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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E J I A ^ M A R I N A ' ' 
D E A N O C H E 
C O N S E J O D E M I N I S T E O S 
Madrid 15. 
Hoy se ce l ebró Consejo de Minis-
tros bajo l a presidencia del Rey. 
E l señor Canalejas e x p r e s ó al Mo-
narca el estado en que se hal lan las 
negociaciones que signe el Ministro 
de Estado con el Embajador de F r a n -
cia acerca de la cues t ión marroquí . 
También d ió cuenta el Jefe del Go-
bierno del curso de los debates par-
lamentarios. 
Terminado el Consejo, S. M. san-
cionó l a L e y que concede un créd i to 
de un m i l l ó n doscientas cincuenta mi l 
pesetas para socorrer á los que han 
sufrido daños en las recientes inunda-
ciones, y f i rmó el nombramiento del 
señor Ruiz J i m é n e z , diputado por 
Jaén, para Alcalde de Madrid , en 
sust i tuc ión del señor Francos Rodrí-
guez. 
E l señor Ruiz J i m é n e z es adicto a l 
Conde de Romanones, Presidente del 
Congreso. 
•TIN P E K C A N C E 1 
E l tren en que iba l a Infanta d o ñ a 
Isabel, quien se dirige á Viena p a r a 
asistir á las bodas de diamante del 
archiduque Reniero de Ausria , cruzó-
se con otro de mercanc ías , cerca de 
Madrid, y unas traviesas que el úl t i -
mo convoy llevaba transversalmente, 
chocaron con el v a g ó n - r e s t a u r a n t del 
primero. 
Por fortuna el percance no tuvo 
más consecaencia que una grau 
alarma. 
E l d ía 21 de Febrero se c u m p l i r á n 
sesenta años de lag bodas del Pr ínc ipe . 
D O N A T I V O 
L a Colonia E s p a ñ o l a de l a Repú-
blica Argentina ha enviado por el ca-
ble ocho mil pesos para las v í c t i m a s 
de las recientes inundaciones. 
E X E L C O N G R E S O 
E l señor M a c i á Llusá , diputado de 
i l a provincia de Lér ida , d e n u n c i ó en 
: l a ses ión del Congreso que es m í i y de-
i ficiente el estado de los buques de l a 
| escuadra, haciendo responsable de ello 
i a l Ministro de Marina, general P ida l , 
, á quien a t a c ó con inusitada dureza. 
I n t e r r u m p i ó l e el Ministro, origi-
i n á n d o s o un vivo d iá logo . 
E l diputado republicano por Barce-
lona don L u i s de Zulueta. l a m e n t ó s e 
de que no so cumpla estrictamente en 
t aquella ciudad l a ley sobre el descan-
so dominical. 
Contes tó el señor Canalejas que el 
comercio b a r c e l o n é s es el principal 
causante del incumplimiento de dicha 
ley, pi:es opone mucha resistencia a l 
! cierre d?. los establecimientos en los 
d í a s festivos. 
De cisco B e r g a m í n , diputado 
por la provincia de Malaga, c o m b a t i ó 
un créoxfcb de diez y seis millores so-
licitado para carreteras y puertos por 
el Ministro de Fomento, diciendo que 
se atiende á cosas supérf luas ó de se-
cundaria importancia, en tanto que se 
I dejan sin satisfacer necesidades apre-
I m í a n tes. 
M A O N I P I C O V U E L O 
San S e b a s t i á n l ó . 
E l aviador S e b a s t i á n Garnier h a he-
cho en esta ciudad un vuelo sorpren-
dente, e l e v á n d o s e á m á s de quinientos 
m e t í 03. 
•Al descender fué objeto de grandes 
aclamaciones, s 
L A S L I B R A S • 
L a s libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 27-21. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
m E S T A D O S 
Y r A X - S H I - K A I P R E S I D E N T E 
Nankin, Febrero 15. 
E n la tarde de hoy, l a Asamblea 
Nacional h a elegido por unanimidad 
presidente d© la R e p ú b l i c a de Chi-
na, á Y u a n - S h i - K a i . 
I P A K A L I Z A C I O N D E L T E A i B A J O 
Glasgow, Escocia , Febrero 15. 
Los directores de los establecimien-
tos m e t a l ú r g i c o s en toda Escocia, han 
notificado hoy á sus emple&«dos que 
sus contratos con ellos t e r m i n a r á n «1 
dia 29 del actual. 
Créese que esta d e t e r m i n a c i ó n obe-
dece á la c o n v i c c i ó n de que es inevi-
table l a anunciada huelga general que 
afectará á 800,000 mineros en el Reino 
Unido. 
L O S P R O C E S A D O S 
P O R E L QRtAN J U R A D O 
Indianiápolis , Febrero 15. 
Informan los miembros del G r a n 
Jurado Federa l que han sido deteni-
dos hasta hoy cuarenta y siete de los 
jefes de las Uniones Obreras, contra 
los cuales el citado tribunal ha l ibra-
do ó r d e n e s de pris ión, quedando so-
lamente siete que no han sido aun ha-
bidos, pero que l a po l i c ía busca con 
a fán . 
M A R A V I L L A D E 
L A E L E C T R I C I D A D 
Chicago, Febrero 15. 
Desde s u residencia en New Haven, 
C/onnecticutt, d ir ig irá esta noche la 
palabra Mr. Hadley, presidente de la 
Universidad de Yale , á los antiguos 
alumnos del citado Centro docente, 
reunidos a q u í en un gran banquete 
que se da para conmemorar el aniver-
sario d© l a f u n d a c i ó n del mismo. 
Cada concurrente a l banquete será 
provisto de u n p e q u e ñ o t e l é f o n o , en 
forma de reloj de bolsillo, mediante 
el cua l p o d r á oír, sin perder una so-
l a palabra, e l discurso pronunciado 
DIEZ MIL MAQUINAS DE ESCRIBIR 
• o 5J 
E n u n a s o l a o r d e n ! ! ! 
orden rn An urande, dada y recibida, 
que «e regrfatra ea *1 mundo! 
C A B L E : 
«La IVestern Tinien Telegrapli and Cabla 
< oinpnn v- hj, firmado hoy, 18 de Febrero 
'le 1812, con la "Underwood Typewrlter 
''"mpHny" una Contrata ordenando la cn-
,r«'BU de DIEZ Mil. MAftTJIXAS DE3 E S -
(auBiR 
L A S E L E C C I O N 
Toda enanta máquina «e fabrica hor ea-
,«b« repreaentada. NI «a ««lo fabricante 
•altaba coa mu máqnlna. Cada mftanlna fn* 
"•letn fl ua miancloao examen por nna Co-
nflaUtal ;le MecAalcos Kxperloa, encarjrnda 
J¡ recomendar la MEJOR y la MAS P E I l -
* ECTA mAfiutna de eacrlblr obtenible. 
L A ' • Ü N D E R W O O D 
¡¡y «le^lda por ser la MJ5JOK y la MAS 
PERFECTA, y A la «Cnderwood Typevrrlter 
Cotnpany" le fué adjudicada la «rdeu por 
^•ESC MIL MAQ,FINAS '••I XDERUOOD" 




Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L l l e g a r á á 
v ie jo 
Los trabajos de Pasteur, Kooh, 
Chamberland. han demostrado el valor 
de las esencias vegetales, 10 y 20 veces 
superiores, como antisépticos á las pre-
paraciones qnímicas, fenicadas ú otras. 
L o s D e n t i f r i c o s 
del D o c t o r F I E R R E 
de la Facultad de 




de una e x t r e m a 
ftureza,a8eguran a aseps ia de la 




tario y están estu-




Dfrig/r los pedidos 





en New Haven, á mil millas de distan- ̂  
cia. 
L I N ' O H A i M i E N T O 
Memphis, Tennessee, Febrero 15 
E s t a madrugada f u é extxraido á la 
fuerza de la cárcel de esta ciudad, por 
el populacho, un hombre de color que 
arrestado bajo l a a c u s a c i ó n de haber 
intentado ul trajar á una n i ñ a blanca. 
Sus verdugos lo colgaron de l a ba-
randa de un puente y le acribil laron á 
balazos. 
S O C I B N f D A D P A N A M E R I C A N A , 
Nueva Y o r k , Febrero 15 
E s t a tarde ha quedado organizazda 
en esta ciudad l a Sociedad Pan-Ame-
ricana de los Estados Unidos, habien-
do sido electo presidente de l a misma 
Mr. Henry White, ex-embajador de 
los Estados Unidos en Franc ia . 
E l objeto de la sociedad es el d© 
desarril lar mutuas relaciones de amis-
tad y conocimientos entre los Estados , 
Unidos y las repúb l i cas latino-ameri- ; 
canas. 
L a oficina central de la sociedad 
P a n Americana r a d i c a r á en Nueva 
York , pero se e s t a b l e c e r á n delegacio-
nes en las ciudades más importantes 
de la U n i ó n . 
M O N U M E N T O D E L ^ M A Í N E " 
Nueva Y o r k , Febrero 15 
Con e sp l énd ido ceremonial y asis-
tencia de las autoridades y represen-
taciones de todos los Estados de la 
Unión , el vicealmirante E . H . Clentge 
co locó esta tarde la primera piedra 
del soberbio monumento que el pueblo 
americano l e v a n t a r á á la memoria de 
los marinos que perecieron cuando la 
voladura del acorazado • 'Maine," 
ocurrida hace catorce años en el puer-
to de l a Habana. 
E l monumento será erigido en e l ! 
Círculo de Colombia, á l a entrada del j 
Parque Central . E n su frontis osten-
tará l a proa de un barco sobre l a cual 
es tá parado un n iño sosteniendo una 
corona de laurel, que al parecer v a á 
eclocar en la cabeza de una figura que 
representa á Cuba libre. E l grandioso 
monumento t e n d r á cincuenta y siete 
p iés de a l tura y luc irá un grupo le fi-
guras de bronce fundido de los caño-
nes del "MaineM que represen tará á 
Colombia triunfante. 
Durante l a ceremonia los generales 
Wilson y Sicles pronunciaron elocuen-
tes discursos de tonos patr ió t i cos . 
E l costo del monumento que ha sido 
recogido por suscr ipc ión popular as-
ciende á cerca de doscientos mi l pe-
sos. E s t a r á terminado en el o toño . 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
Huntington, Pensilvania, Febrero 15 
E l tren expreso ' 'Pensi lvania L i -
mited,"' que hace el recorrido Chica-
go-Nueva Y o r k , descarr i ló esta tarde 
á l a entrada del puente de Warr iors 
Ridge. resultando cuatro personas 
muertas y cincuenta heridas á conse-
cuencia del accidente. 
Nueve carros del expreso saltaron 
de los rails y á su c o n s t r u c c i ó n de ace-
ro se debe, indudablemente, el que no 
hayan quedado hechos añicos . 
E n t r e los viajeros se encontraban 
el representante por Wyoming, Sr. 
Mondell y el representante por Ne-
braska, s eñor Sloane que milagrosa-
mente salvaron su vida saliendo i b -
sos del percance. Ambos representan-
tes se d ir ig ían á Washington. 
C A U S A D E L V I A J E D E H A L D A N E 
Ber l ín , Febrero 16. 
E l Canciller del Imperio ha mani-
festado hoy en el Reichstag que l a vi-
sita del Ministro de l a guerra ing lé s , 
vizconde de Haldane, fué motivada 
por el deseo que tienen los gobiernos 
de Alemania y l a Gran B r e t a ñ a de 
encontrar unas bases sobre las cuales 
puedan mejorar las relaciones que 
existen entre ambos pa í ses . A g r e g ó 
el Cancil ler que parecidas conversa-
ciones confidenciales s e g u i r á n efec-
tuándose . 
E Q U I V O C A C I O N L A M E N T A B L E 
E l Paso, Tejas , Febrero 15. 
U n grupo de soldados americanos 
pertenecientes al regimiento n ú m e r o 
18 de in fanter ía , p e n e t r ó esta tarde, 
equivocadamente, en Juárez , al tratar 
de llegar á un puente internacional 
desde el lado la frontera mejicana. 
Los soldados de M é j i c o qus custo-
dian el puente arrestaron á los ame-
ricanos, produciendo el suceso una 
especie de e s c á n d a l o con viso de dis-
gusto internacional, pero tan pronto 
los soldados americanos fueron pues-
tos en libertad los á n i m o s quedaron 
tranquilis. 
P R O C L A M A € I O N 
Los partidarios del caudillo Váz-
quez que es tán en Palomas han procla-
mado á Vázquez-Gómez , Presidente de 
M é j i c o , asegurando que el nuevo Pre-
sidente cuenta con las s i m p a t í a s y 
amistal del pueblo americano. 
R O B O A U D A Z 
Nueva Y o r k , Febrero 15. 
E n el dia de hoy se ha cometido en 
pleno distrito comercial un robo que 
ha dejado estupefacto á la pol ic ía . 
Tres bandidos asaltaron un taxicab 
y sorprendiendo á sus ocupantes W . 
F . y F r a n k Wardwe l l , mensajero del 
Banco Nacional del Rio del Este , des-
pués de rudo encuentro en el cual re-
sultaron heridos los empleados del 
banco, les quitaron veinte y cinco mil 
pesos qae c o n d u c í a n y escaparon en 
otro automóv i l . 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
Salt L a k e City, Febrero 15. 
E s t a m a ñ a n a una locomotora de 
Utah, descarr i ló en una loma que hay 
en BingJiam, y rodando cuesta abajo, 
destrozó el techo del Citizens State 
Bank, matando á tres empleados que 
dormían tranquilamente en el edificio. 
E l maquinista y el fogonero t a m b i é n 
perecieron v í c t i m a s del accidente. 
M E t D I D A R A D I C A L 
Washington, Febrero 15 
E l Presidente T a f t ha ordenado quo 
el Ayudante General del E j é r c i t o 
F r e d . Caimunth, sea inmediatamente 
suspendido de empleo y sometido á un 
Consejo de Guerra por observar u m 
conducta jer judic ia l á l a buena dis-
ciplina del E j é r c i t o . L a s u s p e n s i ó n de 
empleo del citado Ayudante General , 
es el primer caso de su í n d o l e que se 
registra en la historia de los Estados 
Unidos y ha causado profunda sensa-
ción en el E j é r c i t o y en el Congreso. 
Hace tiempo que entre el Ayudante 
General y el Estado Mayor vienen 
ocurriendo rozamientos que han dado 
por resultado frecuentes disputas, 
hasta que por ú l t i m o el Secretario de 
la Guerra Stimson, ha decidido l lamar 
la a tenc ión del Presidente Taf t sobre 
este asunto. 
T 
A / ú c a r maseabado, pol. 89, 14s. 
Od. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha, 15s. 9d. 
Consolidados, ex - in terés , 78.7|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3.1|2 por ciento. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana reg í s 
t ra ins en Londr'/? cerraron hov ú 
£86.112. 
Par í s , Febrero 15 
Renta francesa, ex- intarés , 95 fran-
cos, 35 c é n t i m o s . 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Febrero 15 
Bpnos de - Cuba, 5 por ciento (ex-
interés , ) 102.3|4 
Bonos vle ios Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
Descuento papel comercial, 3.112 á 
•1 por ciento anual. 
Cambios sob'T Londres. 60 d¡v., 
banqueros, $4.84.25. 
Cambios so -iv I>onJrés, á la vista 
banqueros, $4.87. 15. 
Cambio sobro P'<rís, banqueros. 50 
d|v., 5 francos IS . l lS c é n t i m o s . 
O a m b i c sobi-t hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1|16. 
Centr-fii^as po lar izac ión 96, en pla-
za, 4.73 cts. 
Centrífuíras pol. 96, entregas de 
Febrero. 3.3f8 cts. e. y f. 
Idem idem 96. entregas de Marzo, 
4.73 cts. en plaza. 
Maseabado; po lar izac ión 89. en pla-
za, 4.23 cts. 
A z ú c a r de miel, pol. 89. en plaza. 
3.98 etg. 
Har ina , patente Minnesota, $r).40. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.20. 
Londres . Febrero 15. 
Azúcares , c en tr í fugas , pol. 96, 16s. 
Od. 
El mát activo, al más 
agradable y el menos 
irritante de los tónicos 




ANEMIA, CLOROSIS, CONVALECENCIAS, DOLORES de 
CORAZÓN, FATIGAS oorEXCESO dsTRABAJO. FIEBRES. 
Doctor H. ECALLE, Farmacéutico {• Clase, 38, Bue du Bac. PeHs. 
•BHHBBKaBBHB Depósitos ca las Pnncipefe* Farmacias y Drogaarias. ~ 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exüasa ios VER0&DER9S GRANOS de SALUD Dr FRAKCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T , J U E R O Y , 96, Rn» d'Amsterdam, PARIS y todas las Farmcrint. 
A S P E C T O D E Tr-A P L A Z A 
Febrero 15. 
A z ú c a r e s — E l precio del azúcar de 
remolacha ba tenido hoy en Londres 
otro p e q u e ñ o quebranto y la p la /a 
de Nueva Y o r k , aunque quieta, ha 
seguido denotando firmeza. 
Se ha notado regular an imac ión vos 
las diversas plazas de la Is la , con 
gran firmeza y de las ventas efectua-
das durante el día hemos sabido de 
las siguierltes: 
920 sacos c e n t r í f u g a pol. 96. á 
6.55 rs. arroba. Trasbordo. 
1,650 idem idem pol. 95.7, á 6.5(j 
rs . arroba. Idem. 
800 idem idem pol. 96.96.1|2, á 
6.56 rs. arroba, idem. 
18,000 idem idem pol. 96, á 6.1!2 
rs. arroba. E n Matanzas. 
5,000 idem idem pol. 95.J[f.96, á 
6.55 rs. arroba. E n idem. 
2,000 idem idem pol. 96, á 6.58 rs. 
arroba. E n idem. 
1.900 idem idem pol. 94.94.1|2, á 
6.30 rs. arroba. E n idem. 
400 idem idem pol. 96, á 6.41.1|2 
rs. arroba. E n Cárdenas . 
750 idem idem pol. 96, á 6.42 rs. 
arroba. E n idem. 
3,000 idem idem pol. 96, se dice a 
6.46 rs. aroba. E n idem. 
1,400 idem idem pol. 94.2, á 6.35175 
rs. arroba. E n Cienfuegos. 
Cambios. —¡Rige el merrndo cim 




Rastros de esta capital, sal ió el gana-
do siguiente: 
•Matadero de L u y a n ó , 62 mayos y 
16' hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 389 machos y 
107 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
P a r a Arroyo Arenas, á Mariauo 
U r r a , 11 machos vacunos. 
P a r a idem, á J u l i á n Quintana, 10 
machos vacunos. 
P a r a el Calabazar, á Silverio Gar -
cía , 6 machos vacunos. 
P a r a San Antonio de las Vegas, áv 
J u a n Diaz, 4 machos vacunos. 
P a r a Güines , A Angel Ravelo, 41 
machos vacunos. 
¡ « a t a d e r o Ind' istr ial 
^eses sacnfíCKdas n o / : 
Ganado vacuno . . . . . . 256 
Idem de cerda 91 
Idem lanar .. . 12 
Se de ta l ló la carne á los s ígn ien iea 
precios en plata: 
hz. i\n tr^ro^ V)rf*tfts. n'Ovrllrve v 
cas. de 18 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts, el kilo. 
Lanar , á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Ilesas sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno . . . . . . . 83 
Idem de cerda 32 
Idem lanar 29' 
S*! detallo la carne á los siguiemes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos v -va-
cas , -á 18, 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34, 36 y 38 centa-
vos el kilo. 
L a n a r , á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Reírla 
Keses sacrificadas iioy: 
Cabazaa 
Londres, 3(liv 19,^ 
60dlv _ 18.^ 
París. 3div 5 .^ 
Hamburgo, dfv o.fs 
Estados Unidos, 3 dfv 9. 
España, s, plaza y can-
tidad, 8 div 2.H 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S , 
zan hoy, como sigue; 
Gl reenbaoks 9. 
Plata española 98. si 
20, ^ P . 




l . ^ D . 
p.g anual 
— Se coti-
98^. V . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, febrero 15 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á 102 V. 
Oro americano contra 
oro español 109 á 109% P, 
Oro americano contra 
plata española , . . . 10 V. 
Centenes á 5-33 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . á 4-27 en plata. 
E l peso americano en 
plata española . . , 1-10 V. 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda . . . v > • - . 1 
Idem lardar é . . . 0 
Se deta l ló la carne á los siguientes 
nrppios f>ri plata: 
Vacunos, á 20 y 21 centavos el ki lo . 
Cerda, á 36 centavos el kilo. 
L a n a r , á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los siguientes precios: 
Ganado vacuno, de 4.5[8 á 4.3|4 cen-
tavos. 
Idem de cerda, á 7, 7,1¡2 y 8 centa-
vos. | 
Idem lanar, á 6 centavos la l ibra. 
Por cabeza, de 34 á$6, 
VÍLOR DEL ÍABAGO 
EJPORliDO EN ENERO 
(De El Tabaco, de Febrero 15.) 
Valor de la exportación de tabaco en ra-
ma y elaborado por el puerto de la Haba-
na durante el mes de Enero d© 1912, com-1 






Picadura, kilos. . . 





W i c r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 15. 
Entradas del dia 14: 
A Rafaed L e ó n , de C a m a g ü e y , 60 
machos vacunos. 
A R a u l L á m a r , de idern? 150 machos 
vacunos. 
A A g u s t í n de Varona , de idem, 15 
hembras vacunas. 
A Pedro Rubio, de idem, 23 hem-
bras vacunas. 
A l Matadero de L u y a n ó . de Sancti 
Sp ír i tus , 90 machos vacunos. 
A Florentino Gonzá lez , de Pinar del 
Rio , í) machos y 26 hembras vacunas. 
A Manuel León , de Santa María del 
Rosario, 2 machos vacunos. 
Salidas del dia 14: 
P a r a atender a l consumo de 1 os 
1912 Valor 
Tercios 24,043 $ 1.467,611 
Tabacos 11.398,380 786,987 
Cigarros, cajetillas, . 1,286,887 37,999 
Picadura, kilos. . . 40,946 38,591 
Total $2.331,18S 
Hemos exportado de menos en Enero da 
1912 por valor de $179.111 comparado coa 
lo exportado en el mismo mes de 1911. 
Rama: (tercios) hemos exportado efl 
Enero de 1912, 694 tercios menos que en 
igual mes de 1911. 
Tabacos: En Enero de 1912 hemos expor 
tado 2.858,238 tabacos menos que en En» 
ro de 1911. 
Cigarros: Hemos exportado en Enero de 
1912, 28.943 cajetillas de cigarros más qu« 
en igual mes de 1911, 
Picadura: En Enero de 1912 hemos ex 
portado 26,113 kilos más que en igual me« 
de 1911. 
E l promedio del valor que alcanza cads 
tercio de tabaco exportado en Enero d« 
1912 es de $61-04 cts. tercio ó sea $2-69 cta 
más que el valor que alcanzó el exportade 
en Enero de 1911. 
EKTINGUIDOR DE INCENDIOS 
" U N D E R W R I T E R " 
E L M E J O R D E ü M U N D O 
N i n g ú n I n g e n i o , C a s a d e c o m e r c i o , T a l l e r d e m a d e r a s . C a r 
p i n t e r í a , F á b r i c a i n d u s t r i a l . C a s a d e v i v i e n d a , e t c . , d e b e e s t a i 
s i n e l l o . — E s c r i b a á s u A g e n t e g e n e r a l . 
C h a r l e s B l a s c o - O ' R e i l l y 1 6 , H a b a n a 
C 584 a l t 4-14 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i o i ó n Vte la mañnna .—Febrero 16 de 1912. 
Reccüdadénde los 
ferrocarrües Centrales de Cuba 
L a Empresa " T h e Cuban Central 
Ra i lways , L imi tec l" ha recaudado en 
la semana que acaba de terminar el 
d i a 10 de Febrero actual £14,020? te-
niendo do meuos en la semana £2,706 
comparado con igual semana del aüo 
p r ó x i m o pasado que fué de £16,726. 
V a l o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Febrero 
16—Santanderino. Liverpool escalas. 
I' je—Haake. Hamburgo y escalas. 
'| je—Saint Ronald. B. Aires y escalas. 
„ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
>t 17—Solivia, Hamburgo y escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Ve re cruz y escalas. 
„ 18—Cayo Manzanillo. Londres. 
„ 19—Esperanza, New York. 
„ 19—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 19—Antonina. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Balmes, Barcelona y escalas. 
„ 21—Havana. New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
,. 28—Morro Castlo. New York. 
„ 26—México. Veracruz y escalas. 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 28—M. Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 29—Telesíora. Liverpool. 
Marzo 
„ 2—Hermann. Amberes y escalas. 
,, 5—Wíttenberg. Bremen y escalas.. 
„ 5—P. del Río. New York. 
SALDRA?: 
Enero 
„ 17—St. Ronald, Montevideo y escalas. 
„ 17—Saratoga, New York. 
„ 17—M. Calvo. Veracruz y escalas. 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 19—Antonina. Veracruz y escalas. 
„ 20—Reinn María Cristina. Coruña. 
„ 20—Monterey, New York. 
„ 20—Chalmette, New Orleans. 
„ 24—Havana, New York. 
„ 25—Beta. Boston. 
, á6—Morro Castle. Progreso y Vera-
cruz. 
„ 27—México. New York. 
„ 29—Manuel Calvo. New York, escalas. 
P u e r t o d e i a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Febrero 14. 
De Mobila, en cuatro días, goleta inglesa 
" J . A. PJckels," capitán Richard, to-
neladas "67, con madera, á G. y Coello 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Governor Cbbb," capitíu 
Pike, toneladas 2,522, en lastre y con 
146 pasajeros, á G. Lawton, Childs y 
Compañía. ' 
De Veracruz, en cuatro días, vapor fran-
. cés. ' 'La Navarre," capitán Visco, to-
neladas 6 372, con carga y 24 pasa-
jeros, á Emest Gaye. 
Día 15. 
sJe Tarapa y escalas, en doce horas, va-
por americano "Mascotte," capitán 
Alien, toneladas 884, con carga y 79 
pasajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
. pañía. 
De Cárdenas, en doce horas, vapor no-
ruego "Signe," capitán Larsen, tone-
ladas 2,095, en lastre, á Louis V. 
Placé. 
De aHimore, en siete días, vapor inglés 
"Magda," capitán Bennett, toneladas 
2,350, con carbón, á Louis V. Placé. 
SALIDAS 
.-i Febrftro -14. v 
Para- New Orleans, vapor inglés "Brad-
sey." 
Día 15. 
Para Nowport New, vapor inglés "Ber-
windwale." 
Para Knights Key, vapor americano "Go-
vernor Cobb." 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Mascotte." 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior." 
Para Saint Nazaire, vapor francés "La Na-
varre." 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Febrero 14. 
Para New York, vapor americano "Sara-
toga." por Zaldo y Compañía. 
Para Mobila, vapor noruego "Signe," por 
Louis V. Placó. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Febrero 14. 
•Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"Danla," por Heilbut y Rasch. 
6 tercios tabaco en rama. 
46 cajas tabacos torcidos. 
?! cajas picadura. 
1 caja cigarros. 
1 saco azúcar. , 
11 sacos huesos. 
65 cajas dulces. 
40 atados tibisi. 
85 pipas, 215!4. 67 bocoyes, 15;2 y 139 
bultos aguardiente. 





Vapor cubano "Julia," procedente de 
Puerto Rico y escalas, - consignado á So-
brinos de Herrera. 
DE P U E R T O RICO 
(Para la Habaoa.) 
González y Suárez: 200 sacos café. 
Galbán y Ca.: 1 burra. 
Orden: 525 sacos de café. 
D E AQÜADILLA 
Ca.: 1 caja muestras. 
850 sacos café. 
D E MAYAGtjEZ 
Orden: 157 sacos cafó. 
D E PONCE 
R Suárez y Ca*.: 100 sacos café. 
R. E . Rubens: 2 galones miel y 5 sa-
cos café. 
D E SANTO DOMINGO 
Wickes y Ca.: 67 pacas miraguano. 
994 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
te de New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Para la Habana' 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: 1,050 sacos harina, 10¡3 
jamones, .'!.0. id, y 51 cuñetes manteca y 
24 bultos maquinaria. 
J . Alvarez R.: 111 id. quesos. 3 iá. os-
tras, 20 id. frutas, 102 id. jamones, 10 id. 
m^íz y l id. galletas. 
Negra y Gallarvsta; 12 bultos quesos, 4 
id. ostras. 1 Id. apio, 48 id. frutas, 10 id. 
Jamones. 
J . M. Mantecón: 40 cajas quesos. 
J . M. Bérriz ó hijo: 24 cajasj eonpérvas. 
S. S. Friedlein: 10 cajas panionea, 10 
Id. tocino y 2S8 id. conservas. 
J . f. Burguet: 12 Id. gan*ta« y 4S id 
quefeos. 
MUláH y Ca.: 5ód sacoa papas. 
Milián, Alonso y Ca.: 400 id. id. 
Izquierdo J Ca.: 900 id. id. 
B Ruiz: 941 Id. id. 
Genaro González: 500 id.' id. 
J . Perplñán: 100 Id. id. y 2 cajas tejidos. 
Restoy y Otheguy: 23 cajas conservas. 
A. Armand: 1 caja y 12 atados quesos. 
G. Cotsones: 2 bultos celtas y 22 id. 
frutas. 
Am. Grocery y Ca.: 107 id. conservas. 
E . Miró y Ca.: 75 cajas manteca y 30 
id. quesos. 
F . López: l perro y 3 cajas dulces. 
F . A. Lay: 10 barriles jamones y 1 ca-
ja tocino. 
R. Torregrosa: 10 barriles jamones y 55 
cajas quesos. 
Landeras. Calle y Ca.: 5 id. tocino. 
B. Barceló y Ca.: 50 sacos lentejas. 
J. Basterrechea: 25 barriles vino y 46 
bultos ferretería. 
Roraagosa y Ca.: 226 cajas quesos. 
Pita y Hnos.: 100 id. id. 
E . R. Margarit: 75 id. id. 
H. Astorqui y Ca.: 250 id. Id. 
Swift y Ca.: 255 ¡d. Id. y 400 id. man-
teca. 
Viadero y Velasco: 20 barriles sirope. 
Fleischmann y, Ca.: 14 cajas levadura. 
E . Sarrá: 207 bultos drogas. 
M. Johnson: 64 id. Id . 
F . Taonechel: 166 id. id. 
F. B. Hamel: 250 barriles cemento. 
Tabo*A* y Rodríguez: 100 id. 14. y í ca-
jas erectos. 
Cuban E . C. y Ca.: 3 bultos id. 
Nitrate A. y Ca.: 626 sacos abono. 
West India Oil R. Co.: 50 barriles va-
cíos y 3 bultos aceite. 
Harris. Hno. y Ca.: 104 bultos efectos y 
100 tambores carburo. 
Secretario de Hacienda: 30 cajas sellos. 
C. B. Stevens y Ca.: 3,500 barriles ce-
mrntn y i caja efectos. 
Southern Exprese Co.: 10 bultos id. 
Cuban and Pan American Express y 
Ca.: 54 Id. id. 
IT. S. E x p r é s v Ca.: 17 id. id. 
L . F . de Cárdenas: 19 id. Id. 
Cubsn E . Sunnly y Ca.: 15 id. id. 
Ferrocarril del Oepte: 1 id. id. 
Snare E . y Ca.: 451 Id. id. 
Central Nueva Paz: 30 id. Id. 
U. C. Supply y Ca.: 28 id. Id. 
J . L . Stowers: 4 id. id. 
Sociedad Interuacional: 16 id. id. 
A. Incera: 16 id. Id. 
Diario de la Marina: 20 id. Id. 
J . S. Hernández: 72 id. Id. 
Cub^n Am. Sugar y Ca.: 2 Id. Id. 
O. Aisina: 23 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 107 id. id. 
Havana Electric R. y Ca.: 43 id. id. 
Antipn y Ca.: 15 id. id. 
Avello y Fernández: 3 id. Id,. 
Cuba Industrial: 5 id. id. 
L . Raspand: 5 Id. Id. 
M. Tobías: 5 id. Id. 
Brage y Ca.: 4 id. id. 
P. M. Beltrán: 52 id. id. 
J . Fortfm: 279 Id. id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 36 id. id. 
P. Ruíz y Hno.: 9 id. id. 
fompafiía Fonógrafos: 8 id. id. 
.1. M. Draper: 14 id. id. 
Dearborn D. C. W. y Ca.: 4 id. id. 
Arredondo y Barquín: 7 Id. id. 
Martíenz, Castro y Ca.: 5 id. id. 
Prieto y Hno.: 7 Id. Id. 
E . B. Fotksdord: 6 Id. id. 
K. Peeant y Ca.: 87 id. id. 
Q. Fernández: 2 id. id. 
Fuente y Genios: 2 id. id. 
C. H. Thrall y Ca.: 11 id. id. 
Parajón y Junquera: 1 id. Id. 
López y Sánchez: 1 id. Id. 
Havana Central R. v Ca.: 6 id. id. 
G. TV. Yatt: 1 Id. Id. 
Palacio y García: 8 id. id. 
T. L . Hurten C. y Ca.: 81 id. id. 
J . Fernández y Ca.: 21 id. Id. 
Cuban Importation y Ca.: 3 id. Id, 
G. M. Maluf: 9 Id. Id. 
A. López: 9 id. Id. 
C. Diego: 3 Id. id. 
S. Golcochea: 1 Id. id. 
Canto y Hno.: 9 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 12 id. id. 
A. Hirsch: 1 id. id. 
M. Frakfurter: 3 ?d. id. 
M. M. Simó: 5 id. id. 
Champion y Ca.: 2 id. id. 
D. Rodríguez: 3 Id. id. 
C. F . Wyman: 16 id. id. 
J . Sánchez: 3 Id. id. 
Horter y Fair: 107 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 20 id. Id. 
Banco Nacional: 12 id. id. 
R. Perkins: 6 id. id. 
J . H. Steinhort: 21 id. id. 
H. Roca V.: 2 id. id. 
J . Giralt é hijo: 2 id. Id. 
Fernández y Ca.: 6 id. Id. 
Barbeock y Wilcox: 2 id. id. 
L . Vidal: 4 id. Id. 
C. Pérez: 4 id. id. 
E . F . Varona: 1 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 4 id. id. 
Foster y Reynolds: 1 Id. Id. 
J . B. Glquel y Ca.: 3 id. id. 
O. B. Cintas: 8 id. id. 
F . Herrera: 8 id. id. 
F . E . Besosa: 2 id. id. 
F . Sabio y Ca.: 5 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 8 id. id. 
Fernández y González: 5 id. id. 
E . Galí: 3 id. Id. 
J . U. Cepire: 1 id. id. 
P. Díaz: 1 id. id. 
F . C. Blanco: 1 id. id. 
National P. T. y Ca.: 21 id. papel. 
González y Hno.: 61 id. id. 
Lloredo y Ca.: 7 Id. id. 
Rambla y Bouza: 5 id. id. 
Fernández. Castro y Ca.: 11 id. id. 
S. de M. Costas: 8 id. Id. 
Pulido, López Seña y Ca.: 6 id. id. 
Loríente Hno. y Ca.: 14 id. tejidoB. 
F . Gamba y Ca.: 14 id. id. 
V. Campa y Ca.: 8 Id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 18 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 48 id. id. 
González Pinedo V Ca.: 20 id. id. 
Llzama, Díaz y Ca.: 2 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
García Timón y Ca.: 4 Id. id. 
Suárez y Lamufio: 2 id. id. 
R. García y Ca.: 3 Id. id. 
Inclán, García y Ca.: 4 id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 10 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 6 id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 6 id. id. 
I^érez y Gómez: 4 id. id. 
J . Pulgdomene-ch: 1 id. id. 
P. Oetker: 2 id. id. 













18% p O P. 
5̂ 4 p]0 P . 
3% p¡0 P. 
3 pjO P. 
» 9 p|o P. 
I Londres, 60 
: París, 3 d v. .' . . 
Alemania, 3 d¡v. . 
Alemania, 60 d v. . 
Estados Unidos . 
Estados Unidos, 60 





Azúcar centrífuga, de g_ 
zación 96, en almacén, á precio ae em-
barque, á 6.7.16 re. arroba. 
Azúcar de "iniel, polarización 89, ©n 
macen.. ¿ precio 4s embarque, á realeo 
arroba. 
Señorea Cdrre4oi-es l e t imo dudante iá 
presente semana: 
Para eaaibios. G. Bóáñét. 
Para Azúcares: M. Nadal. 




B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
BilleieB del Banco Español de la Isla d«! 
Cuba contra oro, de 4^ á 514 
Plata española contrr. oro español: 
98% á 9S% 
Greenback» contra oro español, 
109 á 10914 
V A L O R E S 
Com. Vond. 
Fondos púb!co$ Valor PIO 
NUEVA FABRICA OE HIELO 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y de 
orden del señor Presidente, cito á los seño-
res Accionistas de esta Sociedad, para la 
celebración de Junta General extraordiaa' 
ria, con el objeto de resolver en ella sobre , 
creación de nuevas industrias que se estl- i 
man convenientes establecer por la Socie-
dad: y cuya Junta tendrá efecto el día 18 
del corriente á la 1 p. m., en la casa de 
banca de los señores Narciso Gelats y Ca., 
calle de Aguiar números 106 y 108. 
Habana, 13 de Febrero de 1912. 
Julio Valenzuela, 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 15 de Forero de 
1912, hechas al aire libre en VA ûr 
mendares." Obispo 54. expresamente 
para el DIARIO DE L A MARINA: 
Temperatura |! Centígrado j| Fahrenhelt 
Empréstito de la República 
de Cuba. 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda Ulpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarias P. 
C. de Cienfuegos á Vi-
llaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera Id. Gibara á 
Holguín ,. . 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F . C. U. de la Ha-
bana. 
Bonos de la Ccmoañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago ' . . . 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1898 y 
1S97 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. ídem Csntral azucai*ero 
''Covadoaga"' 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 
Banc.» Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (coraunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique do ia Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes). . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl* 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone. . . . 





Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas!. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Habana, febrero 15 de 191 
114% 117% 






C O M P A Ñ Í A 
DE LOS PUERTOS OE OOBA 
A I.OS TEJVEDOiíl - DK BONOS DE J.A 
SKRIB "A" 
Por el presente se avisa á los tene'lo-
res de Boiioh <lc la Serle "A" de la Com-
peñía de lo» Puertea de Cuba, que a partir 
del día primero do Marzo de 1312. se pa-
gará en las Oflclnaj de THE TRUST COM-
PANY OF CUMA el Cupón número 2 de 
dichos Bono», correspondiente al semestre 
que vence en -eea fecha. 
Habana, Febrero 16 de 1912. 
Compañía de los Puertos de Cuba. 
Carloa Mlffuel de Céapeilea. 
Administrador General. 











A h o r r o s 
" f T * A G I L M E N T E se forma el 
i j hábito de gastar un poco 
menos de 1c que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
cada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. " — 







Barómetro: A las 4 p. m. 765. 
LIBROS DK. misa 
Tenemos gran surtido en nái>ar 
toda clane de Imitaciones. Rosar!--
ta y sencillos. 
SteMlo Soler y CompaHIa O'nem^ 
'OS (J e Dlj 
1624 St-s ' 
RETOCADORES DE IMAOEXeT 
Dejándolas como nuevas. Traba" 
rantizados. Unicos acontes de log {3!, 
de estatuaria religiosa el Sagrado o ' 8 
í6n. Olot, Espafia. "0̂ . 
Sinesio^ Soler y Compañía 
Teléfono A-S*,, O'RelUy iMIn». 81. 
16 
c u d f P A t t A a s s a o r a o s m o t ü o s c o N r a * m c B m w © 
frvkfakdft en «1 año 
C1káa«j m « t edificio propio: RmfwArod* a * m « r o S4 
Se raeoerda á tos señora» ao«iot de eata Compañía, que por alguna variaoién «a 
aua pólizas no ae les dedujo en sus recíbea de este afi» el importe del sobrant. del. 
año de 1809, y á les que dejaron de aerlo deapué» de dicha añe, paten por lar 
oficinas de ia misma i percibir lo que les correaponde. 
Habana, 3 de Ociubre de 1911.—El Preaidente, JUAN PALACIOS. 
C 49S f 1 
1Í0 130 
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B A N Q U E T E 
EN HONOR DE LOS SERORES 
Maído Romagosa y losé Aixaiá 
Siguiendo antigua costumbre, las Dlrcc-
tivafi saliente y entrante de la Beneflcen-
cia Catalana han organizado para el día 
25 de eaío mes, & las once de la maftna, 
en el restaurant "El Oaalno," un banquete 
en honor de sus respectivos Presidentes, 
de & ?5-5)0 oro cubierto. 
Los simpatizadoras del referido acto pue-
den suserbirse en las siguientes ca^aF.: 
Balcells Ca.. Amargura 34; Oraeils y Hno., 
Teniente Rey 5; Café "La Florida," Mon-
serrate y Obispo; "Cuba y Cataluña," Ga-
liano 97, confitería y víveres finos. 
No se visita personal mente & los socios. 
Habana, 15 de Febrero de 1912. 
JOsC Baleell», Jo«e Grácil* y Junti Agníiera. 
C «Ot S-18 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $33.000,000-00 
" L a C u e n t a de A h o r r o s w 
S O L I C I T E NUESTRO F O L L E T O "LA 
CUENTA DE AHORROS" QUE E X -
PLICA ESTA C L A S E DE CUENTA. 
I N T E R E S E S A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA T R E S ME-
S E S . CUENTAS ABIERTAS POR 
C O R R E O . 
DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
Departamento de Ahorros 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 



















Mercant i l es 
A ¥ Í S © 
Habiendo suírido extravío los certificados 
núm. 22G, de ocho acciones, númefos S00, 
536 al fi40, 9S8 y 990 expedidos en 25 ue 
Noviembre de 1885; el certificado nüm. 339, 
de doce acciones númeroi; 3̂ 3 al 327, 380 al 
886, expedido en 5 de Diciembre de 1885; el 
certificado nüm. 2*8 de una acción, expedido 
en 18 de Marao de 1886, todos de la COM-
PAÑIA CUBANA DE GAS y á favor de Juan 
Setiín Ortlz, »e pone en conocimiento del 
público por ni alguien se considerase con 
derecho il Iop menfionados títulos, se pre» 
senté á hacer las reclamaciones oporUinas 
y expedir nuevos títulos en sustitucidp de 
ios perdidos. 1817 4-14 
C O M P A Ñ I A 
DE m Y ELECTRICIBAD 
B E LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
La Junta T>lroctlva da estn Compañía r.a 
acordado convocar la Junta Ordinaria Rres-
crlta en el artículo 3i> de los Estatutos, 
para el jueves 29 del corriente mes Je Sfé-
brero, fi la un» de la tarde, on Monte nú-
mero 1, fin de nombrar la Corolslón glo-
sadom fle cuentas que el propio articulo 
e«*..Heco. 
Los libros 4« transíerenclae se ^orrarím 
el dít 2''.. conforme al artí'.ulo 37 de los 
Estatutos. 
Habana, Febrero 14 de 1912. 
. < E l Secretario, 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o ? a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n 
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
J í . l i o m a n n á C o , 
B A N Q U E R O S 
U i i l l ! 
O 606 
Dr. Domingo M n̂deas Oipoíc. 
8-16 
B A N C O m m L 
0E LA ISLA DE CUBA 
S E C R E T A R I A 
No habiéndose reunido el número sufi-
ciente de Acclouiatas para que pudiera ce-
lebrarse la Junta «eneial Ordinaria, cotivd-
cada para hoy. se cita íl nuev.- .luntu, para 
el día 23 del actual, A las doce del día. con 
objeto de proceder ft la iedura y reparto 
do la Memoria y Balance de laá operaciones 
del último año; y para ol día 28 también 
íl la» doce, para discutir dicha Memoria y 
Ealance y demás asuntos que roejuiera el 
mejor servicio y el crédito del Banco, y 
proceder á la elección de weia Consejeros 
titulares y los suplentes que sean necu-
r ariot-;. 
Conforme a lo prevenido en el Artíeu-
lo 42 de ios Eftatútos, tendrán e'fclo di-
oha« Juntas y se ejecutarán lee ^c^ercios 
que se tomc-u. cai'.q-.uera que pê  «í n4T 
»a«iro Ascionisras que ecrcurrar, y é»p 
-irreg-li» ál Artfcvr* ¿el ^eglaraeat*). en? 
^fl BfífcMMPf |.eS'4S4A P V ^ -
UMV d*! ¿«yacte <|u» jef topceií» s! 
riilp -^rttsuio. 
Macana, F*br€i6 í áa 1S;2 
E l cret^yid, 
.!•>•* A. del Cueto. 
C | * l alt. 5 9 
\jd& tenemos e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a cok todos ios a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a . A c o s t ó 8 d e 1 9 4 0 
A G U Í A R N , 103 
8 1 . C E L A T S C O M P 
KAJNtJCJKfctUS 
C ;f.41 158-14 Ar-
Presidente: Vic^preíBidonte: 
J O S E L O P E Z RODRIGUEZ B M E T E R I O ZORRILLA 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández. Julián lanares. TV. A. Mer-
chant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo, Manuel A. CoroáUei. 
Adjiinlstrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clasee y por módicas primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, 
para las Aduanas etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes 
C 451 F. 1 
G l J t O S B E L E T R A S 
Z A L D O Y ( M P . 
J . B A L C E L L S Y C 
Hacen pasos por el eabte, giran letra* & i 
corta y larga vista j dan cartaa de crédito : 
Sobre New Toik, Pilada]lia, New Orleans, ' 
San Francisco. Londres, París, Madrid, ' 
B&rceiona y acm&e :>aplta]es y ciudadts ¡ 
Importantes de \ a Estado» Unidos, Méjlo» i 
jr Europa, así como sobre todos loa pu<*- ' 
blos de &spaaa . c&pitai y puertos 4o ! 
Méjico. 
En coínbinfwrión con tes aefiorei< F. B. \ 
Hollin and Co., de New "Sorte. r«cjb«n Cr-
denee par» i» compra y renta de solaieé 
6 acciones cotixableü en la üoiisa. de dioha 
ciudad, coyr^ cotisackmev s« reciben j>or 
cable diariamente. 
C 140 < 78-1 E . . 
I 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida «n 1844 
Glrtin Letras á. ia vista, so'ore todos ios 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C J41 78-1 B. 
J . A . B A i N ' C E S T C O M P 
B \ N Q U E R O - i 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 71E 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Inter*»», 
Descuentos, ^ignoracio.ts». 
Cambio de Monedas. 
Qiro de letras jr pasos por e-abls sobre 
trda/5 las plaKas comerciaiee de los Ketsdos 
Unidos. Inglaterrf,, Alemania, Franoia, Ita-
lia y Repübllcíia del Centro y Sud-AnsA-
rica y sobre toda» !as ciudades y pueíilaa 
de Bspafiá, Islas Baleares y Canarias, ají 
como las prinrípalas de esta Isla. 
CORRESPONS^iLES S E L BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ¡SLA DE CUBA 
C 142 78-1 E . 
(S. en Ca.) 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pagos por el cabie y jrlran letrM 
& corta y lar^a vista, sobra New Tork, 
Londres, Parts, y sobre todas las capitalw 
y pueblos de Espafia é Islas Balaartf 7 
O.nariac 
Agente» de ¡a Compañía de Seguros eoa-
tra icoendios 
C 143 156-1 ü-
H ü o s de R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b t » » » -
Teléforo núm. 70t—CabJ*: ' RamottaríV 
Depú-mto» y Cuentac Corrientes. I'*»*' 
sitos de valores, haciéndose í'argo flal Os* 
bro y Remisifln de dividendos 4 InUC* 
aes. Préstamos 3- Pignoraciones óu va!o«« 
y frutos. Compra y venta do valoree P«* 
blicos é Industriales. Compra y venta 
letras de cambio. Cobro do letras, cup* 
nes, etc.. por cuenta ajeua. Giros sobre 1** 
principales plaLzas y también sobre los p**" 
blos de Kspaña, Islas Baleares y CansrlS* 
Paftoe por Cables y Cartas de Crédltc. 
N . C E L A T S Y C G M P . 
IOS, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hat-sn pagos p/7 el cable, fae»''**-
cartas de crédito y giran letrs» 
á corta y laroa vista 
sobre Nueva Tork, Nueva Orl-sane, 
cnii',. Méjico, gr-n Juan de Puerto 
Londres. París, Buríleos, I^yon, ^ ^ í í 
Hamburgo. Homs. Ná.poles. M!W.n. 
Marsella. Tíavre. Lo»».. Xanlef, Saint 
tln, Bleppe, Toiouse, Venecla, 1?,or'r,?<J 
Ttirln, Masino, etc.: así romo sobre too 
las capitales y provincias d« 
ESPAÑA E ISL.A8 CANARIAS 
B A N C O E S P A Ñ O L M W I S l i D E C U B A 
v O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e p a g o s f » o r e l c a b l e . P a e i l i t a « a r t a s d e c r é r t í t o 
y j f iroM d e l e t r a 
en pequeflas y gandes cantldadeg, sohre Madrid, capitales de provjj.claa y ^ ^ J t L 
D itr.ioB de Espafia é Islas Canarias, asf como swbre Vos Estatos Unli.ai ^ ^ r ^ . 
Infrlater-a. Francia. i»alla y Alesatta. < 
C 450 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
CITACION A JUNTA G E N E R A L ORDINARIA 
A V I S O 
Se convoca i los señores Accionistas y asegurados de esta Compañía para la Junta ^ 
neral ordinaria qwe tendrá lugar el lunes 11 de Marüo próximo, á las once a. tn., en e ^ 
ció. Galano 66. conforme a! Capítulo V de l©^ estatutos de la Sociedad 
Habaoa 5 de Febrero de IPlt 
11 ^ s t w i f í 
C b6? lt-12 4dlS 
M A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n tíé k m a ñ a n a . — F e b r e r o 16 de 1912. 
ANCO TERRITORIAL 
Cúmplese en estos» días el prime r 
aniversario de la cons t i tuc ión de este 
establecimiento de créd i to , euyos be-
neficiosos resultados para Cuba han 
quedado y a plenamente justifieados en 
ese breve espacio de tiempo, pues por 
medio de los p r é s t a m o s hipotecarios 
á largos plazos y con amortiza ci'm 
periódica h« contribuido el Banco 
Territorial á mantener en manos do 
«us poseedores eonsiderable número 
de fincas urbanas y rús t icas , permi-
tiendo que muchas de las ú l t imas au-
mentasen s u rendimiento mediante el 
desarrollo del cultivo. 
S e g ú n el ú l t imo balance correspon-
diente a l pasado mes de Enero, el 
Banco territorial lleva colocados 
$2.467.4(]p en p r é s t a m o s sobre fincas 
rúst icas , ^"1.458,600 sobre fincas urba-
nas y $227.134.13 en crédi tos hipote-
carios adquiridos. Estos prés tamos 
es tán s ó l i d a m e n t e garantizados, pues 
la base de los mismos es la del 50 pclr 
100 del valor de las ñ u c a s hipoteca-
das, pudiendo llegarse en las urbanas 
hasta el 70 por 100. 
Xo prestando el Banco Territorial 
sitio en primera hipoteca, ha contri-
buido t a m b i é n á qne la propiedad so-
bre la que ha hecho operaciones que-
. de perfectamente limpia de eensos y 
demás g r a v á m e n e s , lo cual constituye 
otra gran ventaja para los^duei'os 
tanto de fincas urbanas como tle pre-
dios rúst icos . 
L a cómoda forma de pago del prin-
cipal é intereses por semestres, s egún 
las anualidades que por la cantidad 
obtenida en p r é s t a m o y por el n ú m e r o 
.^é años se pacta para ext'nguir 
la deuda, permite á los deudores i r l i -
berando sus propiedades de la hipote-
ca que constituyen á favor del Banco, 
lo cual no a conte c ía hasta aquí en 
esa clase de operaciones entre par-
ticulares, que se h a c í a n generalraenl.o 
por plazos cortos, sin la posibilidad 
de amort i zac ión parcial y sucesiva 
y á un crecido i n t e r é s en la generali-
dad de los casos. Por otra parte, resul-
ta un hecho comprobado por los nú-
meros, que entre un prés tamo hecho 
•por un particular á igual tipo de mte-
rés y comis ión que cobra el Banco y el 
que éste realiza por un plazo de diez 
ó más años en la forma de amortiza-
..rmu periódica establecida conforme 
I sus estatutos, obtiene el ¿eudbr hi-
potecario un beneficio evidente en la 
suma total (Jue tiene que pagar hasta 
dejar liberada su propiedad; lo cual 
demuestra que no es exacta la crít ica 
que se hace respecto al tipo de inte-
rés fijado en el contrato, pues su 
importe va disminuyendo tanto cuan-
to aumenta anualmente l a cantidad 
que se destina á la amort izac ión del 
capital. 
Xo es menor la importancia: que tiene 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
U de Febrero. 
£:Los viajes instruyen á lá juven-
tud" y también , s e g ú n parece, á los 
Secretarios de Estado. E l nntecesor, 
Mf». Root. hizo una excurs ión por la 
América del S u r ; s i l sucesor, _ Mr. 
Knox, v i s i tará "las repúbl i cas hispa-
no-americanas — dice la prensa — ba-
ñarlas por el mar Caribe y el golfo da 
M é j i c o . " 
Estos viajes salen bastante caros; 
si los Secretarios fuesen y viniesen en 
los cómodos , elegantes y rápidos va-
pores de las grandes l íneas , en que 
el hecho de- no poder el Banco hacer 
p r é s t a m o por un interés superior a l 
7 por 100, pues a ú n teniendo en cuen-
ta que t a m b i é n cobra el uno por cien-
to de c o m i s i ó n para gastos generales, 
muy pocos p r é s t a m o s se hac ían antes 
en esa forma; dado que era lo general 
que excediese del 8%, llegando has-
ta el 12, y en algunos casos á más, el 
tipo del in terés en esa clase de opera-
ciones, sin la ventaja que ofrece el Te-
rritorial de l a amort izac ión per iódi -
ca, de l a facultad de pagos anticipa-
dos y. en fin, sin la ob l igac ión de pa-
gar í n t e g r o el in terés estipulado por 
todo el tiempo del prés tamo en el ca-
so de cancelarse éste anticipadamente. 
"El .Banco Territorial ha encontrado 
aceptación en el país y sus beneficios 
están siendo y a práct icamente aprecia-
dos: y lo serán más á medida que vaya 
ampliando sus operaciones, pues las 
realizadas hasta ahora, sin anuncios m 
reclamos de ninguna clase, han permi-
tídp á no pocos propietarios l ibrar sus 
fincas de cenaos y otros gravámenes , de 
deudas onerosas, etc., como lo queda-
rán también de la misma hipoteca 
del Banco al vencer el plazo por el cual 
se haya estipulado aquella; y eso sin 
í'tmudes-dificultades para el hipoteca-
rio, con el mismo producto de la finca 
'gravada, cuyo rendimiento aún deja 
margen á favor del propietario 
después de abonar con él la cantidad 
pactada para amortización é intereses. 
Xo ha dejado de tener enemigos más 
ó menos encubiertos el Banco Territo-
rial , como lo tienen todas las nacientes 
instituciones d^ crédito que modifican 
en sentido beneficioso para la generali-
dad las bases d-e los negocios y el tipo 
á mío fetos se realizan, y que por la 
cuant ía de los recursos de que dispo-
nen y las facilidades que ofrecen, ha-
cen di f íc i l la cofnpetencia. y son un 
grava obstáculo á la usura; mas por es-
to mismo habrá que reconocer que el 
Banco Territorial es un faetor de gran 
importancia para el desarrollo y mejo-
ramiento de la "propiedad cubana, l i -
brándola de cargas gravosas, y, sobre 
totío, facilitando su conservación en 
manos de sus actuales dueños y de los 
herederos naturales de estos. 
Deseamos por ínteres del país que 
•siga el Banco Territorial yfuncionando 
con igual éx i to qne durante este 'pri-
mer ano de su vida, y que, venciendo 
la-; l igírife dificultades que han surgi-
do recientemente—¡y no por su culpa, 
sino por uie se, le ha querido eonvertir 
en cabeza de turco dónele vengar los 
agravios originados por culpas ajenas 
—prosiga siendo un factor económico 
que facilite la desgravación de la pro-
piedad rústica y urbana y el cultivo de 
la primera en condiciones favorables 
para el terrateniente; y que, en fin, 
evite el riesgo de quQ la mayor y la 
mejor parte de la tierra pase á manos 
de extranjeros. 
hay de todo, desde callista hasta ma-
nicomio, sería asunto de dos ó tres mil 
pesos; pero se hace la excurs ión en 
u n crucero de la marina americana, 
que consume mucho carbón, y todo 
ese combustible es, como en el caso 
de Mr. Knox, para trasportar á cinco 
personas: el S?eretario, su esposa, sa 
hijo, un oficial del e jérc i to y otro de 
la marina (que van como detalles de-
corativos) y un 'Mr. Doyle, jefe de la 
S e c c i ó n Latino-Ameriv;: na de la Se-
cretar ía de Estado. S i esta democracia 
fuese menos derrochadora, meter ía á 
Mr. K n o x y á Mr. Doyle en un cama-
rote de dos literas y los mandar ía por 
esas "convuls ivas" á hacer un poco 
de pol í t i ca y algunas buenas comidas. 
D e l " t o u r " de Mr. Root se nos dijo 
que había tenido resultados importan-
tes y satisfactorios y ahora se nos re-
pite eso; pero no se manifiesta, con-
cretamente, cuá le s han sido esos re-
sultados. L o s que se esperan del 
" t r i p " -de Mr. K n o x no serán menos 
considerables y benéf icos , s e g ú n m í a 
nota oficiosa comunicada á los perió-
dicos. Se piensa que estrechando rela-
ciones y adquiriendo informes, por 
medio de conferencias con los Presi-
dentes de esas repúbl i cas , el Gobier-
no americano estará en mejores con-
diciones para resolver las "cuestiones 
existentes." Se ha publicado—pero 
esto ya no es oficioso, sino de la Pren-
sa Asociada—que en la Habana, por 
donde comenzará el Secretario á ope-
rar, i n t en tará dar SDlueión al "pro-
blema que pudo haber originado una 
i n t e r v e n c i ó n en Cuba hace algunas 
semanas." 
Mr. K n o x es hombre de talento, y, 
sin duda, sabrá 'aprovechar el tiempo. 
L a po l í t i ca que hasta ahora ha segui-
do en las repúbl icas turbulentas ha si-
do, en sus l íneas generales, digna d.3 
aplauso. A Nicaragua la l ibertó del 
dictador Zelaya; ha hecho, para arre-
glar las deudas de aquel pa í s y d? 
Honduras, unos, tratados, pendientes 
d é l a rat i f icac ión del Senado; y la re-
ciente nota con que ha favorecido a l 
Gobierno cubano ha tenido verdale -
ra eficacia, si bien ha ido un tanto re-
trasada. 
Pero persisto en opinar que hubie-
ra sido mejor no tener que enviar— 
3r, sobre todo, que publicar—esa nota, 
y que la diplomacia americana debie-
ra ejercer en la Habana una acc ión re-
servada, continua y vigilante. Proba-
blemente no la ejerce, porque esa" di-
plomacia es. cuanto al personal, una 
' ' troupe" de aficionados. Hace poco 
había en la Habana un Ministro de los 
Estados Unidos rec ién venido de los 
Balkanes y que nunca había servido 
en pa ísses hispano-americanos; cuan-
do comenzaba á enterarse de las eosas 
y los hombres de Cuba, volvieron á 
enviarlo á los Balkanes. Se neces i tar ía 
organizar un servicio d i p l o m á t i c o es-
pecial para América , compuesto de 
funcionarios inamovibles y sin «one-
xiones con los partidos p o l í t i c o s ; ó, 
mejor aún . dos; porque hay dos A m é -
ricas, la que es tá dentro de la esfera 
de influencia de "Washington y la otra. 
L a experiencia adquirida por un fnn-
eionario en Buenos Aires ó en Río J a -
neiro no es de util idad en la Habana 
ni en Santo Domingo. 
Mr. Knox , en un banquete que le 
dió anoche la Comis ión de Asuntes 
Extranjeros de la Cámara de Repre-
sentantes, se c o n g r a t u l ó de que es té 
ya en v í a s de rea l izac ión el ideal de 
un cuerpo d ip lomát i co ex traño á la 
po l í t i ca de partido; pero no m á s que 
en v ías , porque aun falta mucho para 
que ese cuerpo sea, como el de otras 
naciones, una verdadera carrera, en la 
que se entra por abajo y se puede lle-
gar á lo m á s alto. E n estos días se Id 
ha dado una Embajada á un "politi-
e ian," ex-Goberrador de uñ Estado, 
qua en su vida se había ocupado de 
po l í t i ca exterior; pero, eso sí, es repu-
blicano y ahora gobierna su partido. 
No falta quienes crean que el Secre-
tario hace ese viaje porque hay cosas 
que son para habladas y no para es-
critas. Y a ñ a d e n que, posiblemente, 
Mr. Knox hab lará de una cosa que es 
de suma importancia para los Estados 
Unidos y que los obl igará á estrechar 
much í s imo sus relaciones eon los paí-
ses situados dentro de su esfera de !n-
fluencia y, á procurar que en ellos ha-
y a paz, prosperidad y buenos gobier-
nos, que eviten cuestiones internacio-
nales. Se trata de la mod i f i cac ión que 
t e n d r á la po l í t i ca de Inglaterra en 
Amériq^, s i aquella potencia traba— 
como algunos p r e v é n — a m i s t a d con 
Alemania. Se ha de optar entre esa 
amistad y la c o n t i n u a c i ó n del estado 
actual de recelos y de grandes arma-
mentos ; y se sospecha que los ingle-
ses, dispuestos y a á consen'tir que los 
alemanes posean un vasto imperio en 
el Afr ica Central , les darán, a d e m á s , 
carta blanca en nua parte de Améri-
ca, á cambio de que Alemania se com-
prometa á respetar el imperio colonial 
br i tánico . E s a parte de A m é r i c a sería 
la que constituye la esfera de influen-
cia de los Estados Unidos: y con osle 
asunto se relaciona el del Canal de 
P a n a m á , en el cual los intereses ale-
manes y los ingleses ser ían solidarios 
i si prevaleciese aquí la tendencia ul-
I tra-proteccionista que pretende crear 
j á la marina mercante americana una 
s i tuac ión privilegiada en aquella v ía . 
I S i esta c o m b i n a c i ó n anglo-alemana su 
realizase, la Doctr ina de Monroe per-
der ía el apoyo de Inglaterra y sería 
a ú n más fundado que hoy lo dicho en 
I estos d ías por Mr. Meyer, Secretario 
I de Mar ina : " L a Doctrina de Monroe 
vale tanto cuanto valga nuestra es-
cuadra ." 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
Debiera haber pasado á la historia 
para bien de Cuba el ingrato asunto de 
la agi tación veteranista, d e s p u é s de la 
" n o t a " del gobierno americano. 
Pero vemos con pena que aun se 
persiste en continuar su acción inquie-
tante. 
! A ese efecto, nuestro colega L i Co-
rrespondencia de Cienfuegos, expone 
estos comentarios: 
¿ Quién puede negar que la visita de 
Mr. Knox está relacióna la con la per-
tinacia del problema planteado por los 
I veteranistas? 
Y como si no fuera suficiente esto 
: para sospechar en tal visita tendencias 
intervencionistas, el cable que nos 
anuncia la venida de Mr, K n o x lo d^e 
de un modo terminante: 
" Asegúrase -^d ice—que Mr. Knox 
se esforzará, durante su estancia en la 
capital de Cuba, por dar solución á las 
dificultades que motivaron hace pocos 
días el envío de una nota del Gobierno 
de los Estados Unidos al de Cuba , ad-
virtiendo á éste la posibilidad de una 
intervención americana en la isla, si no 
se ponía término á la s i tuación exis-
tente que los Estados Unidos conside-
raban poco s a t i s í a c t o r i a . " 
¡ Q u é tristeza, qué horror nos causa 
esto! 
Porque al paso que vamos, la inter-
vención americana es inevitable. Inter-
vención ominosa, destructora de la nor-
malidad progresiva del país , acaso de-
finitiva; siempre vejaminosa. 
Y lo máts tr i s t í s imo es que eso va á 
ocurrir por la terquedad, por el capri-
; eho, por la ambic ión ó por el odio de 
! los veteranistas. y á sabiendas de que 
eon su inexplicable conducta lanzan la 
Renúbl ica al abismo y el pa ís al ma-
rasmo. 
¿ P o r qué le será tan di f íc i l aí pue-
blo conocer á los que matan y á los que 
salvan la R e p ú b l i c a ? 
I publican las sentencias recaídas en 
causas por estupro, v io lac ión, adulte-
rio y sus congéneres , se sustituyen los 
nombres propios con puntos suspensi-
vos y las vistas de esas causas se cele-
! bran á puerta cerrada. 
j Vanas resultan tales precauciones 
porque la prensa, en su loco afán de 
información á la moderna, ha publica-
do ya, cuando aquellas se adoptan-, ios 
. hechos, con todos sus detalles, por más 
I nimios ó inmorales me sean. 
Esas noticias y otras relativas á chis-
mes de veeinldad que por centenares se 
publican cada d ía , van haciendo que el 
pueblo que las lee con estvdta curiosi-
dad, se acostumbre á ocuparse de la 
vida privada de los ciudadanos y á ser 
murmurador y chismoso como suelen 
serlo los vecinos de las aldeas. 
Nuestro colesra E l Comercio de esta 
capital, comenta el caso de una recla-
mación de daños y perjnicios contra nn 
periódico de Ma'dirid, por haber publi-
cado una falsa noticia que atentaba 
al 'honor de una familia respetabK 
E l ministerio fiscal pidió una indem-
nización de 150,000 pesetas, á estilo 
norteamericano. 
Y a sabemos que TnancillaT el honor 
de uúa persona no se paga eon dinero; 
pero si se castiga eon fuertes multas 
á los difamores, tal vez estos se abs-
tendrán de proceder á l a ligera. 
E l Comercio hace muy atinadamen-
te los siguientes comentarios: 
L a s noticias de raptos, adulterios, 
violaciones y-otras semejantes, debie-
ran suprimirse en absoluto, porque esos 
actos pertenecen á la vida privada, son 
algo muy personal, nuiiy ínt imo, muy 
de la conciencia de quien los realiza y 
no !hay para qué hacerlos públicos . 
Sean falsas ó verdaderas esas noti-
cias, echan, no solo sobre las personas 
que en ellas figuran, sino también so-
bre sus familias un estigma que no se 
borra jam'ás, producen la muerte civil, 
mucho más horrible qne la muerte ^s i -
ca y hacen, 6 por lo menos pueden ha-
cer infelices á "ndividuoo ajenos á los 
hechos publicados. 
L a sociedad hipócri ta ó inhumana 
dirá siempre: ese es el hijo 'de la adúl-
tera aquella de que hablaren los perió-
dicos. A l marido ultrajado se le hará 
objeto de burlas y á los padres de la 
acusada se l levará el oprobio, en v ir tud 
del estúpido sistema de hacer solida-
rios de la deshonra á los parientes del 
que ouiso desb mrarse. 
Cuando en documentos oficiales se 
| E l Comercio, de Santa 'Clara, publi-
ca una carta de " U n asturiano" que 
j copiamos íntegra á c o n t i n u a c i ó n : 
| Algunos literatos asturianos residen-
tes en Madrid, han concebido la idea de 
erigir una estatua al dulce é inolvida-
i ble poeta de las " D o l e r á s , " á don R a -
' mós d*e Campoamor, que como muy 
bien se <ha dicho, es entre todos los 
prestigios que á las letras ba dado As-
turias, el que m á s se merece dicho ího-
' menaje. 
Aspiran los iniciadores del feliz pro-
pósito á llevar á cabo su obra por me-
dio de una suscr ipc ión nacional, en la 
, oue principalmente y como es natural, 
! deberán figurar los asturianos, porque 
son los más obligados á honrar la me-
moria del paisano ilustre. 
Y á tal efecto se han dirigido al dis-
tinomido hijo HÍB Asturias señor don Ni-
colás Rivero, Director del Diakto pe la 
Marixa. para que excite el celo patrió-
tico de la Colonia E s p a ñ o l a y especial-
i mente el de la numerasa colonia astu-
I riana residente en Cuba, siendo de de-
j sear que á tal exc i tac ión no se conteste 
con el indiferentismo, como ocurrió ha-
ce pnco, por ejemplo, con el caso del 
monumento al heroico General Ordó-
ñez. iniciativa patr iót ica que no encon-
tró calor por estos trigos, ni entre los 
asturianos ni entre los otros españoles , 
dándose el triste caso de que L a Co-
rrespovéencia de Oieilfnegio*, después 
de tener abierta la suscripción en sus 
columnas por esnacio de dos meses, ha-
ya tenido que devolver el dinero á los 
donantes 'que no llegaron ni á media 
docena, á lo oual haiv oue agregar la po-
ca fortuna que también en el propio 
empeño obtuvo el ppriódieo que usted 
tan acertadamertc diri-ore. 
Fracasos as í desdicen de nuestro pa-
triotismo, y tenemos ane ver que éste 
no ' Vbfm^s r c e r v a r i o solo nara un ra-
so como el de la botnrfnrn de un acora-
zado, sino oue también dobemos dornos-
trarlo cuando sp trata de honrar la me-
moria de nuestros muertos ilustres, 
porque si olvidamos esle deber matnre-
mos nn poderoso est ímulo v con él tndo 
derecho 'á esnerar «oue nuevas elorias 
surian en nuestra amada natria. para 
ocirnar el nneisto de las 'míe «e Fuerpn y 
^e las nne en el trflm^nrso de los tiem-
pos irán desapareciendo. 
TJn asf urinno. 
Ni nara Ordóñez ni nam Crwmoamor 
irá probablemente nada de Cuba. 
Por q u é ? 
Porque para recaudar Fondos "on un 
fin patriót ico, aihora y siempre, aquí y 
en todas partes, es necesario que al-
guien se tome la molestia de i r de casa 
en casa pidiendo una limosna ó cosa 
parecida. 
. W . y no de otro modo, se reunieron 
fondos para la estatua de Castelar y 
para la de Cervantes y para la de V i -
llamil y para la de V a r a de Rey. por no 
citar otras. 
Pero se necesita mucha abnegación 
para andar una iy cien veces en esas 
peregrinaciones, obtener éx i to s no s i* 
ñados, y luego, en vez de encontrar la 
gratitud de todos, verse calumniado y 
perseguido con saña por esos mismos 
éxitos. 
A ñ a d a usted á esto el abuso que en 
estos ú l t imos tiempos se viene haciendo 
de las suscripciones, y quizá se expli-
que usted lo que está pasando con el 
heroico Ordóñez y con el inmortal au-
tor de las " D o l e r á s . " 
Sobre las reclamaciones que han «di-
rigido al gobierno de Cuba los repre-
sentantes de Inglaterra, Alemania y. 
Franc ia , " L a L a c h a " publica una 
carta del señor Herrera .Sotolongo, que 
merece ser conocida, porque simplifica 
|y aclara de un modo terimnante la tan 
debatida cuest ión. 
Dice la carta en sus principales pá-
rrafos : ( 
Discutir en abstracto una cuest ión 
de derecho internacional, es simple y 
sencillamente, hacer filosofía, pero 
discutir un caso concreto, teniendo en 
cuenta las circunstancias que lo abo-
nan, es hacer algo práct ico y de impor-
tancia. Por csq he querido conocer to-
dos los detalles para aplicarlos al caso. 
Desde luego, su clara inteligencia su-
plirá alsrunos extremos que, por ser 
reservados, aun. cuando deban tenerse 
en cuenta, no habré de hacer menc ión 
de ellos. L a primera cuest ión qne se 
podría plantear, es, si las naciones an-
tes mencionadas han formulado algu-
na reclamación. 
Y o puedo afirmarle que no. 
Los Representantes Dip lomát icos , 
primero individualmente, y m á s tarde 
colectivamente, se han acercado al Go-
bierno á hacerle saber que un n ú m e r o 
de nacionales se han dirigido al Poder 
Eiecutivo de sus Estados, y les han 
hecho conocer los perjuicios que h a b í a n 
sufrido durante la guerra de Indepen-
dencia de Cuba, y deseaban saber si el 
Ocibierno de la Repúbl ica reconocía 
esas deudas como leg í t imas . 
! Esto, en términos diplomáticos , es 
hacer una inv i tac ión á un 'Estado para 
que diga si es tá dispuesto á admitir y 
estudiar las redamaciones •que se le 
presenten. ¡ 
Xo es n i siquiera decir, que una acep-1 
tación de las reclamaciones constitu-
y a obligación i pagar cualquier can-
tidad que se reclame, 
i Puede fliaber, entre las reclamacio-
nes, algunas con fundamento y otras 
sin ellos. Las que sean fundadas es 
justo pagarlas, las que no sean funda-
das, no deben pagarlas n i pueden ser 
exigidas. » 
Sentado esto, la cuest ión, como pre-
via, no pue'de dar lugar á n i n g ú n gé-
nero de dudas. 
Se pregunta al Gobierno de Cuba si 
! está dispuesto á pagar obligaciones le-* 
1 g í t imas como son los daños sufridos 
por los extranjeros en Cuba en tiempo 
de la revolución. 
E l Gobierno de Cuba tiene faculta-
des claras para contestar esta reclama-
ción. 
L a disnosi^ión transitoria de la 
Const i tuc ión de la Renúbl ica . lejos de 
colocar en di f íc i l s i tuación al Gobierno, 
le resuelve la s i tuación. Y la resuel-
i ve de manera concluyente. 
E n dicho precepto constitucional se 
' declara que toda obl igac ión l eg í t ima y 
lecrítimamente contraída, se reconoce 
como com/nromiso del pueblo de Cuba. 
Y para que no haya ninguna dificul-
C u r a c i ó n R a d i c a l 
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^Jas siempre fué ley constante •en to-
^ las Zapaquildas olvidarse d« las ga-
âs de novia para correr tras e l apeti-
ícao ratoncillo; y esta flkiueza, común 
;) las mujeres y á las gatas, era, sin du-
la .que l a chochera rematada de mi 
tic .pretendía sartisfacer como galante 
y «xplotar como polít ico. 
•Sabía él muy Sien que s i el camino 
^1 corazón á ia inteligencia fué siem-
pre, «n i0 moral, el más seguro para 
Ilegar a l convencimiento, e l atajo del 
^'•mago f», en los tiempos de cesant ía , 
Por donde m á s presto se arrastra una 
v,iluntad á cualquier ideal -político. 
, L'a expl icac ión podía estar mal he-
W - , pero era exact í s imo el .principio. 
-^•presnrosej pues, el buen viejo á en-
^•rgar al maitre d'hoiel aquellos sa-
nrosos auxiliares polít icos, para que, a l 
*wirse,;el buffet, fuesen servidor a la 
Ministra; parecióle á aquél más difícil 
h^llíirlos, que l a tan fa.mosa nieve >JSO-
<?'a que apeteció la princesa Antojadl'a. 
Instó el Duque, argayo el otro, y co 
mo se .prolongase demasiado la eoñ-
tienda, sin que ninguno desamparase el 
umbral de la puerta, escurrímonos Boy 
y yo por otra excusada que daba á las 
gvderías, para evitar el encuentro de 
mi t ío. 
Otro nos esperaba allí, que había de 
figurar m á s tarde en u n aciago pro-
ceso. 
E r a aquello, más bien que ga ler ía 
un estrecho pasadizo que iba á parar 
en iuna escalerilla excusada, y comuni-
caba con el tocador qüe para las señoras 
habían dispuesto. 
E l respeto natural á tan reservado 
recinto 'hízonos pasar ante su puerta 
muy de prifa, de puntillas, como quien 
huye clandestinamente, encajándose 
Boy sobre el traje de Pi'errot su pardes-
sus forrado de sedas, a tándome yo a l 
cuello mi suave foulard b lanco . . . 
-Sonó el ruido de una puerta, oí "ru-
j i r un traje de seda, y sin que pueda 
yo explicarme aún en dónde surg ió la 
inaldita, v i de repente ante nosotros 
á la Condesa de Porrata cerrándonos 
el paso. 
Pegámonos ambos á la pared para de-
járselo á ella franco, haciéndole un pro-
fundo saludo. 
Mas la vieja, sin dar muestras de 
reconocer á Boy, aunque mi simplici-
dad le había descubierto antes su in-
1 cógni to , dejó le -pasar delante, y me 
detuvo á mí por el brazo, d ic iéndome 
casi al oído, pero lo bastante alto para 
que Boy lo esouchase: 
—¡ Ay , ay a y ! . . . ¡ Que mal me huele 
esta fuga! . . ' . 
I — i F u g a ?—repliqué yo tartamudean-
do.—Le aseguro á usted que nadie me 
persigue. 
! —Pues si nadie te persigue, alguien 
te arrastra—dijo la Porrata mirando 
á Boy de reojo con profunda malicia. 
Mas sin sospetíhar él que le hubiese 
reconocido la dama, s igu ió la broma, 
contestando con ademáft dramático y 
chillona voz de máscara : 
— ¡ L e arrastra el destino! 
—Muy señor m í o . . . í Y adonde le 
lleva semejante ánge l de la guarda ?. . . 
— Atomar el fresco. 
Al pallido chiaror 
Che ven degli astrí d ' o r . . . (1) 
Di jo esto ú l t imo Boy cantando 1?» 
música de aquella letra de Mathilde di 
Shabran, s i mal no recuerdo, y aplau-
dióle la Porrata a l terminar, exclaman-
do con cierta risa nerviosa: 
— | iNIuy boni to! . . . ¡ Muy boni to ! . . . 
| V a y a si sabe este señor Destino!. 
De seguro que ha aprendido todo eso 
degli astri d'or en las aleluyas de don 
Crispín. j 
" Q u e mirando á las estrellas, ¡ 
Se acordaba mu^ho de el las." | 
Miróla Boy un momento á los ojos 
para dar malicia á su respuesta, y con-
testó después con solemne aplomo: 
—Mes aeuls livres furent les yeux 
d'une femme, et la folie tout ce qu'üs 
m'apprirent (2.) I 
— Y saliste aprovechado disc ípulo , se-
ñor Des t ino . . . Y o te aseguro á tí, y 
á Paco se lo a v i s o . . . 
— C r é e m e — a ñ a d i ó , apre tándome un 
brazo, mientras Boy se apoyaba en el 
otro para no perder palabra.—No te 
f íes de ese Destino, que tiene cara de 
aciago. 
Sent íame yo molesto, como si me die-
se el corazón que aquellas frivolas bur-
las traían consigo una tormenta, y por 
atajar la palabra á Boy, dije apresura-
damente: 
—¿ Aciago ? . . . Y ¿ por qué ha de ser-
l o ? . . . 
—Porque lo dice el refrán, liijo mío.: 
^ Quien con lobos anda, á aullar se 
e n s e ñ a . " 
L a a lus ión era tan directa, que B o y . 
la recogió en el acto; cuadróse ante la 
dama, sin soltar mi brazo, y con el de-
do índice de la mano derecha empina-
do, repit ió en su voz natural este reci-
tado de una partitura muy en boga en-
tonces : 
" L a volpe lascia i l pelo 
Nos abbandona il vizio; 
Contessa mia, judizio; 
O v i faro p e n t i r . . . " ( 1 ) . 
Comprendió muy bien ella que iba 
dirigida la pulla á su 'bien sentada fa-
ma de vieja chismosa; mas hízose la 
distraída, y encarándose con Boy, dí-
jole con calculada perfidia: 
—Lascia il pelo!... Lascia il pelo!... 
í u e s la desgracia tiene fácil reme-
d i o . . . Quien pierde el pelo, compra 
peluca. . Si tú la necesitas, te reco-
miendo las del Pá jaro verde... Y a sa-
bes, Joaquinito L ó p e z . . , Trabaja bien 
y b a r a t o . . . y hasta el f ía, si es pre-
ciso. 
Y con la c a ñ a y el empuje con que 
debían arrojar los Partos su renombra-
do dardo, a l combatir huyendo, aña-
d i ó : • 
— Y m i r a . . . , es tan caballero, que no 
obliga á firmar recibo. 4 
(1) , " A l pál ido resplandor 
Que viene de los astros de oro." 
i (2) Mis solos libros fueron los ojos; 
• de una mujer, y la locura lo ún ico que i 
• me enseñaroii , • 
(1) " L a zorra pierde el pelo 
Y no abandona el vicio; 
Condesa mía, juicio, 
O l iaré oue os arreiDintáis." 
Sentí crisparse á estas palabras la 
mano que Boyxapoyaba en mi brazo, V 
fué tal mi aturdimiento a l recordarme 
esta al teración suya las ex trañas chis-
mograf ías de las Pájaras verdes qu« 
acababan de contarme, que n i contestá 
á la pomposa reverencia que la Porra-
ta nos hizo, ni puedo decir si desapare» 
ción por escoti l lón, como las brujas de 
teatro, ó se fué por la puertec i í la de 
escape que allí tenía el tocador de se-
ñoras. 
Tengo idea de que Boy me arrastró 
entonces haeia la escalerilla, y estoy 
seguro de haberle o ído algo parecido á 
esto: 
— ¡ M a l d i t a estrella la m í a ! . . . ;Ma 
ha conocido esa b r u j a ! . . . 
Volv í la cara asustado al doblar la 
esquina del pasadizo, y esto lo recuerdo 
y lo recordaré mientras viva, porque 
me pareció ver allí , al natural, uno de 
esos caprichos de Goya, que hermanan 
lo ridículo con lo fantást ico y aun te-
rrible, y dejan en el án ima .una extra-
ña impres ión que pudiera llamarse de 
cómico espauto. 
Por la puertec i í la , entreabierta, sal ía 
un chorro de luz. Destacábanse entre 
sus rayos, cual dos manchas negras, la 
cabeza de la Porrata, cargada de bri. 
liantes falsos y tirabuzones postizos, 3 
por detrás de ella, a l nivel casi que co? 
rrespondía á l a cintura, otra cabezl 
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tad dielio precepto es t ípula que el 
Congreso calif icará la legitimUad de 
dichas obligaciones. 
E l pueblo de Cuba no puede repu-
diar Ips actos que iia r^l izado ni *:Te= 
j a r de reconocer sus obligaciojies, y en 
cualquier forma que las^'hu'hieva con-
tri1 ido. debe en todo tiempo hacer de-
Haradom^ l • sus propósitos. E i t m de-
claraciones no pueden lenrilimar lo que 
no es lecrítimo, ni obligarla á pagar lo 
que no debe. 
E l Gobierno del señor Presidente de 
íá Repúblifri. on eumplirniento de sus 
altas obligaciones, debe eontastar! >) la 
pretens ión •'de los Embajadores extran-
jero'! pimple y sencillamente, que 
"Torla reclamación leg í t ima sí;rá 
'Vumnli ln por el ptieblo de Cuba. Que 
"la Const i tuc ión . *en sus (disposiciones 
"trancitoria^. ha se'iplado al Congreso 
"la -facultad de calificar la legitimi-
"dad de las reclamaciones, y por tan-
"to. que tan Inego como se vavnn es-
"tas pr^sentííndo, el Poder Eiecutivo 
"de la Tfemibliea las trasladará al Po-
"der LeífislatÍTO para pu cali f i j a c i ó n . " 
No es este el momento onortuno !de 
diluc'dar cuáles de las reclamaciones 
son lecrítimas y cuáles no; esa facul-
tad ê  privativa del Congreso, v á estos 
C u e r n a eomnete hacer las declaracio-
nes. Desde luporo. sí nodemos afirmar 
que habná reclamrciones .instas y legí-
timas, otras i legí t imas que deben ser 
valoradas y otras totalmente iilegíti-
ma^. 
Acudir á un arbitraje para nue ro-
sne"! va lo que la razón aconseia. ser ía 
pueril, aun cuando este •con'eio venga 
d>e naciones neritas en materia diplo-
mática,; v sobre ser pueril , sería caro 
y expuesto á '-me el nombre d? Cuba 
se ponga en labios internacionales co-
mo nac ión qne pe niega abiertamente 
á oír r iur^ar de las reclamaciones que 
se le b a ^ n . 
E l arbí tra le sie exnlicaría si surgiese 
luego controversia, en los rallo» dal C^n-
írrepo. quien, de^de Ine^o. adontar í una 
f o r ^ a de invest igac ión. 'dr'+«>Tvlo al 
efecto las bases na ra que un Tribunal 
de su seno estudie l a í reclamaciones 
que 5»° le mvei^n+'m : v ÁésTTO ŝ, de resol-
ver o^bre Ir legi'.'^idad de ella.« puco-
m e n d f ^ á á los Tribonales Me j n s t í e f a 
la mis ión de íust in^eeiar por las for-
mas legales, la ascen^en"!'! de las rocla-
m a c i o r ^ ó indemni/p^iones •one deb^n 
ser satisfechas y las formas de negar-
las. 
Jsía rl^be. nuff. i44hnif el Eiertutivo la 
étfcestión. tino afrontarla directamente, 
sin t>r«via consulta eon ?! Pode • Lo-
«ri^lptivo. T)orone dentro de sus f/tcatl-
tad^c:. v de sus d e b e r á est.ó el ae ins-
trtiir í 1i»s n&eionlpfl reclamantes, de nue 
I? v^inpfpq ño Cuba es pa¿ar todas las 
•lonrlpt: lr.^fti)T!«,<¡. ^ « a que la misma 
Const i tución preceptún. 
B A T U R R I L L O 
— i 
P a r a los que no lo sepan, ó lo ha-
yan olvidado, va este' una vez por 
Cuando el ilustre don N i c o l á s R i -
vero so l i c i tó mi pluma para las pá-
ginas l iterarias del Diario de la Ma-
rina, como so l ic i tó la de notables pu-
blicistns ciibanos; y cuando d e s p u é s ! 
a c o g i ó con cariño mi eo laborac ión | 
diaria, sabía bien cómo pensaba yo j 
en distintos aspectos de soc io log ía y • 
respecto de los problemas todos de! 
mi país . Y no pod ía ser menos, pues-
to que ambos dirigimos antes de la i 
guerra, publicaciones totalmente an 
A l g o N u e v o 
La serpresn mas grande de I 
la cocea Fotojrrafias en tar- 1 
jetas postales, directas sobre 
el pap l̂. No se requiere ne-
gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No. 1 
es h mclor maquima pira h-.m dinero en la» esquinas, (crias y atrac-ciones al aire Ubre, El Sr. N. M. Oreen de Maywood, 111., escribe .-El Dcmlnjo, barrf 
I3Í.80 . Ud. puede hacer lo mismo. La CuniRra hace 
tres estilos de Fotofirafins. Tarjetas postalrs l.2>, 
PostalcBen mini.itura (2x3) directo sobre papel, nln r:-t:a-
tlvos. También hace fotografias ea botones de 1 puljfadi. 
^ Bseriba h-jy por «1 (•lleta y «Iniilar, OIUTIS. 
Al dinilne a nosotros, nencloncioeste P<r<odlcoL 
Melchior, AmsUnt i ürnsxt, 116 BrwidSL, N»w York E. A. 0. 
X a higiene prohibe el abuso de loa 
alcoholes, y recomienda el uso do l a 
cerveza, sobre todo la de L A T R O -
P I C A L . 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los n i ñ o s de 
las escuelas públ icas de Cuba y que 
c o n v e n í a aprendiesen las personas 
mayores. 
z 
P o r siempre alabado sea 
E l L icor puro de Brea . 
L o inventó el Dr . González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama cou fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
P a r a los males del pecho 
E s lo mejor que se ha heoho. 
A l viejo que tose fuerte 
L o cura y l ibra de muerte. 
, L a vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora , no se haga sorda 
Pruébe lo y verá si engorda. 
Ba l sámico y vegetal 
Xo reconoce r ival . 
C u r a bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el L i c o r 
TTn agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
P« " S a n J o s é " en la botica. 
Todo el mundo ]a. conoce 
E n Habana ciento doce. 
T a m b i é n se vende el lÁeor B a l s á ' 
mieo de Brea Vegeta] del í>r. Cfonzá-
lez. cuy?, marca industrial tiette re-
gistrada, <m -ocUs ipf droguer ías y 
farmacias acreditadas de U I s l a 
Cuba, cuyos dueños procuran verrlsv 
el l e g í t i m o y no algunas imi tac ión5s 
que hav en el mercado. 
C 441- F. 1 i 
t a g ó n i c a s y aún sostuvimos cultas 
po lémicas . 
Y al consagrar yo mis humildes 
producciones al Diario, ni d e s c o n o c í 
su organ izac ión , ni o lv idé los intere-
ses y las tradiciones que él repre-
senta. 
Ambos cre ímos que. independu-n-
í e m e n t e de ciertas cuestiones en que 
podemos no pensar al u n í s o n o , mi 
pluma cubana podía ser de relativa 
util idad en el estudio de materias y 
en la propaganda de ideas runve-
nientes á la nueva sociedad cubana y 
favorables al desenvolvimeinto de la 
nueva nacionalidad, por mí siempre 
soñada , por él lealmente aceptada al 
fin. F u é mi caso una segunda edi-
ción del caso de Curros E n r í q u e z , 
muerto en el amor de Riyero y en la 
v e n e r a c i ó n de stis c o m p a ñ e r o s del 
Diario. 
Y sab íamos más Rivero y yo. Sabía 
él qne con dinero no se compra mi 
conciencia: que no tra ic ioné mis con-
vicciones e népoca de pelitrros y ciüe 
si popularidad y oro quería , no ha-
bían de faltarme, s u m á n d o m e á uno de 
los partidos gobernantes y oxtreman-
do la nota populachera. Sab ía ' yo 
que el Diario no t en ía absoluta ne-
cesidad de mí para v iv ir holgado, nue 
plumas • cubanas mejor cortadas ba-
hía tenido siempre que las quiso, y 
oue su Director me hacía bastante 
justicia para proponerme indigni-
dades. 
Así las cosas, los respetos de mis 
c o m p a ñ e r o s de redacc ión , las delica-
dezas del Director y de la Empresa , y 
las s i m p a t í a s de unos cuantos leeto. 
res fueron a d u e ñ á n d o s e tanto de m í : 
en banquetes, en fraternales fiestas; 
en tantas ocasiones y bajo tales for-
mas fué h a c i é n d o m e soyo el Diario, 
que cuando hemos venido a ver. re-
sulta realidad la frase de R i v e r o : 
' ' 'En Fra i lo y Teniente R^y está mi 
casa í r r a n d e ; " las gloria^ y los reve-
ses del Dtvrto mis reveses y mis glo-
rias son, y yo no podría conciliar el 
s u e ñ o l a noche en c(ue no dejara en 
el buzón algunas cuartilla.;; para el 
Diarto, Y aquí del motivo de estas lí-
neas, de marcado i n t e r é s personal. 
J a m á s la Direcc ión me impone te-
mas, ni j a m á s me traza l íneas . L-o 
íjtie yo escribo, lleva mi firma, y muy 
despreciable sería si. transformado 
eú amo el amigo car iñoso , ajustara 
yo á sus caprichos mis idea.s y lea pu-
siera al pie nna firma que no tiene 
en nuestro mercado intelectual m á s 
valor que el de la sinceridad. que no 
puede citar en.En ab-.no p a r í ser re^-
p e t í d a sino la intesrridad con que 
siempre autorizó los pensamientos 
del nue la maneja, aún erando tantos 
valientes de abova buscaban firmas 
de presidiarios que respondieron de 
la? suyas ante los tribunales. 
. L o que ocurre, con la inexplicabb; 
e x t r a ñ e / a de alguno, es oue cuando 
sé que mis ideas no han de convenir 
-• .• •lamente con las del Director, 
voy á exponerlas a. otra parte: que 
"no en vano desde <:E1 Comerc io" 
hasta la más mbdesia t'eyistilla rural 
acogen mis trabajos. L o que hay es 
que me doy cuenta de mi papel, dt? 
la autoridad que ejerce en esta casa 
el amigo, de las consideraciones aue 
debo al nue tanto me ha complacido, 
y del r id ícu lo que resu l tar ía si en las 
mismas columnas aparecieran pl due-
ño de la casa y el huésped , d á n d o s e 
de cachetes. 
¡ O i g a m e , S e ñ o r a , 
D o s P a l a b r a s ! 




mosa sin cuidar 
de su cutis, qui-
tando de ello 
todas las man-
chas, siendo que 
cualouier cara 
de otro modo 
poco atractiva 
llqgará á ser 
bailljantemente 
bella luego que 
se aclare el 
cutis y se quiten 
las tachas. . 
LA CREMA BLANQUEADORA DE LA 
CARA SRA. fiRAHAM 
«« la más eficiente y maravillosa ds 
todas las hermoseadoras. Sin ningún 
inconveniente para el cutis aún el más 
delicado, disipa pecas, tachas á polilla, 
tez barrosa, espinillas, tez osoleada, 
amarillez y otros descoloramientos, 
poniendo y conservando el cutis limpio 
y terso y comunicándole una blandura 
deslumbradora. 
Precio, 75 centavos de or« por el corree. 
VELLOS SMP0RTÜN0S 
No hay más espacio entre la fealdad 
y la belleza que la espesura de un pelo. 
E l Polvo Dcpilatario Sra. Graham 
destruye los vellos importunos, tales 
como barbas, bigotes, bozos, etc., en la 
cara de las señoras sin hacer que crezca 
el pelo después con más vigor siendo 
bueno y seguro, no pica ni daña la piel, 
sino que quita los vellos importunos 
dentro de cinco minutos sin dejar señal 
ni cicatriz, aunque, á decir verdaíl, no 
lo destruirá terminantemente, lo que no 
podrá ningún otro depilatorio que sea, 
puesto que eso puede conseguirse sola-
mente por medio de la electrólisis. 
Pueden estar seguras las Señoras que lo 
usan que muestro polvo depilatono no 
traiga consigo ningún dolor al emplearlo. 
Precio, $1.00 de oro por el correo. 
Escríbaseme por mi libro de 40 
páginas. "Secretos d» la Belleza,'* 
adonde eetan desq-itaa ?ni? 30 pyepaTac-
ionea naya el eaMno y p»r» % car», 6 
pídaselo á na agente. 
Q e r v a i s s Grahw 
Avenid» JJidíísea, 147§, QiuQh III, ¿ y . 4,8 j l 
Quiaro entyar en ©De?aa}OK«f co» 
agentes exdugico^doridéquiers aue fún 
no tengo á representantes. 
v-' iíte Geueral: «̂ abiMei F. Mftluf. 
(ifrtfln '-7 Hahána. Cuba. 
E s por esu que algunos, litrei amen-
te juzgando, suponen si yo sufr iré 
por halagar á l éc tores que no piensan 
como yo í n t i m a m e n t e pienso; sin ver 
que escribiendo á doce leguas de dis-
tancia, sin paula previa ni temas dis-
puestos, sin o b l i g a c i ó n ni meclida. de 
lo que me plazca y como me plazca, 
con no tratar de determinados apun-
tos me ev i tar ía el sacrificio de con-
ciencia y no me e x p o n d r í a á notas lo 
veleidad ó de pobreza de espír i tu , 
injustas, pero siempre lasiin^idoras. 
Xo tiene neceaidad el Duhío de 
í i lquiloncs de ta! jaez, ni se aoabat ía 
el mundo para mí si un día la simpa-
tía de la Empresa me faltara. Por 
trances más duros he pasado en la 
vida. Por digno se me acog ió y al 
lado de dignos creo viv ir , aunque las 
pasiones suelan exagerar en sus con-
denaciones y calumniar en sus censu-
ras. 
Xo se admiren, por otra ^át te , los 
recelosos, de la distinta forma de rriií • 
m é d i c a s de orraño. E n la vejez, la 
mejor letra del hábil pendolista ha i 
cambiado de rasgos, aunque clara y 
precisa cont inúe . 
L ibera l í s imo fui a n t a ñ o ; enardec*-; 
dor. protestante sin treguti. demole-
dor, todo lo Que deben ser l é s colonos 
cuando aspitaa S ler iibr«s y encuen-
tran formidables obst'•'•ulos á Bu paso. 
Conservador soy desde que vi logra-
do en parte el ensueñn v tuve miedo 
á perder lo poco adquirido. Con nue-
vas impaciencias y fainles lemoli-
ciones nuevas. T.;i eoloniá no •,-xistía; 
la bandera nacional flotabi en las 
fortalezas; r e c ó r t a l a y tode. t e n í a - ' 
mos soberanía y años por delante 
para ser medio felices. Se i m p o n í a n 
tacto, prudencia y sacrificios. Y he 
sido conservador convenc í l í s imo. 
Ouien compare mis razonamientos de 
ahor» con mis proclama*; de ayer, l i -
rá •'•'rretrograda-'dón !** "Mentira: dis-
tintas e i r c ü n a t a n c i a s ; otra existencia 
nacional. idcrJcs diversos y írrau.li'.s 
intereses en camino dé sa lvac ión ó le 
muerte. Y a^í en lo demás . E l es-
pañol cacique citte yo combat ía , es 
ahora el extranjero úti l sobré la tie-
rra que a'oocrnó. E l Ministerio ie 
de costumbres, respeto á las viejas 
glorias y e m p e ñ o por alejar cuanto 
posible sea la pérd ida de la nacibna-
lidad cubana, y, para después , la 
a d a p t a c i ó n de nuestro pueblo á las 
fatales contingencias previstas, para 
que no vengan á ser nuestros 
hijos los parias indianos entregados ú 
la bota de un conquistador egoisra, 
sino los ciudadanos preparados para 
sus nuevos destinos. 
¿ Y no podemos convenir en esto el 
ilustre Director del Dtauio y yo? CU 
ro que convenimos, y eso tratamos de 
Jogr.ir juntamente. 
l í e ahí todo el secreto de mi silen-
cio unas veces, de mi conformidad 
con él otras, y de nuestra s inecr ís ima 
amistrd. • 
Quien no lo entienda t o d a v í a , mu-j 
cerrado será . 
JOAWÍK X A R A M B U R T T . 
A lcanzó la 
sus antecesores 
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
Ultramar d e s a p a r e c i ó ; los volunta-
rios no expulsan genéra l e s ni fusilan 
estudiantes: el voto electoral no es 
defraudado en perjuicio de lo-s cuba-
nos por los e s p a ñ o l e s : no nos llevan 
millones la Deuda y la T r a s a t l á n t i c a ; 
nos gobernamos bis cubanos en cuan-
to permiten los americanos. Y el ele-
mento peninsular trabaja, sufre con 
nosotros, ama como nosotros el ideal 
de independencia y con nosotros glo-
rifica a lo.s cubans héroes . • i 
E l Aramburu de ahora respeta 
tanto el emifirrado peninsular, como 
antes combat ió al burócrata impor-
tado. Xo cambié yo: cambiaron las 
cosas. Separada la ig-lesia del E - l a -
do, a n u n c í a l a s en los diarios las fies-
tas m a s ó n i c a s y tan libre • ' E l palen-
que" como '"Inheí tas :" dueño ol 
hombre de casarse ante un altar ó 
ante un juez, de bautizar á no á sus , 
bijos. de rezar ante San Hi lar ión ó 
de cantar salmos en el templo Bauti1: 
ta : laica la escuela, abierto ó doña 
Be lén S á r r a c a el pórt ico de la cite* 
dra é ironedido á la pol ic ía el pifió en ¡ 
los umbrales del templo de la Gran 
Logia , el protestante, el demoledor. 1 
el inconforme de ayer, vese compelí-1 
do por la libertad existente, por la ¡ 
realidad tangible, á declarar que son 
otros los tiempos y otros los proble-
mas, y opta por los de mora l i zac ión i 
A R G E N T I N A 
•Pobres ilusos! 
L a i n m i g r a c c i ó n españo la en l a Re-
públ ica argentina es mayor cada día, 
s e g ú n dice un periódico de Buenos 
Aires. 
Está bien, . . .pero ¿Loda esa inco-
saute (Boridente que por dias viene 
deaangrafido á E s p a ñ a en cantidad 
exliorhitanle, no só lo con rumbo á la 
Argentina, y al Bras i l sino hacia to-
dos ios demás países de ¡a Amci i . - i . 
lo hacen con las debidas condiciones 
especiai-es para ello? E s seguro que 
no. io cual nos apena, y más de una 
vez ha sido causa de que nos ocupe-
mos de este asunto en beuefieio de 
ios tantos y tantos centenares de in-
dividuos que p ic tór icos de ilusiones y 
de r i sueñas esperanzas, se dirigen 
bien á Dueños Aires ó a esta isla de 
Cuba, c r e y é n d o s e que con si góio he-
cho de haber •acometido la aventara 
de atravesar el • mar, es bastante pa-
ra alcanzar ráp idamente la rcaliza-
c'óii de sus soñados anhelos. 
5 C u á n t o s sufrimientos terribles! 
; Cuántas humillaciones sin l í m i t e s ! 
bis que tiene que sufrir la inmensa 
mayor ía de esa juventud emigrante, 
para Ileirar al conocimiento y al des-
Cng&So de su error; scncillanien?<', 
porque son inadaptables para el ob-
jeto, puesto que ni conocen las faenas 
avríe.olas. ni tienen él hábi to de ocu-
parse en rudos trabajos corporales. 
X n son labra lores, ni obreros, ni ar-, 
t é sanos . 
Obra singularmente piadosa cu-
teüd&nos que ejecuta todo aquel que 
desde Amér ica ayuda á difundir en 
E s p a ñ a el convencimiento de la nece-
sidad de que la prensa forme en el 
pueblo un verdadero concepto de .'as 
aptitudes que son a d e c ú a l a s para que 
el emigrante teñera ambiente en estos 
países de In América . 
L a s profesiones liberales, hay que 
hacel» ver que aquí no son necesarias, 
por existir lo mismo en la Argentina 
que en las demás Repfiblicas un nú-
cleo cada día mayor, y que con creces 
sobra para las necesidades de los res-
pectivos países , y por lo tanto, á 1os 
que en tales condiciones se encuen-
tran hay que desilusionarlos con 
tiempo oportuno, para que desistan 
de sus empeños , como hay que conve-
nir t a m b i é n y hacerlos disuadir, de 
emprender la aven tu »a, á aquellos 
otros—que no son pocos-—que levan-
tan el castillo de naipes de sus espe-
ranzas só lo sobre una ó varias cartas 
de r e c o m e n d a c i ó n para las casas BO-
mc-ciales, en las que casi dan por so-
guroel obtener una magn í f i ca colo-
cac ión j lo que casi nunca suele ocu-
rr ir en la mayor parLe de ios casos 
no por falta de deseo de complacer 
al recomendante y servir al presenta-
d o — s u p o n i é n d o l o eon aptitudes para 
el caso—sino porque es tán material-
mente agobiadas de recomendaciones, 
y cou exceso de personal á veces. 
E n la Argentina, en el mismo Bue-
nos Aires, existen abogados pegando 
carteles unos, y otros repartiendo 
anuncios de establecimientos; un 
("onde de cobrador del tranvía , otro 
título nobiliario en el mostrador de del arte. eftOM 
una cantina, y en cambio, como en 
todo entra por mucho la suerte, un 
pelotari de Cajero de una importante 
casa bancaria alemana. 
E l "periódico donde leímos tan descon-
soladores detalles, l a m e n t á n d o s e del 
mal de que nos oeupamos. añadía que 
los sueldos generalmente para las 
fféutefl uiuy expertas en contabilidad 
y trabajos de oficinas son muy redil-
ci los y apenas alcanzan para atender 
| las necesidades de la vida, pudien-
do sólo de mil uno, ó sean los privi-
legiados, reunir d e s p u é s de a lgún tiem-
po unos cuantos pesos para volver á 
la madre España , de la cual nunca 
debieron salir. 
Y por ú l t imo consignaba el artiou-
lista que un grupo de obreros de la re-
gfión minera del Xorte de E s p a ñ a se 
había dirigido t e l e g r á f i c a m e n t e desde 
Bilbao al presidentaSaenz Peña reca-
bando su auxilio para 'dirigirse á 
aquel país , aduciendo como razón ía 
falta de trabajo y solicitando pasajo 
gratis, y el Presidente de la RepúbE-
<•;? d e s p u é s de confereneiar con el 
Ministro de Relaciones Exteriores 
d e n e g ó la solicitud do los obreros bil-
ba ínos por no entrar en las leyes co-
rrientes del país la inmigrac ión subsi-
diaria, y además , por haberse tenido 
en cuenta que. en la ¡República Argen-
tina el trabajo minero es muy escaso, 
por lo cual esos servicios eran poco 
menos que innecesarios. 
1Ilis™ a c e p t a ^ f| 
s. J , a no eep nrt ^ 
premura del tiempo. qUe le J , r. la 
partir para Buenos Airea á r * 
terminar con urgencia a lguna ^ ,le 
es seguro que no le hubiera qu d*1 
por vender ni un sólo cuadro ^ 
Otro artista de renombre él 
don J o s é Pinelo. celebra aetnalmem 
nna nueva E x p o s i c i ó n de euadr 
pañoles , en la Escue la de Artes r ' r v 
cios, 
A d e m á s de las suyas, So 
relentes, expone obras primas de ^ 
p láyade de pintores do faina n u b i l 
sal. 
Y esta Expos ic ión ha obtenido Í 
aplauso u n á n i m e de todos los ainantí» 
ndo. además . p r o í o ^ S 
admirac ión . 
Ksa mani fe s tac ión del espíritu » 
t í s t i c o ' b r a s i l e ñ o se refleja no sólo ^ 
la prensa, que unán imemente y tocl0g 
los días se ocupa y ensalza la Exp,, 
s ición de que hablamos, si que tam" 
bién en la adquis ic ión de la nurnemi. 
sima co lecc ión de obras que eontien» 
de las que ya no quedaban al Sr. m 
nelo más que algunos e^mplares. 
Por parte de E s p a ñ a ese triunfo 
tiene mér i to indiscutible, por haber 
sido la primera nac ión del mundo q | | 
ha sabido presentar en el Brasil y ha-
cerlas admirar, las obras de sn exa-
berante arte pictór ico . 
Pa í s que. como en España, ge cul. 
tivau las Bellas Artes, dando una plé-
yade de pintores geniales, es país rico 
en savia y en ideales de perfección, 
en vigor mental y físico. 
Siendo el arte nna de las manif-s-
tacione* más acentuadas del adelanto 
de un pueblo, no osará nadie aseverar, 
sin incurr ir en contradicc ión , <pie Es-
paña es un pueblo atrasa-do. corroído 
por la indiferencia y el fanatismo. 
Si España va á la cabezaz de 1« ci. 
v i l ízación en lo» que se refiere al arte, 
bien puede asegurarse—porque una 
mani fes tac ión de progreso nunca va 
separada de los d e m á s — q u e no es U 
calumniada nac ión que pintan sm 
enemigos, y que en E-spaña existen 
fuerzas positivas de cultura y de 
progreso. 
N E U R A L G I A J A Q U E C A 
d e m á * 
C A B D £ D O L O R 
B R A S I L 
E l Arte español . 
Es tá de enhorabuena el arte espa-
ñol en el Bras i l . 
Tres exposiciones mu.v importantes 
de pintura se han realizado en muy 
poco tiempo en Ilio Janeiro y San 
Pablo, que son los centros de cultura 
m á i intensos de aquella Repúbl ica , y 
las tres con notable éx i to . 
Los celebrados hermanos Salinas 
fnerón los precursores de esas Expo-, 
sicioues. y ellos dieron á conocer al 
públ ico bras i leño el arte p ic tór ico es-
pañol p>esentando los trabajos de que 
son autores. 
L a aceptac ión que tuvieron, así en 
la capital de la nac ión •ennio en la del 
Estado de S. Paulo, sorp ven dieron á 
los mismos artistas, que no creían 
existiese en una n a c i ó n joven que 
apenas ^la tenido tiempo para iniciar 
el desarrollo de sus grandes riquezas 
naturales, una pas ión tan grande por 
•el a-rte p ic tór ico . 
A la E x p o s i c i ó n de los notabi l í s i -
mos hermanos s u c e d i ó la organizada 
por el artista Jul io Y i l a y Prades, que 
a d e m á s -de algunos cuadros suyos, 
presentó otros. —no los mejores—de 
varios maestros de la pintura espa-
ñola. 
Nuevo Consejero 
del Banco Nacional 
E l Banco Xacional ba nombrado pa-
ra formar parte de su Consejo de Di-
rectores, al señor Wil l iam M. TalMt. 
conocido hombro de negocios y Presi-
dente de la Cuban Telophone Com-
pany. 
E s t a designación recae oportana-
mente en una personalidad de recono-
cida competencia financiera, puesta 
ile manifiesto en el auge que bajo sn ü-
reeción. ha alcanzado la Compañía & 
Teléf nos. cuya solidez se ba deratetM-
do en los costosos trabajos une pera ex-
tender el teléfono en toda la Isla, vi*-
no realizariJk) sin interrupción, al es-
tremo de que ya existen, flisfrutanlo 
del gervieio cuarenta y nn pueblos f. 
diez ingenios de las provincias de la 
Habana, ¡Matanzas y Santa Clara. 
A l a confianza que inspira dicha em-
presa, unido á las condicionen de ca-
rácter de Mr. Talbott, debe este, el I * 
ñor a l túdmo que representa la i l i -
nación de que ha sido objeto, honor 
merecido, puesto que hace jnítieia I 
sus cualidades y por el que le felicita-
mos muy sinwram/ente. 
s a c i e n s e r i n d i c a c i o n e s d e pobreza" de s a n g r o ó 
d e b i l i d a d n e r v i o s a , y s e c o m b a t e n e f i c a z m e n t e c o n 
l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . " W i U i a m s , e l t ó n i c o de 
p r o b a d o s m é r i t o s p a r a l a s a n g r e y p a f a l o s n e r v i o s . 
T o d a f o r m a de a n e m i a ó d e b i l i d a d , p r o d u c e d o l o r e s 
d e c a b e z a , y s n c u r a c i ó n » d e b o p r o c u r a r s e p o r e l 
m é t o d o r a c i o n a l d e e n r i q u e c e r l a s a n g r o y f o r t i f i c a r 
l o s n e r v i o s , y n o c o n c a l m a n t e s q u e p r o d u c e n e f e c t o s 
p o r e l m o m e n t o á bbftt* d e m a y o r s u f r i m i e n t o 
d e s p u é s . 
L a Sra. Asunción Merino Vda. de Río, Superiutendeute eula Escnel* 
Kacional de Ciegos eu México (calle Encarnación), certifica: "Por 
algrmos sfíon OKtnve en nu estado de gran debilidad, sufriendo princi-
palmente de constantes dolores do cabeza, cansancio, patulea, falta de 
memori», eto. Entonces viví» en San Juan Bautista y mi espopo el 
Dr, Alejandro delEío , médico titulado de la Universidad de la Habana, 
me hxso tomarlas PüdoraH Rosadas del Dr. WiUiaroH, por no haberme 
rcsnltado otro» medicamentoíi. Estas pildora» me dnvolvieron ia ealnd 
*ortaleeiéjiúome para las tareas que aernaimente deseiBpeíio. Puede 
rublícaree. ea prvteba. de $^ati?í?d,,, 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R W I L L I A M S 
K n l a s B o t k ^ s . o y--, i 3 
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a 
ronvu. KODBRITA 
Personas hay que abandonan la vista de tal modo, que cuando se d»1 
cuenta del mal ya es irremediable. 
U n espejuelo mal elegido, unafi piedras de mala materia ó m&l 
cadas, ana moltura p e q u e ñ a ó que se tuerza por su mal temple y Pie<ir** 
de dos vistas mal fabricadas ( i m i t a c i ó n de nuestras piedras de primea-d* 
dos vistas y de una sola pieza,) pueden producir un desgaste en 1» 
de fatales consecuencias. 
No debe c o n f u » d i i « e el ópt ico con el vendedor de espejuelos, a* 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: , 
E n cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por 
y le parece igual á otro que ha visto marcado en $2.50. pero no lo 9»- ¿D 
rfa ustel una parte de su v i s t » por los 50 centavos? Í 
N u e s t r a ópt ioos (lo* m e j o r a de Cuba) examinar, la vW-a 
se&arM, íabaJlflarog y m m , con <#4AUtu4 paya jo cy*! Tju<»fe'o g*b^ 
s e t á dotatio & * * « f » t o $ xaod«rs«s . 
Soajos lo» üüíéi í a l j ñ « . » t t $ 9t O n H te fei MgfólMM tn«A«w * 0 
Habana y Compostola, casi «squána i Oampo*teU j 
¿ 410 -* 
D I A U I O D E L A M A R I N A . — B d i c i ^ f l <la Ta m a ñ a n a . — F e b r e r o 16 d< 
Bibliotecas vendidas en 
L a m e j o r p r u e b a d e l m é r i t o d e u n a r t í c u l o e s t á b a s a d a e n 
l a a c e p t a c i ó n q u e r e c i b e d e l p ú b l i c o . E n d i e z d í a s h e m o s v e n -
d i d o m á s d e 5 0 0 c o l e c c i o n e s d e l a B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O -
N A L D E O B R A S F A M O S A S , l a s c u a l e s o f r e c e m o s c o n u n a 
r e b a j a d e l a m i t a d d e l p r e c i o c o r r i e n t e d e l o s E d i t o r e s , e n c o n d i -
c i o n e s d e p e q u e ñ o s p a g o s m e n s u a l e s . 
M á s a b a j o p u b l i c a m o s u n a l i s t a d e a l g u n o s d e l o s n o m b r e s 
d e l a s p e r s o n a s q u e h a n a p r o v e c h a d o n u e s t r a o f e r t a . 
U s t e d c o n o c e r á l a m a y o r í a d e e s t o s n o m b r e s y c o n v e n d r á 
c o n n o s o t r o s q u e s o n p e r s o n a s d e d i s c e r n i m i e n t o y d e b u e n g u s t o . 
E l l o s h a n c o m p r a d o l a B i b l i o t e c a t a n p r o n t o , p o r q u e r e c o n o -
c i e n d o s u v a l o r , c o n s i d e r a r o n q u e v a l i a l a p e n a a h o r r a r s e l a m i -
t a d d e l p r e c i o . S i u s t e d h a e s t a d o v a c i l a n d o q u i z á s e s t a s r e c o -
m e n d c c i o n e s l o s a c a r á n d e d u d a . 
S i u s t e d d e s e a s e r t a n a f o r t u n a d o c o m o e s t a s p e r s o n a s , d e b e 
d e o b r a r i n m e d i a t a m e n t e , p o r q u e n u e s t r a l i m i t a d a e d i c i ó n p r o n t o 
s e n o s a g o t a r á , y d e s p u é s e s t a g r a n o b r a s e r á s ó l o c o n s e g u i d a á 
s u p r e c i o n o r m a l . H o y p u e d e u s t e d e c o n o m i z a r s e l a m i t a d c o m -
p r a n d o i a B i b l i o t e c a p o r $ 2 C y . a l c o n t a d o y $ 4 C y . a l m e s , p o r 
u n t i e m p o l i m i t a d o . 
A L G U N O S D E L O S C O M P R A D O R E S D E L A B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L 
E n t r e l o s c o m p r a d o r e s d e l a B i b l i o t e c a s e h a l l a n l o s d e t o d a s l a s c l a s e s y c o n d i c i o n e s s o c i a l e s , c o m o s o n : m é d i c o s , 
abogs-dos , r e p r p i n t a n t e s , b a n q u e r o s , c o m e r c i a n t e s , e m p l e a d o s , h a c e n d a d o s , j e f e s d e f a m i l i a , t e n e d o r e s d e l i b r o s , c o r r e d o r e s , 
p o l í t i c o s , r e n t i s t a s , e t c . , e t c . — A c o n t i n u a c i ó n f i g u r a n a l g u n o s d e e l l o s , a s a b e r : „ ; 
Dr. Alfredo Zayas. 
S?r. Miguel Alon?o PuJoL 
Sr. Arturo Palor Jno. 
Dr. Alberto CFarr l lL 
Dr. Tremola. 
Dr Gabriel Caauso. 
Dr. José VarelÉi Zequelr*. 
Dedo. Cando Bello. 
Dr. Mario García Kohiy. 
Ledo. José Brusfln. 
Br. Alberto Rrlz. 
Casino Efpafíol de CU&fnvsoa. 
W311a<»o Glbcrgra. 
Dr. J. R. Torralbaa. 
tjr. (•'•• Reyes Gavlltn, 
gr. KPOUI de Carrert. 
Dr. Fianclsco L<oredo. 
ly.do. Claudio Remiro^. 
Ledo. Francirco G. do nrbl»u. 
Dr. Arfstides Mestre. 
Dr. José N. Milanés. 
Sr. Modesto Morales. 
Bonifacio Byrre. 
fir. Cristóbal de la Guardia. 
6r. Tomas Arm-strony. 
Sr. José Cornallonara. 
Sr. A. Sanjenls. 
6r. Grencio Nodarsa. 
Círculo Militar. 
fír. Manuel Luciano Día». 
6r. Julio Lagomasino. 
Dr. Juan B. Landeta. 
Dr. Jesús María Barraqué. 
Dr. Diego Riva. 
Dr. José A. Lópex del Valí». 
gr. Pedro M. de la CoTicepcIGn. 
gr. Lorenzo Angulo. 
Centro Balear. 
Dr. Miguel Vista. 
Dr. Manuel Mlye-e». 
Dr. Francisco Fernnádei Ledón. 
Sr. José de J. Montea^rudó. 
Dr. Francisco Moret. 
Sr. J. Camejo. 
Dr. Filiberto Rivero. 
Sra. María Luir-a jerex. 
Sr:.. Josefa Sáenz de Ábaacal. 
ir! Aurelio F. Andrade. 
Sr. Francisco ííenare». 
lc:eHla de la Merced. 
Dr. Raroím Pérez MIrd. 
Sr. José Pablo Guerra. 
Sr. Eladio Su&rez. 
Sr. 'osé B. Corral Romero. 
Sr. José D. Morales. 
Sr. Eduardo Medéro». 
Sr. '¿Uverib Tavel. 
firte. Î uz María Bard. 
Srlá. Kmiüa Lastre y Gonxftlea 
I fael Pegudo, 
Sr. r.iprio Boza. 
Sr. IV «.olás Gurruchag». 
Sr. ' !a -los M. Ssplnosa. 
8r. Jcsí- Sarcia Gonz&Iem. 
Sr. E. Mintas. 
Sr. José Fernandez. 
Sr. Gabriel García. 
Ledo, . osé Ramos y Pertfomo. 
Sr. Hc'Jodoro G. Rodrigues. 
Sr. Leopoldo Cadelo. 
Sr. Herrar.lo Mesa, 
Sr. Si f-undo Caatelelro. 
Sr. Gr .tavo E. Urrutia. 
Sr. Rr mro Gómez. 
Sr. Jorco Jercs do Alderete. 
Sr. J. M. Romero. 
Sr. Mateo Díaa de Villegas. 
Sr. Miguel A. García. 
Sr. Carlos A. Benftez. 
Sr. eBrnabé PIchardo. 
Sr. Ramón R. Campa. 
Sr. Carlos SAnches. 
Sr. Oscar Andreu. 
Sr. Gabriel Herrera. 
Sr. Pedro P. Pestaña. 
Sr. E. Martínez. 
Sr. Carlos Soler Montea. 
Sr. William Corsa. 
Sr. Aurelio García. 
Sr. Arturo Amigó. 
8r. Enrique Alvarca. 
Sr. Ramón Pedro. 
Sr. Alejandro Querejeta. 
Sr. Ventura Ouzmln. 
Sr. Qullermo Laaso. 
Sr. Dlfgo Earcaz. 
Sr. M^itiníano V»rdlci*. 
Sr. B. Escalón». 
Sr. A. Raíais. 
Sr. Francisco Arrojo. 
Sr. Enrique Benemella 
Sr. Eugenio F. Veloz. 
Sr. D. IL Molina. 
Sr Ped'O Trlana. 
Sr. Antonio Torrado Gonz4ioz Lloren*». 
Sr. Gabriel López. 
Sr. Francisco Abellelra. 
Sr. Oscar Andreu. 
Sr. Rogelio Díaz. 
Sr. Sotero Figueroa. 
Sr. Gerardo Ropas Valdée. 
Sr. G. Abri l . 
Sr. Enrlqu» Roblou Junque. 
Ledo. Luis do Cubas. 
Sr. M. Reyes. 
Sr. Juan Capdevlla. 
Sr. Rafael Pegudo. 
Sra. Emilia L»..stre Gonzalos. 
Sr. José de Castro Targarona. 
Sra. Dolores Alemin. 
Sr. José de Junco. 
Ledo. Manuel Mareama. 
Sr. Joaqufa de la Moneda. 
S. Franclsao Moret. 
Sr. Roglno «'a la Arena. 
Sr. Antonio Ainclarte. 
Sr. E. Rodríguez Hernera. 
Sr. Elseo Pljrueroa. 
Sr. Bernabé Pichardo. 
Sr. Pablo Triana. 
Ledo. Manuel Hemand*ia. 
Sr. Julio Aconta 
Dr. Reglno Rojas. 
Sr. José Fonten^a, 
Sr. Rafael Fernándoa 
Dr. M. Aurelio Serrak 
Dr. Mario Sánchez. 
Ledo. Canelo Bello. 
Sr. Alvaro Silva. 
Sr. David Fernandez. 
Sr. Juan Bautista Matfrígal. 
Dr. G. Slgarroa. 
Dr. Enrique Llansó. 
Dr. Sergio García Marruz. 
Dr. Cristóbal de la Guardia. 
Sr. Dorls Rosell. 
Sr. Pelayo Alonao. 
Sr.Fabian de Urrutlbeaaeoa. 
Sr. Jesús de la Calle. 
L O Q U E E S U N A B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L 
La BIBLIOTECA INTERNACIONAIi representa más de mi l trescientos auto-
res de loe más célebres, rlvos y muertoa; contiene más ri» 14,000 páginas de 1G3 
mejores producciones del mundo, en poesía. Ingenio y humorismo, novelas, memo-
rias y diarios, ensayos interesantes, cuentos, historias, aventuras y vlajoa, vidas 
«e grandes hombres, usos y costumbres, gran oratoria, filosofía y todos los demás 
géneros de lectura, seleccionados y dispuestos por los peritos más competentes 
í e América y el extranjero; habiéndose traducido al espaftol todos los escritos pro-
cedentes de otras lenguas. 
Los más selectos escritos de la literatura cubana, han «Ido reunidos y guar-
dados como preciosas reliquias entre las grandes obras producidas durante los 
6,000 afios transcurridos desdo que los libros comensaron á ser. 
Los más eminentes eruditos del Nuevo Mundo uniéronse á los de Europa 
Para llevar á cabo esta obra monumental—LA BIBLIOTECA INTERNACIONAL 
t>E OBRAS FAMOSAS—en 27 magníficob volfimenes: biblioteca digna de aten-
ción de los estudiosos, al par que rebosante de In t e r^ hasta para el lector más 
Indiferente. 
His tór icamente abarca todos los períodos, desde la más remota antigüedad, 
hasta la época contemporánea, incluyendo los tiempos heroicos, la Edad Media, 
el Renacimiento, la época del Descubrimiento de América, la Revolución France-
•a, ©te, etc. 
Geográficamente comprende todos los países, así antiguos como modernos: 
Bglpto, Babilonia, Asiría. India, China, Japón, Grecia, Roma, la Europa mediso-
»al, etc.. hasta las naciones europoes. americanas y asiát icas existentes en la ac-
tualidad. 
Ofrece materias que Interesarán á todos los miembros de una familia, al par 
«re, la madre y los niños de todos edades. Inducirá á los jóvenes á leer buenos 
libros, ensanchando y fortaleciendo así BU Inteligencia en mayor .rado que la edu-
cación corriente que so da en las escuelas. 
La literatura universal ha sido distribuida y arreglada precisamente en el or-
«en que más provecho pudiera ocasionar al lector. Aun para aquellos que ya 
Poseyeran todos los libros Incluidos en la BIBLIOTECA, este distintivo de la dls-
trlbución y coordinación de los materiales Justificarla la presencia de nuestra 
•hra en sus hogares. 
Las 550 láminas de página* enteras-muchas de ellas en colores-forman una 
completa galería de los escritores más famosos de todo el mundo, así como de 
cuadros célebres, incidentes, escenas, etc., relacionados con la literatura. 
Una breve noticia biográfica de cada autor da los rasgos más saHeates de 
«ate, qUe todos gustan de conocer cuando leer algunas de pus obras. Estas oio-
grafías van colocadas al comienzo de los escritos respectivos, de modo que pue-
den leerse unos y otras al mismo tiempo. 
El índice facilita el encontrar ins tan táneamente cualquier autor ú obra que 
N busque. 
No ser ía posible comprar por $4,000 todos los libros representados en la 
BIBLIOTECA- Muchos de los eecritos extranjeros que en ella figuran no se po-
drían adquirir en esoaho! á ningún procio. 
Hasta -mplemeats c a l d e r a d a como un giueble. la BIELIQTECA INTERNA-
SIONAL. coa su lujosa eRcn^de^acidn y magnifico estante i f t l f i N ^acia y 
*ici6© al j f n t 4e ^ retideccj* ffiáe rezcer-te alhajada 
S} te prefiere, puede pagarse por psquefiaa mensualidades. 
Üqa ve? es Ja casa- ^uppa faltará sigo que leer, ya sea para dter mlnutóa, 
para diej: heras. Hay varios cientos da sólo novelas cortas completae y cuento». 
Este es el libro mA» importante en el momento actual, y no tenerlo cada cual 
•* su c¿j*tt m recouoc«uv« in&ucNt pruj;.'««isla que »u» conclvtdAdaJXMk 
Sr, F. Rousseau. 
Sr. Jos6 D. Balslnda. 
Sr. Benjamín Muftoa 
Sr. Oscar Hernandea. 
Sr. Jacinto Roseftada. 
Sr. Félix Gdmez GronUar. 
Sr. Claudio "V. Mogro. 
fe Alberto Santa Ana. 
Mr. Dlegro Acosta. 
Sr. Nicolás Martlneo. 
i5r. Antonio Rul i Jlrndnea. 
Sr. Bernardo Solana. 
Sr. Rafael Moltna. 
Sr. M. Bcpervlelle. 
Sr. Manuel Ll eran di. 
Sr. Julián Llera. 
Sr. Isidro Velasco y Rlílar. 
Sr. A. Martínez Fabián. 
Sr. Pedro Llarena, 
Sra. Patrocinio G. Vda. de Caid^rfin. 
^Sr. Manuel Alvares. 
Sra. Luisa García. 
Gr. Julián Fernftndox.. 
Sr. Joaé Dávalos. 
Sr. Luis Monte. 
Sr. José M. Alcázar. 
Sr. Rafael García Menéndea. 
Sr. José Sa«chez Porrútu 
Sr. Julio Acosta. 
Sr. Domingro Hernández Mfirous». 
Sr. Digr.o A. Mestre. 
Sr. J. B. Dlég-uez. 
Sr. Juan B. Bosque. 
Sr. C. Alonso. 
Sr. Ellas Rodrlgruex. 
Sr. Angel Arrufat y Meafte. 
Sr. Ramón González Barrio». 
Srta. Esperanza Zanlgar. 
Sr. D.lmaso Loredo. 
Sr. Julio de Cárdenas y Calvo. 
Sr. Francisco Benltez y Rodrlguea 
Sr. C. Rodríguez. 
Sr. Juan J. Remua 
Sr. Carlos Beltrán. 
Sr. Gerardo Alvares. 
Srta. Amalla Lorenzo. 
8r. Miguel A. Clsnero. 
Sr. Joaquín Socarráa. 
Sr. Jesús Pardo Suáre». 
Sr. Francisco Firmal. 
Dr. Juan A. Latapler. 
Sra. Rosa E. Pérez. 
Sr. Ildefonso Morúa Contrera». 
Sra. María G. de Milanés. 
Sr. Arturo Amigó. 
Sr. E. Custln. 
Sr. Oscar Andreu. 
Ledo. Oscar Miñosa. 
Dr. Virgilio SantiustL 
Dr. Rogelio Robalnas. 
Dr. José N. Milanés. x 
Sr. Nicolás A. Cosculluala. 
Sr. Eloy Vidal. 
Sra. María Márque». 
Sr. Crlstlno F. Corvan. 
Dr. Enrique A. Ortlz. 
Dr. G. López Rovlrosa. 
Sr. Enrique de la Torrleivte. 
Sr. Francisco Ardols. 
Dr. Juan Díaz. 
Ledo. Elpidlo Estrada. 
Ledo. Francisco B. Rolg. 
Sr. José Z. Carballal. 
Ledo. Juan E. Bandlnl. 
Dr. Enrique González Arooha. 
L O S E M I N E N T E S 
C O M P I L A D O R E S | 
La BIBLIOTECA se ha editado bajo la \ 
dirección de: 
Don Marcelino Menéndez y Pelayo, j 
miembro de las Reales Academias de la ; 
Lengua y de la Historia, Director de ¡a i 
Biblioteca Nacional de Madrid y el eru- ! 
dito que en la actualidad posee más pro- ; 
fundos conocimientos en literatura espa- ' 
fióla, antigua y moderna. 
Don Enrique osé Varona, profesor de \ 
la Universidad de la Habana, filósofo, ora- i 
dor, poeta, crítico y publicista. Es uno : 
de los talentos más poderosos y mejor 
equilibrados que ha producido Cuba. Sus i 
obras le acreditan como legítima gloria . 
de su patria. En la actualidad ningún 
otro cubano puede ostentar mejores títu-
los que él para personificar el saber y la 
literatura de la gran Auti l la . 
Don Justo Sierra, ex-Mlnistro de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes de Méji-
co, historiador, poeta, orador y maestro. 
Don José Enrique Rodo, ex-Director de 
la Biblioteca Nacional Uruguaya, ex-pro-
fesor de literatura en la Universidad de 
Montevideo, pensador, escritor, litera-
to etc. 
Don José Toriblo Medina, secretarlo" de 
la Faciltad de Humanidades de la Uni-
versidad de Santiago de Chile. 
Don Ricardo Palma, miembro corres-
pondiente de las Reaies Academias Espa-
ñola y de la Historia, Director de la Bi-
blioteca Nacional de Lima. 
El Doctor David Peña, profesor de laa 
Universidades de Buenos Aires y La 
Plata. 
El Doctor Ricardo Garnett, bibliotecario 
Ledo. Lula J. de Carballo. 
Dr. Eugenio Cantero. 
Sr. José Hernández Guzmfto. 
Dr. Carlos Enrique Garrida. 
Dr. E. Ollvella. 
Dr. J. Valdés Vivero. 
Dr. Eduardo Hemándei . 
Dr. Agustín de Zárraga. 
Lodo. Eduardo Azcárate. 
Dr. José Clemente Vlvano». 
Sr. Francisco Adrlaenaens. 
Sr. Ramiro N. Cuesta. 
Dr. Santiago García Cañlaarva. 
Dr. Carlos M. Plftelro. 
Sr. Antonio Rojas Oira. 
Pbro. D. Martenga. 
Sr. Ramdn Jiménez Alfonso^ 
Dr. Andrés Callejas. 
Sr. Luis de la Cruz Muñoz. 
Sr. José Portuondo y Támara. 
Ledo. S. Fernández. 
Sr. Julio Martines Oroa 
Sr. Luis B. Corrale». 
Sr. Enrique Amigó. 
Sr. José Zamora. 
Sr. Salvador de la Torre, 
Sr. Jesúa Fernnádez. 
Sr. Juan Ledón y García. 
Sr. Emilio Tortura. 
Ledo. Amable Caballero. 
Sr. Manuel Barrios. 
Dr. Francisco Muller. 
Sr. José B. Abello. k 
Sr. Rafael Rodrigue*. 
Ledo. A. de Sena. 
Sr. Oscar G. de CAcere». 
Sr. Manuel Martínez Lópea 
Sr. Edmundo Valdés. 
Sr. José Manuel Llerena. 
Sr. J. Argomanlz. 
Sr. Osear Pérez. 
Sr. Luis Lay. 
Sr. Antonio Oller. 
Sr. Antonio Aliones. 
Dr. Ezequlel Vleta. 
Sr. Manuel Sierra. 
Sr. Alejandro CorraL 
Sr. Juan Sierra. 
Sr. Miguel González F^rrofra». 
Sr. Angel Fernández. 
Sr. Miguel Gutiérrez. 
Sr. Constantnw Prieto Boura. 
Sr. José María Agulrre y Porto. 
Sr. A. Mareé. 
Sra. Concepción Mlyares de Suáres 
Sr. Juan J. Fusté. 
Sr. Ramfin Cruscllaa. 
Sr. Bernardo Pandó. 
Sr. Juan Pino y Quintana. 
Sra. Adelaida Quevedo. 
Sr. Santiago Ojeda 
Sr. J. Martí. 
Sr. Francisco Serrano. 
Sr. E. Rodríguez Herrera. 
Sr. Cleto A. Guzmán. 
Sr. Antonio Benedloo. 
Sr. Gaspar Cruz. 
Sr. Pedro García Lflpe». 
Sr. Luis R. Muñoz. 
Sr. Anselmo Avila. 
3r. Antonio Broquel. 
Sr. José J. Baquero. 
Sr. L. Colomé. 
Sr. José A. Arechabala. 
Sr. Reglno de la Arena. 
del Museo Británico de Londres, por es-
pacio de cincuenta años. 
Doctor León Vallée, Bibliotecario de 
la Biblioteca Nacional de Francia, la mo-
jor del mundo, que contiene más de tres 
millones de libros impresos. 
El Doctor Alols Brandl, profesor de lite-
ratura de la Universidad de Berlín, la 
más grande que existe; y 
El Doctor Alnsworth R. Spofford, blbH> 
tecario de la Biblioteca del Congreso de 
Washington, 
C O L A B O R A C I O N E S 
E S P E C I A L E S 
Ademñs del inmenso caudal literario re-
colectado en las grandes Bibliotecas Na-
cionales del mundo entero, los más dis-
tinguidos escritores de Europa, Cuba, Mé-
| jico, Argentina, Chile, Uruguay, Pesús y 
i los Estados Unidos, han colaborado coir 
i interesantes ensayos, escritos especial 
| mente para la BIBLIOTECA. 
Entre los que de modo especial han 
1 contribuido á la obra, se cuentan: de Es-
i paña: Miguel Unamunq, Emilia Pardo Ba-
¡ 2án; de Cuba: Manuel Sangullv, Rafael 
Montoro, Fernando Ortis, Raimundo Ca-
brera y Leopoldo Canelo; de Méjico: 
i Francisco Sosa, Luis C. Urblna; do la 
I República Argentina: Agustín Alvares, 
' Carlos Octavio Bunge; de Chile: Oonsa-
lo Bulnes; del Uruguay: Zorrilla de San 
j Mart ín; del Pe rú : Eugenio Larrabure, .Te-
sé de la Riva Agüero: de Francia: Pablo 
Bourget, Fernando Brunetiére; de I ta l ia : 
¡Pascua l Vil lar! ; de Bélgica: Mauricio 
Maeterlink; de Inglaterra: Eduardo Des-
den, Sir Walter Besant, Andrés Lanj?, 
Juan Peniland Mahaffy; de loe Estado» 
Unidos: Bret Harte, Enrique Wil l iams; 
de Rusia: Viscond* do Vogué. 
T e n e m o s e n n u e s t r o s d e p ó s i t o s , l i s t o s p a r a s u e n t r e g a i n m e -
d i a t a , a l g u n o s e j e m p l a r e s d e n u e s t r a e d i c i ó n l i m i t a d a , q u e o f r e -
c e m o s p o r l á m i t a d d e l p r e c i o c o r r i e n t e d e l o s E d i t o r e s . £ 1 r e s t o 
e s t á e n c a m i n o y l l e g a r á d e n t r o d e u n o s d í a s ; p e r o l a d e s c a r g a 
y f o r m a l i d a d e s d e A d u a n a e x i g i r á n a l g ú n t i e m p o . P o r l o t a n t o , 
l o s q u e d e s e e n r e c i b i r u n a c o l e c c i ó n s i n d e m o r a , d e b e r á n 
e n r i a r n o s s u s p e d i d o s i n m e d i a t a m e n t e . 
C ó r t e s e y r e m í t a s e n o s e s t e m o d e l o d e p e d i d o 
Este modelo sólo es válido si se usa durante nuestra oferta limitada 
DEPARTAMENTO DB LITERATURA 
EL DIARIO DE LA MARINA 
Y LA DISCUSION 
APARTADO 1330 
H A B A N A 
TOOOS LOS PAQOS Y GlROS OCSEN 
HACERSE A LA 
Sociedad internacional 
O SU RCPRCSCNTANTK 
Fecha 191S 
SI SE DESEAN MAS DETALLES E S C R Í B A S E N O S AL DEPARTAMENTO DK 
LITERATURA, APARTADO DE CORREOS N U M . 1 3 3 0 Y ENVIAREMOS GRATIS 
Y PORTE PAGO NUESTRO FOLLETO DESCRIPTIVO, QUE CONTIENE PAGINAS 
DE MUESTRA DEL TEXTO Y LAS ILUSTRACIONES DE LA BIBLIOTECA, LA 
CUAL PUEDE VERSE EN NUESTRO SALON-EXPOSICION, ZULUETA 9 , AL LADO 
DEL HOTEL "PLAZA " 
PARA MAYOR SEGURIDAD EN OBTENER UNO DE LOS POCOS EJEMPLA* 
RES QUE TENEMOS LISTOS PARA SU ENTREGA INMEDIATA. ENVIESENOS 
ENSEGUIDA EL MODELO DE PEDIDO 
E l D I A R I O D E LA H A P A ! LA D I S C U S I O N 
Exposición: Zulueta 9. al lado del flote! PLAZA 
O o r r e s p o n d e n c i a ; A P A R T A D O 1 3 3 0 , H A B A N A 
Inclnro f 2 Cy.—Sírvanse enviarme los veintisiete tomos de la Biblioteca 
luternacional <le Obra* Famosas, encuadernados en -
{Sin ase decir la clase de encuadernadô  
Convengo en completar mi compra como eigue: 
E n c u a d e m a c i ó n en tela , 19 pagos mensuales de S 4 Cy. 
M i n Estilo Roxburghe, 20 pagos mensuales de $ 5 Cy •" Tres cuartos de tafi lete, 21 pagos mensuales de $ 6 Cy. 
Tafilete completo, 22 pagos mensuales de $ 8 Cy. 
Satisfaré el primero de estos pagos á los treinta días de recibida la Biblioteca, y 
loe restantes en las fechas correspondientes de cada mea á la SOCIEDAD INTKR-
SACIOICAI- Ó « 1 R t P R H S I S T A M T E . 
La Biblleteei stri rtnitld*, porte ptge, * cuilqotír ¿írección • esUcién tfel firroeirrll ta ll ol«di< 
it It Hibiai. 
Firaaáo 
{Sircase escrtktr mug claroi 
mmit 
Pueden Vdt- pedir referencias 
Profesión i \ 
i 
Estos nombra* no han d» sarrir 
como fiadores en modo algnno, 
sino súlo para darnos informeñ 
reapecto á la seriadad del ••ora-
prador «n camplir sae compro-
mleos comercialea. }de 
N . B . _" H^coroend.imos á nueatros suecriptores ia adquisición de la «Biblio-
teca» encuadernada en cuero, porque este material, dando mayor resis-
tencia á lofc volúmenes, hace que éstos soporieu muy bien el deterioro 
del uso constante á que se verán sometidos los libros. 
cuero, es, vu uucatr» upuiiun, ia iuuo n^wuir-iniíiijir; yai* oin 
estén dispoenos á gastar en la de tafilete compieto. 
PAflOS AL CONTADO. Todo snscriptur, que asi lo desee, puede obte 
economía payando el contada y evitarse el trabajo de los giros mensuales. La 
muestra los credos al contado, de soto los libros. Para el estante de roble añ 
v cara el glretaHo de ceuba 5 3S Cy. 
*eX8U86HC i /4 TAFILtlí TAFILETE COMPLETO 
1160 Cy. 
¿i $6 í&íi i^ft 55 0̂8 ÍSTiXTíí, rlíllltiS LC í:§ü.íXTE 
: U< ejtun^u et v**ttt »! casts, y i&o RI.-Í V . W stmt ixi u M eoririás.-sí a || 
ssr tiste, fctbrin it ssc e«mcs i i .̂ atM'f 
SífftnM «nviarjuaUmbiéa «1 eattiíé. J T«i-ti;«l d« r«bi#. de $ 7 Cy.) /Tá«lies« un». fi« 
por •! cutí IHCIUVO el preri» fB^ii «<t», '(prmorjod^cao'.'a. <l«?30Cy. f"estes dos línéasi, 
DIAUIO DE L A M A R I N A . — E d ^ ó n 'de la mañana.—Febrera 16 da 1913. 
s^iB-rrg« 
D e l S e r v i c i o C i v i l 
Respecto del pago d« haberes á fun-
cionarios y empleados cesantes or-
denados reponer en sus cargos por 
acuerdo de la Comisión del Servicio 
Civil . 
A causa de consultas esta 1>1 idas 
ante la Comisión del Servicio Civi l 
respecto de si proced-c el pago de ha-
beros á empleados restituidos en sus 
cargos por resoluciones de la misma, 
v á f in de evitar que los organismos 
administrativos incurran en daplici-
dad de pago de haberes por una n.is-
ma función, toda vez que ninguna ce-
santía apelada tinte la Comisión del 
Servicio Civi l puede considerarse que 
soase estado hasta ser resuelta la re-
renda apelaeión por la misma; la C-v-
•misión del Servicio Civil , en sesión ce-
lebrada en 6 del corriente mes de Fe-
brero, acordó circular entre los orga-
nismos administrativos de la Repúbii-
ca la resclucién que seguidamente se 
reproduce, á los efectos á que la pre-
sente resolución se contrae: 
Resultando: que ha ocurrido á ef>-
ta Comisión del Servicio Civi l el sl-
ñor José A. Cintra, vecino de la Ha-
bana, por escrito de veinte del co-
rriente mes de Enero y del préseme 
año, exponiendo que no obstante ha-
her sido repuesto en su cargo de >-i-
perinton dente de Cartería de la Ad-
ministración de Correos de la Haba-
na, conforme á resolución acoiMa í;i 
por la Comisión del Servicio Civil , 
ésta ha sido cumplida únicamente cu 
parte, toda vez que no le han sido in-
demnizados los haberes que dejó de 
percibir desde la fseha de su suspen-
sión de empleo y sueldo, el ocho .ie 
Julio pasado, hasta la de su renosi-
eión, el 21 de Diciembre últ imo, no 
obstante haber reclamado dichos ha-
beres en la fcwma correspondiente. 
Considerando: que por habar el 
Tribunal Supremo de Justicia, por 
sentencia número cinco de 25 de Mar-
zo de 1911, mantenido firme lo resuel-
to por el Trihuial de lo Contencios i -
administrativo de la Audiencia dé la 
Habana, en sentencia número 433, de 
IWeiembre 5 de 1910, en cuya p a m 
dispositiva ai declarar con lugar la 
demanda del empleado Juan MauuDi 
Rodríguez, se ordenó se le indemuiza-
se de los haber2s que debió devengar 
y dvengue hasta que sea re integraüo 
en su destino, es evidente que por 
analogía debe entenderse que á todo 
funciona-rio ó empleado público cuya 
apelación sea declarada con lugar y 
se ordene sea repuesto en el cargo del 
cual fué privado, debe indemnizarse 
dé los haberes que dejó de percibir 
desde su Reparación del empleo hasta 
la fecha de su reposición en el mismo. 
Visto el número 6 del artículo 8o. de 
la Ley de! Servicio C iv i l : la Comisiv'^i 
díí1 Servicio Civil, acuerda declarar y 
declara con lugar la demanda del se-
ñor José A. Cintra, y se ord -na qifcá 
conforme á Jo cüspíiesto por el Tribu-
nal de lo Contencioso-administrativo 
en sentencia 43tí de 5 de Diciembre de 
1910. si1 le in'demm;-e de los ha/beres 
que debió devengar y devengue hasta 
qu hubiese sido reintegrado en su bar-
go: lo que se hará saber al señor D i -
rector Oemral de Comunicaciones por 
conducto de la Secretar ía de Gober-
nación, aü. interesado, al oficial paga-
dor que corresponda y al Interventor 
(leneral, á los efectos del número 10 
artículo 8o. de la Ley del Servicio 
jCívü, pu'bHeándose. en la "Gaceta 
Oficial.— 'Entre líneas —• lugar—vale. 
—(Fdo.) J. Lorenzo Castellanos.— 
Cosme de la Torriente.—Domingo Es-
pino. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento, cumpliendo el acuerdo 
adoptado.—(Fdo.) J . Lorenzo Caste-
llanos, PrPesidente de la Comisión. 
zona f i s c I l de "la haban» 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas ^ 1,644-23 
Por Impuestos 6,502-48 
Por F. Epidemias 21-00 
Total 5 8,167-71 
Habana, febrero 15 de 1912. 
E L T j E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observaciones á las 8 a. ra. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 761*22; Habana, 760,10; Matanzas, 
759'39; leabela, 759*32; Camagüey, 760*40; 
Manzanillo, 159*78. 
Temperatura: Pinar del Río. del mo-
mento, 19*0, máxima 24*6, mínima . 16*8; 
Habana, del momento, 19*0, máxira 23*2, 
mínima 17*4; Matanzas, del momento, 16'̂ , 
máxima 26*3, mínima 15*1; Isabela, del 
momento, 17*5, máxima 28*0, mínima 16*0; 
Camagüey, del momento, 21*8, máxima 
30*2, mínima 19*9; Manzanillo, del momen-
to, 22*0, máxima 28*8, mínima 18*6. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por "segundo: Pinar del Río, NNW., 5*0; 
Habana, W., 5*5; Matanzas, SW., 5*5; Isa-
bela, NW., flojo; Camagüey, N\V., id.; 
Manzanillo, WSW., 3*0. 
Lluvia: Pinar del Río, 20*0 m;m.; Ha-
bana, 12*9; Matanzas, 1*8; Isabela, 36*5; 
Camagiiej-, 34*4 mim. 
Estado del ciclo: IPnar.del Pío, Haba-
na, Camagüey y Manzanillo, cubierto; Ma-
tanzas, parte cubierto: Isabela, despejado. 
Ayer lovió en todo el territorio de la 
República, excepto en Artemisa, Mana-
gua, San Nicolás, Agrámente, Mayarí, 
Preston, Felton, Guantánamo, Baracoa, 
Sagua de Tánamo, La Maya y Cobre. 
C O R R M p P A Ñ A 
E N E R O 
El General Aguilera en Madr id 
Ctfadrid 29 
Kn su domicilio de la ralle del Fú -
car, visitó al general Aguilera, que aca-
ba de cesar en el mando de la división 
orgánica de He] i lia, un redactor de E l 
Mundo. 
EJ general Aguilera declaró que ha-
bía dejado el mando de la división por 
estar realmente enfermo; pues las pe-
na.lidades de la campaña han minado su 
salud. 
Agregó, que alguien había querido 
presentarle como un díscolo, diseonfor-
me con la polítiea que se sigue para 
nierrear con los jarheño.s, y que esto es 
inexacto. ' • 
Kl General, manifestó lambién que al 
pedir su relevo por las (&paas citadas, 
y roncedérselo. algún corresponsal de 
un periódico de Madrid le hizo decir 
que las operaciones que se llevaiban á 
cabo en Melilla eran una comedia; co-
sa que no podía atribuirse á quien cono-
ce, eomo él. perfectamente sus deberes 
militares. 
El ilustrado general Aguilera en-
tiende que la campaña que tantos mi-
llones lleva costados, y que se hace in-
terminable, pudiera producir ventajas 
si se consiguiera que las fuerzas espa-
ñolas Ikgaíen á las kábilas que. aunque 
se dicen amigas, proporcionan hombres 
y armas á los rifeños enemigos, y se 
P á r v u l o s 
arrasara sus poblados por completo, sin 
contemplaciones, y haciendo caso omiso 
de súplicas y falsas promesas de paz, 
que aquellas gentes astutas, cuando se 
ven perdidas hacen. 
"Cuando eso se hiciera—dijo—y yo 
creo que resultaría con éxito seguro, i 
entonces habría que practicar una po- j 
lítica de atracción. E l moro, después da | 
ser castigado con mano dura, vendría 
á nosotros y nosotros, hábilmente, nos 
los atraeríamos, proporcionándole me-
dios de vida, que le asegurase una exis-
tencia con cierto positivismo, del que 
ahora carecen.'' 
¡ Todos á la calle!—La democracia y 
la Prensa. 
CiDiáJogo sorprendido en los pasillos; 
del Congreso, entre un director generad 
y el exdipu'tado republicano señor Ro i 
mero. 
E l director.—¿Qué lleva usted ahí? i 
{Señalando ó v.n abultado sobre.) 
E l Señor Romero.—Son los datos de | 
los periodiistas pmsos. cuya libertad 
estamos 1:1 sticr.ando. 
E l director.—¿Y son uucl't^? 
E l señor Homero.—..I i';a.»s, muchos;! 
lo menos 40 ó 50. 
E l director.—Pero, ¿estos datos com-¡ 
prenderán á varias situaciones políli- \ 
c as * 
Eheñor Romero.—Ca. no, señor. Esos 
40 á 50 periodistas presos, lo han sido 
desde que subió al Poder don José Ca-| 
na lejas. 
E l director {alarmado.)—^ Caramba!' 
E l señor Romero.—No se alarme us-, 
•ted. Esos datos no saldrán de este so-1 
bre. Xo nos conviene publicarlos. ¡Pues 
poeo que iban á gozar los conservado- í 
res, si se supiera que en dos años de! 
democracia han ido á la cárcel más pe-1 
riodistas que en todo lo que va de ré-
gimen! Además, como don José nos ha 
ofrecido echarlos á todos á la calle. . . 
( E l señor Romero se guardó el sobre 
en un bolsillo, con el mismo cuidado 
que si se tratara de las últimas cuarti-
llas inéditas de Galdós.) 
La Academia general—Homenaje 
Madrid 30 
l i an comenzado á enviarse las circu-
lares que especifican los homenajes que 
los alumnos de la Academia General de 
Toledo, piensan celebrar el próximo 
mes de Febrero, en honor del primero 
de esa procedencia, que murió en cam-
paña y del primer ascendido á general. 
Los acuerdos consignados en dicha 
circular son los siguientes: 
Io. Celebrar los actos principales el 
día 20 del próximo febrero, fecha en 
que se cumplirán los treinta años des-
de la creación de la Academia General 
'Militar. 
2o. Colocar en el Aldusar de Toledo 
una lápida, dedicada á nuestro com-
pañero García Cahrelles. rnuertp glorio-
samente en 'Melilla el año 1893 y á los 
demás camaradas que lamlñíMi en cam-
paña dieron sn vida por la patria. 
3o. E l día del descubrimiento de la 
1 Anida, se celebrará en Toledo una fun-
ción religiosa. A dicho acto se invitará 
á S. A. el infante don Carlos, proce-
dente de dicha Academia, las autorida-
des militares, el profesorado y una co-
misión del regimiento de infantería de 
Extremadura al que Cabrelles pertene-
cía al morir. 
4°. Una comisión formada por cinco 
compañeros que voluntariamente se han 
ofrecido á ello y costean su viaje, para 
evitar á todos mayores gastos, marcha-
7'an a •Melilla, siendo portadora de una 
artística corona que depositará so'bre la 
tumba de García Cabrelles. 
')". Entrega á don iMig.uel Primo de 
Rivera de un estuche, conteniendo la 
faja y fajín, más un pergamino artísti-
co con los nombres de sus compañeros 
de la Academia general adheridos al 
homenaje. 
Recompensa merecida 
Ha merecido justo aplauso en los 
circuios madrileños la solicitud d i r i -
gida al Ministro de la Oobernación, fir-
mada por altas personalidades de la 
Ciencia, la ^Eagistratura, el Magisterio 
y las Letras, en la que se pide la gran 
cruz de Beneficencia para don Manuel 
de Tolosa Latour. el eminente médico 
que ha consagrado siempre todo su ta-
lento y toda su voluntad al servicio de 
la protección á la infancia. 
E l señor Barroso ha acogido con mu-
cho agrado á la Comisión que fué á 
hacerle entrega de la solicitud, y des-
pués de ensalzar la labor noble y al* 
t rusts del por tantos conceptos ilustre 
Doctor Fausto ha ofrecido su valiosa 
ayuda, para que sea un hecho la legíti-
ma pretensión de que sea concedida la 
gran cruz de Beneficencia á quien tan-
to se la merece. 
Es, pues, de esperar, que no tarde 
en ser concedida tan justa recompensa. 
La víct ima de un atentado.—Una bue-
na obra de la marquesa de Larios. 
Los periódicos malagueños han dado 
la noticia de un generoso rasgo de ca-
ridad de la bella marquesa de Larios, 
que tantas buenas obras realiza, sin 
que nadie se entere, en la ciudad de 
•Málaga. Por lo curioso del caso, reco-
gemos la noticia, á trueque de herir la 
modestia de la distinguida dama. 
Los lectores recordarán el terrible 
crimen de Torrox, que puso en peligro 
de muerte al alcalde de la villa, don 
Isi doro Xa vas. 
Aivisado el señor Navas, pérfidamen-
te, para que acudiera á determinado 
sitio, donde manos criminales colocft-
ron una bomba de dinamita, el explosi-
vo estalló entre los brazos del alcalde, 
cercenándoselos y causándole otras gra-
ves lesiones. 
Tras de una larga estancia en el Hos-
pital, el inválido, salvado por la cien-
cia, volvió á los azares del vivir. 
P'alto de brazos, el señor Navas era 
como un nuevo Prometeo, encadenado á 
su dolor. Inúli l para todo.. . E l aspec-
to de aquel homibre movía á compasión. 
La bella y caritativa marquesa de 
Larios, llena de piedad, encargó á uno 
de los mejores talleres de ortopedia en 
Alemania la construcción de dos bra-
zos artificiales, .después de elegir el más 
perfecto modelo. Poco después quedó 
cumplido el encargo,, y un día fué avi-
sado el señor Navas á una farmacia de 
Málaga, sin saber para qué se le lla-
maba, y allí le fueron colocados los 
brazos artificiales; verdadera maravilla 
de la mecánica, que teniendo el juego 
d̂ 1 brazos verdaderos, le permiten ser-
virse la comida y el tabaco, escribir, ai-
canario y sostenerlo todo; aivudarae, 
en fin, para las necesidades de la vida, 
en Mislitución de los miembros mutila-
dos. No hay palabras para ponderar la 
alegría, el entusiasmo y la gratitud del 
infortunado inválido, que no se cansa 
de bendecir el nombre de la generosa 
marquesa de Larios. 
Muerte del doctor Esquerdo 
Madrid 31 
Ayer tarde, á las cuatro y cuarto, ha 
fallecido, en su casa de 'Madrid, el dipu-
tado á Cortes, y eminente alienista don 
José María Esquerdo. 
Su muerte ha sido debida á un cata-
rro crónico que padecía, y que se recru-
19* Castoria es tn sabstüoto inofensivo del Elixir Pare^órico, Cordiales y 
Jarabes Cainantcs. De fusto agradable. No contiene Opio, Menina, ai ninguna otra cubstauds 
•arcótica. Destruye laa Lombrices y quita !a Fiebre. Cara ia Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Denticióa y cura la Constipación. Restriarica eS Hstóoiago y los Intestinos, y 
produce na saeño nataral y saladable. Es ia Panacea de los Niños y ei Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c l i e r 
A C E I T E P A R Í A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sm humo ni mal olor. EUt>o> 
raóa en ia fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsiñcacioncs, !as latas llevarán estampadas en laí> tapitas las pa. 
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-
ará impresa La marca do 
fábrica. 
E L E F A N T E 
Ljue es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo ei rigor de la Ley 
r\ los falsificad ores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E I 
que ofrecemos al públ» 
co y qut; no tiene rivaJ 
es el procucta d« una fa 
bricac;ón especial y qiv 
oresenta el aspecto di 
»gua clara, produciendí 
nna LUZ TAN HE* 
MOSA, sin humo n; ma 
^or, que nada tiene qu* 
envidiar al gas más purificado. Este act 
ve en e: caso üe romperse las lamparas. t 
te i * A KA EL USO DE LAS FAMILIA 
Advertencia á los consumidores: L, 
TE es igual, si no snperior en condicic 
do de* extranjero, y se vende á precios m 
También tenemoo on completo surtí 
•e superior para alumbrado, fuerza mo 
The West ludia Oii Refining Co.— 
T o s F e r i n a 
CRUP ASMA TOSES 
BRONQUITIS CATARRO RESFRIADOS 
ESTABLECIDA 18Te 
Un tratamiento simple, sesruro y efectivo 
para los padecimientos bronquiales, evi-
tando drogas. Crecolene evaporizada de-
tiene los accesos de la Tos Ferina y aliviad 
Crup inmediatamente. Es una bendición 
para los que sufren de Asma. El aire hecho 
virogesamente antiséptico que se aspira 
con cada resuello, hace la respiración f Acil; 
alivia el dolor de garganta y para la tos, 
asegurando a s í 
noches descansadas. 
Es de inapreciable va-
lor para las madres 
que tienen niños pe-
queños. 
De venta en todas 
las farmacias. 
Vapo-Cmolene Co. 
6.' Cortlaodt Street 
New Voric U. S. A. 
Oufffy's P u r o M a l t W M s k o y m Hecho de granos de malta solamente—uu agradable tónico que debiera tenerse en to-dos los hogares. Co-nocido y recomenda-
do universalmente por 
más de 50 años. De 
venta en todas par-
tes, en BOTELLAS SELLADAS 
mente. 
The Duffy Malt Wliiskey Co„ Roch 
N. Y.. E. U, A. 




i l i 
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy recomendable, principaimeiv 
S. 
A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-
nes lumínicas, al de mejor clase importa 
uy reducidos. 
iod de BENZINA y GASOLINA, de ele-
tnz y demás usos, á prcc;os reducido». 
Oficina SAN PEDRO N*. 6—Habana. 
C 44U 1 
C O L O R E S P Á L I D O S 
t Qué pálido, amigo mío, le veo á usted \ 
Tiene usted blanquecinoí» los labios, está 
usted inapetente, duerme usted ma! y 
enflaquece de dia en dia. Se le ve desco-
razonado y sin fuerzas... Tenga cui-
dado pues es¡á usted anémica. Tome, 
lome, las verdaderas pildoras Vallet. 
Kste diálogo progne i amos hace días. 
Y en efecto ; no hay auda de que el 
uso de las Ver«la«¡era* Pildoras de 
Vallet, á ia dosis de una á dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
. establecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun d̂e los más agota-
dos, y para curar con seguridad y sin 
sacudidas las enfermedades de languidez 
y de anemia, aun aquellas vate antiguas 
y rebeldes á todo otro remedio. Kn las 
mujeres hacen ricsaparecer las pénli las 
blancas, y re-lablecen rápidamente !a 
perfecia regularidad de las épocas. Ksta 
I);» sido la principal razón para que lu 
Academia de Mr-dicina de Paris se haya 
complacido en aprobar la fórmula iie 
dichas pildoras á fin ''e que sirva de 
garantía á los enfermos : honor que ra- a 
yez acuerda la docta corporación. Ue 
venta en toda.í las farmacias 
ÁúXtvrt¿n<$,a. — Como quierr. que á 
veces, v bajo el non bre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre Ineficaces 
v mai hechas, exijas^ cobre \\ envoltura 
las palab'is : V e r d a í l ^ r a » Pildoras 
de Vallet y las señaí. del Laboratorio : 
Gasa L. Frere. 19, rué JacoL». Pari< 
Las Verdmieras Vüdurai Va lri son 
hl:in<a* y liev/n imp<rsa en nryro la 
Irma tic 1 «¿M sfibrr caria pildora. ^ 
EMPOTENCIA.— PEEDIDAS S E X I r 
NALES.— ESTÜRILIDAD. — V B . 
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS 
Consultas de 11 á 1 j de 4 & 5 
49 H A B A N A 49, 
C 490 F. 1 
EH EPOCA DE E P I D E M I A S 
Y lo mismo si se habita en países mal-
sanos y propicios para engendrar fiebres, 
se estará seguro de no contraerías 
siempre que se tome la precaución rte 
tomar diariamente 3 ó /i Perlas de sul-
fato de quinina de Clcrtan. De ahí el 
que aconsejemos su uso como preser-
vativas. Dichas perlas basian por consi-
guiente para cortar rápida y segura-
mente las fiebres de acceso, por ter-
ribles y antiguas que sean. Por lo de-
más, son soberanas contra las fiebres 
palúdicas, contra las neuralgias perió-
dicas.que reaparecen en día y hora fijos, 
y también contra las afecciones tíficas 
de los países cálidos ocasionadas por los 
grandes calores y por la humedad. 
(Inundo la misma Academia de Me-
dicina de Paris se ha complacido en 
aprobar el procedimiento de prepara-
ción de dichas Perlas, recomendándolas 
asi á la confianza de los enfermos de to-
dos los países cualquier otro elogio se 
hace innecesario. Cada perla contiene 
10 centigramos ('2 granos) de sal de (jiji-
nina. De venta en todas las faimarn>. 
Ammismo prepara ej Dr Clertan per as 
de bisultato. de clorhidrato, de bromhi-
drato y de valerianato de quinina, 
destinando estas dos últimas clases para 
fti personas nerviosas especialmente. 
i n i ^ r ^ s a n f e . — Conviene á nn de 
evrar toda confusión exigir sobre la 
rus oí tu ra del fi asco las seña- dtd Labo-
ratorio : Cam L FRERE. 19, rnp Jneob, 
f'urix. Cada perla lleva impresas las 
palabras Clcrun. Paria. 
deció al salir del Congreso; pero hasta 
ayer mañana, el estado del eníermo 
no tuvo nada de alarmante. 
Hacia el medio día de ayer agravó, 
y á las cuatro de la tarde fué at-ometido 
de un colapso, que un cuarto de hora 
después ponía fin á su vida. 
Iva minoría repníblieana del Ayunta-
miento se reunirá hoy. para adoptar 
acuerdos relacionados con el entierro. 
Los señores Arcárate y Alvarez (don 
'Mienquiades) al enterarse de la muerte 
del doctor Esquerdo. estando en el 
Congreso, se trasladaron inmediatamen-
te á la casa del finado. 
•El doctor Esquerdo era un hombre 
de estudio y un hombro de bien. La ma-
yor parte de su vida la consagró á ven-
cer los obstáculos que se oponían al des-
cubrimiento de la verdad científica. Y 
llegó un momento en que logró domi-
narlos, conquistando en su difícil es-
pecialidad justo renombre. 
Amigo de Rniz Zorrilla, cultivó tam-
bién la polítiea. heredando á la muerte 
de aquel la jefatura del partido revolu-
eionario; pero sus verdaderos amores 
fueron .siempre para la noble profesión 
á que se ha'bía dedicado, y en la que 
conquistó legítimos éxitos. 
A ellos se debió, sin duda, más que á 
sus anteceden tés políticos, el que en las 
elecciones de 1893 fuera elegido dipu-
tado á Cortes por Madrid, alcanzando 
mayor número de votos que todos los 
demá* candi datos. 
En la actualidad representaba tam-
bién á Madrid en el Congreso, y era 
una de las íigura.s más distinguidas de 
la conjunción republicano socialista. 
Como político deja el recuerdo de su 
consecnencia y de su fé en los ideales 
republicanos. 
En cam'bio. como hombre de cieneia. 
pasará á la Historia rodeado del res-
peto y la admiración que inspiran los 
i 'leHtechores de la Humanidad. 
Perteneciente á una humilde fami-
lia levantina, aprendió á leer sin maes-
tro, y en libros prestados ó difícilmen-
te adquiridos, empezó á descubrir los 
secretos de la ciencia, en la que bien 
pronto había de conquistar universal 
renombre. 
Ai triunfar la Revolución de Sep-
tiembre, el Gobierno le otorgó la cáte-
dra de Patología de San Carlos, nom-
brándolo jefe de la clínica de enferme-
dftdes mentales. 
Fué entonces cuando .su nombre pasó 
las fronteras, y mnehos hombres de 
ciencia de todos los países solicitaron su 
opinión. 
Poco tiempo después fundaba el Ma-
nicomio de Carabanchel. que es uno de 
los más perfectos en su clase, y en el 
que por primera vez se cambiaron en 
K.-puña los proeedimientos de violencia 
que antiguamente se empleaban, por la 
dulzura y la templanza. 
Pljede decirse que el doctor Esquer-
do ha creado en nuestro país una cien-
cia, de la que fué quizá precursor el 
ilustre 8. Pedro Mata, realizando gene-
rosas y enértricas campañas en favor de 
los loe s delicuentes. 
ü e la bondad del doctor Esquerdo, 
son testimonio viviente los infelices 
alienados del Manicomio de Caraban-
chel, que le querían y respetaban. 
L A S M E J O R E S 
«mpliaciones se hacen eu SAN" EA* ; 
' f A E L 32, fotoerafía de Oolominas t • 
Comipañía. Vean nuestras muestra* y 
precios. 
Postaieg ó retratos de^de un pe»o U 
media docena en adelante. 
P O R L Á S O F I C I N A S 
PALACIO 
Consejo de Secretarios 
Mañana sábado á las diez d 
misma se celebrará Consejo de ¡T 
creta ríos en la Presidencia de la Vt*' 
pública. 1 hf 
Uuo de los asuntos que se trata ' 
en dicho Consejo será la cuestión ^ 
competencia, existente entre las ^ 
creta rías de Estado y Agrieultur0' 
referente á una mala interpretació1' 
dada á una traducción relacionad0 
con un Tratado Comercial. a 
Recurso de alzada 
En la Secretaría de la Presidencia 
se recibió ayer el recurso de alzadi 
establecido por don Constantino Ariel 
y González, contra la Secretaría »« 
Agricultura que le denegó la revisión 
de un acuerdo anterior sobre ¡a ¡as. 
cripción de la marca de vinos "Trej 
Rios:" 
Renuncia 
Según nuestras noticias el Direc-
tor General de Comunicaciones, señop 
Díaz Silveira. presentó ayer al señor 
Presidente de la República la renun-
cía de su cargo. 
Circular 
Da Secretaria de la Presidencia di. 
rigió ayer una Circular á las Secre-
tarías del despacho, recomendándole? 
el pronto envío á la primera, de !oá 
datos de las mismas para la confec-
ción de la memoria anual. 
Invitación 
Acompañada del Secretario par» 
ticular dei Gobernador provincial du 
la Habana, señor López, ayer tarde 
estuvo en Palacio la señora Mercedes 
Ferrer de Toldrá. á invitar á la seño-
ra del Presidente de la República pa-
ra la fiesta y bendición de la nuoya 
igiesia de Quivicán, cuyo acto se ve 
rificará el día 2 del mes entrante. 
La señora América Arias de Góm^z 
prometió hacer todo lo posible para 
asistir á dichos actos, anunciando ;!e 
antemano que caso de no poder ha. 
cerlo se ha rá representar en aquella. 
Multa condonada 
A los señores Garí y Compañía, le 
ha sido condonada la multa de $200 
que le fué impuesta por infracción dei 
Reglamento del impuesto. 
Veteranos á Palacio 
Una comisión de veteranos del in-
terior d i la isla, visitará hoy al se-
ñor Presidente de la República, sieu-
do acompañada en dicho acto por el 
general Emilio Núñez. 
SECRETARIA DE G-OBERNACION 
Incendio 
En la casa de tabla y guano, halii-
tada por la morena Amalia TrujiI|o, 
vecina de la finca "Recurso."" barrio^ 
Escarza, t é rmino de Palmira. se pro-
dujo un incendio quemándose dicha 
casa. 
Lesiones 
El tren de caña número 98 del cen-
tral • 'Amistad," ubicado en el térmi-
no de Güines, causó contusiones gra-
ves al mudo blanco Antonio Piñeirt», 
al querer éste cruzar la línea antes 
que el tren. 
Muerte de un asiático 
Cerca de la estasión de Artemisa^ 
fué lesionado por un tren el asiática 
R T A N T 
or tónico se entiende un remedio tendente á promover las energías ge-
nerales del sistema sin desviar de.su canse la marcha ordenada de la salad. 
De consiguiente, cuanto se diga de tónicos qiie fabriquen carne, sangre, ner-
vios, músculos, huesos, pellejo y cuanto hay que criar, es pura pamplina pa-
ra embaucar almas de cántaro. Como tónico reconfortante, las PASTILLAS 
RESTACRADORAS D E L DOCTOR F R A N K L I X , MARCA •• VELCAS, * 
. lo son de primera fuerza para combatir aquellas diversas enfermedades (pe-
. ro unas en el fondo) que más contribuyen á deteriorar el sistema y minar 
sus fuerzas, cuales son los resfriados, grippe. tos, bronquitis, calenturas y.i 
liebres de todo género y otra.s que tanto gastan la naturaleza. Las probabi-
lidades de éxito son tanto más de garantizar cuanto mis oportunamente se 
combata el mal. Empiece hoy mismo. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P Ü S . f i E R P S S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 




P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos ofectos con conocidos en toda !a Isla desde hace má'- do troin*» 
años. Millares do enfermo», curv.dDs responden de sus buenas propiedades. T"0' 
dos los médicos la recomiendan. 
C 46S F. í 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S \ ^ 
del D r , F 0 U m E E 
troicas Prenladao 
tn ti Exposiciin d» Pera i?'S 
txiusi t i ruá. 
BE SliAíTrí* "IJHt! 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están inmeámtamente aliviadas 
y en seguida, curad&s por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d o s 
del Doctor F 0 Ü R N I E S 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS. 







iberio caldo de uaa paia 
poeo SECRETARIA DE AGRICULTURA 
taiabién Juau Linares^ 
la finea ''Desquite. 
H e i ü o á maohetíizos 
K dos leguas de distancia del cen . i señoreg Q.areí.a 
¿ - N u í u e r o / ' fue gravemente h e r í - j y Lesmcs. 
La Junta Nacional de Pesca 
Por falta de uqiioi*am" no jjiido 
?lebrai' sesióii aj^er la Juntii Na.-.'-
al de Pesca. Spl&hente eonenri':.'-
ui el Presidente de dicha .luí! .', 
: doator Emilio del Junco y l^s vocales 
Cañizares, Ton\-s. 
P á ma0hcta^. Alfonso Ariáta por : m .j(>ct0, ,},dm,0 h i 01.deiiado q..13 
Porfirio Liara. ^ por Secretaría se cite para el nróvi-
í g é descon. cea los motivos que op- mo juevegj á Ia> ^ s do ¿ r(i 
.maro» el suceso, suponiéndose sin- gan<lo la pimtuai jigiste-ücia d e ' 'es 
* bargo q«e el bocho esta relaciona- < miembros de dicha Jimia. • 
\ con la reciente huelga habida eu a u í a s exped]áas 
A l señoi* Salvador Alemán, Aram. 
bnia. para un apiov M-h-nnicnto ma.! -
rabie en la finca ""l-a Aíanuol i ta / ' eu 
C^amagüey. 
•, , A la señora Dolores López viuda ¥é f'Hmnio de Pedro Betauconrt. cuatro- v^ • , 1 . íerniuiy "c , . .Socarras, para un aprovechamiento centenes. 
aquel central. 
Robo 
Ku U noche dvi día 14 le robaron á 
V ' Antonio Alvaro,:, dueño de ana 
ígijadería en el barrio de Torrieme. 
^ trincha y nn cuchillo 
Wv¡[ Juzgado entiende en el asunto. 
Accidenta del trabajo 
momentos de estar trabajando 
cristal/adoras abiertas del - tn 
en lafi 
central 'A la r ía Vic to r i a " en Agua 
ca "Is la de T u r i g u a u ó . " en Morón. 
SECRETARIA 13E 
INSTRUCCION PO'BUCA 
de Pasajeros, se hirió gravemente 
'en ciudadano español Ricardo Pino. 
SECRETARIA DE ESTADO 
El tratado de Reciprocidad 
Sobre haberes de maestros 
En relación con telegtamíiB Í>UOÍ:.-
cados por varios peiiodicos de esi % 
ciinlad. en los que se dan cuenta ití 
no haber cobrado .sus haberes ius 
maestros de los distritos dependiL-ü-
tcs de la Zona Fiscal de l loiguín, es-
1 Acompañado del señor Raimundo ! ¿a Secretar ía ha solicitado del señor 
Cabrera, ayer larde se entrevisto el Secretario de Hacienda dé las órdenes 
Ldo. Leopoldo Oaneio con el Secreta-' oportunas para la más pronta fátm-
rio de Estado, cambiando iuij>rosioiies ción de fondos al pagador de la mea-
sobre el tratado de reciprocidad co-. clonada Zona Fiscal; para el pago";de 
mercial con los Estados Unidos. ¡las atenciones de personal de [Ustruo-
Bl Ministro francés Lción Primaria. 
Esta tarde, á las cuatro, visitará al ! Asimismo se he dado traslado á La 
Secretario de Estado, el Ministro de ' Secretar ía de Hacienda, de un teié-
Francia Mr. be Clereq, quien acaba grama del señor Presidente de la Jn-t-
I la de Kducación do Manzanillo, en que 
j se queja del atraso con que los i á a c s -
I tros reciben sus babei'cs. 
t. 
1 Nombiamic-ntos y ratificaciones 
¡ Fste Centro ha aprobado los noai-
Dramientos y ratificaciones de los si-
guientes maestros: 
Xombramientos: Señora Amelia, 
Pía Ferrats. de Tr in idad; Ana Celia 
J o s e P i ñ o Eaffite, de Baracoa; Ro 
de regresar de Santiago de Cuba. 
SEO/:ETAR¡A D i . HACIENDA 
Los sellos del impuesto 
Los señores José Glándet y Me-
nuel Rentoy, •Grerente (renei^ü y 
fcente en la Habana, respectivamen-
te de la '"American Bank NorLli Com-
pany," de Nueva York, que esluvo en-
¡íttrgada de la impresión de los sellos 
& impuesto, se entrevisto ayer tar- s«lía Ramosa Reyes. Kosarlo Vai-.iés 
de con el Secretario de Hacienda, 
tratando sobre la liquidación de láí 
cuentas y devolución de la fianza 
de diez mil pesos que tiene constitui-
da en efectivo, para responder al con-
trato que celebró con el Estado, y el 
«ual ya ha terminado. 
La ultima remesa de sellos será en-
tregada el ló de Marzo. 
La impresión de los sellos ba sido 
de Byrne, Juana Barrean y «Castro, 
Paulina Bolaños, Esperanza Molina y 
Mar ía del Carmen Beato, de Mat ci-
za«. 
lialifieaerones: Leovigildo López 
del Rio y señorita Adriana Lasarte 
Clavero, de Quemado de dnines; sel 
•lora Sara Cambón de Nápoles. le 
Pauta: señores Gerardo López Saú-
rez, Dorila Mcílliíer A . Ablama. María 
contratada con el señor José López ^ Ruiz Espinosa, Zoila Rui? Kspino-
fiodriguez. dueño de " L a M o d e r n a ] ^ Rosa M- García Linares, del dis-
Un caso de tracoma 
Al Comisionado de Inmgiración se 
transcribe escrito del Jefe local de 
N u u d a l de Batabanó comunicando 
que el Wb&ot F r a : ^ . ^ G'oebel Vals. 
pasajero del vapor s:.Co3Jdc Wif:\ .-
do.'^alaetido de ti-u.-cmia ba si lo ins-
pc-donado jjor esa Jefatura. 
^eo id í i s aprobadas 
A! Jefe de Cuarentenas se ie con-
te í ta que el señor Director de Saai-
dad ba tetad,, ó bien aprobar las « e -
uídas que haCucta-u el ductor lia-
tael Rosado, médico del Servicio en 
»1 tuerte de Veraeruz, Méjico, en los 
casos de viruela ocurridos en ese 
puerto. 
Criterio aprobado 
Pór la Direeei'oi de Sanidad ha si-
de a [>robado el criterio sustentado por 
el Comisionado de Inmigración res-
¡&eto á que los diagnósticos de casos 
de íraeonia heehos por el doctor Eva-
n*to de) Campo á bm inmigrantes .jue 
|b '-Mieu al puerto de Santiago de Cu-
ba sean firmes y que sólo se revisen 
á. v i r tud de esento de apelación del 
interesado, delbemb, éste abonar las 
dietas que de t engáé el e s i p e e i á l ^ ó 
la flOmisión dfi enfermedades infec-
eiosas. 
Dos casos infecciosos 
Al Jefe local de SauiJad de Be.ju-
eal se lo U-afis. ¡ibe escrito del de Ma-
"anao. pai rieipando que se encuen-
trapi bajo la asistencia del dtíettór 
Anglas dos niñas de cuatro y seis 
añoa de fedad, lesp. ctivamente. pade-
ciefldo.de cs.-arlalina y dittei-ia; ha-
biéndose t •uñado las medidas necCSH-
y que informe respecto á esos 
casos pro e cutes de esa localidad. 
Caños obstruidos 
Por la Je ía í t . ra local de Sanidad 
se ha dirigido eserito al Ingeniero 
Jefe del Alcantarillado, diciéndole 
qüé en reciente inspección sanitaria 
P'-aelb-ada en la calle de Tejadillo se 
ha i-onipiobado qué los caños de de-
sagiles pluviales ele la casa número 
11 se enctfentrsn obstruidos á conse-
CtieíMjiá de la instalación del nuevo 
«•ontén de las aceras. 
Pedidos de fondos 
Por la Dirección de Beuefi.'eii ia 
se bao remitido, n¡»i'obados, al señor 
Interventor del* Estado, los pedido?» 
de fondos para atenciones del mcá ac-
tual de los hospitales siguientes: 
Ifolguín. Cienfuegos, Colón, Cama-
g'Úéy, Cárdenas, Sagua la Grande. 
Dementes. Santiago .de Cuba. San 
Lázaro, Sautá Ciara, Bayamo, Escue-
la Keformatoria de Guanajay. Dis-
pensario Tamayo. Qááá de las Viu-
das. Bejncid, Guauabacoa, (ilijne.s y 
Asilo San José de Santiago de Ciibn. 
siendo un factor importante de traba-
jo para aquella humilde clase. 
De no acceder el Ayuntamiento, 
óP.imeia el señor Quiroga que establece-
rá recurso contencioso administrativo, 
per e-.j -n l^r oue la eoneoión ro^r ida 
iniringo la Lev de Fcirocarriles. 
| nistrador de los bienes de Joaqu ín 
, Cabaleiro, contra Antonio López y 
otros. Incidente. 
Ponente: Sr. Presidente. 
Letrados: Qarefa y Vaídés. 
Pi oi-uradores: Mayorga y Datimy. 
EN U EXPOSICION 
iguez 
Po«sía ¡ frito de Bolondrón. 
Créditos concedidos Inspector de Impuestos 
El señor Ernesto Pina lia sido 
bilitado por el señor Secretario 
Hacienda para ejercer funciones 
Inspector de Impuestos. 
Licencias 
l 'Por la Secretaría de Hacienda 
fon concedido las siguientes liceo- ca ; íA lmansa , " baftHo de Composti-
«ias: :J0 días al señor Adolfo Marín zo, á part ir del -dia ló de Enero, á 
Oficial de la Zona Fiscal de la fiaba- ?'»zóu de ^ 6 la maestra y *5 la cou-
na: 20 días á ^liguel Dueñas, o f i - ; serje: 
cial de la Administración de la Adua-" 
UNTOS VARIOS 
bn-; A ia Junta de Kdueaci'm de Agna-
fb; cate se le concede un crédito de 11-
' pesos 50 centavos y otra, de #1^,50 pa-
,' ra abonar los sueldos que respectiva-
mente disfrutan la maestra y la con-
serje del aula que funciona en la f iu-
• * de Santiago de Cuba: un mes á 
Bandido Mancebo. Inspector de la 
Aduana de Matanzas; un mes á Jn-
m E. Ricardo, Oficial de la Aduana 
h Cienfuegos; un mes á J ü a n Vidal , 
inspector de la Aduans de Matan-
te; un -mes á Martín Oduardo, ofi-
3ECBSTAR-IA DE SANIDAD 
Estadística de enfermedades 
trasmisibles 
A l Ministro de ¡os ¿a tados CnbCs. 
al Cónsul y Jefe de Cuarentenas de 
dicha nación en la Habana, á la >:e-
ia l de la Aduana de Gibara; un me.s ere tari a de Esta lo y á la dirección 
i Rica.- i ) Franco; ^ f i sal de la Zona - i , . >í:inidad, se ha remitido eírtadfeti-
Pinar del Rio; :íí) días ; i Eligió eí, , ¡ - lofi easoiS de enfermedades Pas-
Ijf-'b.'. oficial de .a Zona de flama- misibles ocurridos en la República 
tfky y un mes á Baloy Valhuerdi. durante la tercera década de Em-ro 
•fic'al de la Zona de Matanzas. último, según los partes envía I -s o-:-
¡los Jefes locales «d̂  Sanidad. 
Nuevo canónigo 
lía timado posesión de! earu i tb-
eanóni;ro de la Catedral, de Sftnlia<jro 
de Cuba, el presbítero señor Antonio 
Sola Cisneros. 
Kl Pa lie Sola era cura de una pa-
rroquia de la ciudad de Camagiiey. 
Los carretülero-í de Guantá,namo 
El] BeSor Maunjel Quiroga. Presi Icu-
te i " ! (irendo de •d^£7etillereS de Gnau-
i •in.-üie. presentó al Ayuntaini.uite de 
a nK'l término una razomob- 1 x^o-s^ i 'm 
.snli-iiando deje .sin efeeto el aeíierdo 
8 lo.ptado en 1S de Seirtiemore iel pa-
sado año autorizando á los señores Ro-
Ivert y Compañía, para instalar un chu-
.ebo en b; iínen del fen-oeam) cu diree-
eión al inferior b l almacén-d^.» madera 
lúe se está eonstruyen-lo. á íin le. faci-
l i tar las operai-iones d" .l'.sear.-ra de ios 
iüateriálés que se importen. 
E.siiína el 'Gremio fué tal permiso le-
-iooa los intereses de los carretilleros 
ble la eiudad, pues sabé m e el expre-
sado sdxficio se .}> s í inaH á dépósiM di 
increaiicías. quf eu la ae tuaüdad viene 
T o r n e o s d e e s p a d a . 
A ver tarde se efectuaron en la Es-
ptrnoiéo X.o ional los anunciados Tor-
neos de espada. 
F u é el primero una ' ;poule ' ' entre 
i maestros, á cinco golpes. 
En primer lucrar quedó el señor Ra-
nebi Fonls qui^n. eemo en la anterior 
; de florele. deiiDáir'» crian superiorida'd 
sobre sus contrarios, no reeibiendo«nin-
gún botona zo. 
El segundo luear lo ocupó el profe-
sor M. Loustalot. 
i Y e] tercero > '.r''e>pondió al seño:' 
<; rimados (íiijo"). 
En la • ' poule'" de '"'amateurs."" á 
tres geb-K'S. !mbo varios asaltos, pero 
tuvo qiie suspendere y aplazarse, yior 
i O'bseuri iad. 
A pesar de lo muy interesante del 
-p- e:bienio, el público brilló casi por su 
i au<rneia. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L TE IB UNA I * SUPREMO 
1 S ¡ : . \ . \ b A M I K . \ T í ) s i 'AUA HOY 
Sala de lo Civil 
lufra-eicoi. Mayor rcuantía.—La so-
ciedad anónima "Expcdendores da 
Canjes de ia Habana" contra la Com-
pañí;; Matadero Industrial, sobre 
'•Mmpliniiento de contrato. Ponente: 
Sr. Betaneourl. Leirados: Dr. G. La-
miza y Le,lo. Paños. 
Infracción. Mayor cuantía. — Jos» 
de la Luz Caballero contra Dionisio 
t íonzáb'z, sobre r.-ndición de -?u?u-
ias. Pon-oite: Sr. Tapia. Letrados: 
Ledo. Herrera Sotolongo y , D r . To-
men. 
Sala de lo Criminal 
Infracción,—Liborio l iodríguez E]s-
oobár en causa por robo con int imi-
dación. Letrado: Ledo. Rodríguez Oá-
eeres. Ponente: Ferrer. Fiscal: F i -
gfüeredó. 
Infracción.—Benigno Sarmiento en 
causa j)0r tentativa de expendición 
de monedas fab.as. Letrado: Ledo. P. 
11. S, loiousro. Ponente: Diviñó. Fis-
cal : Bblejíaray. 
t^uebranta/niento»—• Saturnino Or-
t i i y Ort}|j en cansa por injurias á la 
aotorida'd y publicación elandestioa. 
Letrado: F. Díaz Vega. Ponente: De-
mestre. Fiscal: BiJegaray-
E N L A A U D I E N C I A 
Sentencia 
La ha dietaóo la Sala S-egunJa. ab-
solviendo á Man;!;b Lima Xavavr---
en ean.sa pop usurpación de fnnelonos. 
SI-VALAMÍLXTOS PAILA HOY 
Juicios orales 
Ln ia Sala» Lrini.-ra : 
t'ausa contra flíordesto Alcalá, por 
injurias. 
1 —Contra José .María Salmioiro, por 
injurias. 
•sur.—Aífre i Meiler and Companv 
i contra Adolfo Moeller y Rosa Geipí, 
¡sobre pesos. Mayor cuantía, 
j Ponente: Valle. 
; Letrados: Moré. Pá r raga . Bandic-i. 
Proenradores: Tos ano, O'RcilIy y 
; Steriin";. 
Kn ¡a Sala Seirnn la : 
Contra Federico Gutiérrez Süácéz, 
por estafa. 
—C<--n! ra Juan Castro Enr i i-o-/. 
i ])or atentado.' 
Kn bt >a!a Tio-eera: 
Con ira Juan OI a ño. por disparo. 
-—Ci ntra José Bailina. por asesi-
nato. 
Vistas civiles 
I Las vistas señal a tías en la Sala de 
Jo Civil d- esta Audiencia para el día 
i do liov son : 
Vntonio García Brifo. admi-
A I A S M A D R E m m 
SI QUEREIS EOTAII DESGRACIAS EN EL HOBAR, ACONSEJAMOS USiR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO, FALTA APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Toma el ELIXIR QL ICE RO FOSFATO L. 
"MOURET." poderoso reccnstituysnto del 
sioterr.a nervioso oí general. De venta en 
Droguerías y Farmac;*». 
DE --
D L o n g m a n & M a r t í n e z 0 
N E W Y O R K 
ESTE ES EL UNICO ACEITE DE CARBON ó PETROLEO QUE DU-
RANTE LOS ULTIMOS 37 AÑOS NO HA CAUSADO NINGUNA DES-
GRACIA. Libre de explosión, humo y mal olor. SEGURIDAD ABSOLUTA. 
De venta en las Ferretería» y Almacenes de Víveres 
Para más imformes dirigirse á ROMAN ZABALA. SAN IGNACIO NU-
MERO 44. ALTOS, HABANA. 
U S M E J O R E S C E I f E M S S i U S D E L P A I S 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L -
T B V O L I 
• - A 3 U Í L A - - -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O R • 
- - M A L T I M A - -
i M e o r v w s claran átodoH e«nvi«uo.. . ^ ^ . S ^ J Í á i ? ; * * ; 
•ee jaaoí : 
A F A B R I C A O E H I E L O 
C H4 
Past i l las 
he» 
y Grajeas do Gii ier t 
ÍCGI0KE3 SIFILÍTICAS 
VrCi05 DE LA • -
odnrtop T«»rdaí!cros faclln.ente tojerau ŝ 
por estáiuacjo y los mteatiso»-
O'GICíHríT 




T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E , 
D I G E S T I V O > 
De u n sabor» e x q u i s i t o C A T A R R O S 
ftoMguoa y rccientea Presento tíes-uc muchos DÚOS por el 
Cuerpo Médico en i as T 0 S 1 £ S , B R O N Q U I T I S 
Enfermedades Dei ESTOMAGO 
CLOROSIS 
p a r a l o s 
y i o s C O M m i G I E N T f S 
M U m i O N 
r M I t t U B I M I 
k •»? Jávsnat v 4 Jó* X¡h6t groe /irociir^. 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
|U PAírTAT7BEB5S 
COURÍEVOIE-PÍRIJ Y OROSUCIÍIAt 
B|iri — Imridonie impugnación de 
honorarios indebidos ¿n amparo por 
L . Manuel Mañas en ejecutivo segui-
do por Ricardo Pom-e contra la sn ••-
.-•ií'-n il - Folipe Maljiica. Incidente. 
- Ponente: Av.-i¡.ji.al. 
jjptradcs: Arango y Piña y Molie-
ses. 
Procurador: Mayorga. Estraydos. 
Nctificacíon-ss 
Ticucij para hoy nolili-aciones pan-
cli'mles -m la Aiulií'ncia ¡.-is pét^onad 
l.c?r;-idos.—Erasmo Uc.srüeifcro'!. \ i -
ibe í to -ía; iim's. -hi.-ni - I . HmHÍ y Ario-
la. -Joaquín E/Ó|>3Z Zayas. Lnis MC-ÍO-
éal, Enrique Ivav'.lán. -luán Soasa. 
Enriono r'astaiVda. 
PProcuradores. — E(janés. Grana-
dos, Daumy A.. Toiern. Re.oriieira. 
¡Híerling. P?reira. Castro. Zay;is. Tos,-
kano. O'Pcilly. Uania. Aparicio. Lla-
misa. Rovira. 
Partes y mandatarios, — Fernán io 
G. Tariche. Alherío Pons, ¡fb$é Qini -
tana. tUtatén Pin. Dími.-l Bétifi, J ó s l 
F e r n á j i i r / Pniz. Luis Caklerín. 
COPÍIXTRIÍÍJERO 
E N E R O 
I Bromas de mal género.—Anónimos 
que matan. 
.Vw York. 20. 
En el hospital de Maux acaba de 
fallecei- la séñora Baye, propietaria, 
de cincuenta años, ' miedosa hasta la 
exageración, que vivía siempre asus-
tada y eon el alma en « n hilo. A l -
gún brommia de mal género comen-
zó j'i enviarle hace unos meses anóni-
mo tras anónimo, amenazándola con 
terribles suplicios. 
" L a secuestraremos á usied y será 
dWoráda por las ratas.' ' " L e clava-
remos iliez mil alfileres en todo el 
cuerpo y luego la vestiremos eon una 
apretada malla. "Diecisiete bailari-
nas españolas bailnrán sin interrup-
oión. una det rás do otra. e| írarritín 
sof)re su panza." "Xtfi obligaremos 
á beberse seis botellas d« tinta, le 
agujerearemos el estómago y doce 
curiales mo.iai'án en él sus plumas 
para esr-ribir autos y diligenr-ias." 
La pobre mujer, aterrorizada eon 
tan extravagantes suplicios, perdió el 
apetito, dejó de dormir y dolorosa-
mente preocupada, acabó por perder 
la razón. Loca furinsn entró en e1 
hospital. donde la muei-te. amable, la 
acaba de libertad. 
Ind íge ra s sublevados.—Los yanquis 
en Joló.—Peripecias de un desarme. 
Nueva York, 20. 
Cabl.-iirrnmas de Manila dicen iiue 
los yanquis tropiezan con grandes 
dificulta "es para a í - n i a r su^domina-
ción. eompleta y sólifUnnente. sobre 
]UH poblaciones de Jo.'ó y Mindanao. 
Diariamente soportan rebeliones ais 
ladas y sus destaeamentos s.ifren fre-
< nenies pérdidas á eausn de las ihes 
peradas agresiones de que son obje 
tOj ya en las marchas, bien cuan1o 
presi/an servicios de gusmieion on ios 
poblados imj)ortaMtes v en los ran-
chos donde viven tribus belicosa-;. 
El general Mr. John Preshing. co-
jnandante d cía subdivisión m i l i H r 
de Mindanao. que tiene bajo su j u -
risdiceión á los indíerenas denomina-
dor "moros. ' ' ha ordenado qae to.las 
las armas ofensivas y defensivas seai 
entresradas á las autoridades yau 
quis. 
Varia columnas ocúpanse de imp'» 
ner esta orden de desarme y se apo-
deran de todo fv:si!. ,;kriss. b a r ó n ? ' 
y lanza que encuentra, no obslant.i 
la cólera de sus poseedores, que s< 
resisten obstinadamente y sólo cedei 
ante la amneaza de ser fusilados, su 
t rámite alguno. 
En Joló, 700 indígenas se ha^ ne 
gado á consentir que Íes desarmen ^ 
so han a í r iueherado en lo más al>< 
del monte Dajo. un volcán apagad» 
del centro de la isla. 
Tienen pocas armas de fuego, .con 
tándose entre éstas algunas " lanta 
'•;•>"" llevadas de Mindanau por con 
trabandistas. 
Su armamento consiste principal 
mente en armas blancas. 
E l general Preshing, sabedor di 
este proyecto de resistencia, ha ron 
nido varias columnas con ar t i l leni 
v 96 ha diriorido con ellas al montt 
Dajo. 
Tres mil yanquis rodean éste y es 
trecha^ lentamente el sitio. 
Saben que jos indígenas refugia 
dos en lo alto tienen pocos víveres } 
eoufíaa en rendirles por hambre. 
E l general Presbino: ha reeomendai 
do á los distintos jefes de las colum 
ñas sitiadoras teñeran, de noche, mk 
cuidado que de día, porque teme que 
una madrugada cualquiera, los sitia 
dos desciendan de sus riscos y acó 
metan al arma blanca y pertendai 
abrirse paso ó mir i r combatiendo. 
Cinco grandes chimeneas, al suelo.-
Un edificio que salta por los aires 
Berlín, 20. 
Eu Mannheim (Badén) , las autori 
dades militares han realizado recien 
temente una interesante experiencii 
para la cual se habían hecho i r tro 
pas de Strasburgo, 
Una fábrica de produetos quími.-o, 
debía variar su emplazamiento, ia 
mediato al Rhin, por razones de h i 
giene pública. 
A l efecto, los dueños de aquélla lia 
bían decidido derribar las seis chirna 
ncas y destruir el "chateau d'ean."' 
Lo supo la autoridad mili tar y do 
cidió aprovechar la ocasión para va 
rifj^ár un experimento, de nuevo 83Q 
plosivo. dado que la ocasión era ver 
daderamente cxeepcional. 
Las chimeneas—tres de las cualo! 
tenían una altura de sesenta y cine» 
mtros y un diámetro de cinco—esta 
han sólidamente construidas. 
Se prepararon cinco cargas pan 
las chimeneas y siete para el <;cha 
lean • í d é a u . " y las referidas eona 
truceiones fueron destruidas, de ni 
golpe ailgunas. y otras por fragmen 
tos. según SÍ ' había calculado. 
Fuerzas de polieía custodiaban é 
Inirar donde la éS$étÍe&tóÍ8 se hizi 
para evitar toda indiscreción. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A TROPICAL. 
in A l c o h o l 
A 6 A R A S E " 
C u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o 
y s u s c o n s e c u e n c i a s 
S u p r i m e l o s l a x a n t e s 
y p u r g a n t e s . 
¿ Estáis pálido, débi l? ; ¿os can-
sais ñci lmente? ; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr . Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin est ímulo. 
No es equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas qoe los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-




P a r í s . 
Muy distinjfuido colega: 
Tengo la satisfacción de 
manifestar íl Vd . que he 
empleado en varios clien-
tes v en mi persona su 
producto el AGARASE, 
habiendo producido exce-
lentes resultados, b i e n 
marcados en los padeci-
mientos consecutivos al 
estreñimiento crónico y 
en la.sufecciones hepsUican 
dependientes de obstrm-
ción biliar. 
Por otra parte los com-
primidos de AOAUASE 
por su pequeflo diámetro 
son ingeridos fácilmente y 
aceptados con agrado aúu 
por las personas más de-
¡irndas. 
Queda de usted muy 
;itcntíuocnto S. f<. 
D r . A R I A S . 
EL "AOARASE" 
v é n d e s e en 
L A H A B A N A 
D r o g u e r í a d e ! d o c -
t o r J O H N S O N , d r o -
g u e r í a d e l a V I U D A 
d e S A R R A y e n t o -
d a s l a s b u e n a s f a r -
m a c i a s . 
I 
d i | I r l u i r 
Loweil, Hasi,, E. IT. de 4 . 
D I A R I O DE L A MARINA—Bdic ióu a mañana.—Febrero 16 de .1912. 
su Santo Tomás y eomo le Divu'.a Co-
media había tenido su Dante, y aunque U n r e t r a t o a u t e n t i c o 
. j p la humanidad conocía el retrato moraJ 
d e L e r v o n t c s I i ] cle si1 avt(>r 611 los inconíiinc}i-
H a l l a z g o p r o v i d e n c i a l 
¡ bles de su cará-:ter. de su genio y de su 
vida, impresos indestructiblemente en 
j sus obras saturadas de a inel espíri tu 
genial, condensación iluminada y lu-
minosa de teda el alma nacional de su 
raza, de su patria y su gente, la huma-
i nidatl de?cono'-ía m letiato físico y 
; Admiremos, señores la sabiduría de la 
providen -ia de Dios! Otra vez por ines-
perados .-aminos, corona con su diestra I j ^ ^ ^ ^ salk.ntes .fe 
invi.ibxe. alahorama.s mipensada, los ' fisonomía y de su te inmciiai i -
esl-nerzos de la humanidau, cuanao ira- | zados , ^ eon |a ]nma 
bajada por irresistibles anhe.os en i , Ia' luma le es da(lo retratai, re. 
yus^a afanosa de su fin, se nnde al ca-! Vprberando trazCs en la ^ a ^ a e i o n al 
dictado de la inteligencia, pero vulga bo desalentada, refugian-lose en forzó 
sa y forzada resignai-ión á falla de loe 
brazos palpitantes de la vida de la rea-
lidad, en los fantásticos y qqnméricos 
rizados, degenerados y hasta envileci-
dos si cabe, por decirlo así. en una ten-
tativa criminal de retrato, si tentati-
de la apariencia, Mifei; ;:>cndo ante ^ ^ ^ .v no ^ ^ ^ 
sus ojos ^ d o s . por voluntaria y ar- ;i(.ahamr, ¿ iUiHear. -ancoróse anhelo 
tihcosa ^onveiuvui. el t.shinomo irrc- ^ amante a ^ p e r a d o de obtener la 
.usable Ifc la v.rda I . eo,! os auiana- _ ^ ^ abraza para calmar Bfl 
dos e ilusorios pres t ig ios^ la Fa/bula. A ^ - , „„„ inc, t-anac, onoripn-m i , , . i desesperación con las icjana< apañeu-
dodos sabéis, y no he menester de . . r „ „-j„„fola£, -..^..^•ímilín-.ílf.v. d<» . . i , i : cías y acci'dentaies MM^o.̂ minruae.b 
imperíienentcs y detalladas citas para j . mentira 
i-ecordároslo. la inmensa, unánime, ere- __ • •' , 
1 n día. cuando ya na.nt sonaoa, no "iciite y universal popularidad del Qui-
jote, desde el primer instante de ra 
apnrir-ión on la escena, sin distiri'-i'U 
de < limas ni gentes, de religiones n i de 
sendas, ño escuelas ni -le sistemas, de 
digo ya con encontrar, si o con bu- -ir 
siquiera el retrato perdido del gran. 
Cervantes, un artista español, un or-
febre, casi un artístico artesano, como 
, ""v-'","' ouien dice un rbrero. se le ocurre l im-g.istos ni de modas, de temperamentos M1"̂" 
• j i i J i - i : mar una tabla espano a en one se a tt-m de clasí^s, de edades n: de sexos, n i ^. , • F . -j • 4. T J- .», vinan m is rnic se ven, los rasíroi ca-de nun-nuia otra disunci-m posible qac . , ' . i • i • -T J raHerísticoa cíe] retrato de un braalgo amengüe la total unanimidad con que I> M u.u^ . a i ! , ' i • \ t español Aondla tabla, confun Uda y se le celebra y consagra á la ininorial - l iu 
ffdsniráeián dé todo el universo eivili- . como perdida entro un sin fm de cu«-
'dros y retratos antiguos, hacinados mas 
que colgados en la numerosa y abiga-
rrada colección de un extravagante afi-
cionado á vejeces, que en su monoma-
nía adquisitiva de coleccionista insa-
ciable, recogía á bulto y monstón fe-
do cuanto tropezaba en sus viajes á 
pié por todo el reino, y principalmente 
por Sevilla, había esta fe á punto :.e 
perecer' v como condenñ'rla á morir al 
zaao. . 
El ol io y la envidia ex1ran.j!?r'>s. 
acarreados por la vírdori,-. de nuesfcras 
armas, el preílominio de nuesl ras le-
tras y ta extensión rdiíantc de nu 'Sti" » 
poderío mundial, se detnviéron suini-
fifos an^e ú' cptvo de.orp trinn;fai''to de 
la majestad de ese libro-, y los detrac-
tores eternos de la reliffióu le la vida 
y de toda la civilización une inr:;rma'=i ,. 
"v realzan los .-plcndores de la idefI. d ' r " " w UT,R ^ 
\k creencia, de la Pjsoñomííi v hástM del •v,',,tar « rnn ,l0 ,m taller-
esiilo de esa obra, se olvi iaban. absor- i h& sa-lvó la casuali lad. que eá eomo 
los. de sus sistemáticos prejui-ios. y Uáuriamos á la Providencia cuando >e 
como fascinados por el enennío sune- I prtóéntá de incógnito. El pintor or-
i ier de una fuer/a de-oni.,-icl t. lepo- | febre que la tenía quiso ver dan) el 
nían su saña contra los S5«,2-rado< v-íras- rostro del personaje, y el alcohol y el 
cendentales objetos' de su eterna ani- aguarrás cayeron sobre el rancio y 
madversión. para aclamar con .v.-|r.'.. . amarillento barniz y sobre la espesa 
pito al hijo legítimo de tales padres, eapa de la envejecida porquería pie 
.¡ue sé les aparecía radiante. ennnOn : velaban casi por complejo el retrato, y 
en los esplendores de luz dé una juven- | jifontó á los ojos del operador apo-c i '» 
tud inmarcesible. E m i n a palabra: has- distinto del íiobjfi rostro que aquí veis 
la los que nos negaban sislem-átieamen-j y J';s i -s [ ¡ l-urantes letreros que es-
te todio linaje de paríicipa\dón eij la tais viendo. 
obra de la civilización y del progreso | FA artista, víctima inocente, como ea-
comñn á toda la humanidail. rá anvesu- i d todos, de la mentira oricial. r n cayó 
raban á reconocernos un libro, pero en la cuenta de la importancia del des-
un ¡libro que valia por todos los cletnás, ' cubrimiento. Para él Cervantes era el 
y la carcajada universal é incesante di ! r i rato oficial, el del retrato con-
que acompañaban la lectura de cada vención al, el del retrato corriente, y, 
T3»ágina de este libro era el re^lm/rnio por lo \anto, la tabla no pedía ser otra 
irrecusable y perenne de su mórilo ex-
cepcional sobre toda manera inéfftbae. 
A l oiría, casi se podía decir, sin («'¿án-
dalo, sacrilegio ni ponderación que la 
cosa que un variante vulgar,-poco afor-
tunada á la vez. que no merecía los ho-
nores de la ostentación, ni siauieru los 
del inmirimiento. Pero al f in estaba 
Biblia festiva de la humanidad había | firmada por JauHgm, v aunque á sus 
•hecho su aparición en el mundo. j (1¡(),)S (je artiKt{, no había llegado á so-
Pero esta Biblia había tenido su uar e-íe nombre como apellido de pin-
Moisés, como la Iliada halda tenido su ¡ ior , y la muestra no le nare^ía un pro-
Homero, como la Suma había ienido digio, le picó la cpriosidad y se pro]m-
. so indagar quién era el firmiante deseo-
(1) El ilustre presidente de la Acade- nocido. Y eso le puso en relación, rne-
mia Española, don Alejandro Pidal y Mbn. 1 lante un encuentro casual, con el eru-
l¡a hecho un luminoso estudio histórico j (]^0 y bhorioso crítico arqueolóiíieo 
y de crítica literaria sobre el hallazgo | . , •* uiwi:^^^^ • i ' J l * J 
del retrato del autor del Quijote, en la ¡ bibliotecario y académico, 
Asociación de la Prensa de Madrid. Por i ̂ on Narciso de Sentenac, quien, como 
el interés, que despierta todo lo que se [ experto conocedor de los antecedeiif'es 
refiere á Cervantes y por la meritísima . literarios del retrato perdido del (MIMl 
labor del señor Pidal, tomamos algunos L - i ^ , . , - , , . ^ , „^ „ A •, „i ' , „t 
de los párrafos de su aplaudidísimí dis. | Cervantes, abno^ los ojos del alma al 
curso pronunciado recientemente en la ' >-Midiar el ncmioro de J«*ír?r/í/í. y oír 
"Asociación de la Prensa," de Madrid. detadilar eíl hallazgo, obteniendo un.'; 
(fotografía, primero, y oferta > ver la 
ausente tanla. de^pu's: y eu ni-do bu- , 
I bo de comunicar sus sospechas al ÍIUB- ' 
i tre literato y renombrado académico. 
! don Francisco Rodríguez Marín, el 
cual, en cuanto escuchó el olvidad i 
nombre de Jaurifiui en vez de Jai'.re-
' aui, que es como hubo de llamarse el 
pintor antes de ser conocido por la, íra-
dacción del Aminta, sintió estrennecei-
se toJas las fibras del corazón sacudido, 
y cuan do 1 legó á contemplar el retrato 
en la fotografía obtenida, y comunie-i-
| da por Sentenac, la sospecha se trocó á 
sus ojos en evidencia, y rindiendo gra-
cias á Dios por haberse compadecido 
de las andas de los inórenles, baeien ÍJ 
, ile pronto r a^arecer el perdi<lo retra-
| lo á que hace alusión Cervantes en el , 
: prólocro de eos Ejemplares Xovelas, 
rompieu lo (dnclias. como quien die.e, 
ae preeÍTMtó en la Acadenda. por nom-
bre Real Espafiola. y eonvocó en el des-
lía lio del director, al señor Catalina, 
secretario inteiügente y celoso de la 
• I • :a Cor{)oraeión : al señor Cotarelo, 
I autoridad reeonóojda por su inmensa 
emdi 'dón literaria y señalada nent" 
cervantina; al marqués de Pidal y á 
don Jacinto Octavio Pi"ór.. presidente 
y vocal, re^p'et i vilmente, de la Junia 
de Icoiiocfrifía EspaHola y antiguos 
I cultivadonv! de las letras y de las artes, 
; y al que a.hora os dirige ¡a palabra, por 
(s-.i t í tulo de director, y allí les comu-
nicó la noli da de sus funladss sospe-
chas. de sos seoretBÉ alegrías y d sus 
. apremiantes teiiior"S. eiiseñándolfs b: 
1 fototírafía del intensante retrato. 
Contó lifego el conferenciante con 
, admirable donosura las peripecias de 
sus srstiones para adquirir la aprocia-
j da joya, enalte-iendo cor gran entir 1 
! sh'vmo la generosi lad y patnotisnio 
deí Reñofr Albiol. dueño y propina rio 
i " n á d a m e n o s qeu de la ü-^agen fie!, an-
téntics y bradicioifaS d- i Qenio insu'r,e-
rabie, es na ñ el. asombro y env!. i i i de 
j los humHnos. personifieac:;')!! v honra 
de nuesiras letras y augusto aoatado 
I monarca de nuestra Lengua Nacional, 
la lengua nnvatpo poi -dav román- , 
'cero; la lengua con qiví Indvhiiüii c m 
Dios los aneeli os mí.-íi-o-, e-nañoks v i 
' eon los revés vencidos nm-ítro iAvem i- ! 
Ke etonerador; la lengua oue hev ba-
Wan ochenta millones de bijns ^ Es- 1 
paña, espaucles y americanos, senta-
dos en todas las orillas del ma • que 
| baña con sus ondas dos inund.'js." 
S i g n i f i c a c i ó n d e l " Q u i í o t e " 
Conocéis la literatura inform.-ida 
por eí Quijote; sabéis que al lado y 
detrás de la festiva narración de lat 
aventuras del caballero andante de la 
.Mancha, se agruparon, eomo la lumino-
>a esttela de un-asli-o. ui una inmensa 
, constelación miriai.la.s de eoment;ino> l i -
: tetarios, artísticos. éicHntuBooé, histófri 
loca y sociales, aun sin Rentar ¡os.es-
peciales de todo género de db ÍPÍMI.I-
bumanas. Esto fenómeno no se explica 
sin una causa unida de (fcdos loa efetí-
ios vi-versal, sin una caus.-; central, sin 
, una cansa originad de todüs l;is CÜO .IS 
i .«•ec.undarias y sibles en el orden d ' las 
í artes y de bis letras. Y esta causa no 
¡ puede ser otra nue la se.ilición tr?Mis-
cendental y sublime y eminedtémehte 
armónica entre lo real é ideal Que de la 
I realidad fáibula y la noesía hecha bvs-
' toria. al misterioso enigma de la vida 
que encierra la •el a ve mistf riosa y ¿ghal 
del secreto de les destiros hnnianos. 
inmortalizados en las dos figuras id ^ i -
!es, y tan simbólicas como reales,v lle-
nas de vida y de verdad, de Don Qai-
, jote y Rancho Panza. 
| Porque ese es el secreto taniibién del j 
poder mágico del arte, que transílga-
rando los seres singulares, sin perler 
su individualkbid, en seres colectivos 
y universales, sin dejar los reales por 
los simbólicos, los convierte en persona-
lidades vivientes, encarnando en los ac-' 
cideuíes de la vida real, en los huesos 
y en la carne y en 1« sangre, en las 
costumbres y hasta* en los pelos y se-
ñales de cada tipo particular, la> ideas, 
cr. ludas, sentunientos y voluníades de 
cada.raza, de cada época, de cada cla-
se y de cada región, elev.in Lolas, sin 
perder el sello de su propia indivi lua-
lidad. á la categoría casi divina de ar-
quetipos universales, qu^ en vez de os-
tentarse como mitos ó símbolos ala des 
ó como frías abstracciones .sen«ib i liza-
das en alegorías flotan ic.s. viven, co-
men y beben en plena y total comuni-
dad en el ju^go libre de la vida, ves-
tidos y arreados con el jubón y con las 
salzas. eon la montera ó eon el Casco, 
y cuando no con la bacía inmortal, ca-
balleros sobre el rocinanU y el rucio, 
cerno pcrsonaüdades vivientes y eomo 
personificaciones inmortales de una 
idea y de un sentimiento hechas fuer-
za, 'hechas alma y hechas acción en el 
drama sublime y transx-endental ele la 
vida que representa la hunmnidad en 
la Historia, realizánd-se por inefable 
manera por d )>oder de la diestra po-
deros;! del genio algo paree; lo á lo 
que propiamente realiza la diestra om 
nipotente de Dios cuando al fiai de su 
palabra creadora hace brotar de la n.i-
da seres intelisrentes y iibres. espiri-
tuales y animados, distintos en sus ca-
racteres individuales de la mu di •iue,-
bre^e ]rs d mas. y tipos, sin er.ibanro. 
gencricos de una raza, de una época ó 
de una gente, creados como para llevar 
á cabo, simbolizándolos, una empresa, 
una creencia, una ragniüeación, una 
Vudeu da. uu mcvimienlo; en SUMÍ.: 
una baulera due oriente á toda la 
errante human i lad en el rundió por les 
rbscurrs horizontes de sus ignorados 
deettinos, como aconteció en C rvantcs 
por Dios y .-CTIO aconterió por Cervan-
tes en Sancho Panza y don Quijote. 
A d m i r a b l e s e m b l a n z a 
de C e r v a n t e s 
Si bien lo refeoüdáis, Cervanl s fué 
e! héroe, aunque modesto y h'iniil",e, 
modelo de la lincha eterna social de la 
pobreza y el genio á vueltas con las in-
elemencias de los (délos y de la tierra. 
El Cautivo desventurado de Argel, el 
sóida lo estropeado de Lepanto, f u i 
también, además del maio<rrado paje 
de un carcienail y del preterido poeta, 
por lo.- cortesanos de un gran señor, en 
l.t curte literaria de un virrey en une 
de los paraísos de Italia, el triste y 
asendereado recaudador de eontribu-
cione-; y alcabalas (como quien dice el 
; !)or:'e d io pubMcano,) prisionero 
cuatro veces en las cárceles de Anda-
íu na : ex.-omuloado BÍn cudna por ha-
ber obedecido, como no podía menos 
de ebedeeer, órdenes superiores: proce-
dido y preso en Yalladolid por buma-
no y caritativo, y por las torddas in-
tenciones y por la mala yoluntad i1' 
un aikalde de corte •.miembro cariñoso 
y providencia parldcular de una fami-
lia des'venturada. y. )>or último, poeta 
d̂ 1 hainobriento Parnaso español. Su 
pobreza, su neecsidad, sni desdicha, su 
rectitud y hasta el esiplendor de su cre-
nio, le pusieron, en su vida aventure-
ra y vulgar, en doloroso contacto con 
telas las espinas sociales; y si pude 
lograr un nombre puro y respetado eo-
mo firma rilecua la á la obra augosi i 
|ue escribió, fu » porque como Sfónin 
eminentemente español y cristiano su-
po no dejarse llevar de quijotismos n i 
Zneismos, sino de arrestos valerosos 
sin rídicuia temeridad y de pruaencia 
sin egoísmos cobardes, porque la inte-
ligente razón de su espíritu tuerte y 
sano le mostró en la escondida sern^a 
de ik verdad v la virtud la solución 
acabada, del problema humano reinan-
te en el orden de la razón, de la volun 
tad v de la libertad, que acatan y res-
petan la lev. cumplen valerosamente 
el deber, ejercitan serenamente el de-
recdio y se conforman, más que se resig-
nan, con el resultado f inal ; porque el 
autoi: inmortal del inmortal Don Qni-
jote, había sabido comprender, lo vol-
vemos á repetir, qne Dios rige con su 
Providencia, la Historia, y qne, s^gun 
la fórmula más profunda del mayor 
orador de la edad moderna, sólo sabe lo 
que hace el que obrando á tcaas ho-
ras el bien, respeta profundamente en 
sus actos el curso natural y lógico :lc 
las cosas, pues tarde ó temprano, por 
pedreta y misteriosa disposición de la 
Providencia divina, y por la vi i mas 
propia y más feliz, las cosas pasajeras 
sirven al triunfo de las permanentes, y 
acaban, á pesar de sus rasistencias. por 
caer rendidas en los brazos de da ver-
da 1. • 
Y'e^ta verdad tan irreduictible. tan 
suídime como profunda, que des -onoció 
Don Quijote en su exaltación caballe-
resca .anaeróni<-a, y Sancho en sus am-
biciones desmandadas y escuderiles, la , 
tenía presente Cervantes y pa'piia la-
tente en el corazón de su obra, y se re-
fleja como el sol en las aguas tranqui-
la*? y transparentes de un lago azul, 
en la serenidad apacible de un verda-
dero retrato, donde en medio de su na-
tural gravedad se presiente y como se 
adivina la satisfacción oculta ie i pla-
cer qeu experimenta su ingenio ante la 
vis cómica con que se presenta á sus 
ojos la graciosísima invención que hace 
inmortal al Quijote como sátira trans-
cendental, no de la antigua heroica ca-
ballería cristiana de la edad medi;i, si-
no de su grotesca caricatura y de su 
torpe falsificación en los extravíos de 
la literatura corriente. 
Y este es el punto culminante de la 
t^sis que estoy desarrC'll?.ndo, señores, 
y (d apretado nudo de toca mi argu-
menraidón y el lazo de oro que une es-
trechaimente á Gervantea con su Vida 
Heroica y con su Obra Genial y con su 
Nobilísimo Retrato. 
Cervantes fué, por obra y gra da de 
su inteligencia clarísima, de su lir.ní-
BÚna voluntad, de sus nobilísimos sen-
timientos y de su ingenio sobre toda 
manera feliz, tanto en su vida como en 
sus (dirás, el Verdadero caballero de la 
Verdadera caballería, tal como se po-
día y se debía serlo en España, en e*! 
Siglo de Oro de su HistorM y en la cri-
sis total del mundo en la plenitud de 
los tiempos de la edad moderna. 
E6ta fórmula clara, ierndnante, pre-
cisa, qiue nes ha dictado su vida y que 
nos ha confirmarlo su obra, es la clave 
maestra, á mi pacv'c-, le \ i autenti-
cidad evidente de este retrato, qne ñas 
< cvuebv- gene-, .» la Próvídeneífi por 
i- , noble mano iel desinterés, por la 
diestra Énrtóri/a la de la Gioricia y del 
Arte, en plena luz meridiana de la más 
abierta publicidad y con el áplftñso 
unánime de toda conciencia y de todo 
corazón español. 
P e n s a m i e n t o f i n a l 
Respetemos los secretos juiciosos de 
Dios y les ocultos arcanos de la His-
toria, pero alegrémonos con júhilo na-
I cional español porque, eomo si fuera 
j anuncio de mejores días y ánroráa de 
un nuevo so] para los ho-i*. . 
Pal5ia- f d)!'dcro ha devu î+ 
sa. lo .pie creíamos irrel11S,, 
'l0 h:] sido recuperoa?^ 
los españoles, como todcST i y 
humanos vivientes, po,]. ' ^ ( 
templar á nuestros sal; ,r'el 'Va 
semblante del Pr'tncip, rj, 
(J Cilios. "!'^frc 
C R O N I C A T ^ T i i j 
(Para el BTARIO DE LA MA*M¡ 
E l Orfeón asturiano a París 
bu r sá t i l .—"El Gaitero' 
Capítulo de bodas.-Los u ^ , 
los que vienen.—Otras noticia^ 
Oviedo, Enero 2í). 
Según aseguran los que Se 
bien enterados, puede cousid, 
;-<>n.o un . ' í - l ^ . l a iu^ervencióT 
lau.vado Ortemi Asturiano" 
uran certamen (pie so celebi 
París el verano próximo. • 
Parece ser que una de las 
lidades artíst icas más interés-
que nuestra laureada col^ 
musical tome parte en dicho^ 
men. es el irran maestro Rillé 
erecto ba remitido al director d 3 
feón. Julio Fernández, la parjJ 
de su bellísima producción 
t a . " a 
V,! haa cnnriiza-Io los ensayos J 
la obra y., según las impresiones J 
be recogido, .el Orfeón logrará c 
nar sus éxitos eon el triunfo deP. 
que será definitivo. 
íbice algún tiempo, hablando | 
finan/a. dada cneuta del esj 
comprometido (m que parecía enJ 
trarsc la Sociedad Duro-Felguera'" 
' ' El Economista,'' autorizado p 
riótlico financiero, nos brinda hoy' 
siguiente grata noticia, que casi toí 
la prensa asturiana acoge y que 
mecreo en el deber de trasmitir. 
"Las obligaciones de la Duro ?¿ 
pilera son dedOO duros y al 5$ (Je| 
t e rés : su último prerdo es el de v , 
baee unos meses; tienm sin cobrj 
tres cupones atrasados y dos sortei 
anuales de amortizaidón; pero exisl 
Tanza de (pie desde el Io. del 
lio próximo se liará el servicio J 
írro de diidias obligaciones, y si al 
se confirma desapai'ceeráif las dema 
das j u liidal vs p-Midieutes, sobre !( 
cuales nada hornos vuelto á saber." 
Kn Kobledo (X'iliardeveyo) se 
celebrado la tradicional romería 
San Antón, notándose, á pesar 
frío reinante, extraordinaria ami 
c:ón y coneurreneia. 
La prestigiosa so.-iedad de Vilhv 
ciosa ' 'Val le Balüiui y Fernánda| 
propietaria de la acreditadísima 
briea de sidra •"El Gaitero," b<a 
vdado á don Luciano Solares 700 pe 
tas para ipie sean distribuidas porj 
duutas de barrios de (rijón entíe 
enfermos pobres, víctimas de la üa 
dea infecciosa. 
Los periódicos de (dijón. i 
lando los sentires del pueblo, expr 
á los señores Valle. Hallina y Peí 
dez la inmensa gratitud de los 
neses por tan hermoso acto de ea 
dad. 
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JOSE PUfG Y V E N T U R A 
ABOfi.VnO 
Se ha trasladado á Cubn 17. al eos. êQ i . 
na á Empedrado. Teléfono A-296-Í. 
De 1 ft 4. H.iliaun. 
G r>3fi 26-15 F. 
G E R A R D O h D E A R M A S 
m m k i m BEUHCOÜRI 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio 30 , tie 1 Á 5 
Telefono A-799S I A JL 18 
SE. m m ú LOPEZ 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfftrmedaxieíi del cerebro y de loa nwr -
vioc. Consultas en Belascoaín 105̂4 prA-
xlrno á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7»>02. 
C 413 F. 1 
O r . A . P é r e z l ^ i r ó 
Medicina eu general. MAs especialmente. 
Enfermedades d« la Piel, Vfenéreaa y ¿Mü-
Hticas. Consultas <!e 3 á 5. Snp Mlfuel 158. 
Te'éfono A-4S18 
C 402 F. 1 
G . B R I S T O L 
Kxqulroprdintn de la Keal Familia I->paHola 
Petlífiiro por uponioiAn 
del Centro Anturinao do la llattuaa. 
Clínica: Villegas 16, bajos. 
Garantiza curar radicalmente y sin dolor 
ni molestia, todas las enfermedades de los 
pies: Callos, ojos de gallo, uñas enconadas 
y juanetes. No dejarse engañar por anun-
cios pomposos. Si sufrís, acudid & Briatol. 
seguro de que tendréis Inmediato y radical 
remedio. 
Villegas núm. 16, bajos, 
(á dos cuadras de la Manzana do Gdmez.) 
Se sirve á domicilio. 
TRLiEFONO A-7129 
C 531 26-9 F. 
Vías uriiv*.ria>, !»iíili>, veuére» , h i -
pns, herpes, tratamientos especiales. 
Bsrnaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 305 26-22 E. 
HELARIO PORTUOMBO 
Abogado 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 i 5. 
TELEFONO A-700S. 
C 411 F ^ _ l 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L 0 S 
Miomco-nm JA.\O 
CONSULTAS DE 12 A 2. . 
Monte Kf < IO« nuevo) Telf. A-l'.n 1. 
1367 2-3 fe I 
GONZALO G. P U M M i E G A 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Precio núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 9S0 
C 304 26-13 E. 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z 0 Z A 
ABOGADOS 
rw» 1 4 S, Cuba 9, por Chacón. 
C 418 F. 1 
DE. ADOLFO ÍU57E8 
Cnfermedadss del ¿.s té mego 
4 IniMtins*. «xcluaivarnants 
Procedimiento dei profesor Hayesa áet 
Hospital d« San Antonie de Paria, y por el 
un&Hsis de la orine, sanare y aicroscóptotx 
Consultas 4e 1 £ S d« 1» tarde Lampe-
ri'ia 74, iltoa. Teléfono 374. AutomAt-i 
co A-3S82. 
C 405 F. 1 
Se G a n d o B e l l o y A r a n g o 
ABOGADO. HABAWA 72. TELEFONO 702 
c 43; r . i 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico <i« Niñ«* 
Consulta» de 12 & 3.—Ctu»o«n si, wn̂ xma 
t ÍLca««ata—Te]^f«»« »!• 
L A B O R A T O R I O 
CLCVICO - Q ULMICO y 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y teniente Rey. 
Se practloaji anfi.lisis de orina, esputo^ 
| sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
l mlneralefi. materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos petos (2.) 
TELEFONO A-3344. O 422 F. 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas df i2 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono; F2505 y 
A421S. 
Gratis i los pobrea. 430 F. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
r o U R K D O R N O T A R I O C O M E R C I A ! , 
CIEXFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ademas de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas. 
Apartado 
G 2 E. 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Narh: y Oidoa.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4 
ConiiiON<oIa -3. moderno. Teléfono A-44íl.'», C 42G F. 1 _ 
l i r T T i T C h o i B a t 
Tratamiento especial de Sifllis r enfor-
medâ ies venéreas. Curación ráipida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfor;o A-134ü, 
LUZ NUMERO 40 
C 414 F. 1 
D ñ P e r d o m o 
Vías urinarias. Sstrecnez ae ia orina. 
Venéreo. Hidrocele, SIRles tratada por la 
inyección dei 6Ú6. Teléfono A-1322. De 13 
á 3 Jefús Mana udmero 31. C 416 F. 1 
D r « J o s é E u F e r r á n 
Catedrático cis la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de ?. á 2. Nepíi'no número 48, 
hajoe. Teléfono 1450. GríLtis sólo lunes 7 
miércoles. C 425 F. 1 
DR. C. E. FIN LA Y 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y * 
DR. J. M. PENICHET 
Esoecialistó en Enfermodadbs de loa Ojos, 
Oídos. Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-461L 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 5. 
Domicilio del Dr. C. E. Flr.lay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-117g. C 420 F. 1 
D r . J o a a u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro /Asturiano 
Vfa.s urinarias. Slfiüs, Enfermedadeií d» 
señoras.—De 1 4 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO ^9. C 429 F. 1 
D r e s . I c r n a c i o P l a s s n c i a 
é I c r n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista ea fiaíennedades de ^aje-
rea. Partos y Clruíla en areteraL Consal-
ts^ de 1 & S. BaapeArado 6é. Teléfono 2>i 
C 431 F. 1 
ISIDORO CORZO 
ABOGADO 
Lonja del Comercio, número 533. 
Antiguo Médico del Dispensario de Tu-
berculosos, y actual Jefe de la Clínica de 
•Tuberculosos del Hospital Número X"no. 
Consultas sobre Tuben-ulosis Pulmonar y 
Medicina Interna: Martes. Jueves y Sába-
dos, de 3 á. 5. 
POLICLINICA para los pobres: los demás 
días ($2-00 al mes.) C 428 • F. 1 
D ^ r R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA V CIRUJIA 
Consultas ¿e 12 i 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Faridi-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3^44—Compostela 101 (hoy 103) C 401 F. 1 
D R . R O B E L I N 
P I E L , í s IP ILES , tsANUKfc 
Coracáonee rápidas por GHesuc 
OONSULTAS D.S 12 A 4 
POBRES GRATIS 
T K l r E F » N O N U M . A 1333 
C 408 ' F. 1 1 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
AI lado del DIARIO DK LA MARINA C 415 F. 1 
D I FRANGÍS] ' ) í. DE VELAS] 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosos. Fiel y Venéreo-aifillticas COD-
sulta-» d«f 12 á 2. Días festivos, de l i a L 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-S418. C 427 F. 1 
D r . A i v a r e z R u e i i a n 
Medicin» gecerai. Consultas <ie * 3 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
C 409 F. 1 
D R . H E R N A N D O S E 3 Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A h M Í ' A 1ABIZ Y OIDOS 
yeptuno 103. de 12 á 3 tocios los días ex-
creto los domingos. Consuita^ y operado» 
ñus ei. el Hosptta.1 Mrecedes. l'lnes, mlér-
ce'.es y viernees i, las 7 de la mañana. 
C 406 . F. 1 
A N T O N I O J. DE A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina i»."». aKoM. Teléfono 3S16 
G. F. 9 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Caledráilco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 ft. 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544, C 43? F. 1 
W P i l M ñ DR. L 
A M A . K G U K A mimero 59 
Teléfono A-3150. 
C 356 
D O C T O S D E N O G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. AKU¡):I núm. OI. Teléfono A-3»40 
1442 26-6 F. 
PELAYO BARCIA Y SANTIAGO 
MOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y 0RESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 5a TELEFONO 51M 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. 70. 
C 403 p i 
D H . C - O I T Z A L O A R O S T S a U í 
Médico de la Casa de 
Banoficeneia y Matsrnidatf 
ZspecialiGta en las enfermedades 
los niños, médicM y quirúrgicas. > 
Consultas de 12 ¿ 
Ag-.Mnr lOSl/i- Teléfono A-3098, 
C 423 F. 1 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y Mi 
M e d i c a l Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy-
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) Dt 3 
(Sin ninguna Sucursal) 
Maspje manual, vibratorio 7 ^mt 
en poneral, con asistencia de una P"* 
ra titular del Instituto de Stokolnoo. 
señoras y ñorita-s. El Director Pr0P 
riu: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustn 
del doctor TRIPELS. 13324 78-10 
^ D ^ J Ü S T O T m D ^ 
Médico CirajiJM» d» ia Faourt^ *• 
Especialiata ea enrennedadee «? 
•nâ o £• lntestÍB*a seffón ei proc 
ie los prof>sore< doetores iíx7tm,Za 
ter. de Parts, por el analista del j»0 
triro. Con»ulU« de 1 » 3, Prad» ^ C 435 
OOCTORIMI PEREZ VENW 
CATEDRATICO DE LA UNlVERS[tl 
VltM-DIrcrtor fiel Snnaicrio :,,f'. «Vf 
MEDICO DEL CENTRO AST en¿a|ei 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
C'rujano del 7-.ospital Número Uno. Es-
jiecia'.iFia del Dispensario •Tanjayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. C-̂ naultaa d* 
4 A 5 y do 7 i 9 P. M. 
CIRUJIA—VIAS URINARIAS 
C 412 F. 1 
6-18 
Enfermedades nerviosas y Teléfono A-364S. Bernaw» 
C 261 
Sanatorio del Dr . í ^ - 1 * * ^ 
Kstablecimiento dedicado al " 
to y curación de iaa enOrmedade» • 
y nerviosaa. (l'nico OT BU clase-
Cristina 38. Teléfono • 
C 424_ J 
D R . S . A L V A R E Z Y G ü A H A f i ' 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a d . . 0 ^ 1 d . ^ r ^ 
ceac r i a i man VIAC • I o I K. » «. . „ ; ^ Y Berlín. Consultas de 1 * * ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS Consultas: Luz 15, d-> 12 á * 
C 410 p ". i 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
gía en general.—CONSULTAS: de 12 á. 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3716. 
C 419 F. 1 
DOCTOR II. AEVAREZ ARIIS 
Enfermedades do la Garganta, Nariz y 
Oídos. Consultas de 1 á, 3. Consulado v i 
C 434 F, i " 
D R . C A L V E Z G U I L L E N 
Especíaatta en sífilis, hernias, Unroten-
cla y epcerilidad.—Habana número 
ConMiltas: de 11 4 1 y de 4 A 5 
C 491 F. I 
de ó á 4, un peso al mea 
Induntria AOni. 130 
C 404 , 
DR. GUSTAVO D ü F L ^ 
Director de la Casa de Ss'^ ^ 
Asociación Canana. 
Cl-RVJIA GENERAD j 
Consultas diaria» de 1 • . 
I>eeltad número 36. Teléfw* y 
C 421 
S u e r o a n t i a l c o h ó n c í 
"(Cura el vicio «l*eHÓ,'CÍro 4 
Sl-ERO A NTITETANICO. se 
paran y veuder: en el Laboral" ĴJOT 
rolúiric^ .ie ia rr.'.nlra M''dico w Pr̂ icir. 106 
C 493 
D I \T?TO D E A R T X A . — F d i c i - m a ñ a n a . — F e b r e r o 16 de 1912. 
í 
Han contra ído matnmomo: 
E n Trubia, duu R a m ó n Jinu'nez con 
la bella señorita Matilde Eguren. 
— E n Gijún. Isidoro Herrero Maro-
to con Dolwes R o d r í g u e z Menis; V a -
lentín V i l l a r Guerra con Rafaela Suá-
_ J E u Villalegre. la señovira Elo i?a 
«lánclie^ C'011 ^ rai tor de la Compañía 
\"ort •. don Amonio Miñé. 
1 - E n Robriguero, la agraciada j v 
ven Fel isa E s c a n d ó n con don F i d e l 
Ibáñez. 
E n Abaudames. los j ó v e n e s Síj* 
n^n taso del Rey y Eufemia Bardales 
Bngarcía . 
^_-En Ruenes, don Francisco Torrea 
fij-eü Palacios i;ou doña Salvadora 
Oossío-
.—En Panes, doña Macarla Hoyos 
X >riega con don J o s é Merodio. 
E n San Mart ín ( M e s t a á ) . la seño-
rita Rosario Tres y Berdajes con don 
Auivlio González Rivera . 
— E n Langreo, la encantadora Olvi-
do Vig i l F e r n á n d e z con don J u a n F c l -
gueroso Aller. 
— E n Berodla, los j ó v e n e s María 
prieto Llero y Fernando de Huerdo 
Díaz. 
— E n L u a r c a . don Antonio Pérez 
Fernández con la preciosa joven Fi lo -
inena Rodr íguez y González . 
— E n Piraargo. Guillermo Bueno 
con Ascensiói] V a l d é s . 
— E n GovaJonga. la bella y elegan-
te señorita Pi lar Cabanas Uliberri eon 
idon Luis S á n c h e z Rodr íguez , pjrtent;-
cientr- ambos á distinguidas familia* 
-de Noreña . 
— E n Lianes, la encantadora Caro-
lina Sánchez Gut iérrez con don M i-
,-,!! •; González Cué. 
Están concertados para fecha muy 
próxima los siguientes enlaces: 
E n A c v i l é s , don Francisco Mart ín 
con la agraciada joven Eleuter ia A r -
ce, y la be l l í s ima señor i ta Purifica-
ción Alvarez Fuentes con don José 
González y F e r n á n d e z Va ldés . 
— E n Ribadeo, la señor i ta María 
Ramos Llano con el rico hacendado 
don Florentino Moldes. 
Han salido: 
Para C u b a : D . Francisco Somoann, 
don J o s é Iglesias Toraño y 3l joven 
Leonardo García Pando, vecinos del 
gmeblo de Cpllía • Arriondas) ; .Ma-
nuel Marinos, de TInejes, y Primitivo 
Fernández y Avalino Pendas, do 
Arriondas: don Benigno Montes, don 
Antonio Migoya. don F é l i x Arena y 
'la señori ta Ramona Sánchez Arango, 
de Infiesto: don J o s é Puente Casano-
va, de L l erices, y don V í c t o r L a m a -
drid Sánchez , de. Colombres. 
' — P a r a M é j i c o : D. R a m ó n Sordo 
de] Tomo, de Llenes ; don Eugenio-
Cueto, ingeniero de rninas: don J e s ú s 
I Alvarez , de P ó o de Cabrales; el ioc-
:tor don Prudencio González Sánchez , 
de la Borbolla, y ai joven Manuel F e r -
n á n d e z , de Vil lanueva. 
F.MiLio G . D E P A R E D E S . 
D e s p u é s de algunas horas de cons-
itante ag i tac ión , un vaso de cerveza 
de L A T R O P I C A i , es como el arco 
iris tras la tormenta. 
N o t i c i a s 
i d e l P u e r t o 
< C A C H U 3 H I Z O Z O B R A D A 
D O S A H O G A D O S 
P r ó x i m a m e n t e á las tres de la tarde 
| de ayer salieron del muelle situado en 
la onsena'ci'a ^ R i n c ó n de Melones," en 
la cachucha folio Rafael Snárez 
Hernández , natural de la Habana, ile 
27 añas y vecino de la calle de San 
Francisco número 7, en Jesús del Mon-
te, y J u l i á n F e r n á n d e z Nadal, le la 
Habana, de 39 años v vecino de Monte 
380. 
L a cachucha iba tripulada por | i 
individuos, conocido uno per J u a n y el 
otro por ' " E l Chino ." este ú l t imo dí-
eese que es un muchacho do 13 años. 
Cuando la pequeña embarcación que 
iba á la vela se encontraba verca de los 
restos del '''Maine," zozobró á causa 
de una fuerte racha de .viento. 
Suárez y Fernández , qfiÉ iban como 
pasajeros en la cachucha, fueron salva-
dos por el botero J u a n García H e r n l u -
dez, vecino de Santuario 5. en Reída, 
el cual pasaba en aquellos mom-ntos 
eerca del lucrar del succsd en su írnn-
' laño, l l evándolos después al mucl'c d^ 
Regla, de donde la policía del puerto 
los condujo al centro de socorro de 
aquel barrio. 
Reconocidos ambos por el nv'dico de 
guardia, sólo presentaban una fuerte 
excitación nerviosa. 
Loj; individuos "ono'-ida- por Juan y 
" E l Ch ino ," al zozobrar la cíiclun-ha 
tuvieron la desgracia lle perecer aho.ra-
dos. 
E l cadáver del primero fué reiMsrido 
por el maouinista de la lancha " I n -
d iana" de la C o m p a ñ í a de Puertos, 
nombrado A g u s t í n Rodríguez, Dice es-
te, que al pasar cerca de los bajos de 
"Santa 'Catalina." v ió al Oeste de los 
miamos una cachueha volcada y un 
bulto que se movía -debaio ele la vela de 
armella, y al diri»irse á olla ene Ü 
debaio de la embarcación v enre'líi io 
en dicha vela el cadáver, el cual ama-
rró por doba.jo de los brazos, l levándolo 
hasta el litoral de Regla, desdo donde 
d'ió aviso por te léfono á la policía del 
puerto. # 
•El cad'áver y la eaoliueiba fueron 
trasladados pooo después á la expla-
nada do la .Capitanía, hiendo reconoci 
do el primero por el médico de guardi; 
en el primer centro de socorro. 
.•en-





*o de Regla so 
nrique García, 
levantando el 
les que entró 
Ja tar i* , hizo 
de «ruar '.a. 
K*anMK le los 
Je la 
menor conocido pwr " E l ( ' h i ñ o . " 
L A X A V A R R E 
Para Saint Xazaire. cen oséalas en 
Coruña y Santander, sal ió ayer el va-
por francés " L a X a v a r r e . " llevan lo 
carfra general y pasajeros. 
E n e^te vapor fueron reembarr-ades 
ñor padecer de tracoma los pa^ai^ros 
Constantino Prieto y Francisco Pas-
cual. 
E L M A S C O T T E 
correspondencia v o 
ietrtm nnrn TCPV W 
Tfnnpa ricano 
E L E X O E L S I O R 
Este vapor amerieano se hizo á la 
\ mar en la í ar 1̂  de avor. con destino á 
¡Xe\v Orleans. llevando e-uga gcn?ral y 
! pasajeros. 
E l marinero Eugenio Elorza Bérnpo-
Ha. vecino de San Podro 6. tfabnjando 
á bor'io de. una lanclia so ca^ó sobre 
; los cuarteles y cón unos oemos ^ óaii-
i só lesiones le^'es en la oabeza. 
M A L A COiMTDA 
Mr. M. Marter, capi tán de la goleta 
"JaififS Picjclea," aou.-', ante la poli-
cía del puerto al marinero Toseph 
: Dvals. tripulante de di'-ha embarca-
I eión. de haberle agredido causándolo 
\ lesiones, por haberlo requerido, porque 
1 la comida del l ía anterior estaba mala. 
M i s tardp se presentó en la mism.i 
1 i stainón el citado •r-apitán, acusando 
' nuevamente al marinero d>e haberlo 
i amenazado con matarlo antes do que la 
goleta saliera de este puerto. 
L a polieía detuvo al marinero acusa-
do, oenpán'lole un cuchillo. 
Fw§ remitido al vivac A dispos ic ión 
del Juez Correccional competente. 
T I C R T O 
Antonio AOUSÍÍTV González, vecino 
de f r a n c o 122. fin' acusado avor larde 
en la estación de la pol icía del puerto, 
por el seenmdo maouinista do la Iratra 
" B a r n a M . M i - . Hnrris NVlson, do ha-
bex luirtado á lx>rclo de la misma, unos 
orejones de puerco y otros ccwnostiblos 
ii-' f>oeo valor. 
D ü o el acubado que cometió el hur-
to porque tenía hambre, y carecía de 
trabajo. 
Tmrresó éij ("1 vivac. 
Sociedad de Instrucción 
y Recreo ' l a s Cañas" 
Ĵ as sociedades aparecen creaudo las ne-1 
cesidades que las reclaman. E s la nues-
ira, época de solidaridades, de uniones y i 
de sociedades. ¿Es quo la tendencia á ia 
unidad, la más universal y trascendente 
de las leyes impera más que nunca en el 
mundo? ¿Es que al fin los hombres s-í 
persuaden de que en la fraternidad está 
la base del progreso y de la felicidad? , 
Creo que sí, los hechos así lo vienen de-
mostrando: cada aüo, cada mes, cada día 
surge una nueva sociedad llena de vida, 
de esperanzas. 
L a de "Las Cañas" en el Cerro, -que 
hay ocupa lugar preferente, comenzó con 
jiras y veladas organizadas por un grupo 
da jóvenes que eligió para presidirlos al 
inteligente y activo señor Gerardo Prats, 
que ayudado por su secretario, señor Pa- , 
blo Ríos la sostuvo con sólo estos medios ¡ 
durante el período de su presidencia. Ele- • 
^ido después el actual Presidente general, 
señor José Villar, aló nuevo giro á la So-
ciedad adicionando al programa la ins-
trucción, elemento capitalísimo de vida. 
Emitió obligaciones, recaudó fondos y 
bien pronto con la cooperación de todos y j 
decidido apoyo de la Junta Directiva, com-
puesta por los señores Raúl Ceberio, Se- ! 
cretario Contador; Joaquín Dueñas, Pa- j 
blo Ríos. José Sueiras, Eduardo Costa, Ge-
rardo Prats. Ramón Alvarez, Mariano 
García, Federico Pérez, Fernando Pérez, 
José P.adosa, Alejandro Diego, José Ca-
sa joan es, José Perelras, José F . Góme/., 
Ramón Campello, Renito Vázquez, Nicolás 
Gayo, Ramón Isach, Fernando Otero, Ma-
riano Costa, Rafael García, Joaquín Ro-
mero, Vicente Collado, Manuel Rabanal. 
Pedro Geardi, Santos Solís, Antonio Puig. 
y Juan Rodríguez, se constituyó el her- , 
moso edificio que hoy ocupa en la calzada ! 
del Príncipe de Asturias y Pezuela, en el j 
populoso barrio de su nombre. 
Alejada esta Sociedad de luchas poli- ' 
ticas y de las del lucro material, sólo la-! 
bora y piensa en su mejoramiento. A ?8te ¡ 
objeto, entre otras Importantísimas reíor- 1 
mas trata de la creación de una biblio- I 
teca y del establecimiento de certámenes 
y veladas para sus escolares. 
Cuanto tienda á elevar él nivel moral y 
científico de la nación y ayudar á la ju-
ventud astudiosa encargada mañana de 
dirigir los destinos de la patria, debe ser 
mirado con verdadero cariño por el país y 
muy especialmente por las clases directo- j 
ras obligadas por su mismo carácter á t 
contribuir de modo eficaz á su realiza-
2. —Bohéme, Vals de Musetta, Puccini. 
Sritas. Elena y Leonor Lobo. 
3. —Loin du Bal, Vals, Gilei. 
Sritas, María Teresa y Enriqutea Jorge. 
4. —Serenata, Leoncavalio. 
Sritas. Carmen y María Antonia López. 
5.—Pink Lady. Caryll. 
Srita. Leopoldina Masó y Sres. Eduar-
do y Gonzalo López. 
6. —Carmela, Vals, X. N. 
Sritas. Esther Ramírez, Josefina Ebra 
y Srita. Cabello. 
7. —Serenata. Gounod. 
Sritas. María Pedemonte y María Lo-
zano. 
8. —Les Petites Commeres, Coptero. 
Srita. Celia Jorge y Sres. Ebra y Va-
llalta. 
9. —Ore'M este, Nocturno, D'Toma. 
Srita. Angela E . Duque Estrada y se-
ñor J . Vallalta. 
10.—Ail that I ask of you is love, In-
graham. 
Srita. Nena López T Sres. E . López. E . 
Ebra y J . Vallalta. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Mujer y Reina, Serenata. Chapi. 
Sritas. María Pedemonte, María Luisa 
Maristany, Celia y María Teresa Jorge, 
María, Carmelina y Graciela Ixizano, Ma-
ría L . Cabello, Sres. Eduardo López y 
Edelberto Ebra. 
2. —Serenata, Pierné. 
Sritas. Cabello. 
S.—Diamantes de la Corona, Bolero, 
Barbierl. 
Srita. Nena Lópea y Sres. E . y O. Ló-
pez. 
4. —Tristesse, Mezzaeapo. 
Sritas. Leonor Lobo y Carmelina Lo-
zano. 
5. —L'abeille, F . Schubert. 
Sritas. Graciela 3- María Lozano. 
6. —Las Valencianas, Canto Popular. 
X. N. 
Srita. Consuelo y Sr. Cambra. 
7. — L a Tempestad, Dúo, Chapí. 
Sritas, María. Carmelina y Graciela Lo-
zano. 
S.—Galop, Estudio de Ejecución. D'To-
ma. 
Srita. Angela E . Duque Estrada y señor 
J . Vallalta. 
9.—Freda, Gavota. Pietrapertosa. 
Sres. López, Ebra y Vallalta. 
E l señor Roch, profesor de la Academia, 




M O V I M I E N T O D £ E N F E R M O S 
H, I. 
A c a d e m i a T á r r a g a 
Míifiini:!, s.Voado sr ii'.-chii.rá eu la 
* " A -ademia T á r r a g a , ( Línea 65, en-
tre A y Pai-co :'i ocho y media de l a 
noche, el reparto de diplomas á los 
a l íennos del primer curso. 
E l programa para eSta fieista es tan 
interesante como ameno. 
Véase : 
PRIMERA P A R T E 
1.—Viva Moncalieri, Polka. Selvetti. 
Sritas. Angela E . Duque Estrada, Ma-
ría L . Martínez y Magdalena y Margarita 
EN LA 'COVADONGA" 
De a k a : Herminio San Pedro Vigi l , 
Praneisco Oonzález I/ópez. Isidro A 
fonso Suarez, Rogelio H e r n á n d e z To-
rres, MÍBimel Marques K.v ¡dada. Deo-
graeias Macso ígl .^ia , Luis Smnvz IK-r-
nández. Alt-jandro de la U? M m é n -
dez. Manuel Vásquez Gtad^lez, Air-rH 
Martín<'Z Rodríguez , L:K-iano 'Mavar-
q u í n Reberón, Angel Oouzá lez Lobo. 
F é l i x Peña Vega, Agu.síín H i vero Suá-
rez. Nico lás Muñiz R-xlnguez, Alfredo 
F e r n á n d e z Alonso, Frai icUi o Huoria 
Agiiikx-lie, fTo«é Arroñadn. .To«(' Alva-
rez Suárez , José Vi l lamil Aquino. José 
{García Lambo, David García Alvarez, 
Mauoe] A m é Valledor. Cesáreo Igle-
sias Meuéndez , Carlos Valdés F e r n á n -
dez, Srta . Mercedes Escarpe Martín. 
Ingresaron: José Rubio Cantora.. Jo-
sé Grarcia Gonzalo, Enrique Grande 
Blanco, A g u s t í n Rodr íguez Roque, Vic -
toriano Iglesias Meuéndez, Manuel 
Junco Tasa. J o s é Sánchez Prendes. 
Amador Gonzáles Hevia. José Marí^ 
Rodríguez F e r n á n d e z , Nicolás Gonzá-
lez Alonso, Federico Moros Blanco, F lo -
rentino Coalla González. Antonio Vega 
¡ Llano. Alfonso Vi l lami l Fernández , 
| Antonio de Armas Hernández , José M. 
| Meana Palacios, Gumersindo Montes 
Bodenlli. Pedro I/eón Roque, José Ro-
I dr íguez Riesco. L u i s González Gi l . A l -
! fonso Menes Montes, Francisco D í a z 
i Huerta, Marcelino F e r n á n d e z Gonzá-
lez, Luciano F e r n á n d e z Mon.ie. 'Modan-
j do Muñiz García . Venancio Rodríaruez 
| Pérez . José María Rodríguez . Segundo 
González García. 
EN «LA BENEFICA" 
Ingresaron: Constantino Barcia Da-
I rrera, Eduardo F e r n á n d e z Paramo, 
| Antonio Gómez Mart ín , Manuel P ida l 
| Fernández . Jorge Pristo Pena, Vicente 
OarneiiD F e r n á n d e z . Manuel Moure 
Rodríguez , Manuel Galdo Castro. R a -
m ó n Troiteiro, Francisco San Martín 
j Rojo, Eustaquio Francisco Rebuelto 
.JV'ivz. Eli<eo F e r n á n d e z Vásquez , Jo-
sé Naveira Martínez. R a m ó n Montes, 
i Mamicl Montoto Rodríguez , Amado 
I Rodríguez Lama, Manuel Aldao Nova, 
Lfisardo Alvarez Alvarez. 
De alta: José Penabad Penabad, I g -
nacio A d á Yañez , Ricardo Vil lasanin 
i SI gado, José Veiga García. Ramón Vi -
' ¡lasuso Peño , José 'Ramón Leibas Giuzo, 
Eladio Acosta Diarena, Camilo García 
¡ S a i , J u a n Francisco García Cortizos, 
I Antonio Maseda González, Manuel Ra-
i mos García. José Pampillo Yañez . Mel-
; ^hor "Rico López . Cándido Pérez Martí-
j nez. Angel López Varóla . Pegerto L o -
! sada Iglesias, Manuel González Hermi-
1 da. Manuel Barres Méndez , J u a n José 
, G i d W o D u r á n , R a m ó n Mosquera Ro-
i dr íguez , Gabriel Sabel Rodríguez , Ma-
ní u1 Alvorez González. Antonio Novo 
! Calvo, J u a n Cacio Fernández , Maximi-
I no Vrzqnez Iglesias. Manuel Castro 
Ferro. 
EN "LA BALEAR" 
j rnirn >;!roii: Josefa Hernández . Dolo-
res García, Saturnina García. 
De alta: Amparo Alvarez, Soledad 
Gavi lán , José Martínez. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: L u í s Flores, A n g d á 
• Perdomo. Manuel NTeira. 
i D e a l i a : Cayetano Arroyo, Pedro 
. Osorio. 
¿ m o r e s d e fr>raTess.&-
\mi mi wm 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N PRO-
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A S I N H I L O S P A R A OOMU-
N1CAR A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA SAINT-NAZA1RE, SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA, VERACRUZ, 
Y V I C E V E R S A 
VAPOR CORREO 
L A N A Y A R R E 
Capitán GUINAMAN. 
saldrá el día 15 de Febrero á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
7 S t . N a z a i r e 
Admiten carga y paeajeros para los 
mencionados puertoe. 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1* clase desde $U8.00 L A. ei iWaiU 
E n 2* clase „ 126.00 „ 
E n 3? Preferente 83.00 ,f 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A C O R U - A Y SANTANDER 
Enl-clase M e $118 % PÜ aileiaiiís 
« P < ..... «126 « « 
* f prefereuíe « 8 3 » 
* f oráinana « 16 e 
Hebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para c a m a -
rotes de lujo. 
VIAJES EXTRAORDINARIOS 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
V I G O , C O R U N A , 
G U O N Y S A N T A N D E R 
el día 1". de Mayo á las cuatro de la tar- j 
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
NOTA.—Rste Compafifa ticn* jna pAUaa 
flotante, asi pstra esta linea como para to-
das las dentóa, bajo ia cual pueden as^sru-
raree todos lo» efectos que se emParvuen 
en sus vat ores. 
lilamamo* la atención ae los eeñore« pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y r^frimen in-
terior de los vaporee de esta Compañía, ei 
cual dice asi: 
"LAM pasajeros deberán escribir sobre ío-
>uJtos de su equipaje, su nonj-tw* 
fo de destino, con todas sus letras 
mayor claridad." 
dose en esta disposición la Cona-
ad/sltrft, bulto ftteuao de equipaje 
dos los 1 
y el'puer 
Fundá-r 
pañfa no J -< 
que no l^ve o-lararaente e 
bre y a^eílldo de JU dueí 
puerto de destina 
YA equipaje lo recibe 
itainpado su nom-
o, así como el deJ 
gratuitamente la 
lan.-ha "Oladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta 1M 
diez de ia mañana. 
Todos los bulto« de equipaje lleraMn 
etiqnKa adherida, en la cual constarft efl 
número de billete de pasaó© 7 «* punto 
donde ef̂ tc fué expedido y no jerAn reci-
bidos 4 bordo los bultos en loa cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para ctimvhr eJ "R. 1>. Gobierno «* 
Eérrañí». fecha 22 de Agosto último, no i»e 
admltra en tí vanor mis equipaje que Si 
declarado por el píiíiejert> en el movnento de 
sacar su billete en la cesa Coneieríataria 
Para informes dirigirse ft. su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 144 78-1 E . 
" L I N E A W A R D " 
(NEW YORK AND CUBA MAiL 8. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
Y 
HAMBURG AMERICAN U N E 
(Comailia Hamtinmesa Americana) 
E R N E S T G A Y E 
Aoartado núm. 1.090. 
OFICIOS 83, ALTOS. T E L E F O N O A-1476. 
HABANA 
C 474 F . 1 
V A P O R E S C O R R E O S 
& TrasatMca üs la C d p a a i a 
A N T E S D E 
A H T O i n O L O P E Z Y 
E L VAPOR 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán OYARBiDE 
•ftldrá para 
G O R U N A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Pphrprn ft las cuatro de la tarde. 
E L VAPOR 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán OYARBIDE 
saldrá, para 
C O R U N A , G U O N 
Y S A N T A N D E R 
el día 31 de Mayo á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
E L VAPOR " 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Febrero, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Loa billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de embarque se reci-
ben hnsta el día 15. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
S E R V I C I O S E M Í N A L P A R A E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes entre ia HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO Ale-
mania , tocando alternativamente en los puertos do PLYMOUTH (Inglaterra), 
HAVRE (Franciai , A M B E R E S (Bélgica> y ROTTERDAM (Holanda . 
V I A J E S A C A N A R I A S 
Salan de la Habana todos loa Martas y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Ciasa, desde VW-OO-
Salan da Santiago (vía Naaaau) quinca-
nalmanta loa martas. 
Pasaje en Primara Clase, desda $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salan de la Habana todos los lunes. 
Pasa> en Primera: á Progreso, W52-00; 
á Veracruz. S32-U0. 
So expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
Para informas, reserva da camarotes y 
billatea: 
Z A L D D Y C O M P A i l A 
AOENTE3 G E N E R A L E S 
PRADO 118 ( T E L F . A-6154^ 








j Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
Hamburgo. 
„ 12 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
\ Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Mam, 
" I burgo. 
(Vigo, Santander, Plymouth, Havre y Ham-
rzo \ burgo. 
„ 14 CANARIAS, Vigo, Amberes y Hamburgo. 
•os de doble hélice, provistos de teleerafla sin hilos. 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
P R E C I O S I>K P A S A J E E S O K O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: 
Tara pnerto^ espinóles, desde 
Para los demáf puertos, desde.. 
VAPORES CORREOS: 
Ir». Va . 
$ 14S $ lí2f> i 1 « 
, . 3 1 
5 16 
„ 1 6 
., los demás puertos, de?de 1̂ >.'{ 
.. las Islas Cananas, desde 10l> 
•Los nuevos vaporas rápidos C O R f X ) V A D O é l P I R A N G A tienen d * Q Q 
dase preferente, al predo de * P o O V ^ y » 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I I > A Y V U E L T A 
Boletos directos hawa Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
> esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
nevando ia correspondencia publica. 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
Becibe áiütar, cafó y ĉ (?40 partidas 
& £$te corrido'? coa ccmeeirsicRto direP' 
*b parg. v¡¿p, tíj!6?!, Rilbao y Faaaj*». 
to* Í>iHetefc de1- Pisa^d tit\o 5$r3n ej-
p^ido? ¡ j^ta las áoce dal flía. <íé Wtfe. 
péiúa^ de carfa ee finftgjrAp por 
el Coasie^g^ario astes 4é eprreria?. pin 
,:,47o requinto' 5«ri» nulas-
Los documentos de embarque se reci-
ben hasta el día 17. 
« MI-L'U M r. cibe hasta el día. 
E L VAPOK 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el 29 de Febrero, las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admit« carga y pasajeroa, á los que M 
ofreca al buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes li-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Harr.burgo. Brémen. Amstardan. Rotterdan, : 
Amberes y demás puertos da Europa con j 
conocimiento directo. 
Los billetes de! pasaje spío serán sxpe- i 
didos ha»ta XA víspera de! d'a ê saüea. 
Las (¿clisas da carga se firmará* por el ; 
Osnsrgr.qitaria antes d* eo^rerias. eir. cuya 
WÍllNMt* sarán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque ' 
hasta el df? 27 y la carga á borde hasta 
el día 28. 
La correapodencia tolo sa rseibo «n (a | 




IOS ESPAÑOLES.—Embarque de ¡os pasaje-
LA PLATA 
CORCOVADO 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
— Enero 30 Puerto México y Tampico. 
Febro. 2.._.J Veraeruz, Tampico y Puerto Múxtco. 
P K E C I O D E L P A S A J E 
la 3a pf. 89 
Oro Para Prosrreso _ $ 22-00 $ 10-00 Para Veraeruz y Puerto México idirecto» ^ 0 0 I184H) l.>00 
Para Tampico y Puerto México (vía Veraeruz > 26-OU 20-00 
Los vapores F U E R S T BI3MARCK y KRONPRINZESSIN C E C I L I E tienen prime 
ra, segunda y tercera clase. YPIRANGA y CORCOVADO, primera, tercera pn?ferencii 
y tercera clase; los demás vapores primera y tercera soiamente. 
Q A i i n A Q n i i i n n i r i i i i c o n c o i E i T i m n n c n n m 
•rz. Ht'f/ Yo^k, los dí's 2 v !3 de Febrero y !o de Marzo 
para KINGSTON, C O L O N , P U I R T O UfMON. W d í a s j , Ü y fcj | | f ^ f ^ 
i con trasbordo en KINGSTON para QOLO.MPiA. HAITI y P U 5 R T 0 RIGO. 
Para infonnes dirig;r$e a los consigaatarios: 
Heilbot k R a s c h - H i b a n a - S a n IgaaciD nnni, 6í.--TeiéroDO A-1Í73 
EMPRESA DE VAPORES 
• D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(8. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
durante el mes de Febrero de 1&12 
V a p o r J U L I A 
Sábado 1? á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (aolo ó la ida), Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, Ponce, Mayagüez (solo al retor-
no), y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo al retorno), Puerto 
Padre, Chaparra. Gibara, Vita. Bañes, Ma-
yarí, (Ñipe), Baracoa. Guantánamo íá la 
ida y al retomo), y Santiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
¡ Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra. 
Gibara, Mayarí (Ñipe), aracoa. Guantána-
, mo (á la ida y al retorno^, y Santiago de 
1 Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 2S a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo á la Ida), Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (sólo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caima-
nera. 
. A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitiéndose ningún embar-
que con otros conocimientos que no sean 
precisamente los quo la Empresa facilita. 
E n Jos conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera do es-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efec-
to»," "mercancías" 6 "bebidas," toda ^oa 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cada 
buito 
I>OB señorea embarcadores de l.eb'ji* 
sujetos al Impuesto, deberán detallar ?n 
los conocimientos la clase y conter.Ido de 
cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
i producción se escribirá cualquiera de la« 
palabras "País" ó "Extranjero," 6 las Sos 
si el contenido del bulto 6 bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocV 
mieuto, que no será admitido ningún bul-
to que, á Juicio de los Señores S^brecar» 
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
Habana, Febrero !•. de 1915. 
OTRA.—Se suplica á los señores Co-
merciantes, que tan pronto estén los ba-
ques á la carga, envíen la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los coa-
ductores de carros, y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salid» 
á deshora de la noche, con los riesgo* 
consiguientes. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , s. «-« c. 
C 145 , 78-1 E . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A l i 
Cnpitan Orenos 
Mldr» de asee Dasrta los iittáreolei 4 
las claco da U ¿ard*. uara 
S a g u a v C a i b a r i é n 
B r a n s í i l i s n í ¿aaiz Z m m i . ! ) 
C 473 F . 1 
G O M P A Ü I A N A V I E R A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
^ V a p o r A V I L E S 
Todos los manes á las 5 de la tarde. 
Para Is- :)ela de Sagua y Caibanén. 
N O T A S 
$* r^ffíbé iucta 145 i | # | | t ? ^ » ^ej 
Oarf» de travwfj 
polam^te $e recibirá hasta 1*» 5 <je \% 
t i f ie 4eJ día anterior al da la salida. 
Atraquet en Guantánamo 
Líos Vapores de los días 7, 17 y 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
dÍM 3. 10 r 24 :í] d«] Deteo-Caimanera 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este suevo vapor sa ldrá de cata 
puerto, hasta, n u « v o aviáo, J03 días 
^ H y 24 dé ca44 raes para 
C a b a ^ ? , ^ í o Plaaco, Hatan Agua*. 
E í o del Medio, D i a i a ^ Arroyos, O c e w 
Be&ch y L a Fe . 
P a r a i a fomeg el Presidente de la 
Compañía Sfi . M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . Revillagifredo 8 y 10 
EPOETES m 
DIARIO DE L A M.UIINA.—EdimSa la mañana.—Febrero 16 de 19\'2. 
E l " H a b a n a " v o l v i ó á p e r d e r — E l " F e " v e n -
c e d o r — E s p l é n d i d o ( i > i » t e h m ^ d e W i c k w a r e 
\ ver a?^ó el Fe. y le ganó al traíra-
cb oue se titula Habana y con Ciclón en 
eí box, F.l campo carmelita .iucro eoío-
salipente. sobresaM^aido Fígáróla y Ca-
] s íios carreras <lel Fe se debieron a 
hits seguidos que batearon los 
carmelitas. 
Figarola atrapó unas fauls monu-
mentales. 
Desiderio Iwitió como todo un gene-
J h.ijuna, 
ion ñor entradas 
0 0 0 u 
Llcyn sigue raspando rolling^ á có-
i (luiera. 
Kl H'al)aua anotó su única carrera 
icias á un magnífico tiro de Annan-
Cabañas á las gradas. 
Fd domingo. Almendares v Fe. 
Sranario 
T^vo base hits: f l o r í n , D. Hérnán -
dez. Castillo. Stolen bases: HJU; Lloyd 
Fa' lrón. T^brera. Sacrifice hits: Jolu'-
son 2. Saprifíce fl'VS: Hidalgo. Struck 
outs: por Wiilianis 3, por AVickware 0. 
Bases en baDs: por Williams 3, por 
Wickware 2. Passed bal!.-?: por Pettea 
L Tiempo, 1 hora y 35 miijutos. Sco-
• r, A. Conejo. Um])ires: Gutió/rez y 
; Benavides. 
del .iuego es el siguiente: 
FE 
V. C. H . O. A. E. 
Poles. rr 
Cabanas. 2 b . . . 
ilyvons. l'f. . . . 
Castillo, I b . . . 
Hídrdgo, cf. . , 
Cabrera, ss. . . . 
Bustamante, 3 b, 
Figarola. c. . . , 
Wiclrírar?, p . . , 
3 0 1 1 0 0 
4 0 0 2 1 1 
4 1 2 0 0 1 
1 15 0 0 3 
2 0 0 1 





3 0 0 0 2 0 
Totales. . . . 30 2 8 27 14 2 
H A B A N A 
V. C. H . O. A. E. 
4 0 1 1 2 
H i l l . I f . . . . 
Johnson 2 b. 
Blyd. ss. . . 
Padrón, r f . . 
Pettu«. c. . . 
Ifc, Hernández, 















) 0 0 
) 1 9 
EL F I E L D D á Y 
m L A E X F 0 S ! G I 0 N 
,E1 martes 20 y el súbado 24. se efec-
tuarán en la Exposición las competen-
c i a s atléticas que consisten en lo si-
guiente : 
Carrera de una milla. 
Carrera de 880 yardas. 
Carrera de 440 yardas. 
(V.rera de 220 yardas. 
'Carrera de 100 yardas. 
Relay de una milla (cuatro hom-
bres). 
'R.iiming ftigh jiunpe (salto alto con 
impulso). 
Ruming broad juraps (salto ancho 
con impnlso). 
Stariding l i ig l i jumps (salto alto sin 
impulso). 
Standing broad jumps (salto ancho 
| sin impulso). 
Carrera de 220 rardas con obstácu-
los . 
Carrera de 120 yarda.s con onstácii-
I los. 
29 1 6 27 13 1 
Tenemos noticias que e! Varsit • pre-
sentará un "track team" formidable y 
en perfecto training. Xo dudo v u e l v a 
á oirse el inolvidable gri to: A lo vivo, 
á lo vivo. etc. etc. 
AZULEJO. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
( D e n u e s t r o s Corr&sf jonsa ie s ) 
NUEVITAS. 
La subvención al ferrocarril de Cai- ' 
l)ari(''ii á Xuevitas. j 
15—11—11 y 30 a. m. 
Ha causado jubilo inmenso en este 
pueblo un telegrama recibido por el I 
acalde donde le comunican la noti-
cia de haberse aprobado ayer en la 
Cámara el proyecto de subvención al 
ferrocarril desde Caibarién. Confíase 
en que la concesión se ha rá á una 
Compañía cuyos talleres y depósito de 
materiales radiquen en esta como me-
dida de equitativa justicia, para que 
sean mayores los beneficios que reci-
ba Nuevitas, cuya situación económi-
ca es hoy desesperada comparativa-
mente con IÍL de C?ibarién y demás 
pueblos de las villas que solicitan i 
también este privilegio. i 
E i Corresponsal. 
-SAN LUIS (ORIENTE.) 
Huelga de Colonos 
15--H—1-40 p. m. 
La huelga de los colonos de caña en \ 
este término ha tomado mal cariz. 
Hoy la huelga impidió los cortes. Los 
hacendados persisten en moler. Espé-
rase al gobernador provincial. 
Chávez, Corresponsal. 
A causa de nn fuerte oleaje itupul-
sádo por el viento Noroeste, que se 
sintió ayer tarde", ha sido inundada por 
el mar toda la parte baja del pintoresco 
barrio del Veda lo. 
Algunas familias tirvieron que aban-
donar sus casas por estar inuu ladas. 
pues el agua llegó hasta las calles 
y o.a 
'.n polieía, bomberos y eran nirmcro 
de vecinos han estado recorriendo los 
lugares m$3 peligrosos, prestando au-
xilio á los vecinos que por esta causa 
se encontraban ;)l;n"ne.'los. • 
Afortunadamente, despm's de las 10 
de la noche, el oleaje fué m e n o s fuer-
te y el asrua empezó á retirarse. 
Hasta la hora.cn que tscribírhoa os-
las líneas, doce de la noche, no había 
ocurrido desgracia personal alguna. 
KOBO DE D I X E R O 
Y OTROS OBJETOS 
La policía de Jesús del Monte diá ¡ 
cuenta al Juzgado de instrutíción de la i 
sección tercera, de la -ienuncia for-
mulada por el ganadero don Mart ín A. ! 
Arbona, vecino de la cal/.ada de Con- \ 
cha ontre las caites de Acierto y Vil la- • 
a, referente ;í que en la madruea- : 
da i - ayei^ penetró en su domicilio • 
un individuo desconicido. rtl cual :, 
lofrni fugarse, sin que pudiera ser • 
ii'dp á pesar de haber -hecho jun j 
disparo de teviSlvér con objeto de i i r t i - j 
arlo. 
Al practicar el señor Arbona un re- i 
ri-^i '). notó la falta de unos sesenta j 
• é s o s moneda americana, una l ib r í t a | 
de o'hoks contra el Banco Xaeional y 
un cheek contra un bañe,-) de los Es-
tados T'nidos por valor de más de quin-
ce m i l pesos. 
La policía practica diligencias en 
r-clanvimiento de e s t e hecho. 
E X L A P L A Y A DE SAN' LAZARO 
En el hospital de Bmergé&biaa 'u ' 
asistido anoche por el 'loctor tTitinénez 
Ansley. el blanco Basilio Brouor Bor-
da, de 40 años, empleado en la Delega-
ción Francesa, y vecino de Compostela 
18, de tres heridas conhLsa.r> que intere-
san las partes blandas de la región oc-
cípito frontal y desgarraduras en la 
< ;T-a. ambas manos y piernas, de pro 
nós t i co menos grave. 
Refiere Brouer. que estando pasean-
do por la playa de San Lázaro fué al-
canzado por una ola, tumbán'dolo y lle-
vfándolo al nácar, pero que afortunada-
ui en te pudo salvarse. 
l i X í O E X C l A D E DIXERO 
Eu el Juzgado de instrucción! do la 
. sección secrunda se ha iniciado causa 
; criminal.en averiguación de lo.-» hechos 
; denunciados en el periódico ' ' E l D í a " 
¡ por el veterinario municipal don Her-
minio Valdivieso, referente á que tres 
indivi'duas titukíndose veteranos, le 
exigieron 100 centenos para recogeí la 
denuncia formulada contra el por el 
Centro de Veteranos. 
E l R E Y D [ L A H O R A 
E l r e l o j s u i z o d e 
P E R R E M O U S F I L S 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 
1 - 4 1 a ñ o s 
Es el reloj de más precisión y se-
guridad que se conoce. Pídase el que 
; lleva la marca 
O -
G-UANE. 
En favor de Cai ñas 
15—II—3 y 30 p. m. 
E l pueblo sm distinción de matices 
políticos solicita el nombramiento de 
Juez de primera instancia de este dis-
t r i to á favor del Dr. Manuel Caiñan, 
quien goza, de generales simpatías. 
Espérase que las gestiones del gene-
ra l Nodarse en pro del señor Caiñas 
culminen en lisonjero éxito. 
E l Corresponsal. 
L O S S 3 S E S 6 S 
NOTICIAS V A R I A S 
T E N T A T I V A DE ROBO 
Encontrándose ayer larri,, l a sctí'.ra 
Aurora Mani r i de ftiarol, vecina de la 
casa número 1 0 4 d e la calle de Xc ; i i l i -
no, en la segunda hahita •iihi de M I do-
micilio, observó que Jtintó á una b a s t o -
n e r a qué está situada cerca de la e s c a -
l e r a de los altos, estaba o c u l t o un indi-
viduo, sin que pu.llera 'iisLiugulr su 
raza, por lo que ella empe/ó á dar v o -
ces de ladrones, auxüü). 
Dicho individuo al o í r hts v o c e s de 
la señora Maruri, salió d« su-escondi-
te emprendiendo la fu<ra hacia i;i fa-
lle, sin que se lograra SM detención. 
Cuando acudió el vigilante 717 Jo-
eé Herrera, practicó un rcoisíro en la 
casa, por haberlo así solicitado la ex-
presaba señora, tonici-osa de que bu-
biera subido alguna persona á los al-
tos, pero dicho registro no dio resul 
tado. 
De este hecho dio ouenta la poli i ; , 
de la quinta estación al señor J u é z de 
rrua rdia. 
C A B A L L O D E B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 kilates ele-
gantes y plata nielé con incrustacio-
nes de aro observados al minuto. 
Depósito 
MARCELINO MARTINEZ, alma-
cén de joyas finas, brillantes y relojes. 
Muralla 27, ('altos) 
Disnenserío "La C s r i o a f 
Los niños pobres y des\alíelos C U « B -
tan sólo con la generosidad de l u 
personas buenas y ccritativas. Xece-
gitau alimentos, ropitaá y ?nanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
•ario e.spora que se le remitan leohe 
eondensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qn# 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispenrjaric ce halla en la plan-
ta baja del l'alacin Episeopai, HabA-
«a 59 
D - M . DELFITI. 
SIEMPRE LA V ERDAD. 
"Cuando está, UtL en duda d i -
ga la verdad." F u é un eiperi-
mentado y viejo diplomático el 
que asi dijo á un principiante en 
la carrera. La mentira puede 
pasar en algunas cosas pero no 
en los negocios. E l fraude y en-
gaño á menudo son ventajosos 
mientras se ocultan; pero tarde 
ó temprano se descubrinln. y en-
tonces viene- el fracaso y ei cas-
ü;:o. Lo mejor y más seguro es 
el decir la verdad eu todo tiem-
po, pues de esta manera se 
hace uno de amigos constantes 
y de una reputación que siem-
pre vale cien centavos por peso, 
donde quiera que uno ofrezca e-
fectos en venta. Estamos en si-
tuación de afirmar modestamen-
te, que sobre esta base descan-
sa la universal popularidad de la 
PREPARACION DE W A M P O L E 
E l público ha descubierto que 
esta medicina es exactamente lo 
que pretende ser, y que produce 
los resultados que siempre hemos 
pretendido. Con toda franqueza 
se ha dado á conocer su natu-
raleza. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los princi-
pios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
^Puro, combinados con Jarc.be de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos elementos forman una com-
binación de suprema excelencia y 
méritos medicinales. Ningún re-
medio ha tenido tal éxito en los 
casos de Pulmonía, Pérdida de 
Carnes, Debilidad, Mal Estado de 
los Nervios, Anemia y Tisis. 
" E l Sr. Dr . Adrián de Garay, 
Profesor de Medicina en Mé-
xico, dice: Con buen éxito he 
usado la Preparación de Wam-
pole en los Anémicos, Cloróticos, 
en la neurastenia y en otras en-
fermedades que dejan al organis-
mo débil y la sangre empobre-
cida, y los enfermos se han T Í -
ferizado y aumentado en peso.n )e venta en todas las Boticas, 
C A R M E N T f l ' M . -C—Se a ln ' . i i l a" 6 cen 
- e s v u n e s c u d o es tos m o d ^ i n o s a l to? . B W 
e s c a H r a ón i r . 4 r m o l . s a l a , s a l e t a , 3i4. c o c i -
r a , d u c h a y s e r v i c i o : l a l l a v e e n los b a j o s 
i n f o r m e s e n K a b a n a n ú m . 113. de 31 » * > 
da 5 á. 7. 177< : * ' 
S E A L Q U I L A N 
E n l a c a s a S a n I fcnas io n ú m . :<2. e s q u i n a 
4 i ^ n i o a r i t . a se a f e u i l a o « o s h e r m o s a a 
b a b l t a c t o n e e cor. b a l c o n e s á. l a b r i s a y co -
c i n a I n d e o e n t i i e n t * . propiafl p a r a m a t r i m o -
nio s i n n i ñ o s . P r e c i o de a l q n U e r . 5 - i - ^ . 
a d e l a n t a d o . I n f o r m a r á , e i por tero , p o r l » 
c a l l e de L a m p a r i l l a n ú m . 11^4. 
174." *"13 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a s i i u a d a en G u a n a b ' - t o a c a l l e de 
S a n A n t o n i o n ú m . 24, h o y Q u i n t í n B a n -
d e r a s , e n $31-80. E s t á a c a b a d a de rnntar. 
L a l l a v e e n f r e n t e , en el n ú m . 31, de l a 
m i s m a . I n f o r m e s en B a ñ o s e s q u i n a á . 'a. . 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a e spac iosa 
S e x t a y T e r c e ' a , COTÍ s a í n . 5 '.. j p a r a 1*** 
do*. - b a ñ o s . 2 Inodoros y pipa;, dFk m " i a -
cos, R r a n j a r d í n y t erreno p a r a hor^ai!*1" 
I n f o r m a r á n en l a m i s m a . -«"Za. 
8 - n 
1681 
K S P I . K N O I D A h a b i t a c i ó n . 
n a d a de c o r t a f a m i l i a , s i n nifios ni 
les; e s m e r a d o s e r v i c i o , l u z e l é c t r i o a 
¡ n m e j o ' r a b l e , X e p t u n o 70. a l tos . Se cambi l e j o r a i 
r e f e r e n c i a s . 167i» 
S E A l - Q t l I - A l a c a s a Z a n j a númT~3(f 
q u i n a á C a m p a n a r i o , con z a g u á n , s a l a ' » * ' 
t é s a l a , 4;4 b a j o s y 2 a l tos , pat io y t r a s n a -
tio, c o c i n a , d u c h a y d e m á , s comodidad^" 
I m p o n d r á n en E m p e d r a d o n ú m . 15 
1 ^ 5 8-11 
M A b Q í ' I I . A l a p l a n t a b a j a d e h P í ^ 
í ' j i m p a r . a r i o 150, e n t r e S a l u d y R e i n a , c o n o 
p u e s t a de t a l a , s a l e t a y 514: la llave $ in" 
f o r m e s en P r a d o n ú m . !M. moderno, entra 
¡ A n i m a 0 y T' -ocadero . F r a n c i s c o R e y e s G u j 
m á n . 1702 8-11 
n ú m . 1. V e d a d o . 4 - i : 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a S a n I g n a c i o n ú m . 45, a l to s y b a -
j o s : e s t á a c a b a d a de c o n s t r u i r , de c e m e n t o 
y h i e r r o ; los b a j o s prop ios p a r a a l m a c é n , 
y los a l t o s p a r a f a m i l i a de g u s t o ; t i ene 
t o d a s l a s I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s y de í a s 
m o d e r n a s ; se pref iere u n solo i n q u i l i n o y 
con c o n t r a t o . I n f o r m e s en B a ñ o s e s q u i -
n a &, 5a., n ú m . 1, V e d a d o . 
1732 4-13 
S E A L Q U I L A 
E X M O N T E N U M . 15. U N N U E V O . H E R -
M O S O Y A M P L I O P I S O A L T O . C O N T O D O 
E L C O N F O R T M O D E R N O , P R O P I O P A R A 
F A M I L I A N U M E R O S A Y D E E X Q U I S I T O 
G U S T O . I N F O R M A N E N L A M I S M A , G O N -
Z A L E Z Y B E N I T E Z . 
1711 8-13 
s i ; A L Q l M . A X los a l tos de S a n L á z a r o 
n ú m . 324. e s q u i n a á G e r v a s i o : en o t r a . asa 
ye a l q u i l a n s a l a y c u a r t o s , ú 5 centenes 
e n t r a d a independ ien te , y h a b i t a c i o n e s a l t a * 
r o n v i s t a á l a ca l lo á 3 oentenes , y acceso-
r i a s . I n f o r m a n en M a n r i q u e y Vir tudes ' 
bodega. 1609 g - U ' 
r O K »2r> O K O A M E R I C A N O 
Se a l q u i l a l a c a s a n ú m . 14. a n t i g u o , de l a 
c a l l e 27 de N o v i e m b r e : t i ene 6 h u e c o s de 
• •uarto, s a l a y comedor . L a l l a v e en l a bo-
d e g a de l a e s q u i n a . P o r m e n o r e s : T e n i e n t e 
R e y . "Potro A n d a l u z . " 
1877 8-16 
A los viajeros y ambulantes que 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A 
L e s r e c o m i e n d o v a y a n a l ho te l y f o n d a 
L a G r a n A n t i l l a . Oficios n ú m . 13. a n t i g u o , 
á u n a c u a d r a de l a M a c h i n a y M u e l l e de 
L u z . y e n c o n t r a r á n h a b i t a c i o n e s c o n dos 
e l e g a n t e s c a m a s , desde 50-50 h a s t a $1-'»0. 
con b a l c ó n á, l a c a l l e y l u z e l é c t r i c a ; c o -
m i d a p o r d í a , desde $0-50. S e r á n s e r v i d o s 
g r a t i s p o r los b u e n o s a g e n t e s de e s t e h o -
tel , en c u a n t o neces i t en . 
1S45 26-15 F . 
E N M O I H C O p r e c i o se a l q u i l a en O ' R e i l l y 
n ú m . 6, bajos , un e spac ioso l o c a l , p r o p i o 
p a r a c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o ú 
oficinas. E n e l m i s m o i n f o r m a r á n . 
1843 5-15 
S A N N I C O L A S N I M. S5. se a l q u i l a n lo s 
a l tos , a c a b a d o s de f a b r i c a r , c o n t o d a s l a s 
comodidades . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
1834 6-15 
S E A L Q U I l i A N lo s c ó m o d o s a l to s de l a 
< a; ;i J e s ú s M a r í a n ú m . 17. c a p a c e s p a r a 
f a m i l i a l a r g a , en m ó d i c o p r e c i o ; i n f o r m . i -
r ú n en los b a j o s . 1836 8-15 
D I S I P A L A I N F E L I C I P A O . 
U n a i i i i m r i n d d e P a r e c e r e s d e H o m -
b r e s j - M u i e r c » . 
M u c h a s m u j e r e s l l o r a n y se aflifiren y r e h u s a n 
todo consuelo porque lo que u n a v é z l u e r o u 
RUS soberbias t renzas se h a n « j a d o y a c l a r a d o . 
, nopocos h o m b r e s se v u e l v e n b l a í i t e m o s p o r q u e 
1 las moscas les p e l l i z c a n á t r a v é s de l a tGnue es-
¡ p e s u r a de su cabel lo . H a b r á de ser u n a b u e n a 
| n u e v a p a r a la« v í c t i m a s de a m b o s sexos s a b e r 
| que e l H e r p i c i d e N e w b r o se h a co locado e n e l 
1 m e r c a d o . É s e l nuevo ¡Erermicida y a n t i s é p t i c o 
i que o b r a d e s t r u y e n d o e l g e r m e n ó m i c r o b i o , 
I one es la c a u s a subyacentf ! d ¿ l a d e s t r u c c i ó n 
j de l cabe l lo . E l H e r p i c i d e es u n a n u e v a o r e p a -
I r a c i ó n h e c h a setrdn u n a n u e v a f ó r m u l a basada 
e n iin nuevo p r i n c i p i o . C u a l q u i e r a ene la h a y a 
p r o b a d o d e c l a r a r á en su favor, P r o b i d l a y os 
conrc .ncere i s . C u r a H c o m e z ó n d e l c . i ero c a -
bel ludo. V é n d e s e en l a? p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s 
D o s t a m a ñ o s , »0 c í a , y J l en n^onetia 
a m e r l o a r i s . 
" L a R e u n i ó n , ' ; V d a . do JosC- S a r r i é l u -
jos. M a m i e ' J o h n s o n , O b i s p o 21 y A g o n -
»«vs «tzpfrcialea 
E L S E Ñ O R 
mi 
H A F \ f l U L l EC [JOO 
i ' ciispuesto su entierro para la tarrle de he,-. , 
cuatro, SR v in th y hermanos, ruecan á ' 
so .sirvan aecmi'panar sn cadáver de la cal 
monten, ^radece 
tiabaua. Febrt 
Felicia Maree?, t iuda de Risqucij 
de Dios; Juan F . Rmauef r¿Á Ti 
de Dios; Dr. F v i 
J . VátdÁH 
A u m n 
$ 3 0 C y . 
S E A L Q U I L A 
U N E D I F I C I O P R O P I O P A R A C U A L g ü I E S K 
C L A S K D L I N D U S T R I A ; T I E N E 11 H A B I -
T A C I O N E S Y U N G R A N S A L O N ; A T N A 
C U A D R A D E L P A R A D E R O D E C O H ' . M -
B I A . I N F O R M A R A N : E M P E D R A D O X I -
M E R O 75. 1861 8-15 
S E A i i Q X ' I l . A el t e r c e r p i s o de J e s ú s A l a -
r í a 64, m u y v e n t i l a d o y p r o p i o p a r a u n a 
c o r t a f a m i l i a , con s a l a , comedor , 2|4, 2 a z o -
teas y s e r v i c i o s a n i t a r i o comple to . E n C o m -
p ó r t e l a n ú m . 1.12, L a E q u i t a t i v a , i n f o r m i -
r á n . 1853 4-15 
T A R i A R I N Q O 7 9 
Se a l q u i l a e s t a c a s a , de m o d e r n a c o n s -
t r u c H ó n . s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e t o s , s a -
la , comedor , c i n c o c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , p i -
sos de mosa ico , p o r t a l y s u g r a n p a t i o . P o r 
s eparado y a l fondo, con e n t r a d a i n d e p e n -
diente , s a l a , dos c u a r t o s , b a ñ o , con s u - jer -
v i c í o s a n i t a r i o . L a l l a v e en e l n ú m . 
I n f o r m e s : R a y o n ú m . 17. a n t i g u o . 
1852 4-15 
S E A L Q U I L A N los ba jos de M a r i n a n ú m . 
54. f r e n t e a l T o r r e ó n ; a l q u i l e r m e n s u a l : 
diez centenes . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
1833 4-15 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
P o r no p o d e r l o a s i s t i r s u d u e ñ o , s » d a 
e n a r r e n d a m i e n t o p o r m u y m ó d i c o a l q u i -
l e r m e n s u a l , c o n l o c a l y todos s u s m u e -
b les y e n s e r e s , e l c a f é - f o n d a y C a s a de 
H u é s p e d e s , conoc ido por el "Hote l L a L i -
s a . " M a r i a n a o , 
T a m b i é n se a r r i e n d a por m u y poco a l -
q u i l e r e l l o c a l y e s t a b l e c i m i e n t o de bode-
ga , c o n s u s a r m a t o s t e s , v i d r i a r a s y m o s -
t r a d o r , q u e se h a l l a a l lado de d icho H o -
te l . 
I n f o r m a r á n eh la, c a l l e de C á d i z n ú m , 
10, m o d e r n o , de 7 á 9 a . m., de 11 á 1 p. 
m. y d e 7 á 10 p. m. 
1712 10-13 
V E D A D O . — S e a l q u i l a fina c a s a con sa'.a, 
s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , doble s e r v i c i o s a n i t a -
r io , b u e n p a t i o , etc . E n ?34. C a l l e 4 n ú m e -
ro 4. 
C 572 4-14 
S E A I J Q I I I . A un l o c a l r e c i é n c o n s t r u i d o , 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , s i t u a d o on l a A v e n i -
d a de E s t r a d a P a l m a , e s q u i n a A C o n c e j a l 
V e i g a . P u e d o v e r s e , y p a r a t r a t a r de s u 
a j u s t e i n f o r m a n en O ' R e i l l y n ú m . 47. 
1705 8-13 
S E A I . Q l l l . A en I n d u s t r i a n ú m . '2 A. 
u n a h a b i t a c i ó n en dos ( e n t e n e s . E n V i r -
t u d e s 1 ü. m o d o r n o , o t r a en diez pesos. E n 
T e j a d i l l o 4S, u n a en >9, y en V i l l e g a s 68, 
o t r a en 4 l u i s e s . 1704 4-13 
" V V E X I D A E S T R A D A P \ I , M \ .12 Se a l -
q u i l a n los b a j o s i n d e p e n d i e n t e s de e s t a 
c a s a , e n ?50 C y . ; p o r t a l , s a l a , comedor, sois 
c u a r t o s , e t c . ; s e r v i c i o p a r a c r i a d o s a p a r t e . 
E n el n ú m , 50, i n f o r m a r á n . 
1706 8-13 
G E v < T R I ü 3 L U G A R 
E n S.V) c m e r i c a n o s , se- a l q u i l a n los inag . 
n í f l e o s a l tos do l a c a s a C a m p a n a r i o 14], c.a. 
s i e s q u i n a .1 R e i n a , c o m p u e s t o s de sa la i sa-
le ta , 4 buenos c u a r t o s y d e m á s comodida-
des p a r a u n a f a m i l i a . A c a b a d o s de pintar. 
L a l l a v e on • los b a j o s de l a m i s m a , y p a r ¿ 
d e m á s i n f o r m e s en M a l e c ó n 6 B , a l tos . T e - -
l é f o n o A - 1 7 r 3 . e - R K ' í 
S E A L Q Í l l i A N 6 « c a s i t a s de madoraT ron 
p o r t a l , s a l a , 1Í4, c o c i n a y s e r v i c i o s san i ta -
r ios , á 2 l u i s e s : y una c o m p u e s t a de portal, 
s a l a , s a l e t a , 2|4 y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , en 4 
lu l se s , en el r e p a r t o A l m e n d a r e s . frente al 
H i p ó d r o m o . I n f o r m a n en l a s m i s m a s ó T e -
l é f o n o A-2458. 16:í8 15-10 F . 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a c a s a ca l l e 7a. 
n ú m . 1 2 8 ^ , e n t r e S y 10; t i ene s a l a , saleta! 
c u a t r o c u a r t o s , baño , , inodoros , pa t io y t ras -
p a t i o ; l a l l a v e en la e s q u i n a , puesto de 
f r u t a s . 1634 8-in 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l tos de l a 
c a s a J e s ú s M a r í a 110, a n t i g u o , compuestos 
de c u a t r o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , s e r v i c i o sa-
n i t a r i o y d e m á s comodidades . L a l l ave en 
los a l to s de l a m i s m a , é i n f o r m a n en J e s ú s 
M a r í a 49. a l tos . 169S g - U 
S E A L Q U I L A V a p o r 20 A , con sa la , co-
medor , t re s h a b i t a r i o n e s . pisos de m o s a i c o » 
y á u n a c u a d r a del t r a n v í a . P r e c i o : $26-50, 
i n f o r m a n : P r í n c i p e n ú m . 11 C . 
161C 8-10 
SF . A L Q I I L A un e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n -
to, con a l u m b r a d o y ba l cones á l a cal le , en 
C á r c e l n d m . 5. 1637 8-10 
S E A L f t l I L A N 
los h e r m o s o s a l to s de l a c a s a G a l i a n o n ú -
m e r o 56. 1529 S-8 
E X 14 C E N T E N E S c a d a uno, se a lqu i lan 
el a l to y e l b a j o de l a c a s a S a n L á z a r o n ú m . 
54: t i enen s a l a , comedor , ó c u a r t o s y d e m á s 
s e r v i c i o s ; todo n u e v o : i n f o r m a n en l a mis-
m a el por tero , y por T e l é f o n o A-1373. 
1652 8-10 
S E A L Q V I L A el a l to moderno , con a b u n -
d a n c i a de a g u a , A n c h a del N o r t e n ú m . 319, 
a n t i g u o , c o n s a l a , s a l e t a y t re s c u a r t o s , en 
8 c e n t e n e s . L a l l a v e en l a c a r n i c e r í a , n ú -
m e r o 315. T ó m e s e el c a r r o de U n i v e r s i d a d . 
1766 4-13 
H a b a n a 7«, m o d e r n o . — T e l é f o n o A-2474. 
T o d a p e r s o n a que desee a l q u i l a r a l g u n a 
c a s a , puede p a s a r por m i Of ic ina , donde se 
l a puedo p r o p o r c i o n a r s i n c o b r a r l e nada. 
C 520 F . 8 
S E V I ,vi l l L A un g a b i n e t e a m u e b l a d o , con 
v i s t a á l a c a l l e , y un / . a g u á n que s i r v e p a -
r a v a r i a s o b j e t o s , e n t r e S a n R a f a e l y S a n 
M i g u e l . 1761 8-13 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s b a j o s de 
L e a l t a d n ú m . 148, a n t i g u o , en doce c e n -
tenes . I n f o r m a r á n en los a l tos . 
1708 4-13 
S E A L Q V I L A N dos h a b i t a c i o n e s , j u n t a s 
6 s e p a r a d a s , • p r o p i a s p a r a e s c r i t o r i o ó co-
m i s i o n i s t a s , B e r n a z a n ú m 1, a l tos , f rente 
a l P a r q u e de A l b e a r , 
1710 8-13 
10 C E N T E N E S . N e p t u n o 1S2, p r i n c i p a l , 
con s a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s y c o m e d o r 
a m p l i o . L a s l l a v e s e n f r e n t e , j o y e r í a " L a 
E s p e c i a l . " I n f or ines : M o n t e r o , c a s a de 
c a m b i o , O b i y p o f r e n t e á A l b e a r . 
1765 8-13 
C A S A D E F A M í L I A S . h a b i t a c i o n e s a m ie-
b l a d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a : en l a p l a n t a 
b a j a u n d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a b i t a -
c i ó n , e x i g i é n d o s e r e f e r e n c i a s . E m p e d r a d o 
n ú m . 75. 1763 4-13 
S E A L Q I I L A X loa h e r m o s o s y v e n t i l a -
dos a l t o s C a l z a d a del Monte n ú m . 491. es-
q u i n a á S a n J o a q u í n . I n f o r m a n en los ba-
j o s , b o d e g a . 1761 3-13 
G A M A S 6 1 
E s t a g r a n casa . - c o m p u e s t a de h e r m o s a 
s a l a , c o m e d o r e spac io so , c i n c o g r a n d e s 
c u a r t o s >- u n b u e n pat io , p r o p i a p a r a u n a 
i n d u s t r i a , c o m e r c i o ó d e p ó s i t o , se a l q u ' l a 
en e l m ó d i c o p r e c i o de 8 c e n t e n e s . E s l A 
a b i e r t a de 1 A 3 p. m. I n f o r m a n en C u -
b a n ú m . 140, de R á 10 a. m. y de 1 á. 3 
p. m, 1 752 8-1S 
A N T O N H E C I O 22. cas i e s q u i n a á l a C a l -
z a d a del Monte . Se a l q u i l a n los bajos de 
e s t a c a s a , r e c i é n c o n s t r u i d o s , compuestos 
de s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y 3 habi tac iones , 
con s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o é i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m e s en los a l tos . 
1541 8-8 I 
S E A L Q I ' I L A el p r i m e r piso de l a ele-
g a n t e c a s a C o m p o s t e l a y J e s ú s M a r í a , aca-
b a d a de f a b r i c a r ; t iene s a l a , comedor, cinco 
h a b i t a c i o n e s y dobles s e r v i c i o s san i tar ios 
é i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m e s en la 
mism.! , 1549 8-S 
. S E A L Q I ' I L A un h e r m o s o y e s p l é n d i d o 
l o c a l — p r ó x i m o A q u e d a r desocupado—muy 
propio p a r a u n a i n d u s t r i a i m p o r t a n t e , in-
f o r m a n en " L a P r i n c c s i i . " C o m p o s t e l a y J « - . 
s u s M a r í a . 1550 S-S 
E N M U R A L L A ÍÍO, se a l q u i l a un depar-
t a m e n t o propio p a r a c o m i s i o n i s t a . 
1548 10-5 
D E P A R T A M E N T O 
S « a l q u i l a uno con c u a t r o c u a r t o s , em-
papelado, l a v a b o con a g u a c o r r i e n t e , en tra -
da independ iente . E m p e d r a d o n ú m . 15, 
1490 13-7 F . 
A L O S D E T A L L I S T A S 
Se a l q u i l a u n a p r e c i o s a e s q u i n a en Po-
c i to y D e l i c i a s , p r o p i a p a r a bodega con ca -
f é - c a n t i n a ; t i e n e s e r v i c i o s s a n i t a r i o s para 
los m i s m o s ; l a l l a v e e n f r e n t e ; p a r a infor-
mes : G l o r i a 91. 1 445 10-6 
S F , A L Q U I L A N p a r a or i f inas , los e spa-
c iosos y v e n t i l a d o s a l t o s de l c a f é C u b a y 
O b r a p í a ; i n f o r m a r á n en el c a f é . 
1503 S-7 
S E A L Q U I L A en LS cent . ii<-s. con todas 
l a s c o m o d d a d e s p a r a f a m l i a , 'os bajo'- de 
M a n r i q u e n ú m . 3'7, e n t r e C o n c o r d i a y V i r -
t u d e s ; l a l l a v e en el 52. I n f o r m a n en el 
V e d a d o , c a l l e 14 n ú m . 83, T e l é f . F - 1 2 6 7 . 
1770 4-13 
A I H T U D M S N U M . 43. Se a l q u i l a n lo s h i -
jos . P r e c i o : 12 centenes . I n f o r m e s y l l a -
ve, e n E m p e d r a d o n ú m . 34, c u a r t o n ú m . 
29, de u n a á c n c o de l a tarde . 
1828 8-15 
V E D A D O 
S E A L Q L ' l b A V N A B O N I T A C A S A B N 
L A C A L L E K E N T R E 15 Y 17. I N F O R M A N 
E N S A N I G N A C I O N U M , 40, A N T I G U O . 
L A L L A V E E N 17 E S Q U I N A A K , 
1S23 10-15 
SE A I . Q l I L A u n piso en l a c a s a O b r a -
p í a n ú m . 101, m o d e r n o , a c a b a d o de c o n s -
t r u i r , con t iguo á l a e s q u i n a de M o n a e r r a -
te, a m p l i o y m o d e r n o y m u y c e r c a de l p a r -
que y t r a n v í a s . 1822 6-1.) 
s 
S E A I . Q l ' I L A ta CÍHSH Rftal i f ú m . 62. M¡i-
r a n a o . .-on s a l a , c u a t r o c u a r t o s , c o c h e r a , 
r íos pat ios , s a l i d a á dos c a l l e s . L a l l a v e 
en M a r t í n ú m . 6. P a r a m á s I n f o r m e s <.n 
•Monte n ú m . 87, L i b r e r í a . 
<• 607 4-16 
S E A L Q U I L A N dos e s p l é n d i d a s y v e n t i -
t ' ias h a b i t a c i o n e s , con a l u m b r a d o e l é c t r i -
co. p isos d'- mos:iiv.o y Lv.cn s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , á p e r s o n a s s i n nifios ni a n i m a l e s . 
S a n l á z a r o n ú m . 162. a n t i g u o . 
1881 4-16 
P R O X I M A A D E C O C U P f l R S E 
se a l q u i l a un: i c a s a e n l a c a l l e de S a n M a -
i ano cintre J . Af. P á r r u g a y M. de la H a -
b a n í i , en Je:-;ús de l M o u U , c o m p u e s t a de 
r n l a , cotcedor, c u u t r o e s p a c i o s a s h a b l t a c i o -
m-s a l i a s de d o r m i r , o t r a b a j a p a r a c r i a -
dos, c o c i n a m u y a m p l í a , b a ñ o , d u c h a y dos 
i n o d o r o s c o n u n h e r m o s o c o r r e d o r en los 
a l t o s . I n f o r m e s a l lado. 
I S T l 4-16 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s , f r e s c o s y v e n -
t i lados a l t o s de e s t a c a s a , s i t u a d a p r ó x i -
mo á la C a l z a d a de S a n L á z a r o , c o m p u e s -
tos de s a l a , comedor , se i s c u a r t o s , s a l e t a 
de comer , con todos los s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios m o d e r n o s ; h a b i e n d o p a s a d o y a p o r d i -
c h a ca l l e el A l c a n t a r i l l a d o . I n f o r m a n ú n i -
c a m e n t e e n el B u f e t e de los L e d o s . S o l a y 
Pess ino , A m a r g u r a n ú m e r o 21. T e l é f o n o 
A-2736. L a l l a v e en los ba jos . 
1803 10-14 
B A ^ O S E S Q U I N A A S a . Se a l q u i l a n c u a -
tro h a b i t a c i o n e s con s e r v i c i o d e b a ñ o . I n o -
doro y l u z e l é c t r i c a , e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
te. I n f o r m e s e n l a m i s m a . P r e c i o : S c e n -
tenes. Se p iden y d a n r e f e r e n c i a s . 
1738 i -M 
C R I S T O MI M. H.". a l tos , »e a l q u i l a - o n 
dos' meses en fondo, en c i n c o c e n t e n e s : t i e -
ne dos h a b i t a c i o n e s , s a l i t a y s e r v i c i o s a -
n i t a r i o . 1794 t 8-14 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n s u b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , luz , t i m b r e s y e l e r a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i e s s i n c o m i d a , desde un pe-
s o p o r p e r s o n a , y corx c o m i d a d e r d e dos 
pesos . P a r a f a m i l i a y por meses , p r e c i a 
c o n v e n o i o n a l e » ^ T e l é f o n o A - 2 5 & Í . 
C 4G5 ' F , 1 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y fror-cos 
a l t o s de a S n L á z a r o n ú m . 235, con todas l a s 
c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n l a bodega. 
1577 8 - » 
UD A L Q I I L A X los bon i tos y v e n t i l a d o s 
b a j o s d e L e a l t a d 38, a n t i g u o : t i m e n s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r y 4j4 g r a n d e s . D o b l e s e r v i -
c io . L a l l a v e e n los a l t o s . I n f o r m e s : O b i s -
po n ú m . 121. 1600 8-9 
A V I S O A L Í O M I 0 I U I O . — S e a l q u i l a l i l i 
g r a n l o c a l c o n s t r u i d o s o b r e 14 c o l j m n a s . 
c u a t r o p u e r t a s o n d u l a d a s á la c a l l e , * Su 
•precio, m ó d i v o . V é a s e . B e r n a z a n ú m . 52. 
1598 15-9 P . 
P O f t T O V D E L I C I A S , ñ u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a , -o m e j o r de la V í b o r a , se a l -
q u i l a u n a c a s i t a a c a b a d a de f a b r i c a r , con 
s a l a , c o m e d o r y 2 4, p o r t a l independiente ; 
la l l a v e en l a bodega del f rente , i n f o r m e s 
G l o r i a 91. 1446 10 -» * 
S E A L Q U I L A N unos e s p a c i o s o s a l to s til 
P o c i t o y D e l i c i a s , con c inco c u a r t o s , s a l a y 
u n a p r e c i o s a t e r r a z a : á u n a c u a d r a del ca -
r r o ; la l l a v e en l a bodega del f rente . I n f o r -
m e s G l o r i a 91. M47 10-6 
V E D A D O 
E N J50-00 S E A L Q U I L A L A ( A S A CA« 
He Q u i n t a n ú m . 1 9 ^ . s i t u a d a entre H y d» 
r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d a ; y en $48 l a de G 
n ú m . 1. L l a v e s é i n f o r m e s en a C l z a d a n ú -
m e r o 54, piso a l to , e n t r e G y F . 
1^75 15.6 F . 
S E A L Q I ' I L A l a c a s a ~ n ú m . 9 4 _ d c — l a s c a n » 
del C a m p a n a r i o , con s a l a y s a l e t a , tres 
c u a r t o s bajo>- y dos a l tos , y u n o de b a ñ o , 
p isos de m o s a i c o y m á r m o l y pat io y t r a s -
pat io . M a n r i q u e n ú m . 40, de 9 á 1.. 
C 381 F . 4 
S E A L Q U I L A N 
los e spac iosos y v e n t i l a d o s a l t o s de l a c a -
sa S a n N i c o l ú s n ú m . 105. L a l l a v e en lo» 
bajos . I n f o r m a n : A g u l a r :;s. T e l f . A-2814. 
1351 ] 3 - ? F . 
S E A L Q I ' I L A u n a c a s a en el V e d a d o , en 
l a c a l l e 17 e n t r e 8 y 10. a c a b a d a de f a b r i -
c a r á t o d o l u j o y con todas l a s c o m o d i d a d e s 
m o d e r n a s . E n l a m i s m a I n f o r m a r á n . 
1589 15-9 F . 
S E A L Q U I L A N lo? a l t o s de A n i m a s n ú -
m e r o 68, c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . L a 
l l a v e on l o s b a j o s , bodega I n f o r m a n en 
S a n P e d r o y O b r a p í a . R i c a r d o P a l a c i o . 
1 5 8 ü 8-9 
¥ E 0 ^ 0 0 
C l ' B A NU>3. T I . a l to s , se a l q u i l a n ha-
b i t a c i o n e s m u y b a r a t a s , con v i s t a A .a 
c a l l e y p isos de r n ú r n i o l . 
IVÍO 4 - I 6 
S E A L Q U I L A uno b u e n a h a b i t a c i ó n con 
s u s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e , e n Bara t i l ' . o nu-
mero 9, c a f é , á todas h o r a s . 
1869 g . i g 
C A S A P A R A K A M I L I A S . e s n l é ñ d ' i d a s y 
v e n t l l a d a a h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c.-.ñ 
v i n l a » 6, l a caJlp * i n t e r i o r e s . S a n I g n a c i o 
IH'J:I.. OL'. a n t i R i i o . e.-gi!ir«a a S a n e a C l a r a . 
S*1 a d m i U n a b o n a d a s . 
M A L E C O N 2 7 
i Se a l q u i l a n lo s h e r m o s o s y b ien s i t u a -
dos ba.los e s t a . a s a , c o m p u e s t o s de s a -
j la , t o n ^ d o r y c i n c o c u a r t o s , c o n todos loa 
j s erv i c io s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . L a l l a v e e n 
j San L á z a r o n ú m . 92, a n t i g u o , a l f ondo de 
d i c h a c a s a , d o b l a n d o l a e s q u i n a . I n f o r m a n 
ú n i c a m e n t e en A m a r g u r a n ú m . 21, T e l é f o -
no A - 2 í ? 6 . B u f e t e de los L e d o s . S o l a y 
Pes s ino . 1S04 10-14 
A U N A C l A D R A de la c a i l e d e i Obispo , s e 
alquilan l os a l t o s moderno1 da l a c a s a c a l l e 
de V i l l e g a s n ú m . S.": tit.ne p i sos de m o s a i -
co y e s c a l e r a de nj&nnol: l a l l a v e é i n f o r -
mas en O ' R e i l l y 69, c a m i s e r í a . 
I T S * 4-14 
Se a l q u i l a n los a l t o s de l a c a s a c a l l e J y 
27, p o r l a c a n t i d a d de c i n c u e n t a y t r e s pe-
sos O r o E s p a ñ o l , c o m p u e s t a de c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s , s a l a y comedor , c o c i n a y c u a r t o s 
de b a ñ o c o n todos s u s a p a r a t o s modernos , 
y l o s t e c h o s de l a c u s a s o n de c i c l o r a s o , 
a c a b a d o s de f a b r i c a r . 
1662 l ' - l l F . 
C O M P O S T E L A N U M . SO. Se a l q u i l a r , es-
tofe e s p l e n d i d o s a l i o s . con e n t r a d a I n d e p e n -
d i e n t e , p r o p i o s p a r a f a m i l i a n ú m e r o s ; ' y 
de g u s t o . L a l l a v e en los b a j o s , i n f o r m e s 
T e n i e n t e R e v n ú m . 30. 1690 8-11 
S E A L Q U I L A , desde el m e s de A b r i l p r ó -
x imo, la l u - r m o s a c a s a de C u b a n ú m . H^i 
e s q u i n a á M e r c e d . E n l a m i s m a i m o o n d r á n . 
1281 15-1 F . 
P A R A V T D R I E R A de tabacos , c i g a r r o s , 
c a s a de c a m b i o y b i l l e te s de l o t e r í a , se ce-
de un l o c a l e n p u n t o i n m e j o r a b l e . I n f o r -
m a n : B e l a s c o a í n n ú m . 35, moderno . 
1036 2H-26 W. 
C R E S P O N U M . 12. Se a l q u i l a en 10 cen-
tenes mer.sv .a les; t i e n e s a l a , s a l e t a , z a g u á n , 
c u a t r o c u a r t o s , pisos de m o s a i c o y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o comple to . 1566 S - í ' 
S E A L Q I ' I L A l a c a s a c a l l e de S a l u d n ú m . 
95. a l tos , de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , f rente 
á l a b r i s a , c o m p u e s t a de s a l a , comedor. 4!4, 
uno p a r a c r i a d o s y d e m á s s e r v i c i o s moder-
nos. L a l l a v e en los bajos . I n f o r m a n en 
O b r a p í a n ú m . 15. T e l é f o n o A-2956. 
1B59 15-8 r. 
E N C H A C O N 8 ( a l t o s ) e n c a s a de fa-
m i l i a r e s p e t a b l e , se a l q u i l a u n a s a l a pa-
r a e s c r i t o r i o . G . 16 B . 
H A B I T A C I O N E S , e n - c a s a s i t u a d a en l a : 
I : irte m á s c o m e r c i a l . Son g r a n d e s y p r o -
p ias p a r a c o m i s i o n i s t a s , pro fe sores , o t e 
;.;iz e l é c t r i c a , m a g n í f t e u e n t r a d a y dere-
cho á l a s a l a , a n t e s a l a y b a l c ó n . A r 0 1 ! * 
n ú m . SO, c a s i e s q u i n a á S a n R a f a e l . 
852 26-23 E -
S E A L Q U I L A 
el s e g u n d o piso de l a m o d e r n a c a s a S a n 
L é z o r o n ú m . 58. coi: s a l a , comedor , des 
c u a r t o s , b u e n bafio. con todo e l s e r v i c i o n e -
c e s a r i o , y á m á s un h e r m o s o l ^ c a l en ! a 
a z o t e a c o n d o s b a b : ' a c i o n e s , c o c i n a , hafto y 
s e r v i c i o c o m p l e t o : p u e d e n v e r s e á t o í a s ho-
r a s . I n f o r m a P e d r o G ó m e z M e n a . F J c l a 57. 
16S6 8-11 
L A CASA B L A N C A 
C a l l e B a ñ o s n ú m . 1 5 . — V e d a d o 
B A J O N U E V A D I R E C C I O N 
( U t i i l e r n c w M n u n s e m e a t t 
E n el m e j o r punto de l V<dado, al lado de 
los bafios «le m a r v de los t r a n v í a s . 
S e r v i c i o e s m e r a r l o & l a F r a n c e s a y Esv*' 
f ió la , con todo? los a d e l a n t o s modernoe. 
P B - E C I O S M O D I C O S 
T e l f . F - L Í S O ' V e d a d o . ait-fi-'?'' 
9 S : 2 « - 2 5 E -
P A R A C O M I S I O N I S T A S , se a l q u i l a u n a 
h e r m o s í s i m a s a l a , c o n piso de m á r m o l , p r o -
p i a p: tra u n n u i e a t r a r i o . en H a b a n a n ú m . 
17^. ft m e d i a c u a d r a de to<los los t r a n v í a s . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O A U M A C E > 
Sr- d l q u i l a n v a r i o s l oca l e s de d i s t i n t o s t?-
m a ñ o s en l a C a l z a d a de B e l a s c o a í n , do L e a ' 
tad á E s c o b a r , dos c u a d r a s de' los C u a t r o C a 
m i n o s y m á s de s e s e n t ? t r a n v í a s c a d a hors 
ner su "frente. hl? J S - I S E -
DIARIO D E L A MARINA.—Jüdició» *e Ir anfiñana.—F, 1 1 
S O T A D E L D I A 
C h i r i g o t a s 
rordftro y Blas León, 
J ^ o sé qué tontería 
P** u - el otro día 
"¿brosa discusión. 
soberbio bofetón 
^ A** a' segundo el primero, 
^ huyó cobarde y ligero 
^ AeJolrev la agresión. 
610 lo cual vlóse un León 
^cido Por un_CordTO. 
non Juan Calvo y Cotarelo 
en casa de Montalvo 
^ barbería El Modelo) 
Siendo: - A q u í viene un Calvo 
J que le cortenj l pelo. 
rastroverde (don Jacobo) 
obo v Ruiz (don Tomás) 
« ñor uu bosque y ¡zásl 
ban Por 
í n p e z a r o n con u n lobo . 
Trepo d un árbol Castroverde, ^-.'iéndole al otro así: 
Tú puedes quedarte ahí: 
lobo á lol)0 no se muerde-
por lo manso y natural. 
r io inocente y sincero, 
£ este mundo venal 
pToobre Pascual Cordero 
!« un Cordero Pascual. 
VIDA R E L I G I O S A 
L I B R O S N U E V O S 
Llegados últimamente á la librería "La \ 
Moderna Poesía," de José López Rodrí-' 
guez, establecida eu la calle Obispo 136 
Él 139, Habana. 
Novelas de la Biblioteca Renacimiento , 
á precios de Madrid. 
J . López Silva, L a Gente del Pueble, 
L o a Hijos de Madrid, Los Madriljo. 70 
cetc; Migajas, 67 cls.; Gente de Tufos,; 
t "hulaperfas, L a Musa del Arroyo. 70 cts.; 
L o a Barrios Bajos, 60 cts. 
Eduardo Marqulna, En Flandes se ha • 
Puerto-el Sol, 70 cts. 
Francisco Villaespesa, Andalucía, 701 
centavos. 
Santiago Rusiñol, E l Pueblo Gris, 70 
gentavos. 
Santiago Rusiñol, Un Viaje al Plata, 
70 «ts . 
Martínez, Sierra, Primavera en Otoño, i 
70 cts. 
Concha Espina de Serna, Despertar pa-
ra Morir, 70 cts. 
Gastón Lerroux, L a Reina del Aqueia-1 
rre, 2 tomos, 80 cts. 
Paul Feval. Oro, Sangre y Lágrimas, i 
(Segunda parte de " E l Collar Sangrien-
to,") 1 tomo, 40 cts. 
Novelas de Javier de Montepín al precio 
de Madrid. 
Su Alteza al Amor, 3 tomos, $1-20. 
Su Majestad el Dinero, 3 tomos, $1-20. 
E l Testamento Rojo, 3 tomos, $1-20. 
L a Mujer del Payaso, 3 tomos, $1-20. 
L a Señorita de Compañía, 2 tomos, $1. 
Los Compañeros de la Antorcha, 4 to-
mos, $1-60. 
Los Abismos de París, 4 tomos, $1-60. 
E l Hombre de las Figuras de Cera, 4 
tomos, $1-G0. 
L a Madrastra, 3 tomos, $1-20. 
¡Bu Ahorcado, 3 tomos, $1-20. 
E l Premio Gordo, 3 tomos, $1-20. 
UI último Duque de Ilallalí, 2 tomos, 8U 
centavos. 
Los Misterios de la India, 2 tomos, SO 
L a E r m i t a d e A r r o y o A r e n a s 
ePtán llevando á cabo las obras de 
Oración de la hermosa Ermita de Je 
USvazareno, en Arroyo Arenas, bajo la 
SLitcente dirección del muy estimado 
vínolo del Cano y del experto maestro j centavos". 
Suiel Rivero. Reina gran entusiasmo m- ; E1 M ( í d i c o d e Buvuoy, 2 tomos, 80 cts. 
Í T i o e devotos del Nazareno por ver co- E1 ventrílocuo. 3 tomos, $1-20. 
L a z a d a esta obra que tanto anhelan, por La8 Tragedia8 de París. 5 tomos, $2. 
¡ T e l l u g a r en que h a n depositado fer-! E1 crimen de Asnieres. 2 tomos, 80 cts. 
Torosaa p l e g a r i a s escuchados en momon- j Lo8 cabalelros de Lansquenot. 3 tomos, 
ü de p e n a y aflicción; l u g a r de fe, al . ^ . O Q 
nml ruelven l a mirada en las azarosas ¡ Angela. 3 tomos, $1-20. 
C n n u t a n c i a s de la vida. De ahí nace el j L a Novela de una Actriz, 2 tomos, SO 
anernso desprendimiento de los devotos ¡ centavos. 
Le jamás se cansan de contribuir al _em-1 Barlanga de Sotas, 1 tomo, 40 cts. 
fenecimiento de aquel templo del Señor, L a Hija del Maestro de Egcueias 1 to. 
¿es veces santo, consuelo de los afligí- ^ ino 40 cts 
^g, Dios de las misericordias, quien con E1 Compadre Leroux. 1 tomo, 40 cts 
ree Dioeleeiano y Maximiano, en la 
que. por decirlo así, corrían arroyos 
de la sangre inocente de los cristianos., 
que derramaba el furor de los genti-
les, se refugió San Julián con gran 
número de fieles de su rebaño, y otros 
muchos obispos y sacerdotes al gran-
de monasterio de Andrinópoli. crey , i -
do estar seguros en aquel santo reti-
ro; pero sabiendo los paganos Ifucon-
curreneia de los fiejes á aquel asiio. 
acometieron con indecible saña al mo-
nasterio. Animado Julián del valor y 
espíritu que constituye el carácter di1 
los jefes y apostólicos, saliendo á 
ellos, se declaró defensor de la santa 
comitiva, hízoles cargo de la injusti-
cia con que se perseguía á los cristi,-i-
nos. perseverando firme en la con: -
sión de la fe de Jesucristo, con el mi=-
mo valor y brío que principió su 
combate hasta los últimos alientos de 
sn vida. Por lo que enfurecidos ios pft* 
ganos, dieron muerte á cinco mil per-
sonas, qúe se hallaban en compama 
del Sanio Mártir., las cuales se niitu-
tnvieron constantes en la fe. siguien-
do el ejemplo que le trazara su cau-
dillo. 
F i e s t a s e l S á b a d o 
.Misas Solemnes: en la Catedral j 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 16. —Corres-
ponde visiínr á Nuestra Señora del 
Carmen, en San Felipe, y Santa Te-
resa. 
MUY ILUSTRE ARGKICOFRADIA 
í>i:l 
. Santísimo Sacramento 
D E L A C A T E D R A L 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : 
r n l a a d n 413. 
LUIS B. C O R R A L E S 
V l t o r n . Tfléíumo A - 3 8 4 1 
Se r e c u e r d a 
lúe h e r m a t i o s 
p o r a c i ó n . que 
s fieles, e s p e c i a l m e n t e ft 
mbos s e s o s de e s t a C o r -
í u e r d o con lo p r e v e n i d o 
r .ues tros E s t a t u t o s , e l p r ó x i m o d í a Jfí 
del p r e s e n t e m e s se ee l» ;brarA, con l a so -
l e m n i d a d de c o s t u m b r e . Ja f e s t i v i d a d de l 
d o m i n É r o T e r r e r o , r o n Tnisa de oomuri:-'n 
A. Jaa s i e t e de l a m a ñ a n a , m i s a c o n t a d a \ 
¡ a s ocho y s e r m ó n & c a r g o de un e l o r u e n ' v 
o r a d o r s a g r a d o ; d u r a n t e l a m i s a e s t a r á do 
WMBiHHWte 8. D . M. , y d e s p u é s pe l u y á l a 
e l i n t e r i o r del T e m p l o , c e n -
i a r e s e r v a . 
E l n e c t o f . 
r r a n e i i t e o P e n f e h e l . 
F;l M a y o r d o m o . 
J u a u F e r u i i n d r r . Arned. t . 
4-15 
p r o c e s i ó n por 
c l u y e n d o con 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l s á b a d o 17 s e r á n los en l tos de l t i l o r i o -
so S a n Jn!í<é es te n ies . p o r s e r e l 19 C a r -
n e s t o l e n d a s . A l a s ót -ho . l a m i ? a c a n t a d a y 
pl f l t lca . 
Se s u p l i c a la a s i s t e n c i a de s u s devotos 
v "'ontribuyentes . 
17<7 t*ii 
manos atadas parece decirle al pec.i- L a Sirena,,! tomo, 40 cts 
Los Amores de un Loco. 1 tomo, 40 cfs. 
Una Pasión, 1 tomo, 40 cts. 
M míame de Treves, 1 tomo, 60 cts. 
Genoveva Galilot ,1 tomo, 40 cts. 
E l Secreto de la Condesa, 1 tomo, 50 cts. 
Casino-[spaííoi de la Habana 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s 
Antorizíida esta Comilón para or 
granizar tres bailes fíe ilisfraz en >1 
presente Caimaval, se anuncia por H-
te medio á los H^orés s o c i o s , que di-
chos bailes tendrán lugar los días 17, 
2 0 y 2 4 del presente mes, con las s i -
guientes prescripciones: 
Ia.—Las puertas de entrada se 
abrirán á las nueve de la noeho y la 
las calles del pueblo del Cano se liacen ¡ entPaíia sep¿ p0r ia eajle d o .\Tept(Uno_ 
con la Imagen fiel Nazareno en los cinco i;a L h ., ' - i ,• 
primeros viernes de Cuaresma, á las seis I - • UOfi r)ailes ' 
-ée Ja tarde. Habrá sermón todos los vier-
nes de Esíaciones, ¡i la terminación. 
Comunicación: Trenes del Arsenal á 
todas las horas y ómnibus por la calzada 
lusta Marianao, saliendo del Cano á las 
horas y de Marianao á las medias, habien-
do además coches. 
Un devoto del Nazareno. 
—Ven y no temas, arrepiéntete y áma 
0e si quieres gozar de completa dicha, i 
Qué felices son los que siguen la spnda 
¿el Señor! No hay dicha en el mundo > 
íomparable á ésta. 
Para poder terminar las obras que re-: 
miiere aquel bellísimo templo es menester j 
que todos los devotos del Nazareno, que j 
no lo hayan hecho hasta ahora, contri- i 
buyan con su granito de arena. ¿Cómo es j 
posible negarle al señor que nos da todo j 
lo que tenemos sin un pequeño recuerdo , 
de tanto como de continuo nos está dan- | 
do? Lo que hay que hacer en aquella Er- j 
Bita es mucho: pero si todos los devotos j 
•os proponemos ayudar, á poco tocará á ! 
cada uno. Excitemos una vez más á los 
devotos del Nazareno á que ayudemos al 
celoso Píirroco del Cano para ver conver-
tido en realidad los bellos proyectos que 
tiene ideados en aquella simpática y her-
mosísima Ermita. Ayudémosle; sip.u. oh 
iu ejemplo que jamás se cansa ni desma-
ya por reveces que sufra en su camino. 
Esto pide un devoto del Nazareno. 
El viernes. 23 de los corrientes, es la 
primera Estación del Viacrucis que por 
C U L T O S E N L A 
IGUSIA PAHROQIML Del VEDADO 
E n l o s d í a » 18, 19 y 20 de l j . r e s e n ^ ^ n n e B , 
so c c l o b r a r á n c u l t o s c-n l i e s a g r a v l o k t*. D . M . 
K l d í a 1S, á l a s n u e v e a. m . . E x p o s i c i ó n y 
M i s a c a n t a d a , q u e d a n d o t o d . i e l dít^ ejt» 
p u e s t o e l S a n í l e m o p a r a l a a d o r a c i ó n de l o s 
f ie les . A l a s c i n e o do l a t a r d e , h a b r á H o -
t i u - i ó n r a m a d a , r o s a r i o , e j e r c i c i o p r o p i o 
p a r a e l t r l d v . o , p l á t i c a y r e s e r v a . 
L o a d f a s 19 y 2,0, s e r á l a E x p o r - i o i ó n . M i -
sa y t o d o s los d e m á s c u l t o s Como e l d í a ti. 
D u r a n t e l o s t r e s d í a s q u e e s t á eípnex:'-
el S a n t í s i m o desde las p r i m e r a s h i i r a s de l á 
m a ñ s ' . m h a s t a l a s c i n c o de l a t a r d e , i u l , -
o o n t i n u m e n t e n d o r a d o r e s d í d F a n t t s i m o . 
( V i i i t á n d o s e e n t r e e l l o s , l a s sef iorus y f o -
ñ o r i t a s p e r t e n e c i e n t e s á las O o f r a d ! a « d e l 
D u l c e N o m b r e de J e s ú s y de! S a n t í s i m o 
K o s a r l o . Y e n t r e los c a b a l l e r o s e s p e r a m o s 
v e r á los q u e f o r m a n l a A d o r a c i ó n N o c -
u i r n a e n e ^ t a I g l e s i a , y s i e m p r e h a l l i r e -
m o s Heles a m a n t e s de J e s ú s S a c r a m e n t a d o . 
IPTU 4-iS 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Con !a s o l e m n i d a d do s i e m p r e , se ce le -
h i a r i e! e i o r c l c l o . de l a s 40 h o r a s lo" jj fas 
í1*. 19 y £0 , con s e r m ó n por l a s t a r d e s á las 
s ie te p- ni. E l d í a 8}, B U C t c O l M de C e n i z a , 
h ü b r á m i s a con s e r m ó n á l a s oolio a. ni. , 
y d u r a n t e la Oiiai-ovraa. V í a C r u c l s los 
M i é r c o l e s y Vi trne .^. á las se i s y m e d - a 
1>. n i . , c o m e n t a n d o el 21 . 
18S1 4 - l f i 
¡ u r -
de 
T e n e d o r de U b r o s . 
C 337 
IGLESIA DE JESDS DEL MONTE 
l~i A . - o o l a c i ó n I ' o n t i f l c i a do S e ñ o r a s y C a -
ba l le rn . s o s i a b l e r - l d i i o a n ó n l c a m e n t e en e s -
t a i R l e s i a P a r r o q u i a l , a c o r d é c e i o o r a r l a 
f i e s t a m e n s u a l e l d o m i n i r o 18 e n l u ^ n r d e l 
11 q u e le c o r r e s p o n d í a , y en l o s u c e s i v o se-
r a d i c h a fiesta los C u a r t o s d o m i n i r o » de c a -
d a raes, d e j a n d o p u r a l o s S e g u n d o s D o m i n -
g o s l a d e l A p o s í o l a d o d e l S a g r a d o C o r a -
z ó n de J e s ú s ; a s í es q u e h a b r á dos f ies tas 
t o d o s los meses l a d e l S a g r a d o C o r a z ó n de 
. l e s ú s el S e g u n d o l>i>mlnsío y l a r o n t l f i c l a 
los CoafioÍR potninffos. 
Je>=ú.s d e l M o n t v . F e b r e r o 9 de 1912. 
E l P á r r o c o . 
MMnarI Mei i^ndez. 
1C21 « - 1 0 
mát: a g r a d a b l e de los confites p e c t r -
I es c i e r t a m e n t e l a P A S T A D E N A T E 
A N R E N I E R , t a n eficaz c o n t r a l a T o s . 
atarro, l a B r o n q u i t i s , e tc . 
! La decoloracitm de los labios y en-
cías, do la eara y de la piel, en la cloro-
•aemia, desaparecen cou el DINAMO-
|6EXO SAIZ D E C A R L A S . 
ESPECTACULOS ^ P U B L I C O S 
^ A C I O K A L . — 
[ G ân Cinematógrafo de la empresa 
[Ronque Rosas.—Función por tandas. 
E.>tr*«n% d inri os. 
L H o i v - : / > . Maximino ff>n? al cólera, 
U & 
d3 U noche.̂  
3*!—Toda másc'ira ffne concurra á 
los bailes mencionádos, estará obliga-
da á quitarse por completo el antifaz 
en el gabinete de reconocimiento, an-
te la ComÍHión nonibradn al efecto. 
4a.—Toda comparsa que desee con-
currir á 3stas fiesras del Casino, de-
berá anunciarlo preriftiiieftte á la Co-
misión de Fiestas, qúiexi resolverá res-
pecto á la admisión. 
5*.—Xo se permitirá la entrada ea 
los salones de la Sociedad á toda per-
sona cuyo traje desdiga del buen giib-
to y de la cultura de los concurrentes 
habituales á las fi. sías áef] r'asinD. 
6*.—La Comisión de Fiestas, con-
forme al artículo 4 3 del Reglament) 
social, podrá obligar á que se retine 
del loeal de la Sociedad á toda [UMNo-
na que estime conveniente, sin dar 
por ello explicación de ninguua espe-
cie. 
7*.—Quedan suprimidas en absolu-
to las invitaciones. 
8a.—Los señores socios t endrán Ui 
amabilidad do pivsi nlar á la Com: 
AYRKT.— 
ompañia Cómica Dramático Pru-
p Grifell. 
Ipeión por tandas. 
• Ja.s ocho: Dos películas y ostnnio 
orama en tres cuadrris. L a venga-
9 <fc sxc honor. 
^ las nueve: Dos películas y la co-
fia en tr^s actos Inocencia. 
.Lbim-.— 
0mpañía de opereta y zarzqola v e-
1 de Esperanza Tris. 
'••!> o c h o y cuarto. 
(a opereta en tres acto.s La F n n r a a 
0ft Tialhanes, 
, lnc y la oorapañía cómica. 
^Ti'-ión por tandas, 
•las odio: Dos películas y la co-
en un acto Los do¿ reiraiti*. 
las nueve: Tres películas y cstr 
^ la comedm en un â to Paco j ; 
ncísco. 
¡crctario, Alfredo K. !Maribona. 
CRONICA E E L I G I O S A _ 
D I A 36 D E F E B R E ' R O 
Este mes está consagrado á la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en íSáittfl 
Catalina. 
Santos Gregorio X. papa, confesor; 
.iinián. Honesto. Seleuco y Elias naát'-
tires; santa Juliana, virgtn 
S&a J u l i á n y compañeros mártir;^. 
En este día hace conmemoración el 
martirologio romano de San .Tulián 
y sus í'ompañci-us. sin espocifiear los 
íróncros de tormentos <|ue pailocicron. 
IJaronio . - T i b e , que fué -lulián. O i ' i . - -
po de Alejamlría, elevado á aquella 
cátedra el año tfSO. 
Fu la cruel per*?'ución que sus.-'-
taron contra ¡a Iglesia los emper-t ' i -
IfSUS NAZARtNO Díl RESCATE DE 
" A R R O Y Q A R E N A S " 
E s t a c i o n e s d e l V i a c r u c i s 
E l v i e r n e s 2;! •!• ¡ V b r e r o y los cuadro 
s l srulentes do <'uare^ina. 1".. S, 15 y -2 
Marzo , á l a » se i s de l a tarde , se h a r A n c u 
las E s t a c i o n e s de l V l a e n u ' . s por las c a -
l l es de l pueblo d e l C a n o , con l a v e n e r a d . i 
i m a g e n de Jé$ú» N a z a r e n o de l Ueseate . < o • 
mo en afios a n t e r i o r e s . A l í i n a l de las I l u -
t a c i o n e s de cada v i e r n e s h a b r á s a i m í n á 
cargo d%l Uvdo. V. J o r g e C a m a r e r o . S. J . 
L a fiesta de l N a z a r e n o corresinmu-.- esce 
a ñ o ft. los d í a s 7 y 8, d e v Á b r i l p r ó x í i i •. 
l a que. D i o s med iante , t e n d r á , l u j j a r f n 
su E r m i t a de A r r o y o A r e n a s , á c u y o fin se 
trabaja a c t i v a m e n t e e n l a s o b r a s de r e - j a -
r a e i ó n con l a c o o p e r a c i ó n de s u s devotos , 
(L ( |u ienes se s u p l i c a c o n t r i b u y a n con u n a 
l i m o s n i t a á t a n h e r m o s a obra , ! p u d i e n d o d i -
r i g i r s e d i r e c t a m e n t e a l P á r r o c o de l C a n o . 
E l C a n o , F e b r e r o 15 de 1912. 
E l P á r r o c o , 
P b r e . > l n n n « l R o n c o y \ a r r i a . 
C 608 l t - 1 9 8 d - l G 
MUY ILUSTRE ARCKICOFRADU 
OKI. 
Saníisimo Sacramento 
D E G U A D A L U P E 
Se r e c u e r d a p o r es te medio á los h e r -
m a n o s y h e r m a n a s , nue los d í a s 1S, 19 y 20 
del a c t u a l , c e l e b r a e s t a C o r p o r a c i ó n l a fes-
t i v i d a d de " C a r n a v a l . " á l a h o r a y f o r m a 
de c o s t u m b r e . 
D e o r d e n de l s e ñ o r R e c t o r m e es g r a t o 
m a n i f e s t a r á los h e r m a n o s , a u e v e r í a con 
s u m o g u s t o s u a s i s t e n c i a a l e x p r e s a d - » a c -
to r e g l a m e n t a r i o c o n e l d i s t i n t i v o de IH 
A r c h i c o t ' r a d í a . 
H a b a n a , F e b r e r o 14 de 1912. 
A . l>. I V r r i r a . 
I S e c r e t a r i o . 
r 603 >. n t - i s t d - i | 
I G L E S I A D E B E L E N 
TRIDUO DE CARNAVAL 
E l d í a 1S. d o m i n g o de C a r n a v a l , se e x -
p o n d r á e l S a n t í s i m o á las s i e t e y m e d i a 
a. m . , y á c o n t i n u a c l f i n se c a n t a r á l a m'sn. 
p r e d i c a n d o en e l l a e l R . P. A r b e l o n . S. J . 
Q u e d a r á e x p u e s t o h a s t a l a t a r d e . A 'as 
t r e s y i n e d i a , t r i s n g i o c a n t a d o , b e n d i c i ó n 
y r e s e r v a . 
E l l u n e s y u ; u r í e í ; " l a b r á mi.-ía c o n c y r o -
s c i ó n de Su D i v i n a M a j e s t a d , r c s e r v á i i d M • 
a l t e r m i n a r é s t a . 
Se r u e g a á t o d o s los fieles, y m á s p a r -
t i c u l a r m e n t e á l o s s o c i o » d e l A p o s t o l a d o ^ 
v i s i t e n a l S e ñ o r en d í a s t a n s e ñ a i a d o s . 
Á . M . D . G. 
1816 4-15 
C ( ) M Ü M € A I ) 0 S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
S e c r e t a r í a 
A u t o r i z a d a e s t a S e c c i ó n por l a J u n t a TM-
r-MMjva. p a r a v e r i f i i í i - • i iafti i btftti i Í$ f U ' -
fru.: en ¡ o s c a l o n e s de l C e n t r o , se pone en 
c o n o c i m i e n t o de Ins sef lores asoc iarhis . - l ú e 
(•ato* t e n d r á n efecto en los d í a s 18. 20 y 
2". d f ¡ p r é s e m e m e s de F e b r e r o , y 8 de 
Marz.> p r ó x i m o . 
T e m b i t í n se c e l e b r a r . ; unn m a t l n ^ e i n f a n -
t i l el p r ó x i m o d í a 2.' de) c o r r i e n t e mes . 
P a r a los primero:-, s e i a i i r á n l a s d i s p o s i c i o -
nes s i g u i e n t e s : 
P r i m e r o . — í ^ a s puerta.* se a b r l r í i n á l a s 
s i e te y m e d i a do l a noche*, y e l h a l l e e m -
p e n n r á 6. l a s nueve . 
S e g u n d o . — S e r á re i iu l - j l io indlspen^fib1'- !.% 
p r e s e n t ñ c i / ' ' n del rec ibo del mes de l a f e c h a . 
T e r c e r o . - N o se p e r m i t i r á el ac i Í SC a l l o -
c a l á n i n g u n a cómparpfl tfüe DO e s t é f o r m a b a 
p o r s e ñ o r e s a s o c i a d o s . 
C u a r t o . — A n t e s de .sui . ir a l s a l ó n de U e s t e s 
s e r á I n e l u d i b l e que ióijtjUi l a s per^óií^Ji d i s -
f r a z a d o s se p r e s e n t e n á l a C o m i s i ó n de r e -
c o n o c í mi en tu. 
Q u i n t o . — S e hace s a b e r que para, m e j o r 
orden y propio dc<-oro de la Soc i edad , l a s co -
mi.sionef- de p u e r t a s , r e c o n o c i m e n t o y s a l o -
n e s s e r á n inf lex ib les ( d e n t r o de l a m a y o r 
correcc l f tn ) en e x i g i r e l exac to c u m p l i m i e n -
to de estos e x t r e m o s , r e c h a z a n d o p r i m e r o 
en l a e n t r a d a 6 d e s p i u V en los s a l o n e s A 
egca leras , á los que s in d e r e c h o p r e t e n d i e -
r a n e n t r a r ó que por o t r a s c l r c i i n « t n n c i n < ; \ 
j u i c i o de lo»; s e ñ o r e s vocaléa p u d i e r a n d a r 
o r i g e n á desaveneii'- ia.- y d i s g u s t o s . 
S e x t o . — D a s C 
es tos c a s o s tuv 
exentos , s e g d n 
g l a m e n t o af> 
nes de n i n g u n a c lase . 
S é p t i m o . — S e r e c u e r d a la p e n a l i d a d e 
i n c u r r e n ¡o s s e ñ o r e s flociOS 'li'»- / .u- i l ir 
r e c i b o á p e r í í ' m a s e x t r a ñ a s i>ara el di! 
de ; l e s las ( a r t í c u l o 17. inc i so CVuarl 
l í e n l n m e n t o g e n e r a l ) que s ó l o & e l lus p e r t e -
n e c i n . 
O c t a v o . — P a r a los b a i l e s n o c t u r n o s no s* 
dan i n v i t a c i o n e s ni s r a d m l e n t c m e n o r e s de 
doce a ñ o s . 
N o v e n o . — E l ba i l e i n f a n t i l e m p e z a r á á l a 
u n a de l a t a r d e , a b r i é n d o s e 7r!s nin r t a s á. 
l a s do<o. y e s tando :1 ; a d i s p o s i c i ó n de los 
s e ñ o r e s soc ios las I n v i t a c i o n e s c o r r e s p o n -
d i e n í t í . 
D é c i m o . — L o s ser.or. s so.-ios que t e n s a n 
que a b a n d o n a r el l oca l a n t e s de t e r m i n a r 
é l ba i l e , p e r m i t i r á n que l á C o m i s i ó n de 
p u e r t a ? e s t a m p e en el r e c i b o oí s e l l o de . - a -
l l d a , p a r a t e n e r derecho á l a e n t r a d a n u e v a -
m e n t e . 
H a b a n a . 14 dr F e b r e r o de 191?. 
I l e r n a n i n l'nrdlam. 
C O L E G I O 
SAN AGUSTIN 
P L A Z A D E L C R I S T O 
P r i u i r r a f ^ « g u u d * Kn̂ ñnmK» 
U i r i g l d o por r r. A g u s t i n o s 4e 
l a A m é r i c a d r l N o r t e 
E n s e f i a n z a de E s t u d i o s E i e m e n t a l e r , C a -
r r e r a de C o m e r c i o y C u r s o p r e p a r a t o r i o 
p a r a l a t -Iscuela do I n g e n i e r í a . Se p o n e e s -
pec ia l e s m e r o en l a e x p l i c a c i ó n d e l a s M a -
t 9 t n á t l n M a base f u n d a n . e n t a l de l a s c a r r e -
r a s de I n g e n i e r í a y C o m e r c i o . E l i d i o m a 
ofloiai fle] C o l e g i o , es e l I n g l é s ; p a r a l a e n -
s e ñ a n z a d e l c a s t e l l a n o h a y r e p u t a d o s P r o -
f e so res e s n a f o l e s . 
Se a d m i t e n a l u m n o s ex te rnos - y m e d i o 
p e n s i o n i s t a s . H a y d e p a r t a m o n l o e s p e c i a l 
p a r a lo>- nlftos de 6. 7 y 8 a ñ o s . 
T e l e f o n o a u t o m á t i c o A - Í S 7 4 — A p a r t a d o 
n ú m e r o 105C. 
C 482 ' F . 1 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E 
D a l e c c i o n e s á d o m i c i l i o ó en s u c a s a , de 
I n g l é r . , F r a n c é s . G r a m á t i c a c a s t e l l a n a , G e o -
g r a f í a , A r i t m é t i c a y T e n e d u r í a de l i b r o s . 
V i r t u d e s n ú m . % a l t o s . 
3670 8 - i i 
U N A S K S O R I T Á G R A D U A D A E N E L 
C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l . <!a c l a s e s de S o l f e o , 
T e o r í a y P l a n o , ú d o m i c i l i o y $ n su m o r a -
da. P r e c i o s •onvei ic lonaloB. C a l l e 25 n ú -
m e r o 221 . V e d a d o . 1667 8-11 
D O S P E N I N S U L A R ES? D E S E A N C O L O -
c a r s e d e c r i a d a s de m a n o ; u n a sabe cosa r 
y c o c i n a r a lgo . S a b e n c u m p l i r y t i e n e n 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : F l o r i d a n ú m - 84. 
ItTt ± 1 ^ . 
U N A CF1I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLT-
c t a c o l o c a r s e á m e d i a 6 l e c h e e n t e r a , oo 
dos meses , b u e n a y a b u n d a n t e , t e n i e n d o 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . M i s i ó n n ú m . 16. 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o e n casa de 
m o r a l i d a d . 6 p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r , ; : 
t i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e ; I n f o r n i n e n 
S o l n ú r a s . 1S y 15. a n t i g u o , á t o d a s ho ra s -
1864 4-16 
U í í A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
l o e a r s e de c r i a d a de m a n o ; sabe c u m p l i r 
c o n su d e b e r y cose : s u e l d o : 3 c e n t e n e s . I n -
f o r m a r á n e n A g u a c a t e n ú m . 138, a l t o s . 
1SS8 4-16 
~sí: Solicita una cocinera que se-
p a sa o f i c i o y q u e e s t é t o d o e l d í a , no h a -
b i e n d o p l a z a ; s u e l d o : c u a t r o l u i s e s . F i g u -
r a s n ú m . 6S, m o d e r n o , i n f o r m a r á n . 
1791 5-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r en ca sa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o ; sabe c o c i n a r á l a c r i o l l a y e s p a ñ o -
l a y h a c e d u l c e s ; t i e n e q u i e n l a g a r a n t i -
ce j - g a n a S c e n t e n e s : I n f o r m a n : C e r r o 6X9, 
c a r n i c e r í a . 1827 4-15 
Hiiis.u;!. s o vocal'-.- T i ' ' "n 
l eran qr.e proceder , q u e d a n 
n a r t / r u l o s 18 y 19 <\.-. ÉU -




m m DE IOS R.R. P.P. 
CARMELITAS DEL CARMELO 
i.;.VEA NUM. 14« 
L o s dfHf 1?. 19 y 20 de es te mes . y. 
l e b r a r á n en e s t a b o n i t a I g l e s i a de l a V i r -
g e n d e l C a r m e n , s o l e m n í s l m o f i c u l t o s e n 
honor d é l e f l ^ ^•• ' • •famentado. 
E l d í a 18, á l a s n u e v e y m e d i a a. m . , KK-
p o b i ' - i ó n y S H s a c a n t a d a , q u e d a n d o e x p u e s -
t o e l S a n t í s i m o h a s t a l a s c i n c o p . n i . A 
eata h o r a , d e s p u é s de r e z a d o c i S a n t o R o -
s a r l o . h a b r á fcermón y I l r ^ s e r v a d e l S a n t í -
s i m o , c a n t á n d o s e p r e c i o s o s m o t e t e s . 
L o s dfas 19 y 20, á l a s o c h o v nic-dia. 
E x p o s i c i ó n y M i s a , q u e d a n d o e x p u e s t o e l 
S a n d í s i m o hoAta l a s c i n c o p. m . . q u e se 
r e z a r á e l R o s a r i o y se h a r á l a R e s e r v a 
c o m o el p r i m e r d í a . 
P íb. M . . c o n s t e n t e m e n t e hr.-
b r « bfteieBdo l a v e l a a l San t . ' s 'mo . n i a d o s a a 
dama-s y sef5or:tR>- éie ^a A s o c i a c i ó n de l a 
" S e m e r a D e v o t a " de l a V i r g e n d e l Oanacto. 
L a ap 
l a Secc 
s a l ó n di 
d e l mié 
Lart p 
t e e l e: 
i ó p s l i f - ; 
H a b a i 
k diez: Esf.reno ña la pelfcnií 
^"o parte,- Xoivla de una joven, y 
68 y eotipl«ts por la líi'lla 3€árietta. 
'katro Marti.— 
onsp^ñía ,le zarznela bufo oubana. i 
0 hemos reoibiclo el programa. 
; A S l K o . — 
r** compañía i-ónii de 
•a an te 
en e l 
b r r r o de 191 ?. 
R l S e c r e t a r i o . 
A. 'Tnel i ln . 
Modas, Revistas de Labores, 
Literatura y Arte é liustradas 
i O F B S O K D E 
A L O G O i l u s t r a d o y c o u iseribién lose antes -riel ¿ 9 de Fe-
o por to«l'> - ! a f i o . icí J e á ' - j j e Q t o 
J por 100 s-.»brf ios p r j . - i t s del 
:infc6-s 
•'l- .^r-ri'ií. 1.115 
temo §k ¿ ÍUHS* *s ^ y y ^ m i 
tome úé* h H m m M T 
^ i f i t t t r a . ef i co.b 
fttfQfgiQfi J a i 
PROFESORA INGLESA 
U n a s e ñ o r a Sn^riesa. buena, proresr^ra J e 
l4|ORMI| c o n kus i n e j o i reco . -nendaclo-
n e « , s e oír€i«ce á d a r c laeos en s u m o r a d a 
y u dottoiciiiiv E ^ i d o núm. 8. 
Directoras: Hermán»* Palli. 
S« admiien pupil-if, y exteraas. 
Pídanse proíipecto». \'iliegas 109 
(amiírno.) 
t" 479 p. i 
U N M E C A N I C O 
con p r á c t i c a en I n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s , 
e l é c t r i c a s y s i m i l a r e s , s o l i c i t a c a s a f o r m a l 
d o n d e t r a b a j a r , á s u e l d o 6 j o r n a l . T a m -
b i é n d i s p o n e de a l g u n a c a n t i d a d de d i n e r o 
q u e i n v e r t i r í a en f o r m a r s o c i e d a d con o tro 
q u e t e n g a t a l l e r d e l m i s m o r a m o , s i e n d o 
c o n d i c i o n e s a c e p t a b l e s . D i r i g i r s e á P r o g r e -
so n ú m . I T . b o d e g a , J o s é F e r n á n d e z . 
1825 4-15 
C R I A D O D E B O T I C A 
Re s o l i c i t a uno quo t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
F a r m a c i a , G e n i o s y o C n s u l a d o , n ú m . 36. 
1S20 4-15 
A G E N C I A D E R O Q t . ' H G A L L E G O 
A g u a r n ú m . 72. T e l é f o n o A-2404. F a c i -
l i to c r i a d o s , d e p e n d i e n i e s , c o c i n e r o s , c a m a -
reros , c r i a n d e r a s y t r a b a j a d o r e s . 
1819 4-15 
C R I A D A D E M A K O ; S E S O L T C T T A I N v 
p e n i n s u l a r , q u e e s t é a c o s t u m b r a d a á s e r -
v i r , e n O b r a p í a n ú m . « 4 , a n t i g u o . 
m o 4-15 
O n J O V E X PUNINSULAR D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d o en casa de f a m i l i a h o -
n o r a b l e , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s ; I n f o r m a -
r á n en J e s ú s P e r e g r i n o n ú m . 75. 
1 Í 5 9 " 4-15 
LECCION K*5 
de I n a r l é s ó F r a n c é s ; p r o f e s o r c o m p e t e n t e ; 
á l on i ly i l i o 6 en s u c a s a . V i r t u d e s n ú m . tí. 
a l tos . ise»» 8 - i l 
66.**% 
i'.N'A J O V E X P S i n K i ü L A B D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a : 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , es m u y 
c a r i ñ o s a con ios n i ñ o s y t i ene q u i e n l a r e -
c o m i e n d e . L a m p a r i l l a n ú m . 3. a l tos , 
1856 4-15 
r x joven, f f l asos, rosr:yendo c o x -
t a b i l l d a d . I n g l é s . p r á c í i c 3 > -J. ,>ii. i n a y bue-
n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a c i ó n e n l a c i u -
d a d 6 en e l c a m p o . S i n p r e t e n s i o n e s . J . O. 
S o n t a I r e n e n ú m . 17, J e s ú s d e l Monto . 
1857 s-ir. 
UXA JOVEN PENINSULAR DESJÍA CO-
l o c a r s e de c o c i n e r a en c a y a p a r t i c u l a r 1 
de c o m e r c i o ; s a b e c u m p l i r con su obl i^r . -
c l ó n y t i e n e q u i e n la r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a r á n on S u é r e z n ú m . 22. 
1854 4-16 
" ÍÍÍ:~solicíta í'na criada peni{rü -
l a r p a r a lo.'- q u e i i a n e r e s de u n a c a s a d í 
c o r t a f a m i l i a . Sorr .crue ios n ú m . 53. a n t i -
guo. 1856 8-16 
D e i n t e r é s 
p » r n l o » s e f t o r e » A h o y a d o s 7 X o t n r i o s 
«•puerta pues to á l a v e n t a el tomo 5o. " G i o r -
\T\:' T e o r í a de l a s o b l i g a c i o n e s , en el D e -
r e c h o m o d e r n o . 
M K U E R I A S D E ARTTAGA 
S a n R n f n e l I 1 : . Snn M l g n e l 3. 
C 5 2S 8-9 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
P a r a a m b o s sexos . A p a r a t o dr g i m n á s t i -
c a l a é d i c a p a r a d e s a r r o l l a r y v i g o r i z a r el 
bus to da la. m u j e r y c o n t r a d e t e r m i n a d a s 
enf. rn.'-';>ide« secrer.-is d e l h o m b r e . A p r o -
bado por m é d i c o s i l u s t r e s de <'uba, M é j i o , 
etc . Se- e n v i a r á p o r c o r r e o , g r a t i s , p r o s -
pecto a l que lo p ida . U n l c d a g e n t e en C u -
b a . F e r n a p ^ O S a r d á . V i l l e g a s 2 i , ¿ e s q u i n a 
á E m p e d r a d o , de 1 á S p. m. 
1750 t i l F . 
P . B A R R O S O 
h o r m e r o . Monte n ú m . 2. L a C o s m o p o l i t a . 
Z a p a t e r í a , f r e n t e l a C o m p a ñ í a del G a s , 
c o n s t r u y e toda c l a s e de h o r m a s , e s p e c i a l i -
dad p t i r a p ies defecf iK)sos y en a p a r a d o s 
de c o r c h o . Se c o n s t r u y e n toda cla.se .\<: 
j i i e r n a s y n e r n i t o s p a r a m o l d e a r e l c a i x a -
do y l i m p i a r l o . T r a b a j o s g a r a n t i z a d o s y 
se p a s a á d u m i c i l i o . 1758 4-13 
Se e x t i r p a por completo . £0 piio--- de p r á c -
tie. i . A v i s o : H e r r . a z a 10. I n f o r m e s g-aran-
t í a !\ s a t i s f a c c i ó n . T e l f . A-4663. G a r c í a . 
IK't- | - Í J 
1'í:sea goixkjARSS i ' N criado de 
m a n o en c a s a n a r i i c u l a r ; t l epe q u i e n 'o 
g a r a m i e e . I n f o r m a n en r á r d e n a s n ú m . 4, 
e l z a p a t e r o . 1850 4-15 
D E S E A C O L O C A U S E U N C O C I N E R O V 
r e p o s t e r o . c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s ; c o c i ; ' a . 
á l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a , c r l o i l a y a m e r l u a -
ne . Jnff>rman en M o n o n ú m . 50, antigruo. 
P r i m e r a de C o i ó n . ISU» 1 - ! 
í Ñ A P E N J ^ Í S Í ' L A E D E S M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l a c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a -
n e j a d o r a en cas.a Ae c o r t a f e m l l i a . p r e s t á n -
dose p a r a todo, a u n q u e s e a p a r a a p r e n d 3 r 
á c o c i n a r ; es t r a b a j a d o r a y c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o p . F a c t o r í a n ú m . 29 I n f o r m a r á n . 
134S 4-lfi 
' 'j8$3 OPKEGB tíÑA JOyflH ! » . : \ - i x < T - L A 7 Í 
p a r a mawiejadora; i n f o r m a r á n en «Jfic los n i i -
m e r o 13, foncia. 1847 4-ir.l 
se solicita ü S C R i / T'O r»r. .ma.v. 
s u e l d o : 5 c e n t e n e s ; h a de t e n e r r e f e r e n c i a 
L a g u n a s n ú m . 52, btijos. 
1844 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R t ; 
d a de m a n o •'. m a n e j a d o r a , s a b i e n d o c u n 
p l l r con su o b l i g a c i ó n . L a m p a r l l / a n ú m . 
a l tos . 1S40 4-15 
SK S O L I C I T A T X A C R I A D A D E M E D I A -
n a edad, p a r a ni: m a t r i m o n i o s i n n l ñ «s. 
fiue t e n g a l 'uonas r e f a r e n c l a s S a n K a -
f a c l n ú m . 20.". n ioderno. 
1841 4-15 
"PROFESORA DE DIBUJO Y PINTUKA: 
posee c o n o c i m i e n t o s de m ú s i c a y f r a n c é s : 
s é o f r e c e de i n s t i t u t r i z (1 p a r a a c o m p a ñ a r -
á u n a s e ñ o r a . R a z ó n : G a l i a n o n ú m . 24, a n -
t iguo . 1837 4-1 
""íJesv̂ a coi/Scarse 'un,~joven"Te"-
n i n s u l a r . de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o -
r a ; t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e ; i n f o r m a n 
e n ' L u z n ú m . 52. bodega . 
1851 4-15 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Serción de Asisícncia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a de aves, huevos y l eche 
P o r a c u e r d o de l a D i r e c t i v a y de OT l - n 
d e l s e ñ o r P r e s i d ' - n t e . se a n i n u i a i . o r .-t ' 
de |20 h a s t a fSO.OOO. V e r 6 e s c r j b r á J . 
1 .;• i r i n a g a . O 'Rei l ly n ú f n . \Z. a n t i g u o , de 9 
& 10. d e 12 á 1 de 4 á a\t. 
G A L G N G E & S U A B E Z 
A P E R S O N A S D E Mi > K . \ l , t D A D O F R E C E 
s u s s e r v i c i o s u n a j o v d i p e n i n s u l a r p a r a 
l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s . ó m a n e j a d o r a ; 
e n t i e n d e a l g o de c o s t u r a y t l e n u r e f e r e n -
c i a s ; en l a m i s m a se o frece u n a a p r e n d i z a 
de c o s t u r e r a . I n f o r m a n en S a n J o s é n ü m e - ' 
r o 4, £ ! t t t i f%0- 1801 4-14 ,' 
. d | $ 8 £ 4 GOLOCAÍÍíMB D E O R I A N D l : í \ 
u n a s e ñ o r a o s p a ñ o l n . á m e d i a ó l e che en te -
r a . b ü é n A y a b u n d a n t e , p u d i é n d o s e v e r s a 
n i ñ o ; inforniarf t i i en N e p t u n o n ú m . 160. a l -
tos. ^ r c e r piso . 1799 4-14 
— D E S E A C 7 ^ Ó C A R S B ~ Ü N A J O V E N ~ f » E 
c o l o r d é m a n e j a d o r a , t en i endo b u e n a s r e -
t a r á n en S a n N i c o l á s n ú m . 
1797 4-14 
ferene- 1 I r 
IS2. a n t i g u o . 
CiKK't'm > f i i b n . 
C o m p r a n y v e n d e n fincas 
y í - u r r e t M i e » 
T c l í l n u o 
c s t a b l e c ¡ i n ; c - . r . o s . 
Se s o l i c i t a u n p 
c l a s e d i a r i a d--
m a r á n e n T e j a d l l 
1 í 1 
oficio: s 
1 te • e?.11 
isiS 
Lie q u i e r a d a r u n a 
Q u í m i c a . I n f o r -
4. de doce á u n * . 
4-14 
s e p a e l 
ite. B a -
4-14 
LAVANDERA P A R T I C U L A R , S E O F R E -
Se a d q u l t 
en \v.\n 





nr • • í u Cíi-«r.: t a m b i é n l a v a r o -
i e r o s . I n f o r m a r á n en Z a n j a n ú -
a y á l a c r i o l l a . I n f o r m a -
a n ú m . 6, a l to s . 
B U E N C R I A 
. R < - I O . — M U Y C O M P E T I 
f o n 
tadi 
y g a r a n t í a s ; I n -
í a b a n a 123, A p a r -
4-14 
QUIMICO AZUCARERO 
e s p e r t o , ofrece sus s e r v i c i o s á c u a l q u i e r 
h a c e n d a d o . T i e n e m u c h o s a f ios de e x p e r i e n -
c i a en «1 a p u n t o c o n l a s m e j o r e s r e f e r e n -
y d u e r m e en l a c o l o -
y t i ene q u i e n r e s p o n -
•E C R I A D A \Y?. 
l a r con r e f e r e n -
îO- 368S U 4-14 
" A : , : ¿ 
' S 
•/r.-.- c; '.piapo y n t a n d o i i n á i é ¡ n s t r u c c i ó ! 
D e j a r ¡as s e ñ a s e n Escobar n ú m . 47. 
1707 4 i í 
•:gaaa 9e E s p a ñ a , er. c a s a d é mo-
I n f o r m a n en A g u a c a t e n ú m . \% 
1 « Í 4 4-15 
i c / . - i . 
g e í a . v . c i é r . "os Q .- .er .aieres de la .caea, c a r » 
un m a t r i m o n i o soî  . Í E f o r m a n en M o a t t 
n ú m . >?.". a l tos . i - l i 
1 2 
DIARIO D E LA MARI XA.—Edición & la mañana.—Febrero 16 de 1012. 
L E T R A S E S P A f i O L A S 
E L A N G E L D E N I E V E 
Se murió la María Jeeps—; Dios la 
hava perdonado!—dejando por toda 
herencia dos retoños qu-e podían tapar-
se con un sombrero. E l íiire de la sierra 
es muy malo-, cuando sopla del Xorte. 
se mete en la carne como á esfocadas. 
Los pobres caen con la eaida triste y si-
len-oiosa de las hojas del castaño.—' De 
qué sa muerto Fulano?—De un dolor 
de costao que le entró antier.—Eso es 
rodo. E l dolor de costado se los lleva 
mansamente con alevoso sigilo al cam-
posanto, á la tierra de la verdad, al 
único descanso que prueban desd" que 
nacen. 
Los hijos de María Jesús no tuvieron 
que. alterar nada en su vida: aut :s pe-
dían, y siguieron pidiendo. L a Jacinti-
lla paseaba sus doce años bajo unas sa-
yas de mujer, que en mil pingajos se 
recogía en la cintura: zapatos. Dios 
los dé; y con un pedazo de zagalejo en-
carnado abrigábase tan campante. 
Víctor, de. ocho cumplidos, tapaba sus 
earnes broncíneas con los' calzones ro-
dilleros colgados de un tirante. Esto y 
la media camisa, que parecía un ceda-
zo, remataban su equipo. 
No faltaban almas* bmuias que les 
llenasen la panza; y para dormid en 
eualquier establo, en cualquier pajar 
har ían la rosca. 
Un día, cierta excelente mujer econ-
sejóles que se fuesen al amparo de ma-
dre Claudia.—¿No vive en La N'ava0 
Jacintilla, ¿tú no has ido muchas ve-
ces? Pues allá, hijos, allá^con madre 
Tlaudia. Cuando los padres se mue-
ren, hay que buscar á los abuelos. No 
estéis así. como cochinillos concejiles. 
Discutieron la proposición. Víetoi* 
dijo "¡ Noa!", Jaeintilla dijo ''¡ Sía !", 
y quieras que no, tiró del chico y ende-
rezaron sus pasos por al camino le La 
Nava. Aquel día era de fiesta solemne, 
día de la Concepción, y per eso el cam-
po estaba casi desierto ¡ no se veía un 
alma. 
—¿Qué es ;Conceción? dijo el chiqui-
llo. 
— E s un día q u e . . . — Y como \ Ja-
eintilla se le ataraguse la definición, 
saltó con lo primero que sq le vina.— 
T'n día e n que los chiquillas queman 
rejiletes. 
—¡Yo quiero uno! ;yo quiero uno! 
Y n o hubo más réme-lio que hacerle 
rehiletes al señorito. Saltaron la cérea 
de piedra, y del olivo más pomposo 
arrancaron varetas de esas que broninn 
al pie. Luego entraron por el castañar 
y fueron llenando las varas con hojas 
de castaño secas qwe se amontona-
ban e n el suelo, pinchándolas linda-
mente y apretándolas mii"ho. Ya no 
faltaba sino fuego, y dióselo un moli-
nero que iba al molino con sus talegas. 
—Quemar rejiletes. bueno; hoy es el 
día. Pero quitarvos del campo presto, 
porque amia el temperamento de nieve. 
Víctor corría ya con el morcillón de 
hojas ardiendo, trazando pausados 
círculos f̂ obre su cabeza, conforme l:s 
de uso y costumbre; y apenas nno se 
consur-nió acudió por otro, eneen iiéndo 
los nuevos en los gastados. 
E n esto comenzó l a tarae á. obscure-
cer: e l cielo, ya brúmoso, $e puso lívi-
d o c o m o un gran trozo de ácrata. C a v a -
ron una gotas gordas de agna helada; 
después copos airosos, ondulantes, que 
de^cen lían con majestuosa len+itnd de 
pétalos de rosas blancas y frías. 
—Vito, ¡ esto es nieve! 
—;, Se come ? 
—No, Da dolor de coslao. 
—Pero se jnsra.—Y empezó ;' cons-
truir l a bola. Se acordaba do balter ja-
P a d o ern l a nieve delante del concento 
de Snnto Domingo, baio l o s álamos ves-
tidos de inpiaculada blar 'Mi^a. . . V in-
«riron los d o s alesrres, felices, disfru-
tando d e aquel, soberano esneetáenlo 
con • ruc l a naturaleza les divertía. 
L a noche sp entraba á más andar; los 
altos castaños, desnudos c o m o esnuele-
tos. parecían tiritar bajo l a síbana 
deslumhrante que l o s envolvía; lar z a r -
za? y los heléchos se doblaban como en-
cajes; La Xava estaba lejos. ; mir.T le-
jos! y e l rp.siplandor d e aquella blan-
cura silenciosa empujaba á la sombra, 
detenía a l crepúsculo, reflejaba l a l l a -
m a d e l o s astros, que en e l cielo limpio 
y sereno y a , ardían eon .puros fulgores. 
jóse N O G A L E S . 
(Concluirá.) 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
V i l l a y e * <e > C a . — O ' R c l l l j i n . — T e l f . A - 2 3 4 S 
E s t a ant igrua y a c r o d i t a d a c a s a c u e n t a 
s i e m p r e con »in e x c e l e n t e p e r s o n a l de c r i a -
dos, con r e f e r e n c i a s , p a r a l a s c a s a s p a r t i c u -
l a r e s ; & los hote les , fondas , posadas , V a f e s , 
etc.. d e p e n d e n c i a en todos g i ros , se m a n d a n 
íi toda l a I s l a , y c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s 
p a r a el c a m p o . iTóO 4-13 
D E C R I A D A D K M A X O O D E M A X E -
j a d o r a . s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r 
de m e d i a n a edad con b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
C o r r a l e s n ú m . 96. 1760 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n n s u l a r . p a r a c r i a d a de m a n o ó m a n e j a -
d o r a , t en iendo b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a r á n en A n i m a s n ú m . 173. a l t o s ; no se 
a d m i t e n t a r j e t a s . 17 j7 4-13 
D E S E A X C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r , u n a de c r i a d a de m : i n o y l a 
o t r a de c o c i n e r a ; i n f o r m a n en V i l l e g a s n ú -
m e r o 105. 1756 . 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N D E 
c r i a n d e r a , p u d i é n d o s e v e r s u n i ñ o . I n -
f o r m a r á n en L e a l t a d n ú m . 195, a n t i g u o . 
1754 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de m a n o ; sabe c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n y n o se co loca por poco sue ldo . I n -
f o r m a r á n : B t l a s c o a í n 113. t r e n de l a v a d o . 
1749 4-13 
SE VENDEN 
L o s s o l a r e s 3. 4, 5, 6 y 7 en e l R e p a r t o 
de l R u b i o . J e s ú s de l Monte , s i t u a d o s en 
l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a e n t r e l a s c a l l e s 
de J u a n A n t o n i o Saco, R e d e n c i ó n , A v e n i -
da de A c o s t a y J u a n R a m ó n O ' F a r r i l l , y 
e l s o l a r n ú c . 1 q u e h a c e e s q u i n a á R e v o -
l u c i ó n y A v e n i d a de A c o s t a . I n f o r m e s : en 
B a ñ o s e s q u i n a á 5a., n ú m . 1, V e d a d o . 
• 1730 6-13 
S E Ñ O R I T A M E C A X O í J K A K A . S K O F R E -
ce, s i n p r e t e n s i o n e s . D i r e c c i ó n : S a n M i -
g u e r n ú m . S. 17l'S 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A C O C I N E R A \ 
p e n i n s u l a r ; sue ldo m í n i m o . $15-90. I n f o r -
m a r á n en H a b a n a n ú m . 128. c u a r t o n ú m . 3. 
1746 4-13 
U X A COCI SK R A "fÍÍAxT' Ks a | .Esi'.A Ca" 
s a b u e n a ; es r e p o s t e r a y t i ene r e f e r e n c i a . - . 
Q i r l g i r s e á la c a l l e del P r a d o n ú m . 9 i , a n -
t iguo, a l t o s de F é m i n a . 
1744 ^ 4-13 
U X A I S L E Ñ A . D E T E X É Í I I F e T D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de b a b i t a c i o n e s ó 
m a n e j a d o r a ; no se c o l o c a m e n o s de t r e s 
centenes . I n f o r m a r á n en S a n I g n a c i o n ú -
m e r o 90. a n t i g u o . 1769 4-13 
Antigua Apncia de Colocaciones 
L a P r i m e r a de A g u i a r . Afr i j iar n ú m . 71. 
T e l é f o n o A-3090, de J . A l o n s o . 
1689 8-11 
PARA OFIGSMA 
Se g e s t i o n a n b u e i í a s p l a z a s . V e n g a á 
í v e r n o s . H a y a l g u n a s p l a z a s v a c a n t e s p a -
| r a buenos of ic in i s tas , m e c a n ó g r a f o s , m e c á -
nicos , e l e c t r i c i s t a s , a y u d a n t e s de c a r p e t a , 
d i b u j a n t e s , etc. G e s t i o n e s g a r a n t i z a d a - - . 
D i r i g i r s e á P e d r o s o W o r l d s C o r p o r a t i o n . 
M e r c a d e r e s n ú m . 11, a l tos , H r h a n a . 
1616 8-11 
U N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N E L 
p a í s , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó 
p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s . S u e l d o : t r e s 
c e n t e n e s y $2-00; no d u e r m e en l a c o l o c a -
c i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : S a n C a r -
los n ú m . 14. 1795 4-14 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O Y R E P O S -
t e r o p e n i n s u l a r , p a r a r e s t a u r a n t , f o n d a , ca -
f é 6 c a s a de c o m e r c i o ; c o c i n a á l a e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a , i t a l i a n a y f r a n c e s a ; i n f o r m a n en 
S i t i o s n ú m . 1, c a r n i c e r í a . D e t e s t a de l a 
b e b i d a . 1793 4-14 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A -
n a edad, a m e r i c a n a ó f r a n c e s a , p a r a a c o m -
p a a ñ r s e ñ o r i t a s ; h o r a de 1 á. 8 p. m., C a r -
los I I I n ú m . 219, a n t i g u o , a l tos . 
.1792 ( 6-14 
E N S A L U D N U M . 34, S E S O L I C I T A U N A 
c r i a d a de m a n o que h a y a s e r v i d o en b u e n a s 
< asas ; en l a m i s m a u n cochero . H a n de 
t r a e r r e f e r e n c i a s conoc idas . S i no, es I n ú -
t i l l a p r e s e n t a c i ó n . 1788 5-14 
D E S E A ~ ~ C O L O C A R S E U N X 3 l Ü ( ^ A C Í Í A 
p e n n s u l a r , p a r a c o c i n a r 6 c r i a d a de roano; 
s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n : C i e n f u e r o s n d m e -
r o 3 A, a l tos . S i no es f a m i l i a h o n r a d a <¡ue 
no l a so l i c i t e . 1786 4-14 
U N A J O V E N D E C O L O R . D E C E N T E . D E -
« e a e n c o n t r a r u n a b u e n a c o l o c a c i ó n de m a -
n e j a d o r a ó p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y a t e n -
d e r A c o s e r ; I n f o r m a n en M i s i ó n n ú m . 93, 
a n t i g u o . 1 785 4-14 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A -
c i ó n p a r a m a n e j a r u n n i ñ o de pocos meses , 
ó l i m p i a r dos h a b i t a c i o n e s y z u r c i r l a r o p a ; 
i n f o r m a n en San P e d r o n ú m . 4, a l t o s de 
" W a s h i n g t o n . " N o se a d m i t e n t a r j e t a s . 
1796 • 4-14 
B U E N C O C I N E R O E X G E N E R A L . PE*-
n i n s u l a r , desea c o l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r 
ó de c o m e r c i o ; sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a r á n e n A g u i a r n ú m . 92. 
1782 j 4-14 
I N S T I T U T R I Z . — U N A S E Ñ O R I T A P E X I X -
s u l a r d e s » a c o l o c a r s e c o n b u e n a f a m i l i a , p a -
r a c u i d a r y e d u c a r u n o . dos ó t r e s n i ñ o s . 
H a b l a f r a n c é s y l o e n s e ñ a . D a n i n f o r m e s 
en S u á r c z 13. 1781 4-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
p a r a c u a r t o s , en l a C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e n ú m 582, a n t i g u o . 
1780 4-14 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E 
s e p a su o b l i g a c i ó n y q u e sea l i m p i a . I n -
f o r m a r á n en M a l e c ó n y C a m p a n a r i o , ba jos , 
d e 1 á 2 de i a t a r d e . !779 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N DE 
c o l o r en ca sa p a r t i c u l a r , de c r i a d a de m a -
n o ; t i e n e r e f e r e n c i a s y n o se c o l o c a m e n o s 
d e t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . I n f o r m a -
r á n e n H a b a n a n ú m . 200 a n t i g u o , 194 m o -
d e r n o . 1778 4-14 
U N S E Ñ O R Q U E P U E D E D A R L A S G A -
r a n t í a s q u e se l e p i d a n , d e s e a r í a t e n e r l a r e -
p r e s e n t a c i ó n y v e n t a de a l g ú n a r t i c u l o d e l 
e x t r a n j e r o en é s t a , p o r m ó d i c a c o m i s i ó n . 
R a z ó n e n O ' R e i l l y 25. m o d e r n o , l i m p i a b o -
t a s . 1777 4-14 
C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D , D E S E A 
casa de c o m e r c i o ó p a r t i c u l a r ; c o c i n a & l a 
f r a n c e s a y e s p a ñ o l a y sabe de r e p o s t e r í a ; 
s u i d o : 4 m o n e d a s : y p a r a m u c h a f a m i l i a , 
s u e l d o c o n v e n c i o n a l . Á p o d a c a n ú m . 17. N o 
se a d m i t e n t a r j e t a s . 1809 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A ~ 
do de m a n o , p e n i n s u l a r , en ca sa p a r t i c u -
l a r ; es m u y h o n r a d o y t r a b a j a d o r y t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n e n R e i n a n ú -
m e r o 12. 1738 4-13 
P A R A C R I A D A D E M A N O S E C O L O C A 
u n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d y c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . P e ñ ó n n ú m . 2. Ce-
r r o . 1737 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o ó p a r a los c u a r t o s ; sa -
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a r á n e n S a n R a -
f a e l n ú m . 1 4 1 ^ , a n t i g u o . e n t r e O q u e n d o y 
S o l e d a d . 1736 4-13 
U N A P A R D A S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
de c o s t u r e r a on ca sa p a r t i c u l a r ; c o r t a y 
cose p o r figurín y t i e n e r e f e r e n c i a s . San 
M i g u e l n ú m . 124. a c c e s o r i a , p o r L e a l t a d . . 
1729 4-13 
S E O F R E C E T ' N C O C I N E R O P E N I N S U -
l a r p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ó casa p a r t i c u l a r ; 
e n t i e n d e de c o c i n a á l a c r i o l l a , f r a n c e s a y 
e s p a ñ o l a y hace d u l c e de t o d a s c lases , t e -
n i e n d o r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : M a l o j a n ú m . 
111. c a r n i c e r í a . 1723 4-13 
~TÉNÉBOR BE U B R i s ^ 
Se « f r e c e p a r a tedfc, o í a s e de t r a b a j o s * t 
s o n t a b i l i d a d . L l e r a l i b r o s * n h o r a s d e s o c » -
p a d a á . H a c a b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , etc. 
G e r v a s i o 105, a n t i g u o , 6 99, m o d e r n o . 
A 
• U N A S I A T I C O , C O C I N E R O E N G E N E -
r a l . s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en casa de f a m i l i a 
6 de c o m e r c i o , t e n i e n d o q u i e n r e s p o n d a p o r 
é l . Z a n j a n ú m . 72, i n f o r m a r á n . 
1725 4-13 
U N A J O V E N A S T U R I A N A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó de m a n e j a -
d o r a , t e n i e n d o p e r s o n a s q u e l a g a v a n t i -
c e n . I n f o r m a r á n en R e i n a n ú m . 99, a n t i -
g u o , z a p a t e r í a . 1724 4-13 
U N A J O V E N P E X I X S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o , t e n i e n d o 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . A p o d a c a n ú m . 17. 
1734 4-13 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n en c a s a de c o m e r c i o ; i n f o r m a -
r á n en A g u a c a t e n ú m . 10. 
1722 . 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó de m a n e j a -
d o r a , en casa de m o r a l i d a d , e n t e n d i e n d o 
t o d o e l s e r v i c i o ; p a r a i n f o r m e s : F a c t o r í a 
n ú m . 38. 1721 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a , en S a n t o D o m i n g o n ú m . 4. 
G u a n a b a c o a . S u e l d o : 3 c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a , y se le p a g a n los v i a j e s . 
1720 4-13 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a e n A g u a c a t e n ú m . 52, a l t o s . 
1775 % 4-14 
U N A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o ó de m a n e j a d o r a , t e -
n i e n d o r e c o m e n d a c i o n e s . P l a z a d e l V a p o r 
n ú m . 40. a z o t e a de l a t i e n d a de r o p a s L a 
P e r l a . 1773 4-14 
S K " O F R E C E " U X A C O C I N E R A P E X I X S U ^ 
l a r de m e d i a n a e d a d ; Roc ina á. l a c r i o l l a y 
e s p a ñ o l a ; p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ó c a sa p a r -
t i c u l a r ; o b s e r v a b u e n a c o n d u c t a . C o n c o r d i a 
n ú m . 151, a c c e s o r i a l e t r a D , z a p a t e r í a . 
1771 4-14 
C O C I N E R A R E P O S T E R A S E O F R E C E 
p p r a casa p a r t i c u l a r ó de c o m e r c i o : sabe 
h a c e r t o d a c l a s e de d u l c e s ; si no d a n b u e n 
s u e l d o , a g r a d e c e r á no l a b u s q u e n ; t i ene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . L u z n ú m . 56. 
1811 4 - K 
D E S E A C O L O C A R S E U X A B U E N A C O -
# «•hiera es m u y a s e a d a y sabe c a m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n ; no d u e r m e en l a c o l o c i ' 1 V' 
n i h a c e m á s que en la c o c i n a ; menos de 4 
c e n t e n e s no se co loca . I n f o r m a n : M u r a l l a 
n ú m . 10, a l tos . 1810 4-14 
UX^A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o ó de m a n e j a d o r a ; 
i n f o r m a r á n e n G l o r i a nüi ; ; . 1l'7. 
1742 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U X A P E X I N S U -
l a r , de c r i a d a de m a n o ; sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a r á n en C u b a n ú m . 
'52, baj-^s. 1741 4-13 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E C O L O R D E 
m e d i a n a edad, d e s e a co locarse con un m a -
t r i m o n i o ó c o r t a f a m i l i a : no va. á la p l a -
z a y t i e n e r s í e r e n c i a s ; i n f o r m a r A m a r g u -
r a 46 1T4I> á'rlS 
C O C I N E R A S U P E R I O R . D E M E D I A N " A 
edad , p e n i n s u l a r , y pu m a r i d o , d e s e a n c o l o -
ca r se j n n t o í - ; e l de p o r t e r o , j i r d i n c r o 6 c o -
sa a n á l o g a . T U i ^ ú n : F a c t o r í a n ú m - I I ' . E n 
la m i s m a h i y i n m c o c i n e r a . 
1739 • 4-13 
SE OFRECE 
u n D e s t l a d o r L i c o r i s t a , p a r a I n s t a l a r y 
m a n e j a r F á b r i c a s de A l c o h o l , f á b r i c a s de 
L i c o r e s finos y F á b r i c a s de P e r f u m e r í a s ; 
p u e d e d e s i n f e c t a r a l c o h o l e s , f a b r i c a r a g u a r -
d i e n t e s de f r u t a s d e l p a í s . H a b l a i n g l é s , 
a l e m á n y e s p a ñ o l . T a m b i é n e n t r a e n s o -
c i e d a d c o n u n c a p i t a l i s t a . I n f o r m e s : P r a -
d o n ú m . 11". 1718 5-13 
J A R D I N E R O . — D E S E A C O L O C A R S E U N O 
en casa q u e r e q u i e r a sus v a s t o s c o n o c i m i e n -
t o s en l a m a t e r i a . E s p e c i a l i s t a en p a i s a j e s . 
I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . J a r d i n e r o : ' C a l z a -
da d e l C e r r o n ú m . 789, e s q u i n a á S a n C r i s -
t ó b a l . 1631 8-10 
! ^Porqiiéno Intenta usted ! 
«HACER SU FELICIDAD?! 
R i c o s . p o b r e s y de p e q u e ñ o ¿ a p l - ^ f c 
t a l ó q u e t e n g a n m e d i o s de v i d a , ^ ' 
de a m b o s s e x o » , p u e d e n c a s a r s e l e - ^ p 
g a l y v e n t a j o s a m e n t e c o n p e r s o n a ^ ^ 
b i e n h o n o r a b l e . W 
H a y S e ñ o r i t a s | * J 
y V i u d a s r i c a s £ 
, q u e a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n flb 
c a r e z c a de c a p i t a l y r e ú n a b u e n a s " ' 
I c o n d i c i o n e s m o r a l e s . E s c r i b a n c o n 
s e l l o p a r a l a c o n t e s t a c i ó n , m u y í o r - ^ * 
' m a l y c o n f i d e n c i a l m e n t e , a l a c r e d i t a -
1 d o s e ñ o r R o b l e s . A p a r t a d o de C o - A | 
r r e o s n ú m . 1014, H a b a n a . S e r i e d a d . 
d i s c r e c i ó n y a b s o l u t a r e s e r v a . 
1641 8-10 ¿5» 
SE SOUGITA 
Un maestro de encuadernación, 
ra dar clases durante tres horas diariivs 
á las señoritas de la Academia de Ti-
pógrafas y Encuadernadoras. Se de-
sea traiga referencias de casas acre li-
tadas de esta capital. 
Informará la Administradora, en 
O'Rcillv 4, antiguo Correo. 
1513^ 10-7 
EN EL MALECON 
V e n d o u n a g r a n e s q u i n a , p r o p i a p a r a f a -
b r i c a r u n b u e n e d i f i c i o , p u d i é n d o s e a p r o v e -
c h a r e l a c t u a l . T a m b i é n t e n g o casas v i e j a s 
y m o d e r n a s , i escogrer, desde 51,550 e n a d e -
l a n t e . C a l l e s ; A l c a n t a r i l l a , E s l é v e z . F l o r i -
da . C o n s u l a d o . S a n L á z a r o . O e n i o s . S a n R a -
f a e l . M a n r i q u e , R e f u g i o . P r a d o . E s c o b a r . Ga-
l i a n o . E s t r e l l a . R e v i l l a g l g e d o . P e ñ a l v e r . S o l . 
A g u i l a . P e r s e v e r a n c i a , T r o c a d e r o . N e p t u u o , 
V i r t u d e s . San J o s é , A m i s t a d . M a l o j a , V i l l e -
ga s . I n d u s t r i a . S a n M i g u e l . S u á r e z . O f i c i o s . 
L a m p a r i l l a . R e i n a . C a m p a n a r i o . C r e s p o y 
O ' R e i l l y . J u i i o C. P e r a l t a , O b i s p o n ú m . 32. 
de 9 á 1 1 ^ . 1855 8-15 
A V 1 S O — E X $2.000 V E N D O U ^ C A F E V 
f o n d a . q u e da u n d i a r i o de $30 a l c o n t a d o : 
t i e n e u n a b o n o de 500 a l m e s ; n o p a g a a l -
q u i l e r ; b u e n c o n t r a t o . I n f o r m e s : P l a z a d e l 
P o l v o r í n : p r e g u n t a r p o r e l p e s c a d o r e l V i z -
c a í n o . 1842 4-15 
S E C E D E 
u n e l e g a n t e y b a r a t o l o c a l de e s t a b l e c i -
m i e n t o , s i t u a d o e n l o m á s c é n t r i c o y co -
m e r c i a l de la c i u d a d . I n f o r m e s : D i o n i s i o 
R u i s á n c h e z , A n g e l e s n ú m . 13. 
16S5 8-11 
S E V E N D E 
L A C A S A E M P E D R A D O X U M . 1, C O N 650 
M K T R O S S U P E R F I C I A L E S . E S P L E N D I D A 
S I T U A C I O N G R A N O P O R T U N I D A D . I X -
F O R M E S E X M U R A L L A X U M . 5 4. 
1818 8-14 
SE VENDEN 
d o s ca sa s : u n a en M a l e c ó n e n t r e M a n r i q u e 
y C a m p a n a r i o , de t r e s p l a n t a s ; g a n a 37 c e n -
t e n e s ; es n u e v a ; v a l e $21,000 m o n e d a o f i c i a l . 
L a o t r a en San L á z a r o , a l f o n d o de l a p r i -
m e r a ; g a n a 22 c e n t e n e s : v a l e $12,000 e n m o -
n e d a o f i c i a l . Q u e n o i n t e r v e n g a c o r r e d o r . 
I n f a m e s : s u d u e ñ o , á t o d a s h o r a s d e l d í a , 
e n ^ R e l n a n ú m . 1. E l q u e no t e n g a i n t e n -
c i ó n de c o m p r a r q u e n o se p r e s e n t e . 
1800 8-14 
VERDADERA GANGA 
SK V E X D E , K X G A X O A P A R A E L C O M -
P R A D O R , U N A P E Q U E Ñ A V X L ' E V A T I E N -
D A D E T E J I D O S Y Q U I N C A L L A , C O N SUS 
K X I S T E N C I A S E N B U E N A S C O N D I C I O N E S . 
I X F O K M A N : S H E S . P R I K T O , G O N Z A L E Z V 
C O M P A Ñ I A . C n b a y > fnrul la , Y S U D U E Ñ O 
E N A R A M B U R O N U M . 28. 
1772 15-14 F . 
C A " F E - R E S T A U R A N T . S E V E N D E O AToT-
m i t e s o c i o . P u n t o c o m e r c i a l , g r a n d e s m a -
n u f a c t u r a s , h e r m o s a a v e n i d a , t r a n v í a p o r l a 
e s q u i n a . A l q u i l e r g r a t i s . $3.700. N e g o c i o 
v e r d a d . L a g o L a c a l l e , " S a n J o s é n ú m . 28, 
de f á 4. T e l é f o n o A - 5 5 0 0 . 
C 573 4-14 
B O D E G A , V E N D O U N A E N $3.000. E S D E 
e s q u i n a , s o l a y t i e n e b u e n c o n t r a t o . C a f é , 
v e n d o u n o en $5,500; t i e n e b u e n c o n t r a t o y 
n o p a g a a l q u i l e r . P l a z a d e l V a p o r , c a f é L o s 
C u b a n o s , de 11 á 3. F . A r a n g o . 
1787 « 6-14 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D E 
c a n t e r í a , c o n s t r u e c ó n m o d e r n a , m u y a m -
p l i a y e n e l c e n t r o de l a s c o m u n i c a c i o n e s 
de l a s l í n e a s de l o s e l é c t r i c o s ; t r a t o d i -
r e c t o c o n e l i n t e r e s a d o , en S a n J o s é n ú m . 
86, m o d e r n o . 1776 4-14 
S E V E N D E U N T E R R E N O E X E L B A -
r r l o de L u y a n ó , l i b r e de g r a v a m e n , q u e 
hace e s q u i n a , con u n a s u p e r f i c i e de tn.Vs 
de 2,000 m e t r o s p l a n o s . I n f o r m e s e n B a -
ñ o s e s q u n a á 5a., n ú m . 1; Vedado. 
1731 • 4-13 
Dinero é Hitiotecas 
D I N E R O E N H I P O T E C A . — L O D O Y SO-
b r e casas b i e n s i t u a d a s en e s t a c i u d a d , d e l 
6^4 á l - 7 % ; p a r a e l V e d a d o , C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e , s e g ú n g a r a n t í a , del 8 a l 109é . 
C a m p o , p r o v i n c i a H a b a n a , m ó d i c o i n t e r é s 
y l a r g o t i e m p o , F l g a r o l a , E m p e d r a d o 42, 
de 2 a 5. 1S71 4-16 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S A L 6, 7 y 
8% en p a r t i d a s de fU,0(M>. » S , 0 0 0 y ».'.0.OOO. 
Se c o m p r a n c u a t r o casas de » ^ . 0 0 0 á SS.«<k>. 
T r a t o d i r e c t o . A . de l B u s t o , P r a d o 101 . de 
12 á 2. 1878 8-16 
D I N E R O A L Srr 
p a r a l i i p o t e i n s . en c a n t i d a d e s de $5.000 á 
S100 00C J u l i o M u n c h , C o m p o a t e i a n ú m e -
r o 58. 1762 8-13 
D I N E R O B A R A T O 
E n s e r i o >' p a r a t r a t a r de e l l o c o n t o d a 
d i s c r e c i ó n . $200.000 a l 6 y 7 p o r c i e n t o en 
p r o p i e d a d e s u r b a n a s de t í t u l o s l i m p i o s . N o 
se t r a t a h i p o t e c a m e n o r de $10,000. I n f o - -
m a H l u p a u o , e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
A . 20 . 
S E D A X E N H I P O T E C A $1.600 O M E -
n o r c a n t i d a d ; t r a t o d i r e c t o ; I n f o r m a n : G a -
l i a n o n ú m . 72. a l t o s , de 5 á ü'/A p . m . J . 
D í a z . 924 26-24 E . 
D Í N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
b l J B A 7 n o Y 15 NOTA lí 1 A 
D o y d i n e r o en t o d a s c a n t i d a d e s ; e n e s t a 
C i u d ¿ d . V e d a d o . J e s ú s d e l M o n t e . C e r r o y 
en e l c a m p o ; c o m p r o casas y d o y d i n e r o 
s o b r e a l q u i l e r e s ; h o r a s : de 1 á 4. 
925 52-24 K 
S £ V E N D E N 
Ooüo rail ciwi metros de terreao á 
uua cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, eercados de mampostería y 
Ubres de todo ^raváraen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 46?, F. 1 
P L A Z A D E í . v i i r i M 
M a l o j a e s q u i n a á, O q u e n d o . Se v e n d e u n 
t e r r e n o con a c e r a s de 2245 metros , á. once 
pesos a m e r i c a n o s e l m e t r o . F r a n c i s c o P e -
ñ a l v e r , A g u i a r n ú m . 92. 
1590 26-9 F . 
SE VENDE 
u n a m a g n i f i c a casa d e e s q u i n a , r e c i é n c o n s -
t r u i d a , de c a n t a r í a y t e c h o s de h i e r r o , s i -
t u a d a en u n a de l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s de 
l a H a b a n a , c o n e s p a c i o p a r a c a r r u a j e s ó a u -
t o m ó v i l e s , y r e u n i e n d o t o d a s l a s c o m o d i -
dades q u e p u e d a d e s e a r e l m á s e x i p r e n t e : 
I n f o r m a r á s u d u e ñ o , e n R e i n a n ú m . 96. 
1753 6-13 
K X $10.500 V E N D E M O S U N A C A S A Q U E 
r e n t a 18 cen t enes , l i b r e de g r a v a m e n , c o n 
sa l a , s a l e t a y 4|4. s a l e t a de c o m e r a l f o n d o . 
S a r d á v L l a n o , V i l l e g a s 2 2 ^ y E m p e d r a d o , 
de 1 á 3. . 1751 6-13 
A f / r r U A S . D E L A H A B A N A . — S O L A R C I -
t o de 6 p o r 25 m e t r o s , en $800 Cy. , s i t u a -
do e n l a c a l l e M i l a g r o s p e g a d o á. l a C a l -
zada . Su d u e ñ o : S r | M á r q u e z , c a l l e de 
A g u i a r n ú m . 61 á 3 p. m . 
1755 • 4-13 
¡BUEN MEGOGÍO! 
Se v e n d e una g r a n b o d e g a , s o l a e n es-
q u i n a , c o n l a i m i t a d d e s u v e n t a de c a n t i n a 
en p u n t o c ó n t r l c o . c o n b u e n c o n t r a t o , m u y 
p o c o a l q u i l e r y de p o c o p r e c i o : d e m á s i n -
f o r m e s , v i d r i e r a d e l c a f é E l S o l . V i v e s y 
C r i s t i n a , d e 2 & 3; n o se q u i e r e n c u r i o s o s 
n i c o r r e d o r e s . 174S 13-13 F . 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78, MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
y g r i a á i i M n f i s i i í i c i i É í i . -
Se vende en el Vedado calle 17 en-
tro C y D una casa en $10,000. 
Dinero en hipoteca al 6.1/-:-
C 5 2 ] 
U N P E N I N S U L A R M A Y O R D E E D A D 
desea e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n de p o r t e r o 6 
cosa a n á l o g a en casa p a r t i c u l a r ó e s c r i t o -
r i o , t e n i e n d o q u i e n l o g a r a n t i c e . D i r e c -
c i ó n : H a b a n a n ú m . 81. b a r b e r í a , M a n u e l 
S a n t í n C u b i l l e d o . 1716 4-13 
SE S O L I C I T A K X . M A L E C O N E S Q U I N A 
á L e a l t a d , a l t o s , p u e r t a d e l m e d i o , u n m u -
c h a c h o de 14 á 17 a ñ o s , p a r a a y u d a n t e de 
c o c i n a , q u e sea f o r m a l y t r a b a j a d o r ; s u e l -
d o : $12 y r o p a l i m p i a ; h a de d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . 1715 4-13 
SK S O L I C I T A K X P K X I X S U L A R D E 15 A 
17 a ñ o s , c o n r e f e r e n c i a s , p a r a a y u d a r a l 
s e r v i c i ó de u n a casa p a r t i c u l a r ; s u e l d o : 3 
l u i s e s . C e r r c 563, a n t i g u o , a l t o s , d e 11 á 3. 
1714 4-13 
~ U S J O V E X P E X I X S U L A R C O N M I ' V 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y r e c o m e n d a c i o n e s , s o -
l i c i t a p l a z a de c o b r a d o r ó v i a j a n t e de c o -
m e r c i o . G l o r i a n ú m . 170, a l t o s , 
1713 • 4-13 
P A R Q U E " D E L A I N D I A . — A C U A D R A "\ 
m e d i a de é l . v e n d o u n a c a s a m o d e r n a , de 
a l t o y b a j o , o t r a i n m e d i a t a á Monte , c o n 
s a l a , comedor . 3|4 b a j o s y 2|4 a l tos , a z o t e a , 
p i sos í l n o s ; p r e c i o : $4.900. F l g a r o l a , E m -
p e d r a d o 42, de 2 á 5. 
1873 4'18 . 
U N A P K X I X S U L A R . C O N U N N I S O D E 
4 a ñ o s , s o l i c i t a c o l o c a r s e p a r a l o s q u e h a -
ceres de la casa «le u n m a t r i m o n i o ; t i e n e 
r e f e r e n c i M s . B e l a s c o a í n n ú m . 115. 
1709 4-13 
L N J O V E N S E O F R E C E C O M O c o -
r r e c t o r de p r u e b a s y t n m b i é n p s r a o f i c i -
nas , s a b i e n d o T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a . 
T e n e d u r í a d i L i b r o s y F r a n c é s D i r i g i r s e 
6. " E l R e n a c i m i e n t o . " D r a g o n e s y Z u l u M a , 
f r e n t e & M a r t í . 1768 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U X A M U C H A C H A 
p c n i n s u l a i - de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o -
r a . F a c t o r í a n ú m . 1, c u a r t a a c c e s o r i a . 
17«i7 4-13 
EX KL M E J O R P U N T O DE LA L n M . v 
del V e d a d o , m u y p r ó x i m o a l p a r q u e de N i - -
d i n a , se vende u n s o l a r de e s q u i n a , i n -
f o r m a r á n en l a c a l l e de S a n M a r i a n o e n t r e 
J . M . P & r r u g ; . y M . de l a H a b a n a , en J e -
s ú s del Monte , c a s a de a l tos , de 12 á 2 y 
de 6 á 8. l . ' , 1 ^ 
SE VÉXIM-: LA ('ASA SKAKKZ N C M •'• 
a n t i g u o , c o m p u e s t a de s a l a , sale ta y j i e t e 
h a b i t a c i o n e s . A u n a c u a d r a de M o n t e . y - . b r e 
de gravánu-n-K, t í t u l o s l i mp i os . I n f o r m a -
r á n en C a m p a n a r i o n ú m . 211. 
• 1867 
"vendo ;:x láTcalle florida. 4 ca-
c a s a s n u e v a t . de m a n i p o s t e r í a y a z o t e a : 
s a l a , comedor . 214, coc ina , b a ñ o é i n o d o r o y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . U n a de e s q u i n a . L a s 
4 $11.000. T a m b i é n se v e n d e n s e p a r a d a s . 
E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 3 á 5. 
1887 
" B U E Ñ A Y B O N I T A ÂSA V E N D O , E N EL 
C e r r o , ca l l o S a n i o T o m á s f r e n t e A l a Í B l e -
s i a , con K r a n s a l a y s a l e t a . 9\i grande-t-. 
b u e n a c o c i n a y g r a n baf to . b u e n p a t i o y 
s u e l o s d e m o a ^ i c o y p ó r t a l e » . IS.tíOO E s -
pejo . O R e i l l y 47, d e S . 4 h S i n g r a v a m e n 
1S86 4-1* 
S E V E X D E O A K l : 1 L X i A EL ¡5 ífV 
c i a ü o r de P i a d o , por no p o d a r l o a t e n d e r 
hu t l i i e ñ o . P r e c i o m ó d i c o . S a n M i g u e J n ú -
)m r o 8. 1727 4 - i o 
A L O S B A R B E R O S 
Se v e n d o u n a n t i g u o s a l ó n m o n t a d o á 
l a m o d e r n a , c o n b u e n c r é d i t o y b u e n p u n -
t o . I n f o r m e s : O ' R e i l l y 32, d e p ó s i t o de l a 
C r e m o l a . 1745 8-1 ^ 
C A S A S E N V E N T A 
E m p e d r a d o : $11.500; R e v i l l a g l g e d o . $4,900; 
M i s i ó n : $2.500; T e j a d i l l o : $9,000: J e s ú s M a -
r í a : $14,000; S o l : $2,S00: C u b a : $20,000: M e r -
ced , e s q u i n a : $12.500. E v e l i o M a r t í n e z . H a -
b a n a n ú m . 66, a n t e s 70, N o t a r í a . 
1650 
V E N T A D E 
Uftl ESTABLECiWIIENTO 
P o r t e n e r q u e r e t i r a r s e á E s p a ñ a su d u e - j 
ñ o , p o r e s t a r e n f e r m o , se v e n d e u n a sas -
t r e r í a a c a b a d a d e r e f o r m a r , c o n m u y b u e -
n o s a r m a t o s t e s de c e d r o , b i e n e n t a p i z a d a , 
s i t u a d a e n e l p u n t o m e j o r d e l b a r r i o p o r 
n o e x i s t i r o t r a : t i e n e m u y b u e n a m a r c h a n -
t e r í a de s a s t r e r í a v de c a m i s e r í a , m u c h o s 
p l a n c h a d o s y a r r e g l o s de r o p a . I n f o r m a -
r á n e n l a c a l l e 17 e s q u i n a á F , ^ e d a d o . 
1644 14-10 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a n a s c a s a s : M a l e c ó n , P r a d o . I n -
d u s t r i a , C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a , s a n 
M i g u e l . S a n L á z a r o . G a l i a n o . M o n t e , ^ ^ P " 
t u n o . v e n v a r i a s c a l l e s m á s , desde $3,000 
h a s t a $100,(>tt0. D o v d i n e r o en h i p o t e c a so -
b r o f i ncas u r b a n a s , a l 7 y 8 p o r 100, s e g ú n 
l u g a r . O ' R e i l l y 23. de 2 á 5. T e l f . A - 6 9 o l . 
1317 26-2 Fr 
F A R M A C I A 
Se v e n d e , m o n t r . d a á l a m o d e r n a , c o n v i -
da p r o p i a , s u r t i d a , e n b u e n p u n t o , e s t a b l e -
c i d a de a n t i g u o . I n f o r m a e n é s t a , E d u v i -
n i o D o m í n g u e z . C á r d e n a s n ú m . 57 
1680 S - l l 
P R O X T A VENTA 
E n $2.500 v e n d o u n a c a s a de m a m p o s t e -
r í a . c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o , p i s o s 
de m o s a i c o , l i b r e de g r a v a m e n : c a l l e C a r -
m e n e n t r e V i v e s y M o n t e . D i r i g i r s e á s u 
d u e ñ a , de 12 en a d e l a n t e , á M a n r i q u e 191 . 
1515 S-S 
V E D A D O 
Se v e n d e u n c h a l e t de e s q u i n a en l a p r i -
m e r a c u a d r a de l a ' í n e a . E l b a j o c o n p o r -
t a l , s a l a , g a b i n e t e , c o m e d o r , c u a r t o de c r i a -
dos , d o s b a ñ o s é i n o d o r o s , c o c i n a y d e s p e n -
sa. E l a l t o c o n 6 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o é i n o -
d o r o , t e r r a z a y b a l c ó n c o r r i d o . E s p e j o , 
O ' R e i l l y n ú m . 47, de 3 á 5. 
1539 8-8 
be m i e l e s i mm. 
S E V E N D E 
u n e s c a p a r a t e b l i o t e c a . de t r e s c u e r p o s , de 
c e d r o c o n c r i s t a l e s , n u e v o , m u y b a r a t o , e n 
G a l i a n o 109, m u e b l e r í a L a P e r l a . 
1808 4 l l 4 _ 
" S E V E X D E X . U N A V I D R I E R A Y D O S A R -
m a t o s t e s , t o d o de c e d r o , n u e v o s , m u y b a -
r a t o s , en M a n r i q u e n ú m . 57, a l t o s ; s i r v e n 
p a r a c u a l q u i e r g i r o . 1806 4-14 
MUEBLES 
R e a l i z a m o s j u e g o s de c u a r t o , de c o m e -
d o r y de s a l a ; l á m p a r a s de c r i s t a l , l i r a s , 
e s c a p a r a t e s c o n l u n a y c o r r i e n t e s , l a v a b o s 
de d e p ó s i t o , c ó m o d a s t o c a d o r , cama.s de 
h i e r r o y m a d e r a , b u r ó s , s o m b r e r e r a s , a p a -
r a d o r e s , n e v e r a s , meses c o r r e d e r a s , s i l l a s 
5- s i l l o n e s de t o d a s c l a ses , m i m b r e s , s o f á s , 
p r e n d a s de o r o y b r i l l a n t e s , dos c a j a s de 
h i e r r o é i n f i n i d a d de o b j e t o s , t o d o m u y 
b a r a t o . 
L A P E R L A , A n i m a s n ú m . 84, a n t i g u o . 
1726 15-13 F . 
MIMBRES FINOS 
U N S U R T I D O C O L O S A L 
"LA ESTRELLA DE COLON" 
G A L I A N O Y V I R T U D E S 
M o d e l o s n u e v o s , e l e g a n t e s y f u e r t e s ; f o r -
m a s c a p r i c h o s a s . 25 p o r c i e n t o de des -
c u e n t o . 
H a g a u n a v i s i t a á e s t a casa a n t e s de 
c o m p r a r en o t r a . 
H a y e s c r i t o r i o s , c a m a s de h i e r r o , j u e g o s 
de c u a r t o s y de c o m e d o r , en t o d o s e s t i l o s , 
d e s d e l o m á s fino á l o m á s c o r r i e n t e . 
R e c o m e n d a m o s e s t a c a s a á las p e r s o n a s 
de b u e n g u s t o . G a l i a n o n ú m . 37. 
C 331 15-1 F . 
P I A N O . — S E V E N D E U N O D E G A V E A U . 
m o d e r n o , t r e s a ñ o s de uso , p e r o s a n o y c o n 
b a n q u e t a , e n doce c e n t e n e s . V i l l e g a s y 
O ' R e i l l y , a l l a d o de l a z a p a t e r í a , b a r b e r í a . 
1585 8-9 
P A R A E N T R E G A R L O S E N E L M E S D E 
A b r i l p r ó x i m o , se v e n d e n , ¡ o s m u e b l e s de 
l a c a sa n ú m . 119 de l a c a l l e de C u b a es-
q u i n a á M e r c e d . 1280 26-1 F . 
ALMACEN DE PIANOS 
A c a b a m o s de r e c i b i r p i a n o s H a m i l t o n y 
de o t r o s f a b r i c a n t e s , g a r a n t i z a d o s p o r s u 
s o n o r i d a d y d u r a c i ó n . P i a n o s do uso m u y 
b a r a t o s , los v e n d e m o s a l c o n t a d o y á p l a -
zos . Se a l q u i l a n , a f i n a n y a r r e g l a n t o d a 
c l a s e de p l a n o s . V d a . é H i j o s de C a r r e r a s , 
A g u a c a t e 53. 1000 26-25 E . 
M A G N I F I C O CABALLO Tcvr^ 
e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s , maes t ^ 
l ó r d o r a d o , se v e n d e por no * 
d a e n p r o p o r c i ó n : es de n 1,6 
t e l T r o t c h a , V e d a d o . i ^ 1 1 * 
i n d u s t r u o 
A T E N C I O N 
D o s b o m b a s c e n t r í f u g a s de 
a l e m a n a s , en per fec to estado A" 1>ü1«»í 
U n a m á q u i n a f r a n c e s a , ba la '15o-»| 
p a n s i ó n , de 60 c a b a l l o s , c a s i n n - ^ ^ ^ f 
C u r r e n c y . "Ueva, % 
Vn:\ t u r b i n a a m e r i c a n a " L e f f 
á -li» c aba l l o . - , di- m u y poco uso- i S 
p.ir.-i d< n:á:- p w r : n * » i o r e s . d i r i o* 
s é A r g ü e l l e s , A p a r t a d o "5 \ i f l 5 l r * 
1449 " ' ^ 
P I A N O S 
L o s d e T h o m a s F l l s , t a n c o n o c i d o s y 
a c r e d i t a d o s , s o l a m e n t e se v e n d e n e n l o s 
a l m a c e n e s de B a h a m o n d e y C o m p a ñ í a 
B e r n a z a n ú m . 16 




A u t o m ó v i l f r a n c é s p a r a l o s C a r n a v a l e s , 
en m a g n í f i c o e s t a d o , de 20 H . P. de f u e r -
za, m u y e c o n ó m i c o , c o n c u a t r o g o m a s n u e -
v a s s i n uso . se v e n d e p o r n e c e s i t a r s e e l 
l o c a l : v e n g a á v e r l o . P r e c i o : $1,300. C o s -
t ú $5.000 C y . C a l z a d a y 2, F e r r e t e r í a , V e -
d a d o . P r e g u n t e p o r E d u a r d o . 
1889 6-1S 
A N T O N I O B E L L O . F A B R I C A N T E D E 
c a r r o s y r e p a r a c i o n e s en g e n e r a l ; h a y c a -
r r o s n u e v o s y de u s o : u n f a m i l i a r de u s o ; 
u n t í l b u r y n u e v o , d e l p a í s , y u n j u e g o de 
r u e d a s c a s i n u e v a s , c o n g o m a s . P r o n t i t u d 
y e q u i d a d . Z a n j a n ú m . 68. 
1S21 8-15 
A U T O M O V I L F R A N C E S B A R A T I S I M O . — 
Se v e n d e u n o de se i s a s i e n t o s , m o t o r i n -
m e j o r a b l e , de 24 c a b a l l o s , 4 c i l i n d r o s y m u y 
e c o n ó m i c o . Z u l u e t a n ú m . 71 , c a f é . 
1648 ' 8-10 
DE E L TALLER DE CARROS 
QsUB R E G I A A N O M B R E D E V I D A U R R E -
T A V C A L L E J O , E N C A R L O S I I I N U M . 12, 
S i ; H A S E P A P Í A D O V I D A U R R E T A . D O -
M I C I L I O : S A L U D N U M . 217. 
16.-).'( 8-10 
V S S H D K N O C A M I J I A V 
T o d a c l a s e de c a r r u a j e s , c o m o D u q u e s a s . 
M y l o r d s . F a m i l i a r e s . F a e t o n e s , T r a p s , T i l » 
b u r y s . C a b r i o l é i s . 
L o s i n m e j o r a b l e s c a r r u a j e s d e l f a b r i c a n -
te " B a b c o k " s ó l o e s t a c a s a l o s r e c i b e , y 
l o s h a y d e v u e l t a e n t e r a y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r d e c a r r u a j e s de F e d e r i c o D o m í n -
g u e z , c a l l e de M a n r i q u e n ú m . 138, e n t r e 
S a l u d y R e i n a . 1610 26-9 F . 
T n a M á q u i n a v e r t i c a l con iot x 
de 2 0 " x : S , u n a de 12"x i8 y c y ' «iatr0 
M A Q U I N A R I A 
E N V E N T i 
1 U n a M á q u i n a h o r i z o n t a l Cj] 
X 4 8 c u r s o , c o n s u t r a p i c h e dé 5i4.n,,r ' 
ble e i i t í m i i o , c a t a l i n a m a y o r cj» H 
acero , g u i j o s de 12": -1 5 t •ona'^lno™',n, , 
de a c e r o y de r e p u e s t o , m í a ma' COr' 
con s u g u i j o y u n a m e n o r , catah* 
ron s u cjv y u n p i ñ ó n , c u y a máanÜLf 
r e m o l i e n d o ¿n l a a c t u a l i d a d . 
' 2 U n a M á q u i n a h o r i z o n t a l cIIítwi 
X 4S. con su t r a p i c h e de 5 'X26"¡S3 
s e n c i l l a , g u i j o s de 1 0 X 1 2 en los'J?1*1 
y de r e p u e s t o dos ma/.as. maj»or 
y . var ios c a m o n e s de la ca ta l ina 
3 U n a M á q u i n a v e r t i c a l , c i l indro 
4& <-oii s u t r a p i c h e d ^ 5 ' X 2 6 , catai i 9 
c i l l a , g u i j o s <le 12X14 l a m a y o r y ' u V H 
l a s m e n o r e s con r e p u e s t o de u n a a t t o S 
y o r , v a r i o s c a m o n e s y u n pi iVjr i , aza * 
4 U n T r i p l e e f e c t o s i s t e m a 
5,200' de s u p e r f i c i e c a l ó r i c a , 
5 
has e 
6 " X 8 X 4 " c u r s o 
6 U n a B o m b a d ú p l e x p a r a 
c a l d e r a s 6 " X 8 X 1 0 . 
7 U n a M á q u i n a d e s m e n u z a d o r a 
s i s t e m a K r a j e w s k i P e s a n t , de 6'. 
8 U n a M á q u i n a v e r t i c a l de "Rosi ' 
m o l e r c a ñ a c o n t r a p i c h e de 6' de lanr»' 
:;o ' de d i ú u i e t r o , q u i j o s de 12", cllindr. 
22" do d i á m e t r o p o r 4" de golp*, cJ*1* 
m a z a s de r e p u e s t o . 
0 T r e s V e n t i l a d o r e s " B u f f a l o " nüni 
E s t a s m á q u i n a s se v e n d e n pa ra introA» 
r e f o r m a s . 
L a s n ú m e r o s 1, 2. 3, 4, 5. 6 y 7 est&n f J 
c i o n a n d o a c t u a l m e n t e en el I n g e n i o Centa 
" J o b o , " V e g a s . 
L a s S y 9 e n e l C e n t r a l " L a Jul ia ," Diih_ 
I n f o r m a n : B a n c o N a c i o n a l do Cuba, M 
p a r t a m e n t o n ú m . 501. 
1462 Í6-6 í. 
MOTORES BE ALGOHill 
Y GASOLINA 
A l c o n t a d o y á p l a z o s , los vende garuJ 
t i z á n d o l o s , V i l a p i a n a y A r r e n d o n d o . O'Rif 
i l y n ú m . 67. H a b a n a , 
C 478 F. 1 
C A R P I S T E R O S 
M a q u i n a r i a s d e C a r p i n t e r í a a l conUfcl 
y á p l a ^ o e . B E R L I N , O 'Re i l l y núm. r J 
T e l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
C 476 
BOMBAS ELEGTRIGASl 
A p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a , y garantía-
das . E o m b a d e 150 g a l o n e s por hora, a» 
s u m o t o r ; $110-00 . B E R L I N . O'Reilly ni 
m e r o 67. T e l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
. C 470 F. 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l c o n t a d a y á p l a z o s , en l a casa BER-j 
L I X . O ' R e i l l y n ú m . 67. T e l é f o n o A-32ÍI 
C 477 F. 1 
Columnas de hierro M i 
Se v e n d e n en m u c h a p r o p o r c i ó n , J 
6 s e p a r a d a s , 14 c o l u m i m a de hierro 
dido, e s t r i a d a s , de 1 4 ^ pies de a l tó , 
de g r a n b e l l e z a a r q u i t e c t ó n i c a , y se 1 
r á u n a f o t o g r a f í a a l que lo sol ici te , 
gtr se A L . V á z q u e z , I n g e n i o Alava , 
g ü i s e s . 
C 578 15-14 
S E V E N D E N U N A S R E J A S P A R A I 
t a s de c a l l e , p o r l o q u e d e a por elU 
e s t o r b a r . C u b a e s q u i n a á O ' R e i l l y . 
163S 
C a l a v e r a misteriosa 
M a n d e u s t e d 30 c e n t a v o s en sellos P* 
u n a C a l a v e r a M i s t e r i o s a , que br¿la 
u n a l u z f u e r t e e n l a o s c u r i d a d , rf " í : 
c u r i o s a . " L a s N o v e d a d e s . " A p a r t a d o ^ » 
H a b a n a , C u b a , 1519 
«TROS PJTSfflTÁRTBS 
para los Anuncios Franceses son los 
S n . L . M ^ Y E N C E i C ' i 
1S. rué de la Gnnge-Bateliére, PÁf,lSi 
S A N T A L M O N A L 
| CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL 
de loa F l u j o s antiffuoB 
r recientes y de todas l« 
enfermedades de l a V e j i g » 
y de los R í ñ o n e s . 
L a b o r a t o r i o * M O N A L 
NANCY (Francia). 
U R E O L 
D E 
Uft PRIVILEGIO 
P a r a u t i l i z a r por t r a s p a s o 6 a r r u n d o u n a 
I b u e n a i n d u s t r i a , con m u y p e q u e ñ o c a p i t a l , 
i C e r r o n ú m e r o 612. a n t i g u o . ^ 
1661 
YEGUA LECHERA 
S r vende u n a b u e n a y e g u a l e c b e r a . de 6Vi 
c u a r t a s . . Se puede v e r en C e n a d a n ú m . 24, j 
d e t r á s de l a Q u i n t a del R e y . 
C 605 4-16 
Charles C H M E A O O 
Remedio á bc*e d* Urotropina 
M i i v eficaz e n las Enfermedades de>«* 
Riñones y de \a Vejiga—BlenorrW* 
Cistitis, Sofá, Reumatismo. 
tn)xtiU n il ItWriUrli CharlM C H A N j e A U 0 
54. R u é d « s F rancs -Bourgeo i s , PAtt»* 
DEPOflTO Df TODAS LAS BUENAS BOTICAS. 
S E V E N D E 
¡ en $14,500 u n a n u e v a y h e r m o s a c a s a , en 
Han N i c o l á s , p r ó x i m a á Monte , a c e r a de la 
b r l J. f r e n t e de c a n t e r í a , toda m u y m o d e r -
I n a . c o m p u e s t a de: b a j o s , s a l a , c o m e d o r y 
. .nce b a b i t a r i o n e s : a l tos , s a l a , r ec ib idor , co-
m e d o r a l fondo, tres h a b i t a c i o n e s , e s c a l e r a 
v p a s a m a n o de m ^ r m o i . pisos c a t a l a n e s 
finos. S i n c o r r e d o r . M i s i ó n y S a n N i c o l á s , 
1 borlppa, de once á u n a y m e d i a de l a tarde . 
¡ 1 6 9 3 8_2Í 
i — S I N " I N T E R V E N C I O N U E C O R R E P O B , 
! se v e n d e u n a g r a n c a s a p a r a í a n u l i a s . con 
j b u e p o s muebles . I n f o r m a n en C o n s u l a d o 
! núm. IOS. 123" 26-31 E 
: i U Y B A R A T O S E V E N D E U N S O L A R 
t o n t'OO m e t r o s , t ie . e dos a c c í . s o r i a s y 6 
c u a r t o s , tarr-bi^n se a l q u i l a en b u e n a s c o n -
d jc lpnee . Retyreo -'íl >" O r r e . I n f o r m e ? : 
ü a b a . n a n ú m . 13$. Í5JÍ4 J5-9 1j', 
Vino Désiles 
EL M E J O R TÓNICO Y E L M Á S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o » . 
Es e l V I G O R y i a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
